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Presentación 
Señores miembros del Jurado: 
La presente investigación titulada "La violencia familiar por abuso físico y 
psicológico en mujeres convivientes en el Distrito de Huaycán. 2014-
2016", que se pone a vuestra consideración tiene como propósito analizar la 
problemática que enfrentan las mujeres convivientes que son víctimas de 
violencia familiar frente a los constantes abusos y agresiones sufridas 
originados por diversas causas. Por consiguiente, se estudiará y verificará si se 
cumplen las medidas de protección otorgadas por la Ley Ñ° 30364, en defensa 
de los derechos fundamentales, y prevención de futuras agresiones por parte 
del agresor; esta investigación adquiere importancia porque abarca el tema de 
la protección a las víctimas de violencia familiar frente a sus agresores y la 
correcta aplicación de las medidas de protección por parte de las autoridades 
especializadas en violencia familiar. 
Así mismo de acuerdo al reglamento de grados y títulos de la universidad 
César Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: En la 
parte introductoria se consigna la aproximación temática, los trabajos previos, 
las teorías relacionadas al tema, la formulación del problema, la justificación del 
estudio; el objetivo general, objetivos específicos, y respectivos supuestos. En 
el segundo capítulo se abordará el marco metodológico, y el desarrollo será 
bajo el enfoque cualitativo, se precisará las técnicas e instrumentos que se 
aplicarán para la recolección de datos y análisis del estudio,; finalmente se 
detallaran los resultados de la investigación que permitirá abordar las 
conclusiones y recomendaciones, todo ello con las respectivas fuentes 
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El objetivo principal de la investigación del presente determina los efectos de 
las medidas de protección según la nueva Ley N ° 30364, Ley para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar., También la efectividad de las medidas De protección de la antigua Ley 
N ° Ley N ° 26260, Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, en las 
mujeres convívientes como víctimas de violencia familiar por abuso físico o 
psicológico del Distrito de Huaycán. Mediante este estudio se buscan las 
medidas de protección de sus mejores medidas en favor de las víctimas. La 
violencia familiar es un problema serio y grave, ya que muchas mujeres que 
son víctimas, suelen callarse por miedo al agresor, o una nueva agresión en un 
futuro, lamentablemente, no se cumplen las medidas de protección en todos los 
casos, en donde el Juez emitió y ejecuto las medidas, por ello muchas veces 
las víctimas de la violencia familiar se ven muy afectadas, lo que puede llegar a 
terminar en feminicidio. La metodología aplicada para realizar la investigación 
científica, es descriptiva y explicativa, también se aplica a la teoría no 
fundamental, apoyada por Fuentes Primarias, Fuente Jurisprudencia!, Fuentes 
Normativas y Fuentes Bibliográficas. Finalmente se aplicó los instrumentos 
necesarios, como las entrevistas a los operadores de justicia y las víctimas de 
la violencia familiar, también la observación y las encuestas, todo lo necesario 
para el estudio y el contraste con los supuestos jurídicos. 
Palabras claves: Violencia familiar, eficaz, victimas, medidas de protección. 
ABSTRACT 
The main objective of the present investigation determines the effects of the 
protection measures According to the new Law No. 30364, Law to prevent, 
punish and eradicate violence against women and members of the family group. 
Also the effectíveness of the measures Protection of the old Law N ° Law No. 
26260, Law on Protection against Family Violence, in women living together as 
victims of domestic violence for physical or psychological abuse of the District of 
Huaycán. This study seeks measures to protect its best measures in favor of 
victims. Family violence is a serious and serious problem, since many women 
who are victims, are usually silent for fear of the aggressor, or a new aggression 
in the future, unfortunately, the measures of protection are not met in ah l cases, 
where Judge issued and executed the measures, so many times the victims of 
family violence are greatly affected, which may end in femicide. The 
methodology applied to conduct scientific research, is descriptive and 
explanatory, also applies to non-fundamental theory, supported by Primary 
Sources, Jurisprudential Source, Normative Sources and Bibliographic Sources. 
Finally, the necessary instruments were applied, such as interviews with justice 
operators and victims of family violence, as well as observation and surveys, 
everything necessary for the study and contrast with legal assumptions. 




La aproximación temática es la redacción ordenada y coherente de la 
investigación, contando con los hechos que van a permitir comprender el origen 
del problema. (Silva, 2013, pp. 16-17) 
Podemos ver muchos casos de violencia familiar, ya sea en periódicos, 
revistas, o canales de televisión, y nos enteramos, como la mujer sufre de 
violencia conyugal por parte de su compañero. Estando así, propensa a recibir 
maltratos físicos o psicológicos, maltrato verbal y abuso sexual en cualquier 
momento. 
Mayormente sucede esta problemática, por estar la mujer intrincada en una 
trama de relaciones de subordinación de género, que como sabe surgió desde 
tiempos anteriores, sucede aún en la actualidad. Por consiguiente, este 
problema se define como aquel comportamiento deliberado violentamente, en 
el que se utilizan los ataques físicos y violentos empleando la fuerza, o el acoso 
psicológico empleando las amenazas consecutivamente. 
Muchas veces ocurre la violencia familiar, en su mayoría son mujeres, sin 
embargo estás personas se rehúsan a aceptarlo y actuar al respecto, por 
motivos de baja autoestima, sumisión, miedo, o manipulación. 
Otro motivo es la desigualdad de poder que existe entre mujeres y hombres, 
porque se cree que es una forma de solucionar el conflicto, por los cambios en 
la estructura familiar, trastornos psicológicos por parte del agresor, y eventos de 
tensión o discusiones acaecidas dentro o fuera del ámbito familiar. 
Se sabe que cada mujer, es un ser adquiriente de derechos y valores que 
deben ser respetados, sin embargo en muchos casos no es así, por motivos de 
falta de autoestima, y necesidad de afecto continuo. 
Sin embargo, a pesar que muchos casos de violencia familiar no son tomados 
en cuenta, igualmente estos, constituyen actos de vulneración del derecho a la 
salud, la vida, así mismo nos referimos a la integridad física, la libertad de 
pensamiento y expresión, al libre desarrollo de su personalidad, entre otros, por 
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ello es que la mayoría de veces, las mujeres que son víctimas pueden estar 
muchos años sin denunciar a su agresor. 
Este problema ha afectado a las mujeres, en cuanto a su autoestima y 
dignidad, creando preocupación por parte de los Legisladores, por ejemplo, en 
México, existe la Ley de asistencia y prevención familiar, en defensa de la 
agresividad masculina que es asociada con el alcoholismo y la drogadicción, o 
los escases de recursos humanos, motivos por el cual se da origen a la 
violencia familiar, desempeñando actos de violencia. 
Existen diversos medios que pueden ayudar a la mujer a defender sus 
derechos, ya sea mediante una intervención psicológica, con la finalidad o 
medida de que se recupere la salud emocional y física de la víctima; o la 
intervención Judicial, a fin de hacer valer sus derechos. 
Sin embargo, no siempre la intervención Judicial es la más justa, ya que en 
muchos casos de la vida real, los agresores han sido puestos en libertad, a 
pesar de haber agredido violentamente a su pareja. 
Por ello, es que muchas mujeres han sido violentadas nuevamente, y con 
consecuencias más graves, viviendo momentos tristes y dolorosos, todo ello, 
porque el agresor y la víctima continúan en un ciclo de violencia, padeciendo 
problemas físicos o psicológicos, esto es el denominado "Síndrome de la 
mujer maltratada", que presenta tres fases cíclicas: la primera fase es la fase 
de tensión, la segunda fase es de agresión, y la última fase de luna de miel o 
de arrepentimiento. (Servicio murciano de salud, 2011, p. 42) 
Lo mejor es afrontar el problema y no justificarlo, tratando así de darle una 
solución efectiva, ya que por ser un problema serio, debe ser resuelto, o por el 
contrario, este puede empeorar. 
Se sabe que históricamente la violencia familiar ha afectado y continúa 
afectando a las mujeres, involucrando a todos los sectores socio económico y 
diversos grupos culturales. 
Es por ello que la mejor manera de solucionar esta problemática, es dándolo a 
conocer a las autoridad competentes. Se puede tratar de determinar las causas 
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de origen para emplearlo de modo correcto, es decir, a través de los medios de 
persuasión o comunicación, también se puede emplear la conciliación ante un 
juez de paz, o solicitar atención psicológica. 
Finalmente, con esta información estudiada se busca definir y analizar el 
concepto y fases de la violencia familiar, asimismo sus consecuencias, pues, 
muchas veces irreparables, por ello, es que se debe manejar de manera 
adecuada, por ejemplo, una mujer no debe temer denunciar el maltrato por 
parte de su pareja, siendo las denuncias efectuadas ante la Comisaria, o el 
Juzgado de Familia, los cuales asumirán la responsabilidad de llevar el caso 
encaminados a tomar las respectivas medidas de protección adecuadas e 
inmediatas en favor de la mujer conviviente víctima de violencia familiar, con la 
finalidad de resolver el caso y poner fin a la violencia. 
Trabajos previos 
Los trabajos previos, son estudios que se han realizado sobre un tema en 
específico, estos temas guardan relación con la investigación, variables, y tema 
de estudio, en ese contexto, responde algunas interrogantes del investigaron, a 
fin de determinar si son estudios indicados para el estudio de su investigación. 
Responderán algunas interrogantes que guiaran al lector a comprobar si esta 
cumplirá con el objetivo que se busca. (Velásquez y Rey, 2007, p. 85). 
A nivel Internacional, tenemos la investigación realizada por Thiers (2012, pp. 
63-71), en su investigación titulada "El consentimiento de la víctima en los 
delitos de violencia intrafamiliar", para optar el grado de Master Propio en 
Derecho Penal de la Universidad de Sevilla, España, siguiendo el método 
descriptivo, concluyó que la respuesta penal no es la mejor medida para 
restablecer la paz social por los hechos de violencia que se producen al interior 
del hogar, ya que no disminuyen la cantidad de delitos ni faltas de violencia 
familiar, ya que surge más carga para el Poder Juícial, por ello las mujeres e 
integrantes de la familia afectadas, no obtienen una solución a su conflicto, por 
ello no solo se debería hacer reprimir las conductas violentas, sino prevenirlas. 
También tenemos la investigación realizada por Pacheco (2013, pp.77-89), en 
su investigación titulada "El feminicidio y la violencia de género en la provincia 
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de Ocaña, Norte de Santander, entre los años 2004-2011: Análisis social de la 
comunidad y la normatividad imperante en Colombia", para optar el título de 
Abogada de la Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia, 
siguiendo el método descriptivo, concluyó que muchas mujeres no se atreven a 
denunciar a sus agresores por miedo a ser lastimadas nuevamente en un 
fututo, entonces respecto a las garantías para acceder a la justicia, según la 
Ley N° 1542 del 2012, existe en beneficio de protección a la mujer al iniciar 
una investigación de oficio con solo tener indicios de ser atrapados los 
agresores en flagrancia, o denuncia de terceros que fueron testigos del hecho. 
Además que según el Instituto Colombiano de Medicina Legal, pocas mujeres 
denuncian ante la Fiscalía general de la Nación el maltrato recibido, por miedo 
a su agresor, y también que esto mayormente sucede ya que el sistema 
normativo de Colombia recién desde el año 2004 cuenta con que el Instituto de 
Medicina legal ahora tiene un conocimiento estadístico para saber si es hombre 
o mujer la víctima, para poder así determinar si se trataba del delito de 
feminicidio o homicidio. 
También tenemos la investigación realizada por Paitti (2013, p.17), en su 
investigación titulada "Violencia contra las mujeres y alguien más...", para optar 
el título de Doctorado de la Universidad Universitat de Valéncia, siguiendo el 
método descriptivo, concluyo que Justo será congratularse de aquellas 
medidas que vengan a reducir drásticamente la cifra negra de las víctimas 
mortales por causa de la violencia de género, o que sirvan para prevenir el 
sufrimiento de cada una de las mujeres agredidas. Pero habitualmente ocurre 
que las mujeres que son víctimas de la violencia sexual siguen siendo víctimas 
también del inadecuado trato jurídico y legal, sin embargo, es necesario que 
existan los recursos suficientes para la capacitación del personal idóneo para 
auxiliar a las víctimas de maltrato y que se creen los espacios físicos 
suficientes para la acogida de las mismas. 
A nivel Nacional, tenemos la investigación realizada por García (2013, p. 73), 
en su investigación titulada "Antecedente de violencia doméstica y actitud 
violenta en hombres residentes en Manchay, Lima", para Optar el Título 
Profesional de Licenciado en Enfermería de la Universidad Ricardo Palma, 
siguiendo el método descriptivo y correlacional, concluyó Los hombres en 
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estudio presentaron un promedio de 71,2% residentes en Manchay que tenían 
antecedentes de violencia doméstica en distintas categorías, con alta 
incidencia de violencia emocional. 
Por consiguiente, tenemos la investigación realizada por Ventura (2016, p. 79), 
en su investigación titulada "El proceso por violencia familiar, como garantía de 
los derechos de las víctimas de violencia de género en el segundo juzgado de 
familia de Huánuco, 2014",para optar el Título Profesional de Licenciado en 
Enfermería de la Universidad Ricardo Palma, siguiendo el método descriptivo y 
explicativo, concluyó que de los resultados obtenidos podernos inferir que en el 
50% de expedientes judiciales se evidencian que el grupo más vulnerable en 
los casos de violencia de género son las mujeres de la edad que oscilan entre 
los 18 y 25 años de edad. 
En el ámbito Internacional, se sabe que la Organización de los Estados 
Americanos aprobó la Convención Interamericana para Prever, sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer, con la finalidad de terminar con la 
violencia que afecta a la mujer. (Lujan, 2013, p. 45) 
En el ámbito nacional, se dice que no basta con endurecer las penas, si no 
brindar charlas educativas y de prevención, el cual busca con lograr que se 
reduzca el problema de la violencia familiar, es por ello que la capacidad 
coercitiva de la ley esta reducida, y podemos ver que los agresores o 
abusadores no tienen conocimiento o se dan cuenta luego de cometido un 
delito, es por ello la victima debe denunciar al agresor o abusador ante la 
justicia , sea un familiar o no , con el objetivo que se haga justicia a la víctima. 
(Viviano, 2014, p. 4) 
En el Perú, se ha creado Centro de Emergencia de la Mujer (CEM), con el fin 
de brindar seguridad o protección a las personas que sufren violencia familiar 
de cualquier forma. (Viviano, 2014, p. 5) 
Ateniendo los casos que día a día llegan a su entidad, que además debemos 
tener claro que el Centro de Emergencia Mujer (CEM), brinda orientación 
psicológica, legal y ayuda social gratuito, poniéndose en previa coordinación 
con otras instituciones del estado. Las instituciones que son responsables de 
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realizar una investigación judicial respectiva, y poder acceder a la justicia de 
manera eficaz, ayudarles en la recuperación psicológica a las personas 
víctimas de violencia familiar por abuso físico y psicológico (Viviano, 2014, p. 5) 
Además las personas que están facultadas para denunciar este tipo de 
violencia es la persona agraviada, la defensoría del Pueblo o cualquier persona 
que conozco los hechos materia de violencia, y pueden interponer su denuncia 
ante la Policía Nacional de Perú, en cualquier comisaria que está dentro de la 
jurisdicción o ante los Juzgados de Familia, Juzgados Mixtos y Juzgados de 
Paz. (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2016) 
Teorías relacionadas al tema 
Abuso físico y psicológico 
Contextualización histórica y social del abuso físico y psicológico 
Podemos manifestar que el papel de la mujer ha sido de gran importancia en 
un contexto historio jurídico y social, al pasar el tiempo. Como podemos ver la 
violencia ya sea físico o psicológico hacia las mujeres siempre ha existido 
desde épocas muy antiguas, y se da dentro de un espacio privado, ya sea 
dentro del hogar o muchas veces cuando están solos en un determinado lugar 
privado. (García, 2013, p. 11) 
Muy pocas veces la violencia es ejercida públicamente, y es un problema que 
sigue creciendo cada día, es por ello que abordaremos de manera precisa en 
diferencias sexuales y la valoración superior del hombre frente a la mujer. 
Surge la interrogante, ¿Desde cuando surgieron las primeras manifestaciones 
de violencia en contra de la mujer sea dentro del ámbito familiar o no, y como 
se fue desarrollando en la sociedad?, y como a pesar del tiempo no fue 
tomando en cuenta que era un problema que a través de tiempo sigue 
aumentando. (García, 2013, p. 11). 
No teniendo con exactitud las interrogantes anteriores, que continua siendo un 
problema que no es fácil de erradicar, si no tan solo establecer mecanismos de 
prevención (García, 2013, p. 11). Por lo demás hay algo que debemos tener 
claro, es que las relaciones interpersonales y sentimentales entre hombre y 
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mujeres siempre han existido en la sociedad, y esta han desarrollado conducta 
algo compleja, teniendo así que establecer una alerta a la existencia del abuso 
físico y psicológico sea dentro del hogar o no. (García, 2013, p. 11) 
Si bien es cierto que el contexto histórico en el cual la figura del hombre frente 
a la mujer dentro de la sociedad, es que el hombre se siente superior, 
marcando una posición diferente entre ellos, ya sea por diversos aspectos 
culturales y sociales ayudando con ello a la invisibilizacion de una parte de esta 
sociedad, en el sistema normativo vigente de cada época. (García, 2013, p. 12) 
Origen de la Violencia. Es un problema social y real que afecta a todas las 
personas en la sociedad, sean hombres, mujeres o niños. En la historia de la 
humanidad la violencia se ha desarrollado, trayendo consigo, consecuencias 
egoístas, es decir, el más fuerte domine a la persona más débil dentro de la 
sociedad. Es por ello que el grupo vencedor se considera que tiene más 
derechos que el grupo débil, como en la actualidad existe dentro una 
organización social. (Orna, 2013, p. 25) 
Siendo así que el grupo débil buscar cambiar la situación que tiene el grupo 
fuerte, el cual ejerce dominio para seguir la situación de superioridad, no solo 
ejerciendo fuerza física, si no construyendo una fuerte dominación que 
amenaza la integridad de la persona, si también estableciendo mecanismos 
ideológicos, presentándolo como si fuera algo natural, y evitar que el grupo 
débil se levante. (Orna, 2013, p. 25) 
Violencia Contra La Mujer. La violencia hacia mujer sigue siendo constante 
cada día, tenemos que casos, en el agresor resulta ser el conviviente o esposo. 
Los demás son ejercidos por padrastro, novios, vecinos, hermanos y también 
los padres. (Orna, 2013, p. 25) 
La mayoría de casos en la sociedad se puede que ver que el hombre ejerce 
mucha violencia contra mujer, sea en el ámbito familiar o no, son muy pocos 
casos en el cual la mujer ejerce violencia contra el hombre, el cual constituye 
una agresión defensiva, motivada por las diversas situaciones que pasan a 
causa del sufrimiento, frustración y venganza en las cuales han sido sometidas 
constantemente. (Orna, 2013, p. 25) 
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Existen dos situaciones en la sociedad en la de produce la violencia contra la 
víctima, en este caso una mujer, primero nos referimos a la que viene de las 
sociedades de clases, y segundo en relación personal de pareja en el ámbito 
familiar. (Orna, 2013, p. 25) 
La violencia es un comportamiento que provoca daños físicos y psicológicos a 
otras personas, y está relacionada con la mala actitud que produce mucha 
agresión, también puede ser violencia psicológica y emocional que se 
manifiesta a través de las ofensa. Algunos tipos de violencia son castigados por 
la ley o la sociedad, de acuerdo con los estándares en el que la sociedad 
acepta o no algunas de las formas de violencia. (Orna, 2013, p. 45) 
Muchas veces las mujeres en la sociedad, no denuncian la violencia física y 
psicológica que reciben por parte del hombre, por temor a no ser escuchas, o 
porque muchas veces piensan que está bien, que merecen ser maltratadas, 
porque mayormente se vive una sociedad machista en el cual, se cree que el 
hombre es superior a la mujer, es por ello que en la mayoría de casos , cuando 
las mujeres denuncian por violencia sea física o psicológica, sus denuncias no 
son escuchadas, y permiten que las mujeres víctimas de violencia sigan 
recibiendo este tipo de maltrato, trayendo como consecuencia el homicidio o 
feminicidio. (Orna, 2013, p. 25) 
En la sociedad la sociedad una primera manifestación en la Violencia 
Psicológica, se bien es cierto este tipo de violencia es ignorada por muchas 
personas dentro de la sociedad, sin darse cuenta que violencia es ejercida de 
manera sutil, pero que en realidad puede provocar daños peligrosos y que no 
son fácil de reparar. Teniendo claro que la violencia psicológica se ejerce a 
través de las amenazas, insultos, humillaciones, burlas por parte de otras 
personas, y por otro lado se dan conductas sutiles como controlar lo que hace 
su víctima, espiarla, prohibir que tenga amistades, elegir su forma de ser o 
actuar antes otras personas. (García, 2013, p. 19) 
Siguiendo el contexto histórico y social de Violencia Física y Psicológica, 
vemos como a través del tiempo se ha ido desarrollando este tipo de 
conductas, que tienen una relación entre sí. Continuando con lo dicho podemos 
ver que otra manifestación de violencia después de la psicológica, es la 
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violencia física o maltrato físico que es por lo general la más usual. Este tipo de 
maltrato es peligroso porque se encuentra en riesgo la vida de la persona 
víctima de violencia. (García, 2013, p. 20) 
Siendo así que la violencia física es definida como cualquier acto que genere o 
produzca daño físico o una enfermedad, sin ser de manera accidental, por lo 
cual este tipo de maltrato puede manifestarse desde un aruñón, pellizco, 
mordida o empujón, puñetes, palazos, patadas, jalones, quemaduras y muchas 
veces este tipo de violencia puede tener como consecuencia el homicidio o 
feminicidio. (García, 2013, p. 20) 
Concepto de abuso físico y psicológico. Las mujeres sienten inseguridad, el 
cual socialmente se sienten como víctimas desoladas y desamparadas, que en 
muchos casos es trasmitido de generación en generación. 
En relación al abuso físico y psicológico, existen muchas experiencias, en el 
cual se ven actos de los hombres que esconden un carácter agresivo como 
algunas formas de acosar que suelen pasar de desapercibidas, llegando al 
maltrato físico y psicológico, el cual es una expresión extrema de violencia, 
generando daños y sufrimientos a la víctima. 
Según Rabines, la familia se encuentra en una crisis fuerte de violencia, debido 
a la disfunción que existe en esta. Refiere a que el poder que existe en el 
agresor sobre su víctima, trae como consecuencias graves el abuso físico y 
psicológico. (2005, p. 14) 
Al hablar de violencia o abuso físico, nos referimos a el vigor físico, fuerza y 
potencia que emana por parte del agresor, es decir una acción frente a otro que 
carece de aquel poder, fuerza y potencia para poder defenderse, cuyos efectos 
se miden de acuerdo a la intensidad en que acaeció el abuso físico. (Rabines, 
2005, p. 14) 
El poder de violencia, no necesariamente se refiere a la violencia o daño físico 
en el sentido corporal, sino, se refiere a la capacidad de maniobra que tiene el 
agresor que se tiene a través de métodos físicos y no físicos. 
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Si bien es cierto, al efectuarse la violencia física, se causan daños, sean estos 
lesiones leves o graves, este tipo de abuso físico, también puede ser 
planificado o no, en donde de igual manera un individuo atente contra el otro 
utilizando su poder y la fuerza física. (Rabines, 2005, p. 14) 
Se puede utilizar la violencia física, o la amenaza de su uso, para intimidar a la 
otra persona futura víctima, es usualmente es más débil y en muchos casos 
indefensa. Por consiguiente, entre las formas comunes de violencia familiar por 
abuso físico podemos encontrar: Puñetazos, patadas, cachetadas empujones, 
jalones de cabello, lesiones leves o graves. 
En cuanto a la violencia familiar por abuso psicológico se produce cuando se 
agrede a otra a través de insultos palabras soeces, causando daños a su salud 
mental lo cual mayormente suelen disminuir su autoestima. Es por ello que las 
víctimas de abuso psicológico son utilizadas, manipuladas, humilladas y 
amenazadas causando miedo, resentimiento, cólera en contra de su agresor. 
Causas del abuso físico y psicológico. Se sabe que la violencia familiar, 
existe en todo tipo de familias, de distintas culturas y religiones. Podemos 
encontrar entre las causas de abuso físico y psicológico las siguientes: 
Una de las causas más comunes para que sucedan estos tipos de abuso, es 
que, a la mujer desde tiempos antiguos, ha sido considerada como sujetos 
sociales diferentes e inferiores al hombre en distintos aspectos, ya sea en la 
familia o en la sociedad. 
Se sabe que la mujer vista de esa forma, es el blanco de los maltratos y abusos 
físicos y psicológicos, e incluso a través del poder que se le da a uno sobre 
otros, la jerarquización social de control y poder mediante la utilización de 
cualquier medio, es lo que induce a la aplicación de la agresión física y 
psicológica en sus diversas formas y matices. (Rabines, 2005, p. 16) 
Desde tiempos antiguos, la violencia familiar es vista como algo natural, e 
incluso como una forma de solucionar los problemas dentro del vínculo familiar, 
e incluso se tiende a culpar a la víctima de la violencia, y con más razón si es 
abuso sexual. 
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Los hombres abusivos muchas veces piensan que están en lo correcto, y las 
mujeres debido al miedo, la vergüenza, o fuerte resistencia a desenmascarar a 
su agresor se sienten responsables de los maltratos recibidos. 
Otra de las causas de la violencia familiar por abuso físico y psicológico, es que 
desde su infancia, los agresores y las propias víctimas, han crecido en un 
hogar o sociedad violenta, en el que se han ido desarrollando observando 
violencia, y creciendo con esa forma de pensar, es decir, al haber sido testigos 
de esa forma de relación, ya sea entre sus padres, familiares, u otras personas, 
aprenden que la violencia es la forma manifestar sus sentimientos hacia la otra 
persona, lo ve natural aunque en su conciencia sepan que no lo es. (Rabines, 
2005, p. 17) 
Existe el sometimiento de quien es el más fuerte en contra de los más débiles, 
y así se produce una cadena sin fin. Mayormente surge por motivos de 
desigualdad, en el que el poderoso abusa del débil y el activo contra el pasivo. 
Consecuencias del abuso físico y psicológico. Para muchos la mujer es un 
ser inferior al hombre, que debe ser sumisa y obedecer a este, siguiendo eta 
idea, se entiende que la mujer cada vez suele ser más dependiente del 
hombre, dejando así de ser activa económicamente o en cuanto a su 
participación en el proceso productivo, en cambio el varón crece y se vuelve 
más activo, adquiriendo así más poder, relacionando este poder con la 
violencia, maltratando así a la mujer en su vínculo familiar, e incluso llega a 
disponer de la vida de su subordinados, es decir de su mujer y familia. 
Como consecuencia de la violencia familiar, en algunos casos, la, mujer puede 
llegar a agredir al hombre, pero esto no se compara con el hombre, ya que 
mayormente la mujer agrede con una actitud defensiva una agresión motivada 
por su pareja en situaciones de dolor intenso, en el que se encuentra sometida 
por ser la más débil, siendo maltratadas sin piedad. (Rabines, 2005, p. 17) 
Según Echeburú, en la violencia contra la mujer, se emplean los maltratos 
físicos o psicológicos, que suelen ser acontecimientos negativos e intensos que 
surgen de forma brusca y resulta incontrolable para la víctima. Y Ponen en 
peligro su integridad física o psicológica trayendo consecuencias dramáticas 
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como sentimientos de terror e indefensión. Siguiendo a este mismo autor, el 
trauma seria la reacción psicológica derivada del hecho traumático, el cual 
tiene como característica principal la pérdida de la confianza tanto en uno 
mismo como en los demás. (p.21) 
La violencia familiar en las parejas convivientes, es un problema grave que 
afecta muchas mujeres que son víctimas de este problema, pues es cargada 
de representaciones que se basan en los estereotipos de género femenino y 
masculino, pues esto ocurre según su cultura de cada uno, siendo estos los 
motivos de diferentes situaciones de exceso. Por consiguiente, se debe señalar 
que la violencia familiar por abuso físico y psicológico, también trae consigo el 
abuso sexual, siendo este un tipo de violencia familiar, el agresor mayormente 
al tener más fuerza abusa de su víctima sin mayor represalia. 
Subcategorías para examinar la violencia familiar por abuso físico y 
psicológico 
Categoría 1. Maltrato psicológico. Las victimas reciben el maltrato 
psicológico por parte del agresor, por lo tanto, frecuentemente presentar 
trastornos de conducta, sumisión, tristeza, rebeldía, al extremo de ser violentas 
cuando se sienten amenazadas por el agresor, e incluso las victimas pueden 
presentar conductas de tener conflictos internos, como falta de afecto, 
inseguridad y convivencia armónica en su ámbito familiar. (Tito, Escartín, 
Gómez, p. 26) 
Categoría 2. Lesiones sobrevenidas. La mujer víctima de violencia familiar, 
puede sufrir lesiones leves o graves, producto del maltrato físico, donde el dolor 
psicológico y físico, puede causar incapacidad familiar, social, o laboralmente. 
(Tito, Escartín, Gómez, p. 27) 
Categoría 3. Baja autoestima. Las personas con baja autoestima, suelen 
presentar ciertas conductas de depresión, pues estas presentan debilidad en 
cuanto a sus defensas físicas y psicológicas, ya que la baja autoestima no les 
permite sentirse bien, y contrariamente se produce el incremento de los 
problemas de salud psicológica. Además, al tener baja autoestima, se impide la 
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valoración de las cualidades que tiene la persona, ya que se encuentra 
propensa a mantener consideraciones negativas (Tito, Escartín, Gómez, p. 26,) 
Categoría 4. Falta de concentración. Las personas, que sufren 
constantemente de violencia familiar, presentan como una de sus 
consecuencias, la disminución de la concentración, ya sea en el trabajo, 
estudios o con la familia, es decir, se presentan ausentismos o dificultades para 
poder concentrarse en lo que se piensa o hace. (Tito, Escartín, Gómez, p. 26) 
Violencia Familiar 
Concepto de Violencia Familiar. Al momento de abordar el tema de violencia 
familiar, muchas veces no definimos lo que es víctima, siendo de gran 
importancia. Se puede definir como todo ser humano que sufre un malestar 
emocional a causa del daño intencionado por otra persona agresiva, donde 
surgen las emociones negativas, como el miedo intenso, depresión, rabia, 
sensación de inseguridad, problemas en las relaciones interpersonales, entre 
otros, todo esto varía, de acuerdo al momento que sucedió el acontecimiento 
traumático, según el DSM-IV-TR se categoriza en lo siguiente: a) Por un lado, 
el trastorno por estrés agudo y por otro lado, el trastorno por estrés 
postraumático (transcurrido más de un mes del suceso). (García, p. 13, 2013) 
La Violencia familiar consiste en conductas violentas o amenazantes entre 
personas que han mantenido una relación sentimental, incluso puede ser entre 
los miembros de una familia constituida, teniendo como consecuencia la 
afectación física psicológica, o emocional a cualquiera de los miembros de la 
familia, su característica principal es la relación sentimental que mantiene la 
víctima y su agresor, al margen de su estado civil o fase de la relación, sea en 
el noviazgo, convivencia o matrimonio. 
En la antigüedad, la violencia era el arma que utilizaban los hombres cuando 
creían sentirse atraídos por una mujer, una vez que perpetraban su cometido, 
que es la violación, tenían la costumbre de llevarse a la mujer a su tribu, 
convirtiéndola en su propiedad, así mismo, defendiéndola de otros hombres, 
con el fin de evitar que ellos la violen o apoderen de ella. (Arce, p. 184-192). Es 
importante tener en cuenta que los hombres y las mujeres no son iguales; sin 
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embargo, el hombre debido al poder patriarcal se ha encargado de legislar y 
convencer a toda la ciudadanía que tiene derecho a gobernar sobre una mujer, 
negando de sus derechos a las mujeres. (López, p. 11, 2007) 
Los agresores, pueden abusar sexualmente de su víctima, incluso en el ámbito 
sexual, poseyendo ciertas características, como la utilización de la confianza de 
la víctima, el ser pose 
sivos y vigilar a la víctima para evitar que se relacione con otras personas, dar 
miedo a la víctima a fin de paralizarla, tener éxito en la primera agresión para 
continuar con sucesivas agresiones, el bajo autoestima del agresor influye en 
tal acto, no suelen asumir la autoría del delito, entre otros. (Matamorros, pp. 
184-192, 2014) 
Según Rabines, para poder entender la violencia familiar doméstica se necesita 
reconocer el interior de la familia en donde se producen este tipo de relaciones, 
en el que hay poder y sometimiento entre el más fuerte y el débil, 
produciéndose violencia, sufriendo consecuencias graves y dañinas para la 
salud e integridad física de las víctimas o victimas (2005, p.16). La violencia 
familiar, no solo es un problema legal, sino que responde a la complejidad de 
las diversas disciplinas especializadas, como las ciencias humanas y la salud. 
(Cáceres, 2011, p. 26). 
La violencia familiar se refiere también a maltratos psicológicos, como la 
manipulación de los sentimientos, el desprecio, la discriminación, u ofensas, 
estando las mujeres propensas a soportar la autoridad de su cónyuge, por una 
forma de pensar en particular, es decir, se piensa o cree que la mujer debe 
acceder a los maltratos de su cónyuge por encontrarse sometida en una 
relación sentimental con el agresor. 
La violencia familiar, mayormente ocurre en circunstancias que ponen al 
agresor en ventaja frente a la víctima, aprovechando así su debilidad para 
perpetrar su cometido, podemos mencionar distintos casos de violencia, (niños 
menores, mujeres débiles, o personas con alguna discapacidad mental o 
física), entre ellos tenemos varios tipos de violencia familiar. 
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Finalmente, nos referimos frente a esta problemática como un problema de 
interés social que influye a nivel local, nacional y mundial, por ello, se 
considera necesario e importante, que la sociedad tenga la responsabilidad 
legal, moral y ética de asumir un rol activo en todas sus formas, para actuar 
frente a esta problemática, de manera eficiente. (Proaño, 2011, p. 18) 
Ciclo de la violencia familiar. 
Fase uno: La etapa de aumento de tensión. En esta etapa suelen suceder 
muchas agresiones significativas, que pueden ser menores o mayores pero 
propensas en un futuro a la agresión violenta. Mayormente la mujer intenta 
calmar al agresor, pero este es imposible, sin embargo, en muchos casos no 
funciona de manera eficaz, terminando en fuertes discusiones, peleas o 
agresión física y psicológica. 
Sin embargo, muchas veces la mujer cree que es la culpable y asume la 
responsabilidad de la actitud agresiva del agresor por el hecho de que esta no 
pudo controlar al agresor través de sus técnicas, mediante el cual tenía por 
finalidad calmar al agresor. 
De esta manera la mujer se hace cómplice de la agresión, siendo al mismo 
tiempo víctima de sufrimientos innecesarios para su salud e integridad física. 
Durante la primera etapa el agresor tiende a tener el poder sobre la víctima, en 
cuanto esta se siente responsable de calmarlo y evitar una futura agresión, 
esta tensión puede durar largo tiempo e incluso años, sin embargo, el agresor 
por elementos externos puede desahogarse de forma violenta contra la victima 
(Rabines, 2005, p. 24) 
Fase dos: El incidente agudo de agresión. Como vimos en la primera fase, 
la tensión se aumenta en la medida que el agresor al encontrarse tenso trata 
mal a la mujer dañándola emocionalmente al verse esta en la responsabilidad 
de calmarlo, sin embargo al haber un aumento de la tensión dejando de 
responder a cualquier actitud de calma o control, será inevitable que se alcance 
a la segunda fase, es decir se dar el incidente agudo de agresión. 
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Se caracteriza porque el agresor sufre una descarga incontrolable que se han 
ido sumando en la fase uno, es decir la mujer se encuentra propensa a ser 
agredida violentamente. 
Tanto la mujer como el hombre agresor, saben y aceptan que su irá esta fuera 
descontrol, entonces el hombre comienza a pensar que debe lastimar 
lesionando a la víctima, por algún motivo sin ninguna intención de causarle 
daños, sin embargo, la mujer hasta ese entonces ha sido maltratada 
violentamente, incluso golpeada. (Rabines, 2005, pp. 24-25) 
En esta fase la mujer maltratada ya sea física o psicológicamente, sin embargo, 
el agresor tiende a justificar su comportamiento bajo diversos motivos, revelan 
las causas, por ejemplo, alegan que sintieron insignificantes molestias ocurrido 
durante la fase uno, pueden culpar a la bebida o el estrés que tienen en su 
trabajo, al final buscan justificarse aun no teniendo la razón. 
Muchas veces la mujer siente temor a la reacción del agresor, es por ello que 
ella misma provoca al hombre a ser agresivo para pasar la segunda fase en 
lugar de seguir temiéndola, consiguiendo así que el agresor explote, teniendo 
así el control sobre este. 
Fase tres: Fase de amabilidad y comportamiento cariñoso. En la tercera 
fase la victima el agresor se encuentran un poco más calmados, su principal 
característica se debe al comportamiento extremadamente cariñoso, y más 
calmado, en pocas palabras arrepentido, por parte del agresor (Rabines, 2005, 
p. 27) 
La fase de amabilidad y comportamiento cariñoso, es la última fase, es un 
periodo de calma, es decir, la tensión ha disminuido, la tensión acumulada 
durante la fase uno que se desencadeno en la fase dos han desaparecido, en 
conclusión, el agresor trata de reconciliarse con la agredida. 
Aunque el agresor cree que no volverá a pasar la agresión, porque piensa que 
ya le enseño una lección a su mujer, esta actitud seguirá sucediendo 
constantemente ya que lamentablemente se encuentran en un círculo vicioso y 
dañino para ambos. (Rabines, 2005, p.28) 
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Causas de la Violencia Familiar. 
Causas Biológicas. Se dice que la violencia en la familia o en el hogar de es 
selectiva, que va del hombre agresivo contra la mujer, que es el género más 
débil. (Ramírez, 2004, pp.17-19) 
Precisamente esta causa nos expresa que la violencia se produciría de esta 
forma, ya que es parte del hombre, en el sentido de que la violencia, vendría a 
ser una forma de supervivencia de una persona o individuo en su medio 
ambiente, y su estructura biológica va dirigida hacia quien tiene menor fuerza, 
en relación del poder físico y de agresión, además del poder social. (Ramírez, 
2004, pp.17-19) 
Causas Psicológicas. La segunda causa de la violencia familiar, es debido a 
que el hombre violento tiene un problema psicológico o psiquiátrico, también se 
produciría inseguridad y baja autoestima a este mismo, es por ello que tiende a 
ser violento con la pareja, para poder compensar su problema psicológico. 
(Ramírez, 2004, pp.19-20) 
La inseguridad que sufre el hombre violento, puede ser debida a la inseguridad 
que vivió en su infancia, o violencia vista y vivida entre sus padres o familiares, 
siendo así violento en gran medida con su pareja. Por otro lado, la baja 
autoestima, hará que el hombre violento sea agresivo con su pareja, ya que de 
esta forma este se siente con mayor valor, y no tendría mayor razón para 
violentar a su pareja. (Ramírez, 2004, pp. 19-20) 
Otra explicación acerca del problema que tiene el hombre, para llegar a ser 
violento, es el problema psiquiátrico, pues se dice que el hombre tiene una 
enfermedad mental, en el que tiende a ser violento, es decir, no vive en su 
realidad, solo en su mundo. (Ramírez, 2004, p. 21). 
Además, su forma de razonar está perdida, en la medida, que cree que ser 
violento es normal y no vive ni actúa de acuerdo a las normas sociales, sin 
embargo, se alude, que el hombre al ser violento es de manera selectiva, es 
decir no tiene la misma forma violenta cuando se enoja con sus amigos, 
vecinos, y su pareja o familia. (Ramírez, 2004, p. 22) 
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Causas de perspectiva de género. Desde muchos años atrás, se viene 
creando una división entre el género masculino y femenino, tratando de 
establecer que los hombres son los que establecen sus propias reglas y 
mandan a la mujer, es decir la subordinan a sus órdenes ejerciendo su poder. 
(Ramírez, 2004, p. 22) 
Esta división propensa a que las mujeres sean las que aportan sus recursos o 
servicios, apoyo y amabilidad para el hombre en beneficio de este, por ejemplo, 
en el hogar, el hombre busca que la mujer lo atienda y obedezca en lo que él 
ordene bajo la sujeción de poder, el cual si surgen ciertos desentendidos o 
inconvenientes, este desencadenará la violencia como forma u objetivo de 
mantener a la mujer de genero más débil bajo su poder y control. (Ramírez, 
2004, pp. 22-23) 
Mayormente la mujer se encuentra inmersa en esta problemática, debido a que 
necesita de un cuidador, superior a ella, que la pueda sostener 
económicamente, preciso por esta falta de recursos económicos o falta de 
intelectualidad en ciertos temas, hace que surja el patriarcado (Ramírez, 2004, 
p. 23) 
Consecuencias de la Violencia Familiar. Como consecuencia de la violencia 
familiar, las mujeres que son víctimas, sean convivientes o casadas, optan por 
separarse del agresor, aunque haya algunas mujeres que se atreven a 
denunciarlo, la mayoría de las víctimas, regresan con el agresor, por temor a 
ser nuevamente agredidas o que este le cause daño a los miembros de su 
familia. 
Para ello, existen formas de afrontar la violencia familiar, orientando a la víctima 
a defenderse, y conocer plenamente sus derechos como persona y mujer. De 
igual manera, se orientaría al agresor, sobre las diversas consecuencias que 
traería su comportamiento frio y violento, buscando así, poder satisfacer el 
doble propósito de la norma penal, es decir, sancionar al delincuente y por otra 
parte prevenir la conducta agresora hacia la víctima. (Báez, 2012, p. 10) 
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Según Carbajal fundamenta lo siguiente: "La violencia familiar se establece 
progresivamente solo con el paso del tiempo, la victima constata que existe 
esta escalada" (2013, p. 22). 
La violencia es un problema grave, que día a día se instala en muchas parejas, 
que inconscientemente repiten patrones aprendidos, aunque intentas no ser 
como sus padres agresores, con agresiones. Mayormente las agresiones 
comienzas desde insultos, menos precios, luego de un tiempo si se agrava 
puede concretarse violencia física. 
Instrumentos jurídicos de la violencia familiar. Las mujeres víctimas de 
violencia familiar, podrían ser capaces de denunciar a su agresor, a través de 
los instrumentos que brinda el estado en defensa de las víctimas, para prevenir 
y sancionar a los agresores de la víctima, que podría ser una o más mujeres y 
los miembros de la familia. 
Análisis de la Antigua Ley N° 26260 y la Nueva Ley N° 30364 
La Antigua Ley N° 26260, es referida a la Ley de Protección Frente a la 
Violencia Familiar y la Ley 30364 es Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar. Por 
consiguiente, en este análisis, veremos que la ley N° 30364 significa un avance 
a favor de las víctimas. El Estado que se encarga de efectuar sus actuaciones 
en contra de la violencia hacia las víctimas mujeres y demás integrantes del 
seno familiar. 
En este análisis, veremos que la nueva ley significa un avance positivo por 
parte del Estado que se encarga de efectuar sus actuaciones en contra de la 
violencia hacia las mujeres y demás integrantes del seno familiar. 
En la antigua Ley 26260, promulgada el 21 de Febrero de 1998, la Fiscalia de 
Familia o las Fiscalias Mixtas tenían competencia para ver temas de violencia 
familiar, en su modalidad física o psicólogica. Posteriormente con la Nueva Ley 
N° 30364, publicado el 23 de noviembre del 2015, el Ministerio Público dejó de 
ser competente para ver asuntos de violencia familiar, 	siendo ahora 
competente el Juzgado de familia„ pudiendo asi, los interesasos o victimas 
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interponer su denuncia en la Comisaría, Centro de Emergencia de la mujer o 
Juzgado de familia competente. 
Con la Nueva Ley N° 30364, ahora el Ministerio Público tiene competencia en 
temas de violencia familiar en su modalidad física, psicólogica, patrimonial y 
sexual, además dictan medidas, emiten el pronunciamiento de las medidas de 
protección y lo derivan a la Fiscalia Mixta o Penal, para calificarlo o advertirle 
los indicios, como el Certificado Médico Legal o el Protocolo de Pericia 
Psicológica, para determinar si constituye delito o falta, sin embargo en la 
mayoría de casos son faltas o se archivan. 
Se incorporó en la nueva Ley N° 30364 el articulo 122, el cual establece que 
las lesiones leves no solamente se constituirían en una agresión física , sino 
también en una agresión psicológica, el cual establece que el que causa a otro 
lesión en el cuerpo o la salud, que requiera mas de 10 días y menos de 30 
días de asistencia o descanso según prescripción con nivel moderado de daño 
psiquico, será sancionado. Cabe señalar que dicho articulo estuvo vigente 
hasta fines del año 2016. 
Se incorporó en la nueva Ley N° 30364 el articulo 122, el cual establece que 
las lesiones leves no solamente se constituirían en una agresión física , sino 
también en una agresión psicológica, el cual establece que el que causa a otro 
lesión en el cuerpo o la salud, que requiera mas de 10 días y menos de 30 
días de asistencia o descanso según prescripción con nivel moderado de daño 
psiquico, será sancionado. Cabe señalar que dicho articulo estuvo vigente 
hasta fines del año 2016. 
Continuando con el análisis, podemos ver que en la antigua ley se limitaba a 
sancionar los actos constitutivos como violencia familiar, es decir, aquellos 
delitos cometidos únicamente por personas que están dentro vínculo familiar 
relacionado a la víctima (cónyuges, convivientes, ex convivientes, 
ascendientes, descendientes, parientas colaterales hasta el cuarto grado de 
consanguineidad y segundo de afinidad, quienes habitan en el mismo hogar sin 
relación laboral o contractual, quienes hayan procreado hijos). (Ley 26260, 
articulo 2) 
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Podemos decir que nuestro sistema, no había una norma que de sanción a la 
violencia contra las víctimas de género femenino, y solo se aplicaba la norma a 
las personas que estaban dentro del entorno familiar. 
La nueva Ley 30364, reconoce que en el artículo 5 la definición de violencia 
contra las mujeres de la Convención Interamericana para Prevenir, Erradicar y 
Sancionar la Violencia Contra la Mujer, Convención "Belém do Pará". (Ley 
30364, articulo 5) 
Reconocimiento de violencia física, psicológica o emocional, sexual y 
económica o patrimonial. 
Resulta favorable la norma que define los cuatro tipos de violencia: física, 
psicológica, sexual y económica, en el artículo 8 mencionando el entorno de la 
violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. (Ley 30364, 
articulo 8) 
El reconocimiento de los tipos de violencia, se ajustan a los estándares 
internacionales en relación con los derechos humanos. Ejemplo, se establece 
que en la violencia sexual no se necesariamente tiene haber contacto físico o 
penetración con la víctima, y además también se reconoce que la violencia 
patrimonial, no estaba reconocida en nuestro sistema normativo nacional. 
Reconocimiento de derechos de las víctimas de violencia. 
En la ley 26260, no se desarrollaban los derechos las víctimas, Por ende, la ley 
si reconoce muchos derechos de las víctimas, tipificado en el articulo 10, 
teniendo en cuenta que unos de los derechos reconocido a las víctimas es el 
acceso de información entorno a las denuncias de violencia. (Ley 30364, art. 
10) 
También es positivo que el derecho atención en salud gratuita en favor de la 
víctima en cualquier establecimiento de salud del Estado. Es por ello que se 
puede exigir que se cumplan los derechos y no se queden registrados en el 
papel, considerando también a la asistenta social. (Ley 30364, art. 10) 
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Procesos más céleres y con mayores garantías de tutela frente a la 
violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. 
También se han realizado cambios resaltantes en el Titulo II de la nueva norma. 
Siguiendo el esquema que diferencia el proceso penal del proceso de tutela, lo 
último no incluye la participación del fiscal de familia, sino directo en los 
juzgados de familia. 
Resulta efectivo que en el artículo 15, se puede ver que la obligación de la 
Policía Nacional del Perú, es comunicar aquellos actos de violencia contra la 
víctima, que puede ser la mujer o los integrantes del grupo familiar, en las 
respectivas comisarías a nivel nacional, teniendo un plazo de 24 horas como 
máximo para entregar al juzgado de familia para que cumpla con sus 
obligaciones. (Ley 30364, art. 16) 
En la antigua ley las medidas de protección se dilataban, pudiendo durar 
meses en resolver esas medidas, además era porque los fiscales de familia, 
remitían la resolución a los fiscales penales, siendo ellos quienes solicitaban 
las medidas de protección al juzgado. 
Es por ello que contempla que concluido el proceso y probados los actos que 
constituyen violencia hacia la mujer o integrantes del grupo familiar, pero no se 
tipifican como delitos, el juzgado de familia puede sancionar al agresor, por 
ejemplo, mediante una medida de reeducación en temas de género en el 
artículo 20; lo que con la ley anterior no se podía hacer bajo la lógica de mera 
tutela hacia la víctima. (Ley 30364, art. 20) 
Claramente podemos ver si son actos que se configuran como delitos, la 
investigación la realiza la fiscalía y se verificara si es leve o grave según la 
lesión efectuada y verificada mediante el examen correspondiente a la víctima 
de violencia familiar, pudiendo obtenerse una vez finalizado el proceso una 
sanción privativa de la liberta o sanción de responsabilidad. 
Teniendo en cuenta que un problema que la ley por va a cambiar, es la falta del 
personal que trabajan dentro del juzgado de familia, es por eso para que se 
cumpla con la obligación, será eficaz que el Estado emplee más recursos de 
protección a esta área. Siendo así, los Juzgados deberán cumplir con las 
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obligaciones que la nueva ley les en favor de las mujeres e integrantes del 
seno familiar. 
Medidas de protección inmediatas 
Las medidas de protección inmediatas que se adoptan a solicitud de la víctima 
o por orden del Fiscal incluyen, sin que la enumeración sea limitativa, el retiro 
del agresor del domicilio, prohibición de comunicación, acercamiento o 
proximidad a la víctima en cualquier forma, suspensión temporal de visitas, 
inventarios sobre sus bienes, suspensión del derecho de tenencia y porte de 
armas, y otras medidas de protección inmediatas que garantizan su integridad 
física, psíquica y moral. Para la ejecución de estas medidas, debe solicitar el 
auxilio de la fuerza pública si fuera necesario. (Ley 26260, articulo 10) 
Según la nueva Ley 30364 
Artículo 15. Denuncia. La denuncia puede presentarse por escrito o 
verbalmente ante el Juzgado de familia o Comisaria del Distrito, pero cuando 
se trata de una denuncia verbal, se levanta acta sin otra exigencia que la de 
suministrar una sucínta relación de los hechos. 
Cuando la Policía Nacional del Perú conozca de casos de violencia contra la 
mujer o los integrantes del grupo familiar, en cualquiera de sus comisarías del 
ámbito nacional, debe poner los hechos en conocimiento de los juzgados de 
familia o los que cumplan sus funciones dentro de las veinticuatro horas de 
conocido el hecho, remitiendo el atestado que resuma lo actuado. (Ley 30364, 
articulo 15) 
Artículo 16. Proceso 
En el plazo máximo de setenta y dos horas, siguientes a la interposición de la 
denuncia, el juzgado de familia o su equivalente procede a evaluar el caso y 
resuelve en audiencia. oral la emisión de las medidas de protección requeridas 
que sean necesarias. (Ley 30364, articulo 16). 
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Analizados los actuados, el juzgado de familia va a procedee a remitir el caso a 
la fiscalía penal para el inicio del proceso penal conforme a las reglas del 
Código Procesal Penal. (Ley 30364, articulo 16) 
Sobre la prevención de la violencia y reeducación de las personas 
agresoras 
Resulta positivo que se incorporen medidas de protección para para prevenir la 
violencia, creando un programa reeducativos dirigidos a las personas 
agresoras, para que vuelvan a ejercer violencia. 
De igual forma podemos ver que la obligación de la policía y el Ministerio 
Publico, es evaluar los riesgos en la relación de pareja, cuando se haya 
incurrido en violencia entre ambas personas (Ley 30364, artículo 28) 
Es por ello que se busca es erradicar el delito de feminicidio, después de haber 
ejercido actos de violencia contra la mujer, por lo cual se adoptan medidas 
eficaces según lo requieran. 
Creación del Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación 
de la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar 
Resulta favorable que la norma en su artículo 33 cree, un sistema funcional que 
coordine, planifique, organice y ejecuta acciones para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer. Es por ella también que se pondrá 
atención en reeducar a los agresores; además proteger y reparar a las víctimas 
de agresión. (Ley 30364, articulo 33) 
De esta manera, por ejemplo, se podrá coordinar con el Ministerio de 
Economía y Finanzas para la distribución de recursos a los sectores 
comprometidos con la aplicación de la ley y se crearán observatorios 
regionales de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar en 
instancias regionales, provinciales y distritales, y una coordinación del mismo a 
nivel nacional. (Ley 30364, articulo 43) 
Además, de acuerdo al artículo 43 de la ley, el Observatorio Nacional de la 
Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar no solo 
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indagar los casos de violencia, sino que producirá información e 
investigaciones y las sistematizará en base a compromisos internacionales en 
materia de derechos humanos. (Ley 30364, articulo 43) 
Como hemos visto, en párrafos anteriores, la violencia familiar según la nueva 
Ley N° 30364, trae muchas deficiencias, especialmente en cuanto al 
cumplimiento de las medidas de protección, dichas medidas, son declarativas, 
pues se tratan del retiro del agresor del domicilio, como también el 
impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima a la distancia que la 
autoridad judicial determine, prohibición de comunicación con la víctima vía 
telefónica, vía chat, redes sociales, o formas de comunicación, así mismo 
prohibición del derecho de tenencia y porte de armas para el agresor, o 
cualquier otra requerida para la protección de la integridad personal y la vida 
de sus víctimas o familiares. 
Con la nueva Ley N° 30364, las medidas de protección, resultan ineficaces, 
además incrementan las denuncias y la víctima se encuentra más desprotegida 
que antes, en la medidas que los Juzgados de familia, al momento de notificar, 
no lo hacen debidamente, es decir, no notifican a la audiencia oral al agresor, 
en consecuencia, solo acude la víctima a dar su declaración sobre los hechos 
de violencia familiar y no se cuenta con la presencia del agresor. 
Otro punto importante, es que los psicólogos no están capacitados para 
determinar la afectación emocional y psíquica respecto de las personas que 
son agredidas psicológicamente, es por ello que muchas veces, el agresor o 
demandado, no tienen una sanción justa por el delito cometido dado que los 
psicólogos no emiten una adecuada pericia psicológica que pueda demostrar la 
real afectación emocional que ha sufrido la víctima, y así determinar la 
verdadera culpabilidad del demandado. En consecuencia existen deficiencias 
en la respuesta de los psicólogos que deberían estar capacitados, en casos de 
violencia familiar contra las mujeres, así mismo, se considera como un 
obstáculo, para cumplir la obligación de determinación de la afectación 
emocional de la víctima. 
Es de gran importancia la determinación del daño psíquico, puesto que existe 
el sufrimiento subjetivo causado por el impacto de situaciones colectivas con 
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aquel derivado de las situaciones individuales en las agresiones cotidianas, nos 
enseña como las constantes agresiones, nos puede enseñar acerca del 
sufrimiento psíquico en general, por ello es importante que los profesionales de 
la salud mental deben medir el alcance traumático que puede tener lo 
disruptivo cotidiano. (Beyacar, p. 12, 2005) 
Según Beyacar,  el sufrimiento subjetivo causado por el impacto de situaciones 
colectivas con aquel derivado de las situaciones individuales en las agresiones 
cotidianas, nos enseña como las constantes agresiones, nos puede enseñar 
acerca del sufrimiento psíquico en general, por ello es importante que los 
profesionales de la salud mental deben medir el alcance traumático que puede 
tener lo disruptivo cotidiano. p. 10, 2005) 
Podemos ver, a nivel internacional, en concordancia con el artículo 78 de 
Código Procesal Penal, que se establece en su contenido la importancia, del 
accionar del profesional de realizar la historia clínica psiquiátrica forense, e 
incluso, el psicólogo, puede evaluar la información que contiene la causa, 
proveniente de fuentes ajenas al Cuerpo Médico, determinando la presencia o 
ausencia de normalidad psico-juridica en el examen médico legal, es decir 
determinar la capacidad para delinquir o comprender el aspecto delictivo de la 
conducta. (Rosa, 2013, p. 17) 
Subcategorías para examinar la violencia familiar por abuso físico y 
psicológico 
Categoría 1. Violencia física. La violencia física es una conducta que se 
caracteriza a través de las patadas, puñetazos, cachetadas, empujones, 
estrangulamientos e incluso agresiones sexuales. Teniendo en cuenta que 
estas conductas, producen lesiones a la otra persona, provocándole roturas en 
partes del cuerpo como la nariz, costillas, dedos, brazos u otra forma que 
necesite atención médica. (Orna, 2013, p. 104) 
Categoría 2. Violencia sexual. La violencia sexual se da cuando dos o más 
personas tienen una relación sexual sin el consentimiento de una de las 
partes. Es por ello que la ausencia del consentimiento hace que el abuso 
sexual, anule la voluntad de la otra persona, el cual transgrede su libertad, y 
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todo acto en el que medie la violencia, aunque no se utilice la fuerza física, ni 
la coacción, si se aplica medios como la intimidación o violencia se estaría 
frente a una agresión sexual. (Lujan, 2013, p. 254) 
La violación es un hecho que se convierte en grave cuando se habla de 
violencia sexual, es por ello que se caracteriza por la falta de voluntad o 
consentimiento de la víctima, intimidación y la penetración vaginal, anal o 
bucal. 
Las agresiones o abusos sexuales, se dan una mayormente una relación 
conyugal o pareja, en el cual se ejerce violencia, y se tipificara como delito 
cuando encuadre en un tipo penal. (Lujan, 2013, p. 254) 
Categoría 3. Violencia psicológica. Sería una conducta que genera daño a la 
víctima, provocado por las amenazas, humillaciones, criticando a la persona y 
deteriorar la personalidad de su forma de ser humano. 
Es común que la persona víctima de violencia psicológica padezca de 
depresión, ansiedad, trastornos del sueño, hábitos alimentarios, provoca baja 
autoestima sienta miedo, culpabilidad y vergüenza. (Lujan, 2013, p 326) 
Es por ello que la violencia psicológica, genera un desgaste emocional, y 
produce una conducta de enloquecimiento, a tal extremo que muchas 
personas víctimas de maltrato pueden llegar a dañarse a sí mismo, por lo 
demás recurrir a consumir sustancias toxicas e incluso llegar a tener un 
pensamiento suicida al no soportar mucha violencia. (Lujan, 2013, p 326) 
Categoría 4. Violencia verbal. La violencia verbal puede generar muchas 
reacciones y emociones en las personas que víctima de este maltrato, si bien 
es cierto se hace uso de la violencia de manera oral, en la cual solo se utiliza 
las palabras, sea como una entonación alta y volumen de la voz elevada, 
tratando de minimizar o dominar a la otra persona, generando sentimientos de 
impotencia, rabia, humillación, vergüenza e inutilidad. Este tipo de violencia 
son ejercidas por muchas personas, que puede darse desde una forma 
tranquila u ostentoso, y esta puede ser introducida mediante reclamos, 
comentarios, descalificaciones, por lo demás también puede manifestar de una 
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forma más agresiva, con insultos, groserías, palabras soeces, amenazas, 
sarcasmo, burlas. etc. 
Formulación del problema 
Pregunta general 
¿Cuál es la problemática de la violencia familiar por abuso físico y 
psicológico en mujeres convivientes en el Distrito de Huaycán, periodo 
2014 — 2016? 
Preguntas específicas 
¿Cuáles son las causas que originan la violencia familiar por abuso físico 
y psicológico en mujeres convivientes en el distrito de Huaycán, periodo 
2014— 2016? 
¿Cuáles son las consecuencias más significativas en la violencia familiar 
por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes en el Distrito de 
Huaycán, periodo 2014 — 2016? 
¿Cuáles son las medidas de protección dictadas en favor de la mujer 
como víctima de violencia familiar por abuso psicológico en mujeres 
convivientes en el Distrito de Huaycán, periodo 2014 — 2016? 
¿Cuál son los lineamientos que se debería tener en cuenta para mejorar 
la aplicación de las medidas de protección dictadas en favor de la mujer 
como víctima de violencia familiar por abuso físico y psicológico en 
mujeres convivientes en el Distrito de Huaycán, periodo 2014-2016? 
Justificación del estudio 
Se entiende por justificación de un estudio, aquella que nos detallará cuales 
son la razones que van a validar la realización de la presente investigación. En 
concreto esta justificación se detalla en el primer capítulo, formando parte del 
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problema de investigación, asimismo, al elaborar una justificación de estudio 
debemos preguntarnos, por qué debe realizarse la investigación, además de 
aclarar a quien no quienes favorece social o jurídicamente, así mismo, cual es 
punto de justificación, es decir que beneficios trae consigo en cuanto a la 
teoría de este importante tema, o en cuanto a la parte metodológica y práctica. 
Por consiguiente podemos ver que, según Otiniano y Benites (2014, p.11), la 
Justificación se divide en Teórica, Metodológica y Práctica. 
Justificación Teórica 
Se refiere a la inquietud que surge en el investigador por profundizar en varios 
enfoques teóricos que explica el tema investigado, y así complementar la teoría 
en relación al tema. (Valderrama, 2002, p. 140). 
Respecto a la justificación teórica se profundizará en cuanto a una teoría que 
explique acerca de la violencia familiar por abuso físico y psicológico en 
mujeres convivientes en el Distrito de Huaycán, explicando así sus causas, 
consecuencias, medidas de protección y criterios que se debería tener en 
cuenta para mejorar la aplicación de las medidas de protección, en el Distrito 
de Huaycán, necesarios para determinar si las medidas de protección 
otorgados por la nueva Ley N° 30364 son eficaces. 
Justificación Metodológica 
Se refiere a la metodología empleada en la investigación, así como técnicas 
instrumentos, que servirán para obtener resultados y aportar datos necesarios 
al estudio datos, así mismo servirá para la aplicación posterior de otros 
investigadores (Valderrama, 2002, p. 140). 
En la presente investigación se aplicará una adecuada metodología, así como 
los instrumentos, técnicas, y metodología, como la Guía de entrevista, 
Encuesta, Ficha de análisis de casos, con la finalidad de obtener datos en 
relación de la violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres 
convivientes y así poder verificar cuales son las causas, consecuencias, 
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medidas de protección y lineamientos a tener en cuenta para dichos procesos 
de violencia familiar. 
Justificación Práctica 
Se justifica en la medida que el investigador busca obtener un grado 
académico mayor, en cuanto a su formación personal, así mismo, refiriéndose 
al tema analizado, se realiza el estudio con la finalidad de dar un aporte a las 
demás personas, o contribuir a la solución de problemas concretos que afectan 
a organizaciones empresariales, públicas o privadas. (Valderrama, 2002, p. 
140). 
La realización de la investigación determinará la puesta en práctica de los 
elementos teóricos propios elaborados a partir de las dimensiones como 
violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes en el 
Distrito de Huaycán, en base a la información obtenida de los instrumentos 
aplicados y análisis de casos de violencia familiar. 
La información obtenida a partir de la información obtenida por haber aplicado 
los instrumentos de recolección de datos coadyuvará a determinar si las 
medidas de protección de la violencia familiar se cumplen y son eficaces, que 
permitirán la mejora de la gestión de denuncias y así poder aplicar 
correctamente las medidas de protección para las mujeres que son víctimas de 
violencia familiar por abuso físico y psicológico. 
Pertinencia. La presente investigación se fundamentó en la razón de ser una 
problemática sería y grave, que afecta a gran cantidad de mujeres, que son 
víctimas de maltratos físicos y psicológicos. En muchos casos son agredidas 
violentamente por abuso físico y psicológico, y que, a pesar de haber sido 
agredidas por su propia pareja, no reciben apoyo ni defensa para poder 
solucionar estos casos de abuso físico y psicológico. 
Se puede ver y analizar en la actualidad muchos casos de mujeres víctimas de 
violencia familiar por abuso físico y psicológico por parte de sus parejas 
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convivientes, por motivos de baja autoestima, miedo al agresor, ser sumisas y 
no hacerse respetar ni valorar. Deberían ser orientadas y motivadas a defender 
sus derechos por sus familiares; pero no solo eso, si no también, a recibir 
apoyo y motivación por parte de la sociedad y el Estado. 
Recibir el apoyo adecuado, con el fin de proteger los derechos constitucionales 
de las mujeres víctimas de maltrato familiar, y también ayudar a combatir con 
esta problemática, y evitar así, que las mujeres sean violentadas nuevamente y 
mejoren en su salud física y psicológica, que puede afectar en muchos 
aspectos de su vida personal, sea familiar, social, estudios o trabajo. 
Por consiguiente, esta problemática cada día va aumentando y dañando a las 
víctimas, estando las mujeres en muchos casos calladas por miedo, 
desorientadas, no informadas en lo necesario sobre sus derechos, por ello 
considero necesario promover una orientación e información acerca de este 
tema, y se dé a conocer en talleres informativos de organizaciones o 
instituciones para favorecer a la mujer. Las victimas que no están capacitadas 
en cuanto a la protección que les brinda la Ley, son mayormente aquellos 
casos, donde la víctima no tiende a denunciar. (Guanero, 2012, p. 9) 
Debe haber mayor y mejor participación por parte de las instituciones por parte 
del Estado, en apoyo a las víctimas de la violencia familiar por abuso sexual, y 
también de los agresores. La tipificación como delito de la violencia familiar, 
deja que el agresor no tenga la oportunidad de moldear su conducta, ya que 
tendrá que asumir una pena de prisión, consecuencia de sus propios actos. 
(Guanero, 2012, p. 9) 
Valor teórico. Nos ayuda a conocer, el concepto de la violencia familiar por 
abuso físico y psicológico, en cuanto a sus causas que provocaron el suceso, 
las características de la víctima y el mismo agresor, que en algunos casos 
acepta recibir ayuda profesional para poder educar su conducta ilícita. Así 
mismo las consecuencias de la violencia familiar a partir de las experiencias 
vividas por las victimas en su entorno familiar. A tener en cuenta porque motivo 
las víctimas tienen miedo a su agresor y a denunciarlo, por consiguiente, se 
podrá conocer, cuántas mujeres violentadas por abuso físico y psicológico han 
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denunciado su caso ante la autoridad competente, en este caso, del distrito de 
Huaycán. 
Por ello, el Estado en representación de la Nación y en cumplimiento de su 
función autónoma, deberá contribuir con su apoyo incondicional para la 
defensa de las víctimas o futuras víctimas de violencia familiar por abuso físico 
y psicológico debiendo cumplir con las medidas de protección otorgadas por la 
Ley N° 30364, entonces, de esta manera gracias a este estudio podremos 
conocer cómo afronta el Estado en referencia a sus organismos autónomos, la 
imperiosa necesidad de dar un mejor tratamiento o solución a los casos de 
mujeres que han sido violentadas, por abuso físico y psicológico, además de la 
prevención de estos actos ilícitos, con la finalidad de disminuir, prevenir y 
sancionar esta problemática. 
Utilidad metodológica. El diseño descriptivo nos ayuda a conocer acerca de 
las víctimas de violencia familiar por abuso físico y psicológico, describe 
comportamiento de las personas agredidas y los mismos agresores, lo cual 
serán describidas consecutivamente para poder entenderla. 
Relevancia. La Relevancia social y jurídica que ocasiona este problema es 
que podemos ver en la sociedad que en muchas familias se ejerce la violencia 
sin control, sea entre cónyuges, parejas o concubinos y también hacia los hijos, 
dejando como consecuencia la baja autoestima, un estado emocional negativo, 
provocando traumas en las personas, causando un sentimiento de terror e 
indefensión. 
Por consiguiente se genera la pérdida de confianza de las personas, es por ello 
que, en la sociedad, la relevancia social y jurídica, no hay un control de la 
agresión familiar, no hay una correcta aplicación de la norma, viendo que, en la 
realidad, muchos de los agresores salen libres, sin recibir una correcta sanción 
que pueda parar la violencia familiar que en muchos de los casos trae como 




Determinar cuál es la problemática de la violencia familiar por 
abuso físico y psicológico en mujeres convívientes en el Distrito de 
Huaycán, periodo 2014 — 2016 
Objetivos específicos 
Identificar cuáles son las causas que originan la violencia familiar por 
abuso físico y psicológico en mujeres convivientes en el Distrito de 
Huaycán, periodo 2014 — 2016 
Identificar cuáles son las consecuencias más significativas en la de 
violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes 
en el Distrito de Huaycán, periodo 2014— 2016. 
Determinar cuáles son las medidas de protección dictadas en favor de la 
mujer como víctima de violencia familiar por abuso físico y psicológico en 
mujeres convivientes en el Distrito de Huaycán, periodo 2014 — 2016. 
Determinar cuáles son los lineamientos que se debería tener en cuenta 
para mejorar la aplicación de las medidas de protección dictadas en 
favor de la mujer como víctima de violencia familiar por abuso físico y 
psicológico en mujeres convivientes en el Distrito de Huaycán, periodo 
2014 — 2016. 
Supuestos jurídicos 
La problemática de la violencia familiar por abuso físico y psicológico en 
mujeres convivientes es debido a la falta de instrucción, al machismo 
arraigado, falta de comunicación en la familia, y la ineficacia de las 
medidas de protección que brinda el Estado en favor de las mujeres 
como víctimas de violencia familiar. 
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Supuestos específicos 
Las causas que originan la violencia familiar por abuso físico y 
psicológico en mujeres convivientes en el distrito de Huaycán, son el 
alcoholismo, drogadicción, falta de comprensión, bajos recursos 
económicos, incompatibilidad de caracteres, machismo, infidelidad y 
falta de conciencia. 
Las consecuencias más significativas que generan la violencia familiar 
por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes en el Distrito de 
Huaycán, serían lesiones, daños físicos, traumatismos, miedo, ansiedad 
trastornos psicológicos, baja autoestima, o incluso la muerte. 
Las medidas de protección dictadas en favor de la mujer como víctima 
de violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres 
convivientes en el Distrito de Huaycán, son ineficaces en la medida que 
no garantizan que las mujeres víctimas de violencia familiar, puedan 
ejercer plenamente sus derechos. 
Los lineamientos que se debería tener en cuenta para mejorar la 
aplicación de las medidas de protección dictadas en favor de la mujer 
como víctima de violencia familiar por abuso físico y psicológico 
son realizar una adecuada capacitación a los psicólogos a fin de que 
emitan, informes de Pericias Psicológicas y Psíquicas relacionadas a la 
afectación real de la víctima, así mismo, la ejecución eficiente de las 
medidas de protección y su respectivo seguimiento para verificar su 
cumplimiento, así también, evitar efectuar interrogatorios imprudentes a 
lo largo del proceso, y evitar que se prive a las personas de sus 
derechos, respetando el acceso efectivo jusrisdiccional a los recursos 
de justicia para lograr obtener las medidas de protección adecuadas. 
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1. MÉTODO 
2.1 Tipo de la investigación 
Enfoque de la investigación 
Es el enfoque cualitativo, porque tiene por finalidad la descripción de las 
cualidades de la problemática general, mediante el empleo de la observación, 
siendo adecuado que como investigador; según Hernández se busca investigar 
a las personas involucradas en el problema de investigación, para poder 
analizarlas y tratar de encontrar una solución. 
El presente estudio está orientado a comprender que las medias de protección 
en favor de las mujeres como víctimas de violencia familiar, en la mayoría de 
los casos son ineficaces e ineficientes, por lo tanto no protegen 
adecuadamente a las victimas 
Según Pierre, explica que la investigación cualitativa, es un tipo de estudio 
donde se produce y analiza los datos descriptivos, como las palabras escritas o 
dichas, y el comportamiento observable de las personas. (2004, p. 6) 
Tipo de estudio 
El estudio está orientado en un tipo de estudio básico, ya que está orientado a 
la búsqueda de nuevos conocimientos, y así crear un cuerpo de conocimiento 
teórico nuevo. Este tipo de investigación básico, no tiene un fin práctico 
específico e inmediato, sino que tiene como fin crear un cuerpo de 
conocimiento teórico sobre los fenómenos de estudio, tomados en la presente 
investigación. 
Alcance de la investigación 
El alcance que obtendrá esta investigación, será descriptivo, ya que se va a 
describir un fenómeno, que es "La violencia familiar por abuso físico y 
psicológico en mujeres convivientes ", buscando así describir características y 
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rasgos importantes de las víctimas y agresores. Estos fenómenos son 
observados, estudiados y analizados tal y cual cómo sucedieron en la realidad. 
El alcance descriptico nos ayuda a poder identificar el fenómeno y los sujetos 
involucrados en la violencia familiar por abuso sexual; además de definir las 
variables a medir, y poder concluir de acuerdo a la investigación, la descripción 
y posible solución. 
Nos ayuda a poder identificar el fenómeno y los sujetos involucrados en la 
violencia familiar por abuso sexual; además de definir las variables a medir, y 
poder concluir de acuerdo a la investigación, la descripción y posible solución. 
(Vasilachis, 2006, p.23) 
2.2 	Diseño de la investigación 
Teoría fundamentada. Para Hernández la teoría fundamentada son aquellas 
categorías del proceso o fenómeno y sus vínculos respectivos, así mismo, es la 
categoría que explica el proceso o fenómeno de investigación. (2004, p. 471). 
Categoría 1. Violencia familiar. 
Situación en la que alguien más fuerte con mayor poder abusa de otra más 
débil y menos poder, nos referimos a la víctima y su agresor, está dentro del 
ámbito familiar. (Gonzales, 2012, p. 32) 
Tipos de Violencia: Maltrato emocional, Maltrato verbal, Maltrato físico, 
Maltrato Sexual. 
Medidas de protección 
Categoría 2. Abuso físico y psicológico. Al hablar de violencia o abuso físico, 
nos referimos a el vigor físico, fuerza y potencia que emana por parte del 
agresor, es decir una acción frente a otro que carece de aquel poder, fuerza y 
potencia para poder defenderse, cuyos efectos se miden de acuerdo a la 
intensidad en que acaeció el abuso físico (Rabines, 2005, p. 14) 
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En cuanto a la violencia familiar por abuso psicológico se produce cuando se 
agrede a otra a través de insultos palabras soeces, causando daños 
psicológicos, e incluso disminuyen su autoestima. Es por ello que las víctimas 
de abuso psicológico son utilizadas, manipuladas, humilladas y amenazadas 
causando miedo, resentimiento, cólera en contra de su agresor. (Rabines, 




Falta de concentración 
2.3 Caracterización de Sujetos 
La caracterización de sujetos consiste básicamente en la descripción que se le 
realiza a los participantes de la investigación (Otiniano y Benites 2014, p. 13). 
En la presente investigación, en primer lugar se tiene como participante a Los 
fiscales de la Fiscalía Provincial Mixta de Huaycán, así mismo a los operadores 
de justicia que desempeñan su labor en dicho centro laboral, por consiguiente 
las autoridades de justicia del ler, 2do y 3er Juzgado de familia de Ate. 
Así mismo, los oficiales policiales de la Comisaria de Huaycán, y las mujeres 
convivientes víctimas de violencia familiar por abuso físico y psicológico, a 
quienes se les realizo una entrevista personal, con la finalidad de obtener la 
información necesario respecto a I tema de investigación, y conocer los hechos 
de la realidad. 
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Sujeto Profesión y 	Perfil 













Especialista Fiscal Provincia 
en materia Mixto de la 2d 
penal-delitos Fiscalía 
Huaycan 
Especialista Fiscal Provincia 
en Derecho Mixto de la Ir 
penal y Civil 	fiscalía de Huaycal 
Especialista Juez en el 2 
en Derecho Juzgado de Famili 
Civil- familia 	de Ate de la Cort 
Superior 
Justicia de Lim 
Este 
Especialista 	Asistente 
en Derecho notificaciones en E 
Civil- familia 	2° Juzgado de 
Familia de Ate de I 
Corte Superior d 
Justicia de Lima. E 
Especialista Especialista Lega 
en Derecho en el 2° Juzgado d 
Civil- familia 	Familia de Ate de I 
Corte Superior d 
Justicia de Lim 
Este 
Especialista Especialista Lega 
en Derecho en el 2° Juzgado d 
Civil- familia 	Familia de Ate de 1 
Corte Superior d, 


























7 CHEGARAY Abogada-Jueza en 	Derecho 







FRITZ Civil- familia 
SEVERO 
DR. HUAMAN Especialista 
9 EULOGIA en 	Derecho 






















13  JULCARIMA Oficial Policial en denuncias 
QUISPE Civiles- 
EDWIN Familia 
OFICIAL Oficial Policial Especialista 
14 VILLANUEVA en denuncias 
PALOMINO Civiles- 
MARILl17 Familia 
Jueza en el 3° 
Juzgado de Familia 
de Ate de la Corte 
Superior 	de 
Justicia de Lima 
Este 
Especialista Legal 
en el 3° Juzgado de 
Familia de Ate de la 
Corte Superior de 
Justicia de Lima 
Este 
Tercero 
especializado en la 
2° 	Fiscalía 




notificaciones en la 
2° 	Fiscalía 
Provincial Mixta de 
de Huaycan 
Fiscal 	Adjunto 
Provincial en la 2° 
Fiscalía Provincial 
Mixta de Huaycan 
Asistente 	en 
función fiscal en la 
2° 	Fiscalía 













15 OFICIAL Especialista Especialista 	en 
HUAYANAY Oficial Policial en denuncias denuncias Civiles- 
SU JERSON Civiles- Familia 	de 	la 
Familia Comisaria de 
Huavcán 
16 OFICIAL Oficial Policial Especialista Especialista 	en 
YARANGA en denuncias denuncias Civiles- 
ROXANA Civiles- Familia 	de 	la 
Familia Comisaria de 
Huavcán 
17 DR. 	PEREZ Abogado Especialista Abogado 
BARBARAN en 	Derecho especializado 	en 
JORGE Penal Derecho Penal. 
2.3 Población y muestra 
Población 
Mujeres agredidas por violencia familiar por abuso físico y psicológico en el 
Distrito de Huaycán. 
36 Operadores de justicia 
Existe un registro de 408 denuncias ingresadas por violencia familiar durante 
los años 2014 al 2016 
Muestra 
10 Mujeres agredidas por violencia familiar por abuso físico y psicológico del 
Distrito de Huaycán, que serán entrevistadas. 
10 autoridades que ven casos de violencia familiar por abuso físico y 
psicológico del Distrito de Huaycán, que serán entrevistados. 
Muestra documental: 03 denuncias que serán analizadas según la ficha de 
análisis. 
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2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Entrevista, cuestionario y ficha de análisis de casos. 
1. Respecto a las entrevistas, realizadas a los operadores de justicia, y 
víctimas de violencia familiar por abuso físico y psicológico, analice la 
información recogida de cada pregunta elaborada, y verifique en contraste con 
mis objetivos y supuestos jurídicos. 
2. Analice 3 sentencias de violencia familiar, utilizando la ficha de análisis 
de casos. 
3. Respecto a las encuestas, verifique las respuestas, que fueron 
marcadas según los valores asignados en 5 escalas por pregunta, para 
finalmente obtener un porcentaje numérico de las 13 preguntas elaboradas en 
materia de las medidas de protección de violencia familiar, y para los 
procedimientos estadísticos utilicé el programa SPSS, que sirvió para analizar 
en relación con los supuestos de estudio. 
Entrevista, cuestionario y ficha de análisis de casos. 
2.6 Métodos de análisis de datos 
1. Respecto a las entrevistas, realizadas a los operadores de justicia, y 
víctimas de violencia familiar por abuso físico y psicológico, analice la 
información recogida de cada pregunta elaborada, y verifique en contraste 
con mis objetivos y supuestos jurídicos. 
2. Analice 3 sentencias de violencia familiar, utilizando la ficha de análisis de 
casos. 
3. Respecto a las encuestas, verifique las respuestas, que fueron marcadas 
según los valores asignados en 5 escalas por pregunta, para finalmente 
obtener un porcentaje numérico de las 13 preguntas elaboradas en materia de 
las medidas de protección de violencia familiar, y para los procedimientos 
estadísticos utilicé el programa SPSS, que sirvió para analizar en relación con 
los supuestos de estudio. 
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2.7 Aspectos éticos 
Fue necesario incorporar a la investigación un conjunto de estrategias y forma 
de metodología, para la obtención de la información fue importante, conocer el 
campo para investigar la realidad problemática. 
El análisis e interpretación es mediante una ficha de observación a las 
denuncias recibidas en el Ministerio Publico Fiscalía de la Nación, para lo cual 
incorporé la antigua Ley 26260 donde trataban lo casos de violencia familiar en 
la Ira fiscalía de Distrito de Huaycán, y la nueva Ley 30364 que atiende los 
casos de violencia familiar, en las respectivas instituciones como en los 
Juzgados de familia y Policías responsables del Distrito de Huaycán. 
Se reunió las denuncias necesarias para realizar el análisis e interpretación 
correspondiente, por consiguiente, realizar las entrevistas a las víctimas de 
violencia familiar, protegiendo sus derechos e identidad personal. 
Finalmente, la obtención de información para el marco teórico y trabajo en 
general, fue necesario realizar un análisis de diversos libros, jurisprudencias y 





3.1. Descripción de resultados de la Técnica Guía de Entrevista: 
Los resultados obtenidos de las entrevistas respecto del Objetivo General, el 
mismo que responde a: Determinar cuál es la problemática de la violencia 
familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes en el Distrito de 
Huaycán, periodo 2014 — 2016, son los siguientes: 
Romero y Zevallos (2017), sostienen que la problemática de la violencia 
familiar por abuso físico y psicológico es debido a los problemas de machismo 
muy arraigados en los varones, ya que la población de Huaycán mayormente 
es de origen provinciano. 
Así mismo, Barbarán, Villanueva, Pérez, Huamán y Julcarima (2017) sostienen 
que la problemática del tema antes mencionado es debido al alcoholismo, la 
drogadicción, la infidelidad, los celos infundados, la formación de la persona, su 
cultura, y el factor económico. 
Por otro lado, Castañeda y Castro (2017), sostienen que esta problemática es 
debido a la falta de atención a la salud mental, problemas de celos, y una 
formación cultural machista. 
En pero, Carranza y Barrenechea (2017), sostienen que es debido a factores 
educativos, psicológicos, sociológicos que motivan a la existencia de violencia 
en el seno familiar, además que estas familias no cuentan con charlas y 
orientaciones entre pareja, toda vez que la mayoría de las personas no tienen 
estudios superiores. 
Por consiguiente Jaén (2017), sostiene que es debido a la falta de autoestima 
de la víctima y el poco control de impulsos que tiene el agresor, así mismo, se 
trata de la influencia de la víctima misma para permitir la agresión. 
Sin embargo, Asunción (2017), sostiene que es debido a que las personas 
tienen la idea que el Juzgado de Familia, personalmente obligará al agresor a 
dejar de golpear y/o maltratar a la víctima. 
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Así mismo, Carhuas y Echegaray (2017), sostienen que la problemática es 
debido a la aplicación de las medidas de protección que resultan ineficaces, 
esdecir, las actuaciones de la justicia,en favor de las mujeres víctimas de 
violencia familiar, muchas veces no aplican adecuadamente los recursos 
necesarios para tal fin, o en las instancias judiciales de protección, no existe 
una idoneidad para remediar tales actos violentos, por ende, resulta deficiente. 
En muchos casos debido a la falta de investigación correspondiente, no se 
aplican las medias adecuadas a la gravedad e incidencia del problema, por 
ello, muchas veces las victimas sienten inseguridad al denunciar su caso, 
buscando así muchas veces mecanismos de solución inadecuados. 
De otro lado los entrevistados respecto del Objetivo Específico I: Identificar 
cuáles son las causas que originan la violencia familiar por abuso físico y 
psicológico en mujeres convivientes en el Distrito de Huaycán, periodo 2014 — 
2016", han manifestado: 
Zevallos, Romero, Asunción, Villanueva, Pérez y Julcarima (2017), sostienen 
que las causas que originan la violencia familiar por abuso físico y psicológico 
en mujeres convivientes en el distrito de Huaycán, se encuentra el factor 
económico. 
Por otro lado, Pérez y Julcarima (2017), sostienen que las causas que originan 
la violencia familiar por abuso físico y psicológico, son el alcoholismo, la 
drogadicción, incompatibilidad de caracteres, el factor económico, infidelidad, 
falta de comunicación en pareja, falta de conciencia, tolerancia. 
No obstante, Carranza (2017), sostiene que las causas que originan la 
violencia familiar por abuso físico y psicológico, son la incompatibilidad de 
caracteres, por lo mismo que las parejas deberían ser orientadas por 
especialistas en materia de parejas, también es por la consecutiva vida 
monótona que se lleva en el seno de su familia, donde muchas veces las 
parejas tienden a separares de cuerpo y terminan en una infidelidad, producto 
de los problemas que tuvieron, siendo la causa principal de la violencia familiar, 
sea por abuso físico o psicológico. 
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En pero, Viena y Romero (2017), sostiene que la causa que origina la violencia 
familiar por abuso físico y psicológico se encuentra el problema de machismo 
arraigado en los agresores 
Por consiguiente, Huamán (2017), sostiene que las causas que originan la 
violencia familiar por abuso físico y psicológico, en mayor parte es debido a las 
controversias de los parámetros de la convivencia, que a medida que va 
pasando el tiempo, el agresor y la victima mantienen poca tolerancia para 
resolver los problemas familiares con la debida paciencia, siendo así, pierden el 
control y llegan a la agresión, no debiendo ser así, si no, de manera razonable 
y adecuada, para obtener una mejor solución del conflicto. 
Sin embargo, Castro (2017), sostiene que las causas que originan la violencia 
familiar por abuso físico y psicológico, es debido a la falta de control de ira, es 
decir, la falta de control al resolver los problemas cotidianos, además de ser 
personas psicológicamente inestables; también es producto de una cadena de 
agresiones de generación en generación, es decir aquellas personas que 
durante su infancia presenciaron o se sometieron a actos de violencia familiar 
de sus padres, quedando grabado en su recuerdo la agresión, y en un futuro es 
probable que también agredan a sus hijos o pareja. 
Por otro lado, Castañeda (2017), sostiene que las causas que originan la 
violencia familiar por abuso físico y psicológico, es debido a la cultura machista, 
que viéndolo desde un enfoque de género, son los problemas de celos, y 
desequilibrios mentales, los que traen consigo muchas discusiones y 
desacuerdos, que lamentablemente acaban en una trágica agresión, que 
perjudica no solo a la mujer conviviente, si no a los hijos, ya que quedarían 
afectados física o psicológicamente. 
Por otro lado, Jaén (2017), sostiene que las causas que originan la violencia 
familiar por abuso físico y psicológico, es debido al dominio económico del 
varón, 
También el complejo de inferioridad de la mujer maltratada, y las experiencias 
anteriores vividas en una convivencia traumática. 
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Finalmente, Barrenechea (2017), sostiene que las causas que originan la 
violencia familiar por abuso físico y psicológico, es debido a la ausencia de una 
familia adecuadamente constituida, la pérdida de valores, el machismo y la 
minimización de la figura de la mujer, así mismo, la dependencia económica de 
la víctima hacia el agresor y la conducta permisiva por parte de la víctima. 
Los entrevistados respecto del Objetivo Específico 2: "Identificar cuáles son las 
consecuencias más significativas en la violencia familiar por abuso físico y 
psicológico en mujeres convivientes en el Distrito de Huaycán, periodo 2014 — 
2016", han manifestado: Así mismo 
Jaén y Castañeda(2017), sostienen que las consecuencias más significativas 
en la violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes 
en el Distrito de Huaycán, son: Los síntomas de ansiedad, nerviosismo, 
intranquilidad, sufrimiento, inseguridad en la toma de decisiones, fastidio, odio, 
y pensamientos de suicidio, así mismo surge el deterioro de la relación 
interpersonal, también la afectación su autoestima, por ello es que la víctima 
siente temor, miedo e inseguridad por su vida. 
Por otro lado, Asunción y Barrenechea (2017), sostienen que las 
consecuencias más significativas en la violencia familiar por abuso físico y 
psicológico en mujeres convivientes son: La Dependencia económica, 
desintegración familiar, en el que se sostiene que la violencia no solo afecta a 
la mujer, sino a sus hijos, que lamentablemente pueden sufrir trastornos 
psicológicos, por ello cuando los hijos viven en ese entorno de violencia, 
existen muchas probabilidades de que cuando sean mayores, repitan esa 
conducta violenta en sus hogares. 
En pero, señalan que la violencia perpetrada por el agresor, puede sensibilizar 
a la víctima haciéndole sentirse deprimida y tener ideas de suicidio, así mismo 
la violencia familiar, puede agravarse y terminar en un caso de feminicidio por 
parte del agresor en contra de su conviviente. 
Por consiguiente, Castro y Carranza (2017), sostienen que las consecuencias 
más significativas en la violencia familiar por abuso físico y psicológico en 
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mujeres convivientes son: Problemas de alcoholismo, drogadicción, celos, 
infidelidad, incumplimiento de las obligaciones alimentarias, falta de trabajo, así 
mismo, los maltratos físicos arraigados por el machismo, alegando que en su 
mayoría, el varón es dominante, por ello prima sobre la mujer, siendo así, 
víctimas de abusos físicos y psicológicos. 
Sin embargo, Zevallos, Jullcarima, Peréz, Huamán (2017), sostienen que las 
consecuencias más significativas en la violencia familiar por abuso físico y 
psicológico en mujeres convivientes son: Los daños físicos, lesiones leves y 
graves, refiriéndose a la rotura del cráneo, raspones, muestras de rasguños, 
golpes de puño y punta pie; también los daños psíquicos, refiriéndose a los 
insultos denigrantes, discriminación, y baja autoestima. 
Así mismo, fundamentan, que más se registra el maltrato físico, debido a que 
las damas son maltratadas por sus convivientes sin orientación del hecho, es 
decir, maltratos sin fundamentos o motivos, siendo así, se reiteran más las 
lesiones y vejaciones contra el honor de una dama, llegando lamentablemente 
en muchos casos al feminicidio. 
En contraste con lo anterior, Villanueva (2017), sostiene que las consecuencias 
más significativas en la violencia familiar por abuso físico y psicológico en 
mujeres convivientes son los celos infundados, la infidelidad, falta de trabajo, 
machismo, drogadicción y alcoholismo. 
No obstante, Romero y Pérez (2017), sostienen que las consecuencias más 
significativas en la violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres 
convivientes son: Afectación emocional, que traerá consecuencias a nivel 
familiar, nivel personal y laboral, así mismo, y afectación a la integridad física 
de la persona. 
Los entrevistados respecto del Objetivo Específico 3: "Determinar cuáles son 
las medidas de protección dictadas en favor de la mujer como víctima de 
violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes en el 
Distrito de Huaycán, periodo 2014 — 2016", han manifestado: 
Modesto, Pérez y Sáenz (2017), sostienen que las medidas de protección 
dictadas en favor de la mujer como víctima de violencia familiar por abuso físico 
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y psicológico en mujeres convivientes en el Distrito de Huaycán son: Retiro del 
agresor de domicilio, impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima 
en cualquier forma, a la distancia que la autoridad judicial determine, 
prohibición de comunicación con la víctima vía epistolar, telefónica; asimismo, 
vía chat, redes sociales, red institucional, intranet u otras redes o formas de 
comunicación, prohibición del derecho de tenencia y porte de armas, entre 
otros; sin embargo encuentran algunos problemas que de cierta manera, al no 
cumplirse totalmente, las medidas de protección se encuentran desprovistas de 
valor normativo, así mismo, fundamentan que no se cumplen las medidas de 
protección debido a lo siguiente: 
La falta de personal policial que garantice el cumplimiento de las medidas de 
protección, es decir que se realice un seguimiento más detallado a los casos 
denunciados, materia de violencia familiar. 
Por consiguiente, verificar que se cumplan las medias de protección; también 
refieren a la asimilación de la violencia sufrida por parte de la víctima, para 
armarse de valor y realizar su respectiva denuncia de agresión física o 
psicológica. Por consiguiente, expedir la resolución judicial debidamente 
motivada y encaminarla a la PNP, así la policía notificará las medidas de 
protección al agresor y la victima para su cumplimiento. Finalmente, refieren 
que se debería optimizar la aplicación de las medidas de protección existentes. 
Por otro lado, Asunción, Echegaray y Carhuas (2017), sostienen que no se 
cumplen las medidas de protección en favor de las víctimas de violencia 
familiar, porque no existe el personal adecuado policial, para realizar el 
respectivo seguimiento de los casos de violencia, así mismo, fundamenta que 
los Juzgados de familia cumplen con emitir las medidas de protección, sin 
embargo, hace falta el personal de apoyo, es decir, psicólogos especializados, 
que determinen el daño psíquico; y trabajadores sociales. 
Por otro lado, Castañeda (2017), sostiene que la falta de seguimiento por las 
autoridades, en cuanto a los casos de violencia familiar, acarrea a la existencia 
del incumplimiento de las medidas de protección, y, por otro lado, no existe 
respeto a las decisiones judiciales por parte del agresor, por ello las agresiones 
surgen constantemente en un futuro. 
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Así mismo Barrenechea (2017), sostiene que las medidas de protección 
dictadas en favor de la mujer como víctima de violencia familiar no se cumplen 
en la medida que existe la imposibilidad reiterada de la policía para cumplir las 
funciones asignadas en su labor, también la sobre carga procesal de los 
Juzgados de Familia, así mismo, la ausencia de seguimiento de la ejecución de 
las medidas de protección y la falta de sensibilidad de los operadores de 
justicia. 
Por otro lado, Huamán (2017), sostiene que cuando se trata de salvaguardar la 
integridad física de las mujeres, las medidas señaladas en la Ley N° 30364, no 
cubren del todo en cuanto a la protección de las mujeres víctimas, ya que su 
agresor continuo con su desmedida violencia, encontrándose así desprovistas 
de valor normativo. 
Por otro lado, Carranza (2017), sostiene que los policías o personal policial 
consideran que mayormente las parejas tienen discusiones, por diversos 
problemas, o incluso pueden llegar a agredirse, sin embargo, luego retoman su 
relación, debido a que no pretenden separarse ya que las mujeres perdonan la 
agresión si es que existen hijos de por medio de ambos padres. 
Por otro lado, Romero (2017), sostiene que las medidas de protección, en 
determinados casos no guardan relación con los hechos de violencia familiar, 
por lo tanto, no son racionales, adecuadas y proporcionales. 
Por otro lado, Villanueva (2017) sostiene que las medidas de protección de 
violencia familiar, no se cumplen, en la medida que las víctimas no denuncian 
oportunamente. 
Sin embargo, Jullcarima (2017), sostiene que las medidas de violencia familiar, 
si se cumplen en cuanto a lo establecido en la Ley de violencia familiar, cuando 
la autoridad correspondiente remite las medidas de protección; y en caso de 
incumplimiento del infractor se detiene por resistencia a la autoridad. 
Por otro lado, Castro (2017), sostiene que no se está atendiendo la violencia 
familiar, desde la raíz de esta problemática, siendo así un grave problema 
social, que afecta muchas familias. 
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Finalmente Zevallos (2017), sostiene que no se cumplen las medidas de 
protección, porque estas no son tan drásticas, es decir, en la mayoría de los 
casos de violencia familiar, que son residentes o continuos, deberían de tener 
como sanción, una pena de cárcel privativa de libertad hasta 6 meses. 
Los entrevistados respecto del Objetivo Específico 4: "Determinar cuáles son 
los lineamientos que se debería tener en cuenta para mejorar la aplicación de 
las medidas de protección dictadas en favor de la mujer como víctima de 
violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes en el 
Distrito de Huaycán, periodo 2014 — 2016.", han manifestado: 
Huamán (2017), sostiene que los lineamientos que se debería tener en cuenta 
para mejorar la aplicación de las medidas de protección dictadas en favor de la 
mujer como víctima de violencia familiar por abuso físico y psicológico en 
mujeres convivientes, son que durante las actuaciones judiciales, el Juez 
antes debe dictar las medidas de protección, y emplazar a las partes a fin de 
llegar a una conciliación, pues así se rehusará a concurrir a la audiencia, así 
mismo, deberá dictar las medidas de protección adecuadas al respetivo caso 
para su aplicación. 
Asunción (2017), sostiene que los lineamientos que se debería tener en cuenta 
para mejorar la aplicación de las medidas de protección son hacer un 
seguimiento a los oficios entregados a la policía para verificar el cumplimiento 
de las medidas de protección en favor de mujeres víctimas de violencia familiar. 
Romero (2017), sostiene que los lineamientos que se debería tener en cuenta 
para mejorar la aplicación de las medidas de protección son, de acuerdo al 
principio de inmediación, el Juez competente, debe tener contacto directo con 
la víctima, lo que le permitirá un conocimiento exacto de los hechos y por ende 
dictar una medida de protección adecuada, racional y proporcional. 
Zevallos (2017), sostiene que los lineamientos que se debería tener en cuenta 
para mejorar la aplicación de las medidas de protección son, tener más 
operadores de justicia, así como autoridades competentes en los Juzgados de 
familia, agentes de la policía, para mejorar la aplicación de las medidas de 
protección, es decir, que haya más personal para las ejecuciones de las 
medidas protectoras. 
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Castro, Carranza, Huamán (2017), sostienen que los lineamientos que se 
debería tener en cuenta para mejorar la aplicación de las medidas de 
protección son que exista mayor apoyo psicológico a las víctimas y agresores, 
que esto se realice de manera constante y se evalué periódicamente. 
Villanueva y Castañeda (2017), sostienen que los lineamientos que se debería 
tener en cuenta para mejorar la aplicación de las medidas de protección son 
que se debe hacer un análisis de los antecedentes policiales y penales del 
agresor, también tener en cuenta la reincidencia y el tiempo adecuado para 
realizar las investigaciones del caso, para proporcionar una medida adecuada 
para la víctima. 
Pérez y Barrenechea (2017), sostienen que los lineamientos que se debería 
tener en cuenta para mejorar la aplicación de las medidas de protección son 
que haya capacitación a los operadores de justicia, relacionado a los actos de 
violencia Psicológica y Física, también, una adecuada capacitación a los 
psicólogos para que emitan sus Pericias Psicológicas y Psíquicas adecuada la 
afectación real de la víctima. 
Jaén, Julcarima y Pérez (2017), sostienen que los lineamientos que se debería 
tener en cuenta para mejorar la aplicación de las medidas de protección son 
que se debe implementar oficinas especializadas en familia para cada 
comunidad, se debe difundir los alcances de las medidas de protección y el 
cómo combatir la violencia familiar. 
Echegaray y Carhuas (2017), sostienen que los lineamientos que se debería 
tener en cuenta para mejorar la aplicación de las medidas de protección son, 
que los Juzgados de familia deben combatir la violencia o agresión de género, 
teniendo en cuenta, formular una adecuada política y plan nacional al respecto, 
se debe erradicar el uso de preguntas imprudentes durante la declaración o 
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3.2 Descripción de resultados de la Técnica: 
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1. Interpretación: El estudio realizado a los casos denunciados en la Fiscalía 
Provincial Mixta de Huaycán; en el mes de Mayo del presente año, podemos 
observar según nuestro análisis estadístico, se ha registrado que los 
operadores jurídicos están en desacuerdo a considerar que las medidas de 
protección en favor de las mujeres como víctimas de violencia familiar son 
eficaces, con el 52.94% siendo el mayor porcentaje, y por otro lado si 
consideran que sean ineficaces. Con un 5,88%, siendo el menor porcentaje 
Las medidas de protección según la nueva Ley N° 30364 en favor de las mujeres 
conviviente* como víctimas de violencia familiar por abuso físico y psicológico 
son eficaces. 
Fuente: 	Fiscalía 




2. Interpretación: El estudio realizado a los casos denunciados en la Fiscalía 
Provincial Mixta de Huaycán; en el mes de Mayo del presente año, podemos 
observar según nuestro análisis estadístico, se ha registrado que los 
operadores jurídicos están en desacuerdo a considerar que se cumple la 
normativa de las medidas de protección otorgadas según la Nueva Ley N° 
30364, con el 52.94% siendo el mayor porcentaje manifestando que son eficaz, 
y por otro lado si consideran que sean ineficaces con un 17,65%, siendo el 
menor porcentaje. 
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El examen Médico Legal es el medio probatorio ... 
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adecuado para diagnosticar o sustentar el estado de 
El examen Médico Legal es el medio probatorio adecuado para diagnosticar o 
sustentar el estado de afectación emocional de la víctima de violencia familiar. 
Fuente: 	Fiscalía 




3. Interpretación: El estudio realizado a los casos denunciados en la Fiscalía 
Provincial Mixta de Huaycán; en el mes de Mayo del presente año, podemos 
observar según nuestro análisis estadístico, se ha registrado que los 
operadores jurídicos están de acuerdo a considerar el examen Médico Legal 
es el medio probatorio adecuado para diagnosticar o sustentar el estado de 
afectación emocional de la víctima de violencia familiar, con el 29.41% siendo 
el mayor porcentaje, y por otro lado no consideran que el examen Médico 
Legal es el medio probatorio adecuado de diagnóstico, con un 11,76 %, siendo 
el menor porcentaje. 
El examen Médico Legal es el medio probatorio adecuado para diagnosticar o 
sustentar el estado de afectación a la integridad física de la víctima de violencia 
familiar. 
Fuente: 	Fiscalía 




5. Interpretación: El estudio realizado a los casos denunciados en la Fiscalía 
Provincial Mixta de Huaycán; en el mes de Mayo del presente año, podemos 
observar según nuestro análisis estadístico, se ha registrado que los 
operadores jurídicos están en de acuerdo a considerar que el examen 
Médico Legal es el medio probatorio adecuado para diagnosticar o sustentar 
el estado de afectación a la integridad física de la víctima de violencia familiar 
víctimas de violencia familiar son eficaces, con el 52.94% siendo el mayor 
porcentaje, y por otro lado si consideran que sean eficaces. Con un 11,76%, 
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Los psicólogos que abordan los casos de violencia familiar de la Fiscalía de 
Distrito de Huaycán, están capacitados para diagnosticar el grado de afectación 
emocional que sufren las mujeres convivientes, como víctimas de violencia 
familiar 
Fuente: Fiscalía 




4. Interpretación: El estudio realizado a los casos denunciados en la Fiscalía 
Provincial Mixta de Huaycán; en el mes de Mayo del presente año, podemos 
observar según nuestro análisis estadístico, se ha registrado que los 
operadores jurídicos están en desacuerdo a considerar que los psicólogos que 
abordan los casos de violencia familiar de la Fiscalía de Distrito de Huaycán, 
están capacitados para diagnosticar el grado de afectación emocional que 
sufren las mujeres convivientes, con el 41.16% siendo el mayor porcentaje, 
Con un 11,76%, siendo el menor porcentaje. 
Fuente: Fiscalía 




6. Interpretación: El estudio realizado a los casos denunciados en la Fiscalía 
Provincial Mixta de Huaycán; en el mes de Mayo del presente año, podemos 
observar según nuestro análisis estadístico, se ha registrado que los 
operadores jurídicos están en de acuerdo a considerar que se debe reforzar y 
regular mejor la normativa de las medidas de protección otorgadas según la 
nueva Ley N° 30364, en favor de las mujeres convivientes como víctimas de 
violencia familiar son eficaces, con el 64.71% siendo el mayor porcentaje. Con 
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Las medidas otorgadas según la nueva Ley N°30364 para los casos de violencia 
familiar en mujeres convivientes como víctimas de violencia familiar por abuso 
físico y psicológico llegan a una solución positiva de los conflictos existentes. 
Fuente: Fiscalía 




7. Interpretación: El estudio realizado a los casos denunciados en la Fiscalía 
Provincial Mixta de Huaycán; en el mes de Mayo del presente año, podemos 
observar según nuestro análisis estadístico, se ha registrado que 	los 
operadores jurídicos están en desacuerdo a considerar que las medidas 
otorgadas según la nueva Ley N° 30364 para los casos de violencia familiar en 
mujeres convivientes por abuso físico y psicológico llegan a una solución 
positiva , con el 41.18 % siendo el mayor porcentaje, y por otro lado si 
consideran que sean eficaces. Con un 5,88%, siendo el menor porcentaje. 
La continuidad de la violencia familiar en mujeres convivientes como victimas de 
violencia familiar por abuso físico y psicológico se debe a que los justiciables no 
aplican correctamente las medidas de protección otorgadas por las autoridades. 
Fuente: Fiscalía 




9. Interpretación: El estudio realizado a los casos denunciados en la Fiscalía 
Provincial Mixta de Huaycán; en el mes de Mayo del presente año, podemos 
observar según nuestro análisis estadístico, se ha registrado que 	los 
operadores jurídicos están en ni de acuerdo ni desacuerdo al considerar que 
las La continuidad de la violencia familiar en mujeres convivientes como 
víctimas de violencia familiar por abuso físico y psicológico se debe a que los 
justiciables no aplican correctamente las medidas de protección otorgadas por 
las autoridades con el 52.94% siendo el mayor porcentaje, Con un 5,88%, 
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8. Interpretación: El estudio realizado a los casos denunciados en la Fiscalía 
Provincial Mixta de Huaycán; en el mes de Mayo del presente año, podemos 
observar según nuestro análisis estadístico, se ha registrado que 	los 
operadores jurídicos están en desacuerdo a considerar que Las medidas de 
protección establecidas por las autoridades para los casos de'violencia familiar 
en mujeres convivientes víctimas de abuso físico y psicológico disminuyen la 
violencia familiar y protegen a la víctima de futuras agresiones por parte de su 
agresor, con el 47.06 % siendo el mayor porcentaje. Con un 5,88%, siendo el 
menor porcentaje 
El criterio predominante que aplican los operadores de justicia de la Fiscalía 
Provincial Mixta De Huaycán para determinar el nivel de afectación emocional en 
favor de la mujer conviviente como victima de violencia familiar por abuso físico 
y psicológico 
Fuente: Fiscalía Provincial 
Mixta de Huaycán 
Fuente: Elaboración propia 
10. Interpretación: El estudio realizado a los casos denunciados en la Fiscalía 
Provincial Mixta de Huaycán; en el mes de Mayo del presente año, podemos 
observar según nuestro análisis estadístico, se ha registrado que los 
operadores jurídicos están en desacuerdo a considerar que las El criterio 
predominante que aplican los operadores de justicia de la Fiscalía Provincial 
Mixta De Huaycán para determinar el nivel de afectación emocional en favor de 
la mujer conviviente como víctima de violencia familiar por abuso físico y 
psicológico es eficaz, con el 52.94% siendo el mayor porcentaje, y por otro lado 
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EXEr3 
Se debe mejorar la aplicación de las medidas de protección en favor de la mujer 
como víctima de violencia familiar por abuso físico y psicológico 
Fuente: Fiscalía 




11. Interpretación: El estudio realizado a los casos denunciados en la Fiscalía 
Provincial Mixta de Huaycán; en el mes de Mayo del presente año, podemos 
observar según nuestro análisis estadístico, se ha. registrado que los 
operadores jurídicos están en desacuerdo a considerar que las medidas de 
protección en favor de las mujeres como víctimas de violencia familiar son 
eficaces, con el 52.94% siendo el mayor porcentaje, y por otro lado si 
consideran que sean eficaces. Con un 5,88%, siendo el menor porcentaje 
Es importante presentar medios probatorios para efectuar la correcta 
identificación de las medidas de protección otorgadas a las víctimas de violencia 
familiar por abuso físico y psicológico. Fuente: 	Fiscalía 




13.Interpretación: El estudio realizado a los casos denunciados en la Fiscalía 
Provincial Mixta de Huaycán; en el mes de Mayo del presente año, podemos 
observar según nuestro análisis estadístico, se ha registrado que los 
operadores jurídicos están en de acuerdo a considerar que las Es importante 
presentar medios probatorios para efectuar la correcta identificación de las 
medidas de protección otorgadas a las víctimas de violencia familiar por abuso 
físico y psicológico, con el 76.47 % siendo el mayor porcentaje. Con un 5,88%, 
siendo el menor porcentaje. 
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Las actuaciones de los operadores de justicia brindar adecuadamente las 
medidas de protección en favor de las mujeres convivientes como víctimas de la 
violencia familiar por abuso físico y psicológico. 
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12. Interpretación: El estudio realizado a los casos denuncíados en la Fiscalía 
Provincial Mixta de Huaycán; en el mes de Mayo del presente año, podemos 
observar según nuestro análisis estadístico, se ha registrado que los 
operadores jurídicos están en de acuerdo a considerar que las actuaciones de 
los operadores de justicia brindar adecuadamente las medidas de protección 
en favor de las mujeres convivientes como víctimas de la violencia familiar por 
abuso físico y psicológico, con el 52.94% siendo el mayor porcentaje. Con un 
11,76%, siendo el menor porcentaje 
3.3 	Descripción de resultados de la Técnica: Análisis de Casos 
A continuación, en la ficha de análisis de casos, se ha considerado necesario 
incorporar los objetivos para el análisis de cada caso, en relación a los 
supuestos determinados en la presente investigación. 
I) 	EXPEDIENTE 02181-2014-0-3208-JP-FT-02/ 2° JUZGADO CIVIL-MBJ 
HUAYCÁN 
1.-El vínculo familiar entre la agraviada y el demandado. 
Según el análisis realizado al Expediente N° 02181-2014-03209-JR-FT-02, 
recaída en la Resolución N° 04, siendo el Segundo Juzgado Civil-MBJ 
Huaycán, se identificó que el vínculo familiar entre la agraviada y el 
demandado es de convivientes. 
2.- Se determinó la existencia de la violencia. 
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Según el análisis realizado al Expediente N° 02181-2014-03209-JR-FT-02, 
materia de violencia familiar, recaída en la Resolución N° 04, siendo el 
Segundo Juzgado Civil-MBJ Huaycán el órgano competente, se determinó que 
la existencia de la violencia se originó en este caso es abuso físico que se 
puede corroborar mediante certificado médico legal N° 016490 
3.- Se determinó los puntos controvertidos de la violencia familiar 
Según el análisis realizado al Expediente N° 02181-2014-03209-JR-FT-02, 
materia de violencia familiar, recaída en la Resolución N° 04, se determinó 
como puntos controvertidos de la violencia familiar los siguientes: 
Determinar si el demandado ha incurrido en actos que constituya violencia 
familiar bajo la modalidad de maltrato físico y de ser el caso dictar las medidas 
de protección que resulten pertinentes. 
4. Se determinó la consecuencia jurídica de la violencia familiar 
Según el análisis realizado al Expediente N° 02181-2014-03209-JR-FT-02, 
materia de violencia familiar, recaída en la Resolución N°4, se determinó como 
consecuencia jurídica lo siguiente: 
Concurriendo a verificar la existencia de violencia familiar en la modalidad de 
maltrato físico, si continua con los actos de violencia se aplicara sanción de 
pena privativa de la libertad. 
5. Se señaló los artículos que prescriben la violencia familiar 
Según el análisis realizado al Expediente N° 02181-2014-03209-JR-FT-02, 
materia de violencia familiar, recaída en la Resolución N°4, se señalaron los 
siguientes artículos en materia de violencia familiar: 
Artículo 143 de la Constitución Política del Perú 
El artículo 2 del Texto Único ordenado de la Ley N° 26260- Ley de protección 
frente a la violencia familia. 
6.- Se aplicaron las medidas de protección por el Órgano Competente 
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Según el análisis realizado al Expediente N° 02181-2014-03209-JR-FT-02, 
materia de violencia familiar, recaída en la Resolución N° 04, se aplicaron las 
siguientes medidas de protección: 
El cese, por parte del demandado Kehin Rudd, de todo tipo de acto que 
implique violencia familiar en la modalidad de maltrato físico en agravio de su 
conviviente Carmen Femanda Huamán Ramón. 
La evaluación, seguida de una terapia psicológica, a la que deberás someterse 
de forma obligatoria, el demandado, y la agraviada, en el Centro de Salud más 
cercano a su hogar. 
7.- Lineamientos aplicados 
Según el análisis realizado al Expediente N° 02181-2014-03209-JR-FT-02, 
materia de violencia familiar, recaída en la Resolución N° 04, el Juez al 
momento de emitir el fallo 
Se analizó el atestado Policial 
Se sometió a la agraviada a un examen médico legal N° 016490 para 
comprobar el daño causado y otorgar las medidas de protección adecuado al 
caso. 
Se tomó en cuenta la declaración de la parte agraviada y el demandado, que 
sustento su demanda en los artículos 2°, 10°, y 16° del Texto Único Ordenado 
de la Ley de Protección Frente a la violencia familiar 
SE RESOLVIÓ: 
Primero: Declarando fundada, la demanda interpuesta por el Ministerio 
Publico , contra Kemhi Rudd Arrieta Yauri ; en consecuencia se declara la 
existencia de violencia familiar en la modalidad de maltrato físico , cometida 
por el demandado, estando los dispuesto en el artículo 21 del D.S 006-97-JUS. 
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Texto Único Ordenado de la Ley N° 26260- Ley de protección frente a la 
violencia familiar. 
Segundo: se ordenó como medida de protección a favor de aparte agraviada 
Carmen Fernanda Huamán ramón a lo siguiente: a)el cese por parte del 
demandado Kemhi Rudd Arrieta Yauri, de todo tipo de acto que implique 
violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico, en agravio de 
agraviada Carmen Fernanda Huamán ramón b)la evaluación seguida de una 
terapia psicológica, a la que deberá someterse de manera obligatoria, el 
demandado KemhiRudd Arrieta Yauri,y la agraviada Carmen Fernanda 
Huamán Ramón en el centro de Salud más cercano a su hogar. Y c) 
OFICCIESE a la delegación Policial del Sector a fin de recabar el oficio 
correspondiente a fin que adopte las medidas correspondientes para garantizar 
el cumplimiento de las medidas de protección dictadas a favor de los 
agraviados bajo responsabilidad funcional, sin costas ni costos. 
II) EXPEDIENTE 02683-2015-0-3209-JP-FT-02/ 2° JUZGADO CIVIL-MBJ 
HUAYCÁN 
1.- El vínculo familiar entre la agraviada y el demandado. 
Según el análisis realizado al Expediente N° 02181-2014-03209-JR-FT-02, 
recaída en la Resolución N°4, siendo el Segundo Juzgado Civil-MBJ Huaycán, 
se identificó que el vínculo familiar entre la agraviada y el demandado es de 
convivientes. 
2.- Se determinó la existencia de la violencia. 
Según el análisis realizado al Expediente N° 02181-2014-03209-JR-FT-02, 
materia de violencia familiar, recaída en la Resolución N°4, siendo el Segundo 
Juzgado Civil-MBJ Huaycán el órgano competente, se determinó que la 
existencia de la violencia se originó en este caso es de maltrato psicológico 
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mediante el protocolo de Pericia Psicológica N° 000964- PSC, su conviviente 
le profirió insultos a la agraviada Maravi Tamariz Lourdes Janeth. 
3. Se determinó los puntos controvertidos de la violencia familiar 
Según el análisis realizado al Expediente N° 02181-2014-03209-JR-FT-02, 
materia de violencia familiar, recaída en la Resolución N°4, se determinó como 
puntos controvertidos de la violencia familiar los siguientes: 
Determinar si el demandado ha incurrido en actos que constituya violencia 
familiar bajo la modalidad de violencia psicológica y de ser el caso dictar las 
medidas de protección que resulten pertinentes. 
4. Se determinó la consecuencia jurídica de la violencia familiar 
Según el análisis realizado al Expediente N° 02181-2014-03209-JR-FT-02, 
materia de violencia familiar, recaída en la Resolución N°4, se determinó como 
consecuencia jurídica lo siguiente: 
5. Se señaló los artículos que prescriben la violencia familiar 
Según el análisis realizado al Expediente N° 02181-2014-03209-JR-FT-02, 
materia de violencia familiar, recaída en la Resolución N°4, se señalaron los 
siguientes artículos en materia de violencia familiar: 
Artículo 143 de la Constitución Política del Perú 
Artículo 4 de la Constitución Política del Perú 
El artículo 2 del Texto Único ordenado de la Ley N° 26260- Ley de protección 
frente a la violencia familia. 
6.- Medidas de protección por el Órgano Competente 
Según el análisis realizado al Expediente N° 02181-2014-03209-JR-FT-02, 
materia de violencia familiar, recaída en la Resolución N°4, se aplicaron las 
siguientes medidas de protección: 
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El cese, por parte del demandado Hinostroza Ramírez Luis Ubaldo, de todo 
tipo de acto que implique violencia familiar en la modalidad maltrato 
psicológico en agravio de su conviviente Maravi Tamariz Lourdes Janeth. La 
evaluación, seguida de una terapia psicológica, a la que deberás someterse de 
forma obligatoria, el demandado, y la agraviada, en el Centro de Salud más 
cercano a su hogar. 
7.- lineamientos aplicados 
Según el análisis realizado al Expediente N° 02181-2014-03209-JR-FT-02, 
materia de violencia familiar, recaída en la Resolución N°4, el Juez al momento 
de emitir el fallo: 
Se analizó el atestado Policial 
Se sometió a la agraviada a un examen médico legal N° 000964-2015-PSC — 
VF. 
Se tomó en cuenta la declaración de la parte agraviada y el demandado, que 
sustento su demanda en los artículos 2°, 16°, y 18°, 19° Y 20 ° del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Protección Frente a la violencia familiar. 
SE RESOLVIÓ: 
Primero: Declarando fundada, la demanda interpuesta por el Ministerio 
Publico , contra Hinostroza Ramírez Luis Ubaldo; en consecuencia se declara 
la existencia de violencia familiar en la modalidad de maltrato físico , cometida 
por el demandado, estando los dispuesto en el artículo 21 del D.S 006-97-JUS. 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 26260- Ley de protección frente a la 
violencia familiar. 
Segundo: se ordenó como medida de protección a favor de aparte agraviada 
Maravi Tamariz Lourdes lo siguiente: 
a) El cese por parte del demandado Hinostroza Ramírez Luis Ubaldo, de todo 
tipo de acto que implique violencia familiar en la modalidad de maltrato 
Psicológico, en agravio de agraviada Maravi Tamariz Lourdes 
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b) La evaluación seguida de una terapia psicológica, a la que deberá 
someterse de manera obligatoria, el demandado Hinostroza Ramírez Luis 
Ubaldo y la agraviada Maravi Tamariz Lourdes en el centro de Salud más 
cercano a su hogar. 
Y c) OFICCIESE a la delegación Policial del Sector a fin de recabar el oficio 
correspondiente a fin que adopte las medidas correspondientes para garantizar 
el cumplimiento de las medidas de protección dictadas a favor de los 
agraviados bajo responsabilidad funcional, sin costas ni costos. 
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IV. 	DISCUSIÓN 
A continuación: Pacheco (2013) respecto a su investigación "El feminicidio y la 
violencia de género en la provincia de Ocaña, Norte de Santander, entre los 
años 2004-2011: Análisis social de la comunidad y la normatividad imperante 
en Colombia", refiere que muchas veces las mujeres que son víctimas de 
violencia familiar, no se atreven a denunciar a sus agresores por miedo a ser 
lastimadas nuevamente en un fututo. 
Por otro lado, Jaén (2017), sostiene que la violencia familiar, es debido a la 
falta de autoestima de la víctima y el poco control de impulsos que tiene el 
agresor. En consecuencia, considera que Pacheco indica que las mujeres 
víctimas de violencia familiar no denuncian la violencia sufrida, pero debería 
tener en cuenta que mayormente, las víctimas son influenciadas e intimidadas 
para permitir la agresión. 
Por otro lado García (2013) refiere que la violencia familiar sigue siendo un 
problema que no es fácil de erradicar, por ello es importante establecer 
mecanismos de protección, ya que las relaciones interpersonales y 
sentimentales entre hombre y mujeres siempre han existido en la sociedad, y 
han desarrollado conductas complejas. 
En pero, Carranza y Barrenechea (2017) sostienen que la violencia familiar, es 
debido a factores educativos, psicológicos, sociológicos que motivan a la 
existencia de la violencia en el seno familiar, y contradice la postura antes 
mencionada, fundamentando que estas familias no cuentan con charlas y 
orientaciones entre pareja. En consecuencia García, indica el problema de las 
conductas de las parejas, pero no toma en cuenta que la mayoría de las 
personas no tienen estudios superiores. 
Por consiguiente, Romero y Zevallos (2017) sostienen que la problemática de 
la violencia familiar por abuso físico y psicológico es debido a los problemas de 
machismo muy arraigados en los varones, ya que la población de Huaycán 
mayormente es de origen provinciano. En consecuencia consideran que 
Carranza y Barrenechea indican la violencia surge por factores educativos, 
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Psicológicos y sociológicos, pero no toma en cuenta que muchas veces el 
agresor es machista, y no permite que la víctima tenga estudios superiores, 
con el afán de mantenerla siempre a su lado controlada. 
Sin embargo, opino que la violencia familiar es debido al machismo de los 
hombres, ya que mayormente tienen hábitos inadecuados, como el 
alcoholismo, la drogadicción, el ser infiel a su pareja, y siempre aparecen los 
celos con el afán de controlar a su pareja, siempre que su mujer no haga lo 
mismo, o sería causa de violencia familiar. Estoy de acuerdo con la opinión de 
García, lamentablemente la violencia familiar, es un problema que no es fácil 
de solucionar, pues, las autoridades competentes muchas veces no realizan el 
debido seguimiento a los casos de violencia familiar y en consecuencia no 
dictan las medidas adecuadas para la víctima, por ello muchas veces 
continúan las agresiones, pudiendo llegar a agresiones mayores, 
lamentablemente han pasado muchos casos que se ha llegado al feminicidio. 
Por otro lado, Asunción, (2017) sostiene que la violencia familiar, es debido a 
que las personas tienen la idea que el Juzgado de Familia, personalmente 
obligará al agresor a dejar de golpear y/o maltratar a la víctima, 
esperanzándose que las autoridades las protegerán de su agresor. 
Finalmente Carhuas y Echegaray (2017), sostienen que la problemática es 
por falta de apoyo por parte del Órgano Estatal, es decir, las actuaciones de la 
justicia, en favor de las mujeres víctimas de violencia familiar. En consecuencia 
consideran que Asunción sostiene que las víctimas tienen el pensamiento que 
el Órgano estatal, es decir el Juzgado de familia obligara al agresor a detener 
sus agresiones, sin embargo no tiene en cuenta que muchas veces las 
autoridades son las implicadas de tal suceso, en la medida que no aplican 
adecuadamente los recursos necesarios para tal fin, o en las instancias 
judiciales de protección, no existe una idoneidad para remediar tales actos 
violentos, por ende, resulta deficiente. 
Así mismo, estoy de acuerdo con el fundamento antes ,mencionado, en varias 
ocasiones las autoridades no cumplen con realizar un seguimiento adecuado y 
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constante a los agresores, con el fin de percatarse que los agresores no dañen 
más a su parejas en un fututo, así mismo, opino que lo dicho por los 
entrevistados no toman en cuenta lo mencionado por Carhuas y Echegaray, 
es decir, las autoridades a veces no reciben adecuadamente las denuncias, 
por ello es inaceptable cualquier argumentación por parte del oficial policial o 
Juez, que prive a las personas de protección legal, pues toda denuncia debe 
ser tomada en serio, y actuar rápido con mayor eficacia. 
Respecto del objetivo 1, que responde a : "Identificar cuáles son las causas 
que originan la violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres 
convivientes en el Distrito de Huaycán, periodo 2014 — 2016", se puede 
aseverar que la violencia familiar desde tiempos atrás ha existido, y a medida 
que avanza el tiempo, se va tomando como algo común en el seno familiar, 
sea en un ámbito privado o público, lamentablemente muchos hombres lo ven 
normal, sin embargo es un acto inhumano y grave, que cada día aumenta, 
siendo importante una adecuada intervención por parte de las autoridades 
judiciales, para identificar, combatir, y prevenir con esta problemática, pero en 
realidad para poder lograrlo se debe identificar el origen y causas de tal 
realidad, de esta manera se puede corroborar lo mencionado por las 
autoridades entrevistadas. 
Nos detalla a continuación: Píatti (2013), en su investigación titulada "Violencia 
contra las mujeres y alguien más...", sostiene que habitualmente ocurre que 
las mujeres que son víctimas de la violencia familiar, es por una situación de 
abuso de poder, por razón de sexo y también por edad. Así mismo, sigue 
existiendo la violencia debido al inadecuado trato jurídico y legal, por decir 
existe una necesidad de tener recursos necesarios para la capacitación del 
personal para ayudar a las víctimas. 
Así mismo, Zevallos, Romero, Asunción, Villanueva, Pérez y Julcarima (2017), 
quienes sostienen que las causas que originen la violencia familiar por abuso 
físico y psicológico en mujeres convivientes en el distrito de Huaycán, se 
encuentra el factor económico. 
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Por otro lado, Pérez y Julcarima (2017) sostienen que las causas que originan 
la violencia familiar por abuso físico y psicológico, no solo es el factor 
económico. En consecuencia señalan que los autores antes mencionados solo 
consideran ese factor, sin embargo también son causas importantes de 
violencia familiar, el alcoholismo, la drogadicción, incompatibilidad de 
caracteres, infidelidad, falta de comunicación en pareja, falta de conciencia, y 
la tolerancia. 
Por otro lado, Huamán (2017), sostiene que las causas que originan la 
violencia familiar por abuso físico y psicológico, en mayor parte es debido a las 
controversias de los parámetros de la convivencia, que a medida que va 
pasando el tiempo, el agresor y la victima mantienen poca tolerancia para 
resolver los problemas familiares con la debida paciencia, siendo así, pierden 
el control y llegan a la agresión. 
En pero, Castro (2017), sostiene que se origina la violencia familiar por abuso 
físico y psicológico, por los parámetros de la convivencia entre la pareja, en el 
cual se involucra la falta de control de ira y poder resolver tranquilamente los 
problemas cotidianos. Por ello es indispensable que se brinde una terapia 
psicológica a las personas psicológicamente mal. 
No obstante, Carranza (2017), sostiene que las causas que originan la 
violencia familiar por abuso físico y psicológico, son la incompatibilidad de 
caracteres, y de acuerdo con Castro, considera que las parejas deberían ser 
orientadas por especialistas en materia de pareja. La violencia familiar no solo 
se trata de controversias entre los convivientes, también trae consigo una 
afectación emocional para los hijos, que por culpa de los padres no lleva una vi 
da tranquila, y en algunos casos una educación saludable. 
Por consiguiente, lo dicho por el entrevistado Castro no toma en cuenta lo 
mencionado por Asunción (2017), quien sostiene que entre las causas del 
tema antes mencionado, se encuentra en los problemas de instrucción, 
problemas de alcoholismo, y los problemas de droga. En consecuencia, no 
solo es porque la mujer o el agresor no han controlado su ira, es porque el 
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hombre por más que reciba terapia de parejas, cuando no tiene un nivel 
adecuado de educación, actúa dentro de su desconocimiento, y puede caer 
en problemas de violencia familiar, alcoholismo o drogadicción, siendo 
peligroso para su familia y su propia salud. 
Respecto del objetivo 2, que responde a: "Identificar cuáles son las 
consecuencias más significativas en la de violencia familiar por abuso físico y 
psicológico en mujeres convivientes en el Distrito de Huaycán, periodo 2014 —
2016.", de esta manera se puede corroborar lo mencionado por las autoridades 
entrevistadas. 
La violencia es un problema grave, que día a día se instala en muchas parejas, 
que inconscientemente repiten patrones aprendidos, aunque intentas no ser 
como sus padres agresores, con agresiones. Mayormente las agresiones 
comienzan desde insultos, menosprecios, luego de un tiempo si se agrava 
puede concretarse violencia física. 
Así mismo Núñez (2004) , sostiene que el agresor suele reducir la 
desconfianza personal de la víctima al decirle determinadas cosas, haciéndole 
daño, diciendo cosas que afectan el autoestima de la víctima, además no 
obstante la sola escala de violencia familiar puede llegar hasta la muerte. 
En pero Villanueva y Castro (2017), sostienen son las consecuencias más 
significativas en la de violencia familiar por abuso físico y psicológico en 
mujeres convivientes en el Distrito de Huaycán, son, el machismo, los celos, el 
incumplimiento de las obligaciones alimentarias, así mismo, la infidelidad, 
problemas de alcohol, drogadicción y la falta de trabajo. 
Por otro lado, Romero y Asunción (2017) sostienen que, las consecuencias 
más significativas que se producen a partir de la violencia familiar, son, la 
desintegración familiar, los trastornos psicológicos que sufren los menores, la 
terrible dependencia económica, así mismo, la afectación emocional de la 
mujer víctima, a nivel personal, laboral y familiar. 
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No obstante, Jaén (2017) sostiene que las consecuencias que acarrear a partir 
del suceso de la violencia familiar, muchas veces llegan a ser pensamientos 
negativos como llegar a creer que como mujer merecen esas agresiones e 
incluso, en cuanto su estado de ánimo, sienten inseguridad en cuanto a la 
toma d decisiones como persona, sufren mucho hasta llegar a tener un bajo 
autoestima, son personas vulnerables a conciliar nuevamente con el agresor y 
terminan siendo agredidas nuevamente. 
En concordancia a lo anterior, Zevalllos y Barrenechea (2017), sostienen que 
las consecuencias más significativas son muchas más que las mencionadas 
anteriormente, así como un grave golpe o ataque puede terminar en un 
feminicidio, y además en un fututo los hijos pueden repetir esta mala conducta. 
En consecuencia Jaén no considera como consecuencia significativa el 
feminicidio, siendo este importante a considerar, por ende son también las 
lesiones leves y graves consecuencias significativas, que pueden derivar en un 
fututo, un feminicidio. 
Respecto del objetivo 3, que responde a: "Determinar cuáles son las medidas 
de protección dictadas en favor de la mujer como víctima de violencia familiar 
por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes en el Distrito de 
Huaycán, periodo 2014 — 2016.",podemos ver que las dichas medidas no son 
tomadas en serio, y los agresores, retan a la autoridad y a la víctima, por ello 
no existe un respeto a las decisiones judiciales, sucediendo nuevos casos de 
violencia familiar, y con el tiempo se van transmitiendo de generación en 
generación. a continuación se puede corroborar lo mencionado por las 
autoridades entrevistadas. 
Thiers (2012), en su investigación titulada "El consentimiento de la víctima en 
los delitos de violencia intrafamiliar, sostiene que la respuesta penal no es la 
mejor medida para restablecer la paz social por los hechos de violencia que se 
producen al interior del hogar, ya que no disminuyen la cantidad de delitos ni 
faltas de violencia familiar, ya que surge más carga procesal para el Poder 
Judicial, por ello las mujeres e integrantes de la familia afectadas, no se 
sienten seguras al denunciar, y no obtienen una solución a su conflicto, ya que 
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se tarda mucho en salir un resultado favorable a su persona, pudiendo ser 
peligroso porque atenta contra su vida, por ello, no solo se debería reprimir las 
conductas violentas, sino prevenirlas, para evitar una agresión en el fututo. 
Por otro lado Barrenechea (2017), refiere en cuando a las medidas de 
protección dictadas en favor de la mujer como víctima de violencia familiar por 
abuso físico y psicológico en mujeres convivientes, que estas no son eficaces, 
en la medida que existe imposibilidad reiterada de la policía para cumplir con 
sus funciones asignadas, también por la ausencia de seguimiento que debería 
darse a cada caso de violencia familiar, para verificar la correcta ejecución y el 
cumplimiento de las medidas de protección de violencia familiar. En 
consecuencia considera que no solo son ineficaces las medidas de protección 
por la carga procesal de los Juzgados Penales, sino por la carga procesal de 
los Juzgados de Familia, que los incapacita de dictar medidas de protección 
que sean eficaces, brindando asi solo medidas meramente delictivas, que no 
generan ningún efecto en el agresor, causando mayor estado de desprotección 
a la víctima, así mismo es por la falta de sensibilidad de los operativos de 
justicia. 
En concordancia a lo anterior, Asunción (2017), estando de acuerdo con 
Barrenechea, sostiene que las medidas de protección muchas veces, no son 
eficaces, ya que no hay mucho personal policial, que hagan los respectivos 
seguimientos a los casos de violencia familiar, con el fin de verificar el 
cumplimiento de dichas medidas de protección, así mismo, refiere que los 
Juzgados de Familia cumplen con emitir las medidas de protección, pero existe 
una falta de personal de apoyo, así como los psicólogos y trabajadores sociales 
para poder ejecutar correctamente las medidas de protección, en cuanto al 
pronunciamiento de la Pericia Psicológica, con grado de afectación emocional 
leve o grave (/ psíquica) o la prevención de una futura agresión. En 
consecuencia, sostiene que dichas medidas requieren de mayor personal 
policial y psicólogos capacitados para dichos requerimientos, a fin de identificar 
los daños físicos y psicológicos, y poder determinar las medidas adecuadas a 
cada víctima 
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Por consiguiente Julcarima (2017), sostiene que si se dan cumplimiento a la 
Ley N° 30364, cuando la autoridad correspondiente remite las medidas de 
protección, pero cuando se da el incumplimiento de tales medidas, por parte 
del infractor, la Policía se encargara de detenerlo por resistencia a la autoridad. 
Asimismo, Zevallos (2017), sostiene que las medidas de protección no se 
cumplen, porque realmente las medidas no son tan drásticas en la mayoría de 
los casos, que son reincidentes, por ello considera, que se debería de imponer 
una pena de cárcel hasta por seis meses, de pena privativa de libertad. 
En pero, Jaén (2017), considera que no es necesario establecer mejores 
medidas de protección, sino, se debe optimizar la aplicación de las que ya 
existen en la Ley N° 30364. EN consecuencia considera que Zevallos no está 
tomando en cuenta la optimización de las medidas de protección existentes, 
así mismo, las decisión y voluntad de las víctimas para denunciar tales actos 
de violencia familiar. 
Por otro lado, Romero (2017), sostiene que las medidas de protección si se 
cumplen debidamente, sin embargo considera que la actuación judicial no 
siempre es favorable, a que las medidas de protección, dictadas por el Juez, 
no guardan relación con los hechos de violencia familiar, por lo tanto, estas 
medidas no son racionales, adecuadas y proporcionales. 
Por otro lado, Castro considera (2017), considera que las medidas de 
protección, no se cumplen, en la medida que no se está atacando a la 
problemática desde la raíz, ya que existen muchos hogares con diversas 
culturas y costumbres, que ven como algo normal ser violento o solucionar los 
problemas con más violencia, En consecuencia, es un problema social y las 
medidas de protección son ineficaces porque no hay respeto en la decisiones 
judiciales. 
Respecto del objetivo 4, que responde a: "Determinar cuáles son los 
lineamientos que se debería tener en cuenta para mejorar la aplicación de las 
medidas de protección dictadas en favor de la mujer como víctima de violencia 
familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes en el Distrito de 
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Huaycán, periodo 2014 — 2016", de esta manera se puede corroborar lo 
mencionado por los las autoridades entrevistadas. 
Huamán (2017), sustenta que el Juez debe dictar las medidas de protección, y 
emplazar a las partes a fin de llegar a una conciliación, como mecanismo de 
solución de conflictos, antes de acudir a las audiencias de violencia familiar 
pues así se rehusará a concurrir a la audiencia. 
Por otro lado Romero (2017), sostiene que los lineamientos, se deben seguir 
de acuerdo al principio de inmediación, es decir, es necesario llegar hasta la 
audiencia, para que las partes puedan dar su declaración, frente al Juez 
competente, quien debe tener contacto directo con la víctima, lo que le 
permitirá un conocimiento exacto de los hechos y por ende dictar una medida 
de protección adecuada, racional y proporcional. 
Sin embargo Zevallos (2017) sostiene para mejorar la aplicación de las 
medidas de protección, no solo se trata de llegar a la audiencia, y participar de 
los actos procesales consecutivos hasta llegar a la emisión del fallo del Juez, 
ya que una vez el Juez dicte la sentencia, se procederá a la ejecución de las 
medidas de protección, sin embargo, en su mayoría, una vez dictadas dichas 
medidas, los policías no hacen el respectivo seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las medidas de protección, por lo tanto, se considera que se 
debería tener más operadores de justicia, para poder abarcar los distintos 
casos de denuncias de violencia familiar. 
Por otro lado Castro, Carranza, y Huamán (2017), sostienen que los 
lineamientos a seguir, para una mejor aplicación de las medidas de protección, 
es que exista mayor apoyo psicológico a las víctimas y agresores, que esto se 
realice de manera constante y se evalué periódicamente, 
Por consiguiente, Pérez y Barrenechea (2017) sostienen que coinciden con los 
lineamientos mencionados por los autores anteriores, fundamentando que, 
para una mejor aplicación de las medidas de protección, debe haber una mejor 
capacitación a los operadores de justicia, relacionado a los actos de violencia 
Psicológica y Física, también, una adecuada capacitación a los psicólogos para 
que emitan sus Pericias Psicológicas y Psíquicas relacionadas a la afectación 
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real de la víctima, con la finalidad de brindar las medidas adecuadas a cada 
caso. 
Villanueva y Castañeda (2017) sostienen que los lineamientos que se debería 
tener en cuenta para mejorar la aplicación de las medidas de protección son, 
que se debe hacer un análisis de los antecedentes policiales y penales del 
agresor, también tener en cuenta la reincidencia y el tiempo adecuado para 
realizar las investigaciones del caso, para proporcionar una medida adecuada 
para la víctima. 
Jaén, Julcarima y Pérez (2017) sostienen que los lineamientos que se debería 
tener en cuenta para mejorar la aplicación de las medidas de protección son, 
que se debe implementar oficinas especializadas en familia para cada 
comunidad, se debe difundir los alcances de las medidas de protección y el 
cómo combatir la violencia familiar. 
Echegaray y Carhuas (2017), sostienen que los lineamientos que se debería 
tener en cuenta para mejorar la aplicación de las medidas de protección son, 
que los Juzgados de familia deben combatir la violencia o agresión de género, 
teniendo en cuenta, formular una adecuada política y plan nacional al respecto, 
se debe erradicar el uso de preguntas imprudentes durante la declaración o 




La violencia familiar no solo es un problema legal, también es un problema 
social, educacional, de vulneración a los derechos fundamentales de las 
personas afectadas, también es psicológico siendo un problema de salud 
pública y salud mental, que implica una seria intervención jurídica-normativa. 
Considero, que no se está atendiendo la violencia familiar, desde la raíz de 
esta problemática, siendo así un grave problema social que afecta muchas 
familias, siendo así, que los hombres agresores, mayormente son machistas, y 
pretenden manipular a su pareja, a medida que las maltratan si no hacen caso 
a todo lo que dicen y ordenan, mayormente esto sucede, debido a la falta de 
instrucción, ya que no han recibido una debida y adecuada educación, que 
formen sus valores, cualidades y buenas actitudes, reflejando así malas 
conductas en contra de su conviviente. Por consiguiente han sido muchas 
víctimas que han declarado, que la falta de comunicación, ha creado muchas 
peleas y desacuerdos, trayendo como consecuencia la violencia. Finalmente 
ocurre constantemente, debido a que los operadores de justicia no ejecutan 
correctamente las medidas de protección que garanticen protección, cese de 
violencia, y prevención de futuras agresiones por parte del agresor. 
Segunda 
Las causas que originan la violencia familiar por abuso físico y psicológico en 
mujeres convivientes en el distrito de Huaycán, son mayormente debido a la 
cultura machista, que viéndolo desde un enfoque de género, existe el 
machismo arraigado en los agresores, son los problemas de celos, y 
desequilibrios mentales, también es debido al dominio económico del varón, y 
en parte influye el complejo de inferioridad de la mujer maltratada, y las 
experiencias anteriores vividas en una convivencia traumática. Así mismo, se 
trata de la falta de comunicación en pareja, muchas veces existe la falta de 
conciencia, y el agresor solo se amerita a recurrir a la violencia para solucionar 
los problemas o enseñar a su conviviente quien tiene el poder, también, 
considero motivo frecuente, a la incompatibilidad de caracteres, debido a la 
consecutiva vida monótona que se lleva en el seno de su familia, donde 
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muchas veces las parejas tienden a separarse de cuerpo y terminan en una 
infidelidad, producto de los problemas que tuvieron, además de la falta de 
tolerancia y paciencia, que conlleva a que el hombre agreda a su pareja, todo 
ello surge debido a las controversias de los parámetros de la convivencia, 
donde se pierde el control y llegan a la agresión. Por consiguiente, la falta de 
control de ira, genera violencia, es decir, cuando hay falta de control al resolver 
los problemas cotidianos, o porque son personas psicológicamente inestables. 
Finalmente podemos decir, según las entrevistas realizadas a las víctimas, que 
el machismo, alcoholismo, la drogadicción, la ausencia de una familia 
adecuadamente constituida, la pérdida de valores, la minimización de la figura 
de la mujer, así mismo, la dependencia económica de la víctima hacia el 
agresor y la conducta permisiva por parte de la víctima son las principales 
causas de violencia familiar. 
Tercera 
Las consecuencias más significativas que se genera a partir de la violencia 
familiar por abuso físico y psicológico, según las entrevistas realizadas a las 
propias víctimas, indican que en la mayoría de los casos surge la 
desintegración familiar, en donde resultan a afectados la mujer conviviente y 
sus hijos, los cuales pueden sufrir trastornos psicológicos, por ello cuando los 
hijos viven en ese entorno de violencia, en consecuencia, pueden repetir esa 
conducta violenta en sus hogares, en un futuro. Por otro lado, surgen los 
síntomas de ansiedad, nerviosismo, intranquilidad, sufrimiento, inseguridad en 
la toma de decisiones, fastidio, odio, y pensamientos de suicidio, así mismo 
surge el deterioro de la relación interpersonal, también la afectación su 
autoestima, por ello es que la víctima siente temor, miedo e inseguridad por su 
vida. Ahora en cuanto a la agresión física, surgen las lesiones, daños físicos, 
traumatismos, refiriéndose a la rotura del cráneo, raspones, muestras de 
rasguños, golpes de puño y punta pie; también los daños psíquicos, 
refiriéndose a los insultos denigrantes o vejaciones contra el honor de una 
dama, discriminación, Afectación emocional, que traerá consecuencias a nivel 
familiar, nivel personal y laboral. 
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Cuarta 
Según los entrevistados, las medidas de protección en favor de la víctima de 
violencia familiar, mayormente se tratan del retiro del agresor del domicilio, co-
mo también el impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima a la dis-
tancia que la autoridad judicial determine, prohibición de comunicación con la 
víctima vía telefónica, vía chat, redes sociales, o formas de comunicación, así 
mismo prohibición del derecho de tenencia y porte de armas para el agresor, o 
cualquier otra requerida para la protección de la integridad personal y la vida 
de sus víctimas o familiares. Sin embargo muchos especialistas fundamenta-
ron que las medidas de protección a pesar de haber sido dictadas para mejorar 
la protección de las víctimas de violencia familiar, resultan ineficaces, además 
incrementan las denuncias y la víctima se encuentra más desprotegida que 
antes. Pues, existe la imposibilidad reiterada de los Policías para cumplir con 
las funciones que se les asigna en su labor, es decir, en primer lugar, existe la 
falta de sensibilidad, toda vez que no prestan atención o no escuchan debida-
mente a la víctima, al momento de acercarse con la intención realizar su de-
nuncia, pues se desacredita al accionar de los policías, toda vez que no garan-
tizan la seguridad, que merecen las mujeres convivientes que han sufrido mu-
chos maltratos. En consecuencia, las mujeres al sentir desvalorizado su decla-
ración, las víctimas se sienten desprotegidas, no denuncian los malos tratos, 
porque sienten miedo o no se sienten amparadas realmente, de esta manera 
se está vulnerando su derecho de acceso a la tutela jurisdiccional efectiva. En 
segundo lugar, no notifican debidamente al agresor, sobre las medidas de pro-
tección dictadas en favor de la víctima, en consecuencia, solo es notificada la 
víctima, y es quien recepciona la notificación que debería llegar a manos del 
agresor. En tercer lugar, no se cuenta con el personal necesario y adecuado, 
para realizar el seguimiento propicio a los casos de violencia familiar, con la 
finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas de protección, garantizar 
la protección justa a la víctima y evitar futuras agresiones. En consecuencia, el 
agresor al no ser notificado y no haber constante seguimiento por parte de la 
Policía, surge la existencia del incumplimiento de las medidas de protección, y 
por otro lado, no existe respeto a las decisiones judiciales por parte del agresor, 
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por ello no cesan las agresiones, encontrándose las medidas de protección así 
desprovistas de valor normativo, resultando ineficaces. 
Por consiguiente, en los Juzgados de familia, existe deficiencia al momento de 
notificar debidamente a la audiencia oral al agresor, en consecuencia, solo 
acude la víctima a dar su declaración sobre los hechos de violencia familiar y 
no se cuenta con la presencia del agresor. Así mismo, los Juzgados de Familia 
tienen mucha sobre carga procesal y no cumplen adecuadamente sus 
funciones asignadas, por ello no realizan la investigación adecuada del caso, 
emitiendo medidas de protección netamente declarativas, siendo que, en 
determinados casos no guardan relación con los hechos de violencia familiar, 
por lo tanto, no son racionales, adecuadas y proporcionales. También existe 
una deficiencia, que al momento de emitir las medidas de protección, hace falta 
del personal de apoyo, es decir, psicólogos especializados que den terapia 
psicológica a las víctimas y agresores para concientizarlos y mejorar su 
conducta. 
Asimismo, cuando la víctima ha sido nuevamente agredida, el Fiscal solicita a 
los profesionales de psicología del Instituto de Medicina Legal de Huaycán, que 
determinen la lesión psicológica en las mujeres víctimas de violencia, sin 
embargo, se recibe como respuesta, por parte de los psicólogos que no están 
capacitados para ello, y en mérito a la falta de pruebas que requiere el Fiscal 
para formalizar su investigación preparatoria por delito de lesiones, decide 
archivar la denuncia de la víctima, al no tener respuesta de los psicólogos. En 
consecuencia las victimas quedan totalmente desprotegidas, porque las 
medidas de protección dictadas anteriormente quedan sin efecto. 
Quinta 
Los Órganos Jurisdiccionales, no cumplen correctamente con sus funciones, y 
lo establecido en la normativa, para tratar los casos de Violencia Familiar en 
aplicación de la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, muchas veces 
los oficiales policiales no notifican correctamente al agresor, en cuanto a las 
medidas de protección. Además los Juzgados de Familia dictan medidas de 
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protección que no son acordes a la realidad, quedando desprotegida la víctima, 
en peligro de sufrir graves maltratos, incluso pudiendo llegar al Feminicidio. Por 
ello se considera, que no se toman en cuenta los lineamientos adecuados. Por 
otro lado, no existen Comisarías especializadas en violencia familiar, además 
de la actuación de Microorganizaciones Policiales especializadas en dicha 
materia, que puedan recibir denuncias, a cargo de Policías mujeres. Finalmente 
no hay condiciones, ni implementaciones técnicas y tecnológicas que den 
cumplimiento a la Guía de Valoración de Daño Psíquico en victimas adultas de 
violencia familiar, sexual, tortura y otras formas de violencia intencional. Los 
psicólogos no están capacitados para determinar la afectación emocional y 
psíquica respecto de las personas que son agredidas psicológicamente, es por 
ello que muchas veces, el agresor o demandado, no tienen una sanción justa 
por el delito cometido dado que los psicólogos no emiten una adecuada pericia 
psicológica que pueda demostrar la real afectación emocional que ha sufrido la 
víctima, y así determinar la verdadera culpabilidad del demandado. En 
consecuencia existen deficiencias en la respuesta de los psicólogos que 
deberían estar capacitados, en casos de violencia familiar contra las mujeres, 
así mismo, se considera como un obstáculo, para cumplir la obligación de 






Para poder erradicar y prevenir la violencia familiar, se debe tratar desde su 
origen, y no solo centrarse en el tratamiento normativo. Considero, que el 
Juzgado de Familia, debería solicitar e implementar más centros Psicológicos, 
con personal de psicólogos profesionales, que brinden ayuda psicológica, y 
realicen tratamientos especializados en la víctima y el agresor, que sean a 
corto plazo y tengan una duración de 8 a 12 sesiones, que duren entre 60 a 90 
minutos, donde se evalué el trauma en las víctimas a nivel cuantitativo, se trate 
y se mida la reducción del síntoma traumático después del tratamiento, 
teniendo en cuenta en satisfacción con el tratamiento ante la violencia sufrida. 
También, realizar charlas de orientación entre parejas, para que haya una 
buena comunicación dentro del ambiente familiar, por otro lado, el Ministerio de 
Educación debería implementar en los centros educativos un curso que trate 
sobre las causas, consecuencias, formas de prevenir y afrontar la violencia 
familiar, así mismo, se debe tener en cuenta, que la educación viene de casa, 
por ello, en concordancia con lo anterior, se debería realizar constantes 
charlas, a los padres e hijos, para prevenir la violencia y evitar que existan 
futuros agresores. Y no solo el problema erradica en los agresores, también 
participan los operadores Jurídicos, como los Jueces de familia, los Fiscales 
Penales, de las distintas Instituciones de Huaycán, pues ellos deben, asumir el 
desarrollo de instrumentos jurídicos, e instancias especializadas, como 
Juzgados o comisarias especializadas en violencia familiar, con la finalidad de 
ejecutar correctamente las medidas de protección en favor de las mujeres que 
son víctimas de violencia familiar. 
Segunda 
Considero necesario, que a través de una planificación,el Poder Judicial, 
mediante oficio, debe solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas (MEE), un 
presupuesto adicional, para suministrar dinero, y cumplir la referida Ley. Así 
mismo se debe invertir recursos materiales necesarios, destinados a la 
educación, mediante charlas informativas, dadas en los locales de reunión de 
cada comunidad, con la finalidad de informar a las personas sobre las causas, 
características y consecuencias de la violencia familiar, además considero 
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necesario que la autoridad Policial en coordinación con el Juez al momento de 
intervenir en las denuncias, de su investigación en materia de violencia familiar, 
deberían considerar relevante y necesario investigar cuales fueron las causas 
de la violencia familiar por abuso físico y psicológico, es decir, la Policía debe 
recibir la denuncia, no negarse a escuchar a la víctima o recibir la denuncia, no 
desvalorizar los argumentos que brindan las victimas al momento de acercarse 
a la comisara, ni mucho menos sacar conclusiones por que la víctima realizo 
una denuncia antes y retiro su denuncia posteriormente, así mismo, deben 
realizar las preguntas necesarias, y llenar una ficha de valoración del riesgo 
de la víctima, pues de esta manera, se obtendrá la información necesaria para 
identificar las causas reales de la violencia familiar, para el conocimiento de la 
Policía, y el Juez, identificando correctamente el problema que originó la 
violencia, conociendo así la realidad, para poder actuar eficientemente en favor 
de la víctima, dictar medidas adecuadas y racionales,apoyando con más 
estrategias de movilización a nivel comunitario y así evitar consecuencias que 
puedan perjudicar la salud o dañar la integridad física de la víctima. 
Tercera 
El Ministerio de la mujer y la Defensoría del Pueblo, deben encargarse de 
organizar nuevos Centros de apoyo Psicológico en favor de las víctimas, así 
mismo, el Ministerio de la Mujer debe destinar un presupuesto para crear 
hogares de refugio, campañas y programas dirigidos a mujeres, para que 
conozcan sus derechos y los pasos que deben realizar en caso de ser víctimas 
de violencia familiar, asesorándolas que no deberían dejar que su agresor les 
agreda por el simple hecho de ser dependientes económicamente, haciendo 
respetar sus derechos para mayor orientación, y también dirigido hacia los 
hombres, para prevenir conductas violentas. Por otro lado, el Ministerio de la 
mujer y la Defensoría del Pueblo deben encargarse de realizar el seguimiento 
propicio, a los casos de violencia familiar, con la finalidad, de verificar si el 
agresor está cumplimiento con las medidas de protección, ya que muchas 




Para que se pueda garantizar la eficacia de las medidas de protección de 
violencia familiar, los operadores de Justicia, como los Policías, Jueces, 
Fiscales y el personal de Psicología, deben abordar con total responsabilidad, 
el cumplimiento de la administración, en referencia a la Ley N° 30364, Ley para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar, es decir los Policías deben abordar las denuncias, preparar 
el atestado policial, y deben llenar una ficha de valoración del riesgo de la 
víctima y dar a conocimiento del juzgado de Familia o de las Fiscalías Penales, 
dentro del plazo de 24 horas. Por otro lado, los Juzgados de Familia deben 
resolver en una audiencia oral, las medidas de protección para la víctima, en un 
plazo de 72 horas. Por consiguiente, los Juzgados de Familia, en coordinación 
con la Policía, Fiscalía, y el Ministerio de la Mujer, deben crear un Registro 
Único de Víctimas y Agresores que tendrá como finalidad, identificar a la 
víctima, contar con los datos del agresor, y verificar si la persona realiza su 
denuncia por primera vez o es reiterada, buscando de esta manera ver qué 
medidas son las más adecuadas al caso. Además, es necesario que la 
Comisaría de Huaycán, realice la capacitación y concientización de los policías, 
para poder desenvolverse con eficiencia en su institución, y valorar las 
denuncias interpuestas por las víctimas de violencia, crear comisarias 
especializadas en temas de violencia familiar con policías especialistas en el 
tema, para brindar seguridad a la víctima, y no tengan temor de denunciar, por 
otra parte deberían crearse Juzgados especializados que lleven un debido 
proceso, velando por los intereses de la partes tanto de la víctima como del 
• agresor, realizando la debida notificación de manera formal y no oral vía 
telefónica. Finalmente Capacitar al Personal de Psicología, que abordan los 
casos de violencia familiar, con la finalidad, de que puedan pronunciar 
debidamente los Protocolos de Pericia Psicológica, y determinar adecuada y 
correctamente los resultados de Daño Psíquico. 
Quinta 
A la División Médico Legal de Huaycán: Los Psicólogos, deben cumplir con lo 
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establecido en el artículo 124-13. Determinación de la lesión psicológico, y 
asumir el desarrollo de los instrumentos creados técnicos especializados para 
determinar los niveles de daño psíquico en leve, moderado, grave o muy grave. 
Así mismo capacitar al personal de Psicología, para que se encuentren 
capacitados y puedan emitir su Informe de Pericia Psicológico, indicando el 
daño Psíquico ocasionado, de esta manera, se podría determinar el daño 
sufrido por la víctima, y de acuerdo a eso, se podría dictar las medidas de 
protección adecuadas al caso y la realidad. A los Juzgados de Familia: Crear 
instancias especializadas, como Juzgados de Familia especializados en 
Violencia familiar, para resolver casos de Violencia Familiar en aplicación de la 
Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar, con la finalidad de crear programas 
de atención, tratamiento y sanción efectiva, que trate, con seriedad y 
responsabilidad, la erradicación y prevención correcta de la violencia familiar, y 
así brindar las medidas de protección adecuadas y conectadas a la realidad. A 
la comisaría de Huaycán: Realizar capacitaciones a las autoridades policiales, 
de manera descentralizada en materia de violencia familiar, donde se enseñe y 
capacite para poder contar con una intervención multidisciplinaria orientado a la 
buena atención y recepción de denuncias, así mismo, a la revalorización de la 
víctima y a la rehabilitación del agresor, considerando, que se debe incorporar 
Microorganizaciones policiales, donde hayan Policías haciendo seguimiento a 
los casos denunciados, con la finalidad de verificar el cumplimiento de dichas 
medidas de protección, o la implementación de Patrulleros que vigilen las 
comunidades más de cerca, es decir, que haya más personal especializado, 
con la finalidad de actuar de inmediato, ante la verificación de actos de 
violencia familiar, deteniéndolos en caso de flagrante delito, comunicando a la 
Fiscalía Penal lo ocurrido para iniciar las investigaciones correspondientes y al 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
TÍTULO DEL La violencia familiar por abuso físico y psicológico 
TRABAJO DE en mujeres convivientes en el distrito de Huaycán, 
INVESTIGACIÓN periodo, 2014-2016 
¿Cuál es la problemática de la violencia familiar por 
PROBLEMA abuso físico y psicológico en mujeres convivientes 
en el Distrito de Huaycán, periodo 2014-2016? 
La problemática de la violencia familiar por abuso 
físico y psicológico en mujeres convivientes es 
debido a la falta de instrucción, al machismo 
SUPUESTO 
arraigado, falta de comunicacion en la familia, y la 
JURÍDICO 
ineficacia de las medidas de protección que brinda 
el Estado en favor de las mujeres como víctimas de 
violencia familiar. 
Determinar cuál es la problemática de la violencia 
OBJETIVO familiar por abuso físico y psicológico en mujeres 
GENERAL 
convivientes en el Distrito de Huaycan, periodo 2014 
—2016 
Identificar cuáles son las causas que originan la 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS violencia familiar por abuso físico y psicológico en 







Identificar 	cuáles 	son 	las 	consecuencias 	más 
significativas en la de violencia familiar por abuso 
físico y psicológico en mujeres convivientes en el 
Distrito de Huaycán, periodo 2014 —2016. 
Determinar cuáles son las medidas de protección 
dictadas en favor de la mujer como víctima de 
violencia familiar por abuso físico y psicológico en 
mujeres convivientes en el Distrito de Huaycán, 
periodo 2014-2016. 
Determinar cuáles 	son 	los 	lineamientos 	que 	se 
debería tener en cuenta para mejorar la aplicación 
de las medidas de protección dictadas en favor de la 
mujer como víctima de violencia familiar por abuso 
físico y psicológico en mujeres convivientes en el 
Distrito de Huaycán, periodo 2014-2016. 
DISEÑO DEL Teoría no fundamentada 
ESTUDIO 
Población: 
Mujeres agredidas por violencia familiar por abuso 
físico y psicológico en el Distrito de Huaycán. 
35 Operadores de Justicia. 
POBLACIÓN Y Muestra: 
MUESTRA 
10 Mujeres agredidas por violencia familiar por 
abuso físico y psicológico del Distrito de Huaycán, 
que serán entrevistadas. 
17 autoridades que ven casos de violencia familiar 
99 
e 
por abuso físico y psicológico del Distrito de 
Huaycán, que serán entrevistados. 
Muestra documental: 03 denuncias que serán 
analizadas según a ficha de análisis 
Categoría 1: La violencia familiar 
CATEGORÍAS Categoría 2: El abuso físico y psicológico 
Técnicas: 
METODO DE ANA- 




Guía de entrevista. 
Encuesta 
Guía de ficha de análisis de casos 
La violencia familiar es un problema legal, social, 
educacional, psicológico, y de vulneración a los de- 
rechos, que implica una seria intervención jurídica- 
normativa. Sin embargo, la aplicación de las medi- 
CONCLUSION .. 
das de proteccion en favor de las mujeres convivien- 
tes víctimas de violencia familiar son ineficaces, en 
la 	medida 	que Los Órganos Jurisdiccionales, 	no 
cumplen correctamente con sus funciones, y 	lo es- 
tablecido en la normativa, para tratar los casos de 
100 
Violencia Familiar en aplicación de la Ley N° 30364. . Los oficiales policiales no notifican correctamente al 
agresor, en cuanto a las medidas de protección, 
además los Juzgados de Familia dictan medidas de 
protección que no son acordes a la realidad, que-
dando desprotegida la víctima, en peligro de sufrir' 
graves maltratos, incluso pudiendo llegar al Femini- . 	 cidio. Por ello se considera, que no se toman en 
cuenta los lineamientos adecuados. 
Finalmente no hay condiciones, ni implementacio-
nes técnicas y tecnológicas que den cumplimiento a 
la Guía de Valoración de Daño Psíquico en victimas 
adultas de violencia familiar, sexual, tortura y otras 
formas de violencia intencional, pues los psicólogos 
no están capacitados para determinar la afectación 
emocional y psíquica respecto de las personas que 
son agredidas psicológicamente, por ello no se pue-
de demostrar la real afectación emocional que ha 
sufrido la víctima, y así determinar la verdadera cul-
pabilidad del demandado. 
* 
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"LA VIOLENCIA FAMILIAR POR ABUSO FÍSICO Y PSICOLÓGICO EN MUJERES 
CONVIVIENTES EN EL DISTRITO DE HUAYCÁN.2014 — 2016" [ 	 
N 
1 
Determinar cuál es la problemática de la violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres 
convivientes en el Distrito de Huaycán. 2014-2016 [ 	 ] 
Anexo 2. Instrumentos  
Anexo 2-A Guía de entrevista para victimas 
GUÍA DE ENTREVISTA 
Dirigido a víctimas de violencia familiar 
TÍTULO: 
INDICACIONES: El presente instrumento pretende recopilar su opinión respecto a 
diferentes temas relacionados a la violencia familiar por abuso físico y psicológico. 
Para lo cual, se pide responder las siguientes preguntas con neutralidad y precisión, 
sin ser necesario el uso de citas textuales. 
Entrevistado: C.M. D. B. 
Cargo: Ama de casa 
OBJETIVO GENERAL 
Preguntas: 
1. ¿Qué entiende usted por violencia familiar por abuso físico y psicológico? 
2. 	¿Para usted, cual es el problema principal por el cual surge constantemente la violencia familiar por 
abuso físico y psicológico en su comunidad? 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 1  
Identificar cuáles son las causas que originan la violencia familiar por abuso físico y psicológico en 
mujeres convivientes en el distrito de Huaycán.2014 —2016 
3. ¿Desde su punto de vista, cuáles fueron las causas que originaron la violencia familiar en su hogar? 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
I' 
Preguntas:  
4.- ¿Cuáles son las consecuencias más significativas que consideras que se generaron a partir 
de la violencia familiar en su hogar? 
5.- ¿De todas las consecuencias mencionadas, cuales son las mas reiteradas en su hogar? 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 3 
Determinar cuáles son las medidas de protección dictadas en favor de la mujer como 
víctima de violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes en el 
Distrito de Huavcán. 2014 — 2016 
Preguntas: 
6.- ¿Usted ha acudido a las autoridades para denunciar su caso de violencia familiar? 
7.- ¿Le brindaron medidas adecuadas para protegerla de su agresor? 
8.- ¿Considera usted que las medidas de protección dadas por las autoridades le ayudaron a evitar 
futuras agresiones por parte de su agresor? 
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Anexo 2-B Guía de entrevista para Operadores e Justicia 
GUÍA DE ENTREVISTA 
Dirigido a los operadores de justicia 
TÍTULO: 
"LA VIOLENCIA FAMILIAR POR ABUSO FÍSICO Y PSICOLÓGICO EN MUJERES 
CONVIVIENTES EN EL DISTRITO DE HUAYCÁN. 2014— 2016" 
INDICACIONES:EI presente instrumento pretende recopilar su opinión respecto a 
diferentes temas relacionados a la violencia familiar por abuso físico y psicológico. 
Para lo cual, se pide responder las siguientes preguntas con neutralidad y precisión, 






1. ¿Está usted de acuerdo con la definición dada por la nueva Ley 30364 establecido en su artículo 
6 acerca de la violencia familiar contra mujeres convivientes? 
2. ¿Para usted, cual es la problemática principal de la violencia familiar por abuso físico y psicológico por el cual 
surge constantemente los maltratos del agresor en perjuicio de su conviviente? 
Determinar cuál es la problemática de la violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres 
convivientes en el Distrito de Huaycán, periodo 2014-2016 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 1  
Determinar cuáles son las causas que originan la violencia familiar por abuso físico y psicológico en 
mujeres convivientes 
Preguntas: 
3. ¿A su juicio, cuales son las causas que originan la violencia familiar por abuso físico y 
psicológico? 
4. ¿Considerando la Nueva Ley N° 30364 según su artículo 3, cuales son los enfoques que 
identificarían las posibles causas de la violencia familiar por abuso físico y psicológico en 
mujeres convivientes? 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
Determinar cuáles son las consecuencias más significativas en la violencia familiar por abuso 
físico y psicológico en mujeres convivientes 
Preguntas:  
5.- ¿Desde su punto de vista ¿Cuáles son las consecuencias más significativas en la violencia 
familiar por abuso físico y psicológicoen mujeres convivientes? 
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6.- ¿Para usted, de todas las consecuencias mencionadas, cuales son las mas reiteradas en la 
violencia familiar por abuso fisico y psicologico en mujeres convivientes? 
OBJETIVO ESPECÍFICO 3 
Determinar cuáles son las medidas de protección dictadas en favor de la mujer como 
víctima de violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes 
Preguntas: 
7.- ¿Desde su punto de vista, porque no se cumplen las medidas de protección otorgadas por la 
Nueva Ley N° 30364 en favor de las mujeres convivientes como víctimas de la violencia por abuso 
físico y psicológico? 
8.- ¿Cuáles son las actuaciones de los operadores de justicia para brindar las medias de protección 
en favor de las mujeres convivientes como víctimas de la violencia familiar por abuso físico y 
psicológico? 
9. ¿Considera usted necesario establecer mejores medidas de protección en favor de las mujeres 
como víctimas de la violencia familiar por abuso físico y psicológico? 
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Determinar cuáles son los criterios que se debería tener en cuenta para mejorar la 
aplicación de las medidas de protección dictadas en favor de la mujer como víctima de 
violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes en el Distrito de 
Huaycán, periodo 2014— 2016. 
OBJETIVO ESPECÍFICO 4 
Pregunta: 
10. ¿Desde su punto de vista, que criterios considera que se debería tener en cuenta para mejorar 
la aplicación de las medidas de protección dictadas en favor de la mujer como víctima de violencia 
familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes 
SELLO FIRMA 
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Anexo 2-C Cuestionario dirigido a victimas 
CUESTIONARIO DIRIGIDO A VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR: 
LA VIOLENCIA FAMILIAR POR ABUSO FÍSICO Y PSICOLÓGICO 
Estimado ciudadano, este cuestionario contiene enunciados relacionados a la violencia familiar por abuso 
físico y psicológico; por tanto solicito responder con sinceridad cada una de las afirmaciones. Marcar con X 
la respuesta que considera adecuada. 
1. 	El tipo de maltrato del cual usted fue víctima de violencia familiar por parte de su 
agresor es: 
a. 	Violencia física 
a. Violencia psicológica 
b. Violencia sexual 
c. Otro 
2.-La relación que tiene con la persona que efectuó los maltratos en contra de su persona es: 
a. 	Conviviente 
a. Ex conviviente 
b. Cónyuge 
c. Otro 
3.- Si denuncio el hecho en que institución lo hizo? 
a. 	Comisaria 
a. Poder Judicial-Juzgado de Familia 
b. Fiscalía 
c. Centro de Atención Mujer de Huaycán 
d. Otro 
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4.- A continuación tiene Ud. las medidas de protección que otorga el Estado según la 
Nueva Ley 30364. Marque las medidas que le otorgaron a usted en su defensa como 
víctima de violencia familiar. 
a. 	Retiro del agresor del domicilio. 
a. de acercamiento o proximidad a la víctima 
b. Prohibición de comunicación con la víctima 
c. Prohibición del derecho de tenencia y porte de armas para el agresor 
d. Inventario sobre sus bienes. 
e. Otra medida de protección 
5.- Las medidas de protección brindadas por las autoridades le ayudaron a prevenir determinadas 
situaciones por parte de su agresor en cuanto a lo siguiente: 
a. 	Agresiones físicas 




6. Marque solo la alternativa que corresponda en su caso. Las causas que originaron la violencia 
familiar en su hogar fueron: 
a. 	Alcoholismo 
a. Drogadicción 
b. Falta de comprensión 
c. Bajos recursos económicos 
d. Incompatibilidad de caracteres 
e. Falta de conciencia 
f. Todas las anteriores 
g. Otro 
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d. Trastornos psicológicos 
e. Baja autoestima 
f. Todas las anteriores 
g. Otro 
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Anexo 2-D. Cuestionario dirigido a Operadores de Justicia 
CUESTIONARIODIRIGIDO A LOS OPERADORES DE JUSTICIA: 
LA VIOLENCIA FAMILIAR POR ABUSO FÍSICO Y PSICOLÓGICO 
La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación cuyo objetivo es determinar las 
causas y consecuencias de la violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres 
convivientes. 
A continuación encontrará aspectos relacionados sobre las causas y consecuencias de la violencia 
familiar por abuso físico y psicológicoen mujeres convivientes, cada uno tiene cinco opciones para 
responder de acuerdo a lo que describa mejor. Responda con sinceridad cada una de las 








( 1 ) : Muy en desacuerdo 
( 2 ) : En desacuerdo 
( 3 ) : Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
( 4 ) : De acuerdo 
( 5 ) : Totalmente de acuerdo 
VIOLENCIA FAMILIAR 
ABUSO FISICO Y PSICOLOGICO 
Las medidas de protección según la nueva Ley N° 30364 en favor 
de las mujeres convivientes como víctimas de violencia familiar por 
abuso físico y psicológico son eficaces. 
Se 	cumple 	con 	la normativa 	de 	las 	medidas 	de 	protección 
otorgadas según la nueva Ley 30364 en favor de las mujeres 
convivientes como víctimas de violencia familiar por abuso físico y 
psicológico. 
El 	Protocolo 	de 	Pericia 	Psicológica 	es 	el 	medio 	probatorio 
adecuado para diagnosticar o sustentar el estado de afectación 
emocional de la víctima de violencia familiar. 
AMI 
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El examen Médico Legal es el medio probatorio adecuado para 
diagnosticar o sustentar el estado de afectación a la integridad 
física de la víctima de violencia familiar. 
Los psicólogos que abordan los casos de violencia familiar dela 
Fiscalía 	de 	Distrito 	de 	Huaycán, 	están 	capacitados 	para 
diagnosticar el grado de afectación emocional 	que 	sufren las 
mujeres 	convivientes, 	como 	víctimas 	de 	violencia familiar 	por 
abuso físico y psicológico. 
Se debe reforzar y regular mejor la normativa de las medidas de 
protección otorgadas según la nueva Ley N° 30364, en favor de las 
mujeres convivientes como víctimas de violencia familiar por 
abuso físico y psicológico. 
Las medidas otorgadas según la nueva Ley N°30364 para los casos 
de violencia familiar en mujeres convivientes como víctimas de 
violencia 	familiar 	por 	abuso 	físico 	y psicológico 	llegan 	a una 
solución positiva de los conflictos existentes. 
La continuidad de la violencia familiar en mujeres convivientes 
como víctimas de violencia familiar por abuso físico y psicológico 
se debe a que los justiciables no aplican correctamente las 
medidas de protección otorgadas por las autoridades. 
_ 
10 
Las medidas de protección establecidas por las autoridades para 
los casos de violencia familiar en mujeres convivientes víctimas de 
abuso físico y psicológico disminuyen la violencia familiar y 
protegen a la víctima de futuras agresiones por parte de su 
agresor. 
El criterio predominante que aplican los operadores de justiciade 
laFiscalía Provincial Mixta De Huaycánpara determinar el nivel de 
afectación emocional en favor de la mujer conviviente como 
víctima de violencia familiar por abuso físico y psicológico es eficaz 
Se debe mejorar la aplicación de las medidas de protección 	en 
11 	favor de la mujer como víctima de violencia familiar por abuso 
físico y psicológico 
12 
Es importante 	presentar medios probatorios para 	efectuar la 
correcta 	identificación de las medidas de protección otorgadas a 
las víctimas de violencia familiar por abuso físico y psicológico. 
13 
Las 	actuaciones 	de 	los 	operadores 	de 	justicia 	brindar 
adecuadamente las medidas de protección en favor de las mujeres 
convivientes como víctimas de la violencia familiar por abuso físico 
y psicológico 
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Anexo 2-E. Ficha e análisis de casos 
FICHA DE ANÁLISIS DE CASOS 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
Número de Expediente Expediente N° 
Número de Sentencia 




Modalidad de la violencia 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar cuáles son las causas que originan la violencia familiar por abuso físico y psicológico en 
mujeres convivientes en el distrito de Huaycán, periodo 2014 — 2016 
EXPEDIENTES: CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR POR ABUSO FÍSICO Y PSICOLÓGICO 
Marcar 
Ítems 
SI NO 1. Se determinó el vínculo familiar entre la agraviada y el demandado. 
Indicar el Vínculo 
2. Se determinó la existencia de la violencia SI NO 
Describir la existencia de 
violencia 
3. Se determinó la causa del origen de la violencia SI NO 
Describir la Causa 
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4. Se determinó los puntos controvertidos de la violencia familiar SI NO 
Describir 	los 	puntos 
controvertidos 
5. Se determinó la consecuencia jurídica de la violencia 
familiar SI NO 
Describir la consecuencia 
6. Se señaló los artículos que prescriben la violencia familiar SI NO 
Norma Jurídico 
Artículo Jurídico 
7.- Se aplicaron las medidas de protección por el Órgano Competente SI NO 
Medidas de protección 
8.- Determinar si el criterio aplicado por el Juez del 20 Juzgado Civil-MBJ 
Huaycán es adecuado al momento de emitir el fallo 
SI NO 
Describir el criterio 
aplicado. 
SE RESUELVE 
Primero. 	  
Segundo. 	  
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Anexo 3. Validación de Instrumentos  
Anexo 3-A Validación de guía de entrevista para victimas 
ii UNIVERSIDAD CÉSAR VALLE» 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
I. DATOS GENERALES 
1.1. Apellidos y Nombres: 	Mgtr. Guisseppi Paul Morales Cauti 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Guía de entrevista dirigido a víctimas de violencia familiar 
1.4. Autor(A) de Instrumento: Lloclla Palomino Laura Azucena 






40 45 50 55 60 -65 70 75 80 85 90 95 100 
I. CLARIDAD 




Esta 	adecuado 	a las 	leyes 	y 
principios científicos. / 
3. ACTUALIDAD 
Esta adecuado a los objetivos y las 
necesidades 	reales 	de 	la 
investigación. 
 
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica. 
5. SUFICIENCIA 
Toma 	en 	cuenta 	los 	aspectos 
metodológicos esenciales  
6. INTENCIONALIDAD 
Esta 	adecuado 	para 	valorar 	el 




Se 	respalda 	en 	fundamentos 
técnicos y/o científicos. / 
8. COHERENCIA 
Existe 	coherencia 	entre 	los 




La 	estrategia 	responde 	una 
metodología y diseño aplicados 
para lograr probar los supuestos 
10. PERTINENCIA 
El instrumento muestra la relación 
entre 	los 	componentes 	de 	la 
investigación y su adecuación al 
-Método Científico.  
/ 
/ 
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
- El Instrumento cumple con 
los Requisitos para su aplicación 
El Instrumento no cumple con 
Los requisitos para su aplicación 
 
 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
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VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
I, DATOS GENERALES 
Esaú Vargas Huamán 1.1. Apellidos y Nombres: 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Guía de entrevista dirigido a víctimas de violencia familiar 
1.4. Autor(A) de Instrumento: Lloclla Palomino Laura Azucena 
11. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
CRITERIOS INDICADORES 
INACEPTABLE miramAmENreACEPTABLE ACEPTABLE 
40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
1. CLARIDAD 
Esta 	formulado 	con 	lenguaje 
comprensible. i■'' 
2. OBJETIVIDAD 
Esta 	adecuado 	a 	las 	leyes 	y 
principios científicos. V 
3. ACTUALIDAD 
Esta adecuado a los objetivos y las 
necesidades 	reales 	de 	la 
investigación. V 
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica. /../ 
5. SUFICIENCIA 
Toma 	en 	cuenta 	los 	aspectos 
metodológicos esenciales V 
e. INTENCIONALIDAD 
Esta 	adecuado 	para 	valorar 	el 





Se 	respalda 	en 	fundamentos 
técnicos y/o científicos. V 
8 COHERENCIA 
Existe 	coherencia 	entre 	los 




La 	estrategia 	responde 	una 
metodología 	y 	diseño 	aplicados 
para lograr probar los supuestos 
4." 
10. PERTINENCIA 
El instrumento muestra la relación 
entre 	los 	componentes 	de 	la 
investigación y su adecuación al 
Método Científico. 
V 
ID. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
- El Instrumento cumple con 
los Requisitos para su aplicación 
El Instrumento no cumple con 
Los requisitos para su aplicación 









VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
I. DATOS GENERALES 
1.1. Apellidos y Nombres: SalvnIs Rva l-kene n 	co 
1.2. Cargo e institución donde labora: Mocen-k-e.. 	wx.qp C 0ke.to 
1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Guía de entrevista dirigido a víctimas de violencia familiar 
1.4. Autor(A) de Instrumento: L'odia Palomino Laura Azucena 






40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
1. cLART5An 
Esta 	formulado 	con 	lenguaje 
comprensible. X 
2. OBJETIVIDAD 
Esta 	adecuado 	a las 	leyes 	y 
principios científicos. K 
3. ACTUALIDAD 
Esta adecuado a los objetivos y las 








Toma 	en 	cuenta 	los 	aspectos 
metodológícos esenciales DK 
6. INTENCIONALIDAD 
Esta 	adecuado 	para 	valorar el 
desarrollo 	teórico de 	la 
investigación. K 
7. CONSISTENCIA 
Se 	respalda 	en 	fundamentos 
técnicos y/o científicos. )( 
8. COHERENCIA 
Existe 	coherencia 	entre 	los 




La 	estrategia 	responde 	una 
metodología y diseño aplicados 
para lograr probar los supuestos 
X 
10. PERTINENCIA 
El instrumento muestra la relación 
entre 	los 	componentes 	de 	la 
investigación y su adecuación al 
Método Científico. 
P( 
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
El Instrumenta cumple con 
los Requisitos para su aplicación 
El Instrumento no cumple con 
Los requisitos para su aplicación 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
Lima,   2 2 	ti cijo  ...... .... del 2017 
FIRMAD lE • 'TI INF•RMANTE 




I 	% I 
V LIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
I. DATOS GENERALES  
1.1. Apellidos y Nombres: / 	 / 	
C,C),1•4?-¿/ 
1.2. Cargo e institución donde labora: 	Jb{..C.- 
1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Guía de entrevista dirigido a víctimas de violencia familiar 
1.4. Autor(A) de Instrumento: Lloclla Palomino Laura Azucena 





40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
1. CLAR15AD 
Esta 	formulado 	con 	lenguaje 
comprensible. 
2. OBJETIVIDAD 
Esta 	adecuado 	a las 	leyes 	y 
principios científicos. 
3. ACTUALIDAD 
Esta adecuado a los objetivos y las 
necesidades 	reales 	de 	la 
investigación. 
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica. _ 
5 SUFICIENCIA 
Toma 	en 	cuenta 	los 	aspectos 
metodológicos esenciales 
6. INTENCIONALIDAD 
Esta 	adecuado 	para 	valorar 	el 
desarrollo 	teórico de la 
investigación. 
7. CONSISTENCIA 
Se 	respalda 	en 	fundamentos 
técnicos y/o científicos. 
8. COHERENCIA 
Existe 	coherencia 	entre 	los 
problemas objetivos y supuestos 
jurídicos. 
9. METODOLOOlA 
La 	estrategia 	responde 	una 
metodología y diseño aplicados 
para lograr probar los supuestos 
10. PERTINENCIA 
El instrumento muestra la relación 
entre 	los 	componentes 	de 	la 
investigación y su adecuación al 
Método Científico. 
III. OPINIÓN DE APL1CABILIDAD 
- El Instrumento cumple con 
los Requisitos para su aplicación 
El Instrumento no cumple con 
Los requisitos para su aplicación 





: • h : • LANTE 
Telf.: 990339847 
Lima. 18 de mayo de 2017. 
DNI No 10379965 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
DATOS GENERALES 
1.1. Apellidos y Nombres: Dávila Rojas Oscar Africano. 
1.2. Cargo e institución donde labora: Docente Asesor de Proyectos de Investigación y Tesis en la UCV 
1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Gula de entrevista dirigido a operadores de justicia. 
1.4. Autor(A) de histnunento: Lloclla Palomino Laura A:ucena. 
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 





40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
I. CLARIDAD 








Esta adecuado a los objetivos y 




4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica. X 
5. SUFICIENCLA 




Esta adecuado para valorar el 




Se respalda en fundamentos 
técnicos y/o científicos. 
X 
S. COHERENCIA 
Existe coherencia entre los 




La estrategia responde una 
metodología y diseño aplicados 
para lograr probar los supuestos 
X 
10. PERTINENCIA 
El instrumento muestra la 
relación entre los componentes 
de la investigación y su 
adecuación al Método 
Científico. 
X 
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
- El Instrumento cumple con los requisitos para su aplicación 
- El Instnu.uento no cumple con los requisitos para su aplicación 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
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Anexo 3-B. Validación de guía de entrevista para para operadores de justicia 
MIVERSIDAD CÉSAR VAL LEJO 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
V. DATOS GENERALES 
5.1. Apellidos y Nombres: 	Mgtr. Guisseopi Paul Morales Cauti 
5.2. Cargo e institución donde labora: 
5.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Guía de entrevista dirigido a operadores de justicia 
5.4. Autor(A) de Instrumento: LlocIla Palomino Laura Azucena 






40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
I. CLARIDAD 





Esta 	adecuado 	a las 	leyes 	y 
principios científicos. 
3. ACTUALIDAD 
Esta adecuado a los objetivos y las 
necesidades 	reales 	de 	la 
investigación. 
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica. 
5. SUFICIENCIA 
Toma 	en 	cuenta 	los 	aspectos 
metodológicos esenciales 
6. INTENCIONALIDAD 
Esta 	adecuado 	para 	valorar 	el 
desarrollo 	teórico de la 
investigación. 
7. CONSISTENCIA 
Se 	respalda 	en 	fundamentos 
técnicos y/o científicos. 
8. COHERENCIA 
Existe 	coherencia 	entre 	los 
problemas objetivos y supuestos 
jurídicos. 
9. METODOLOGÍA 
La 	estrategia 	responde 	una 
metodología y diseño aplicados 
para lograr probar los supuestos 
lo. PERTINENCIA 
El instrumento muestra la relación 
entre 	los 	componentes 	de 	la 
investigación y su adecuación al 
Método Científico. 
VII. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
- El Instrumento cumple con 
los Requisitos para su aplicación 
El Instrumento no cumple con 









IRMA DEL EXPERT 





VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
1. DATOS GENERALES 
Esaú Vargas Huamán 1 1. Apellidos y Nombres: 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación y Guía de entrevista dirigido a operadores de justicia 
1.4. Autor(A) de Instrumento: Lloclla Palomino Laura Azucena 





40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
I CLARIDAD 
Esta 	formulado 	con 	lenguaje 
comprensible. 
Esta 	adecuado 	a 	las 	leyes 	y 




Esta adecuado a los objetivos y las 
necesidades 	reales 	de 	la 
investigación. V/  
17 4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica. 
1 , 
5. SUFICIENCIA 
Toma 	en 	cuenta 	los 	aspectos 
metodológicos esenciales V 
6. INTENCIONALIDAD 
Esta 	adecuado 	para 	valorar 	el 
desarrollo 	teórico 	de 	la 
investigación. . V 
7 CONSISTENCIA 
Se 	respalda 	en 	fundamentos 
técnicos y/o científicos. _ 
17  
a. COHERENCIA 
Existe 	coherencia 	entre 	los 
problemas objetivos y supuestos 
jurídicos. 
9. METODOLOGIA 
La 	estrategia 	responde 	una 
metodología 	y 	diseño 	aplicados 
para lograr probar los supuestos 
ID. PERTINENCIA  
El instrumento muestra la relación 
entre 	los 	componentes 	de 	la 
investigación y su adecuación al 
Método Científico. 
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
- El Instrumento cumple con 
los Requisitos para su aplicación 
El Instrumento no cumple con 
Los requisitos para su aplicación 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
122 
% 
Lima,  72 o del 2017 
 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
V. DATOS GENERALES 
5.1. Apellidos y Nombres: Su\ Y10,3 	t 2 )-1 n 	6d. n'ax, 
5.2. Cargo e institución donde labora: 
5.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Guía de entrevista dirigido a operadores de justicia 
5.4. Autor(A) de Instrumento: Lloclla Palomino Laura Azucena 




40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
.- 
1. CLARIDAD 
Esta 	formulado 	con 	lenguaje 
comprensible. X 
2. OBJETIVIDAD 
Esta 	adecuado 	a 	las 	leyes 	y 
principios científicos. )( 
3. ACTUALIDAD 
Esta adecuado a los objetivos y las 




4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica. )< 
5. SUFICIENCIA 





Esta 	adecuado 	para 	valorar 	el 




Se 	respalda 	en 	fundamentos 
técnicos y/o cienfifscos. K 
8. COHERENCIA 
Existe 	coherencia 	entre 	los 
problemas objetivos y supuestos 
jurídicos. 
9. METODOLOGiA 
La 	estrategia 	responde 	una 
metodología 	y diseño aplicados 
para lograr probar los supuestos '< 
JO. PERTINENCIA 
El instrumento muestra la relación 
entre 	los 	componentes 	de 	la 
investigación y su adecuación al 
Método Científico. 
X 
VII. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
- El Instrumente cumple con 
los Requisitos para su aplicación 
El Instrumento no cumple con 
Los requisitos para su aplicación 
VIII. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
P ADr XP TO 1• ANTE 
DNI No 	 .9.119 ... ...... 
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VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
V. DATOS GENERALES 
5.1. Apellidos y Nombres: 
5.2. Cargo e institución donde labora: 
5.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Guía de entrevista dirigido a operadores de justicia 
5.4. Autor(A) de Instrumento: Lloclla Palomino Laura Azucena 






40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
.- 
I. CLARIDAD 
Esta 	formulado 	con 	lenguaje 
comprensible. 
2. OBJETIVIDAD 
Esta 	adecuado 	a las 	leyes 	y 
principios científicos. 
3. ACTUALIDAD 
Esta adecuado a los objetivos y las 
necesidades 	reales 	de 	la 
investigación. 
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica. 
5. SUFICIENCIA 
Toma 	en 	cuenta 	los 	.aspectos 
metodológicos esenciales 
I INTENCIONALIDAD 
Esta 	adecuado 	para 	valorar 	el 
deSalT0110 	teórico de la 
investigación. 
7. CONSISTENCIA  
Se 	respalda 	en 	fundamentos 
, . ,, 
tecnicos ro cientincos. 
8. COHERENCIA 
Existe 	coherencia 	entre 	los 
problemas objetivos y supuestos 
jurídicos. 
9. METODOLOGIA 
La 	estrategia 	responde 	una 
metodología y diseño aplicados 
para lograr probar los supuestos 
1 o. PERTINENCIA  
El instrumento muestra la relación 
entre 	los 	componentes 	de 	la 
investigacion y su adecuación al 
Método Científico. 
VII. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
- El Instrumento cumple con 
los Requisitos para su aplicación 
El Instrumento no cumple con 
Los requisitos para su aplicación 
VIII. PROMEDIO DE VALORACIÓN:  
Lima, 	 017 
FIRMA 	 ORMANTE 
DNI N.  Telf • 
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DNI No 1037 965 Telt 990339847 
Si 
90 % 
Lima. 18 de mayo de 2017. 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
I. DATOS GENERALES 
1.1. Apellidos y Nombres: Dávila Rojas Oscar Melanio. 
1.2. Cargo e institución donde labora: Docente Asesor de Proyectos de Investigación y Tesis en la UCV. 
1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Gula de entrevista dirigido a operadores de justicia. 
1.4. Autor(A) de Instrumento: Lloclla Palomino Laura Azucena. 






40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
1. CLARIDAD 








Esta adecuado a los objetivos y 
las necesidades reales de la 
investigación. 
X 
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica. - X 
5. SUFICIENCIA 




Esta adecuado para valorar el 




Se respalda en fundamentos 
técnicos y/o científicos. 
X 
s COHERENCIA 
Existe coherencia entre los 




La estrategia responde una 
metodología y diseño aplicados 
para lograr probar los supuestos 
X 
10 PERTINENCIA 
El instrumento muestra la 
relación entre los componentes 
de la investigación y su 
adecuación al Método 
Científico. 
X 
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
- El Insmimento cumple con los requisitos para su aplicación 
- El Instnunento no cumple con los requisitos para su aplicación 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
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Anexo 3-C.Validación de cuestionario para victimas 
UNivERSIDM, CESAR ,„ÁLLE 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
1. DATOS GENERALES 
1.1. Apellidos y Nombres: 	Matr. Guisseppi Paul Morales Cauti 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Cuestionario dirigido a víctimas de violencia familiar 
1.4. Autor(A) de Instrumento: LlocIla Palomino Laura Azucena 
11. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
CRITERIOS INDICADORES 
INACEPTABLE NILNI VIAMENTE 
ACEPTABLE ACEPTABLE 
40 45 50 55 60 65 70 75 -80 85 90 95 100 
i. CLARIDAD 
Esta 	formulado 	con 	lenguaje 
comprensible. 
2. OBJETIVIDAD 




Esta adecuado a los objetivos y las 
necesidades 	reales 	de 	la 
investigación. 
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica. 
5. SUFICIENCIA 




Esta 	adecuado 	para 	valorar 	el 
desarrollo 	teórico de la 
investigación. 
7. CONSISTENCIA 
Se 	respalda 	en 	fundamentos 
técnicos y/o científicos. 
8. COHERENCIA 
Existe 	coherencia 	entre 	los 
problemas objetivos y supuestos 
jurídicos. 
9. METODOLOGÍA 
La 	estrategia 	responde 	una 
metodología y diseño aplicados 
para lograr probar los supuestos 
10. PERTINENCIA  
El instrumento muestra la relación 
entre 	los 	componentes 	de 	la 
investigacion y su adecuación al 
Método Científico. _ 
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
- El Instrumento cumple con 
los Requisitos para su aplicación 
El Instrumento no cumple con 
Los requisitos para su aplicación 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN:  
Lima, 	 del 2017 
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VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
1. 	DATOS GENERALES 
1.1. Apellidos y Nombres: 	Esaú Vargas Huamán 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Cuestionario dirigido a victimas de violencia familiar 
1.4. Autor(A) de Instrumento: Lloclla Palomino Laura Azucena 




40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
i. CLARIDAD 
Esta 	formulado 	con 	lenguaje 
comprensible. I/ 
2. OBJETIVIDAD 
Esta 	adecuado 	a 	las 	leyes 	y 
principios científicos. « / 
3. ACTUALIDAD 
Esta adecuado a los objetivos y las 
necesidades 	reales 	de 	la 
investigación. - 1/ 
I/ 4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica. 
5. SUFICIENCIA 
Toma 	en 	cuenta 	los 	aspectos 
metodológicos esenciales ir 
6. INTENCIONALIDAD 
Esta 	adecuado 	para 	valorar 	el 
desarrollo 	teórico 	de 	la 
investigación. V 
7. CONSISTENCIA 
Se 	respalda 	en 	fundamentos 
técnicos y/o científicos. V 
8. COHERENCIA 
Existe 	coherencia 	entre 	los 
problemas objetivos y supuestos 
jurídicos. ‹./ 
9. METODOLOGÍA 
La 	estrategia 	responde 	una 
para lograr probar las hipótesis. 
metodología y diseño aplicados  
10. PERTINENCIA 
El instrumento muestra la relación 
entre 	los 	componentes 	de 	la 
investigación y su adecuación al 
Método Científico. 
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
- El Instrumento cumple con 
los Requisitos para su aplicación 
El Instrumento no cumple con 
Los requisitos para su aplicación 
92 
 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
127 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
I. DATOS GENERALES 
1 1 Apellidos y Nombres: S cx_Voric.5 R.oz 1-1 n'u 	ec)..H.rdx,  
1 2 Cargo e institución donde labora: 
I 3 Nombre del instrumento motivo de evaluación: Cuestionario dirigido a víctimas de violencia familiar 
1 4. Autor(A) de Instrumento: LlocIla Palomino Laura Azucena 
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
CRITERIOS INDICADORES 
IP:ACEPTABLE MINIMA MENTE 
ACEPTABLE ACEPTABLE 
40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
1 CLARIDAD 
Esta 	formulado 	con 	lenguaje 
comprensible. X 
2 OBJETIVIDAD 
Esta 	adecuado 	a 	las 	leyes 	y 
principios científicos. < 
3. ACTUALIDAD 
Esta adecuado a los objetivos y las 




4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica. X 
5 SUFICIENCIA 
Toma 	en 	cuenta 	los 	aspectos 
metodológicos esenciales K 
6 INTENCIONALIDAD 
Esta 	adecuado 	para 	valorar 	el 





Se 	respalda 	en 	fundamentos 
técnicos y/o científicos. X 
8 COHERENCIA 
Existe 	coherencia 	entre 	los 




La 	estrategia 	responde 	una 
metodología y diseño aplicados 
para lograr probar los supuestos 
111 PERTENENCIA 
El instrumento muestra la relación 
entre 	los 	componentes 	de 	la 
investigación y su adecuación al 
Método Científico. 
III. OPINIÓN DE APLICABLLIDAD 
- El Instrumento cumple con 
los Requisitos para su aplicación 
El Instrumento no cumple con 
Los requisitos para su aplicación 
TV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
     
  
 




FIRMA 	 NFORMANT 
DNI No Ls 	.94.1 q 8-.11_02 
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VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
I. DATOS GENERALES 
1.1. Apellidos y Nombres: 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Cuestionario dirigido a víctimas de violencia familiar 
1.4. Autor(A) de Instrumento: Lloclla Palomino Laura Azucena 




40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 _. 
1. CLARIDAD 
Esta 	formulado 	con 	lenguaje 
comprensible. 
2. OBJETIVIDAD 
Esta 	adecuado 	a 	las 	leyes 	y 
principios científicos. 
3. ACTUALIDAD 
Esta adecuado a los objetivos y las 
necesidades 	reales 	de 	la 
investigación. 
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica. - 
5. SUFICIENCIA 




Esta 	adecuado 	para 	valorar 	el 
desarrollo 	teórico 	de 	la 
investigación. 
7. CONSISTENCIA 
Se 	respalda 	en 	fundamentos 
técnicos y/o cientificos. .. 
- 
8. COHERENCIA 
Existe 	coherencia 	entre 	los 
problemas objetivos y supuestos 
jurídicos. 
9. METODOLOGÍA 
La 	estrategia 	responde 	una 
metodología y diseño aplicados 
para lograr probar los supuestos 
10. PERTINENCIA 
El instrumento muestra la relación 
entre 	los 	componentes 	de 	la 
investigación y su adecuación al 
Método Científico. 
HL OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
- El Instrumento cumple con 
los Requisitos para su aplicación 
El Instrumento no cumple con 
Los requisitos para su aplicación 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN:  





DM No 10379965 Telt 990339847 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
I. DATOS GENERALES 
1.1. Apellidos y Nombres: Dírrila Rojas Oscar Melanio. 
1.2. Cargo e institución donde labora: Docente Asesor de Proyectos de Investigación y Tesis en la UCV. 
1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Cuestionario dirigido a víctimas de violencia familiar. 
1.4. Autor(A) de Instrumento: Lloclla Palomino Laura Azucena. 






40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
1. CLARIDAD 








Esta adecuado a los objetivos y 




4. ORGANIZACIÓN Existe una ortmización lógica. X 
5. SUFICIENCIA 




Esta adecuado para valorar el 




Se respalda en fundamentos 
. 	. 
tecmcos y/o científicos. 
X 
8. COHERENCIA 
Existe coherencia entre los 




La estrategia responde una 
metodología y diseno aplicados 
para lograr probar los supuestos 
X 
10. PERTINENCIA 
El instrumento muestra la 
relación entre los componentes 
de la investigación y su 
adecuación al Método 
Científico. 
X 
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
- El Instrumento cumple con los requisitos para su aplicación 
- El Instrumento no cumple con los requisitos para su aplicación 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
Lima. 18 de mayo de 2017. 
130 
Anexo 3-D Validación de cuestionario a para operadores de justicia 
UllIVERSIDAD CÉSAR VALLE» 
Metr. Guisseppi Paul Morales Cauti 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
I. DATOS GENERALES 
1.1. Apellidos y Nombres: 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Cuestionario dirigido a los operadores de justicia 
1.4. Autor(A) de Instrumento: L'odia Palomino Laura Azucena 







40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
1. CLARIDAD 
Esta 	formulado 	con 	lenguaje 
comprensible. 
2. OBJETIVIDAD 
Esta 	adecuado 	a las 	leyes 	y 
principios científicos. 
3. ACTUALIDAD 
Esta adecuado a los objetivos y las 
necesidades 	reales 	de 	la 
investigación. 
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica. 
5. SUFICIENCIA 
Toma 	en 	cuenta 	los 	aspectos 
metodológicos esenciales 
6. INTENCIONALIDAD 
Esta 	adecuado 	para 	valorar 	el 
deSaIT0ii0 	teórico de la 
investigación. 
7. CONSISTENCIA 
Se 	respalda 	en 	fundamentos 
técnicos y/o cientificos. 
8. COHERENCIA 
Existe 	coherencia 	entre 	los 
problemas objetivos y supuestos 
jurídicos. 
9. METODOLOGÍA 
La 	estrategia 	responde 	una 
metodología y diseño 	aplicados 
para lograr probar las hipótesis. 
lo. PERTINENCIA 
El instrumento muestra la relación 
entre 	los 	componentes 	de 	la 
investigación y su adecuación al 
Método Científico. 
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
- El Instrumento cumple con 
los Requisitos para su aplicación 
- El Instrumento no cumple con 
Los requisitos para su aplicación 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN : 
131 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
I. DATOS GENERALES 
1.1. Apellidos y Nombres: Esaü Vargas Huamán 
1.2. Cargo e institución don_ 
1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Cuestionario dirigido a los operadores de justicia 
1.4. Autor(A) de Instrumento: Lloclla Palomino Laura Azucena 





100-  40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 
I. CLARIDAD 
Esta 	formulado 	con 	lenguaje 
comprensible. Ir< 
2. OBJETIVIDAD 
Esta 	adecuado 	a las 	leyes 	y 
principios científicos. / 
3, ACTUALIDAD 
Esta adecuado a los objetivos y las 
investigación. 
necesidades 	reales 	de 	la  
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica. - i./'' 
5. SUFICIENCIA 
Toma 	en cuenta 	los 	aspectos 
metodológicos esenciales 
6. INTE34C1014ALIDAD 
Esta 	adecuado 	para 	valorar 	el 
investigación. 
desarrollo 	teórico de la  
7. CONSISTENCIA 
Se 	respalda 	en 	fundamentos 
técnicos y/o científicos. 
.r .  
S. COHERENCIA 
Existe 	coherencia 	entre 	los 




La 	estrategia 	responde 	una 
metodología y diseflo aplicados 
para lograr probar las hipótesis. _ 
10. PERTINENCIA  
El instrumento muestra la relación 
entre 	los 	componentes 	de 	la 
investigación y su adecuación al 
Método Científico. 
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
El Instrumento cumple con 
los Requisitos para su aplicación 
- El Instrumento no cumple con 
Los requisitos para su aplicación 









DNI No..1:(( I.S.?. 	.... . 2 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
I. DATOS GENERALES 
1.1. Apellidos y Nombres: 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Cuestionario dirigido a los operadores de justicia 
1.4. Autor(A) de Instrumento: LlocIla Palomino Laura Azucena 
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
CRITERIOS INDICADORES 
INACEPTABLE MINIMAMENTEACEPTABLE ACEPTABLE 
40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
1. CLARIDAD 
Esta 	formulado 	con 	lenguaje 
comprensible. P( 
2. OBJETIVIDAD 
Esta 	adecuado 	a las 	leyes 	y 
principios científicos. < 
3. ACTUALIDAD 
Esta adecuado a los objetivos y las 
necesidades 	reales 	de 	la 
investigación. 
X 
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica. < 
5. SUFICIENCIA 
Toma 	en 	cuenta 	los 	aspectos 
metodológicos esenciales ,( 
6. INTENCIONALIDAD 
Esta 	adecuado 	para 	valorar 	el 
desarrollo 	teórico de la 
investigación. X 
7. CONSISTENCIA 
Se 	respalda 	en 	fundamentos 




Existe 	coherencia 	entre 	los 




La 	estrategia 	responde 	una 
metodología y diseño aplicados 




El instrumento muestra la relación 
entre 	los 	componentes 	de 	la 
investigación y su adecuación al 
Método Científico. 
X 
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
- El Instrumento cumple con 
los Requisitos para su aplicación 
El Instrumento no cumple con 
Los requisitos para su aplicación 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
Lima,  22 	II 	 del 2017 
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UNIVERSIDAD .ASAR VALLEJ■) 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
I. DATOS GENERALES 
1.1. Apellidos y Nombres: 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Cuestionario dirigido a los operadores de justicia 
1.4. Autor(A) de Instrumento: Lloclla Palomino Laura Azucena 






40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
i. CLARIDAD 




Esta 	adecuado 	a las 	leyes 	y 
principios científicos. 
3. ACTUALIDAD 
Esta adecuado a los objetivos y las 
necesidades 	reales 	de 	la 
investigación. 
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica. 
5. SUFICIENCIA 
Toma 	en 	cuenta 	los 	aspectos 
metodológicos esenciales 
6. INTENCIONALIDAD 
Esta 	adecuado 	para 	valorar 	el 
desarrollo 	teórico de la 
investigación. 
7. CONSISTENCIA 
Se 	respalda 	en 	fundamentos 
técnicos y/o científicos. 
8. COHERENCIA 
Existe 	coherencia 	entre 	los 
problemas objetivos y supuestos 
jurídicos. 
9. METODOLOGÍA 
La 	estrategia 	responde 	una 
metodología y diseño 	aplicados 
para lograr probar las hipótesis. 
i O. PERTINENCIA 
El instrumento muestra la relación 
entre 	los 	componentes 	de 	la 
investigación y su adecuación al 
Método Científico. 
III, OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
El Instrumento cumple con 
los Requisitos para su aplicación 
El Instrumento no cumple con 
Los requisitos para su aplicación 
 
 





DNI No 10379965 	Telf.: 990339847 
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10  UNIVERSIDAD CESAR VAILEJO 
VALIDACIÓN DE INSTRUNII:NTO 
DATOS GENERALES 
1.1. Apellidos y Nombres: DOvála Rojas Oscar 3/e/unio. 
1.2. Caigo e institución donde labora: Docente Ase.sor de Proyectos de htvestigación y Tesis en la 
1.3 Nombre del instrumento motivo de evaluación:  Cuestionario dirigido a los operadores de justicia. 
1.4. AutorrA) de Instminento:  Liorna Palomino Laura .4:stcena. 
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
CRITERIOS INT/IC'ADORES 
INACEPTABLE NIINDIA.MENTE ACIPTABLE ACEPTABLE 
40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
1 CLARIDAD 




Esta adecuado a las leyes y 
M'indinos científicos. - 
X 
3. ACTVAL1DAD 
Esta adecuado a los objetivos y 
las necesidades reales de la 
investigación. 
X 
3, oRGANizAcióN  Existe Una organización lógica. X 
S. SUFICIENCIA 
6 IN1LNCIONALIDAD 
Toma en cuenta los aspectos 
inetodológicos esenciales 
X 
Esta adecuado para valorar el 




Se respalda en fundamentos 
técnicos ro científicos. 
X 
S. COHERIS( IA 
Existe coherencia entre los 




La estrategia responde una 
metodología y diseño aplicados 
para lograr probar los supuestos 
-X 
19 PERTINENCIA 
El insmunento muestra la 
relación entle los componentes 
de la investigación y su 
adecuación al Método 
Científico. 
X 
ID. OPINIÓN DE APLICABIL1DAD 
- El hist:mucuto cumple con los requisitos para su aplicación 
- FI In.tnimento no cumple con los requisitos para su aplicación 
IV. PRONIEDIO DE VALORACIÓN: 
Lima. 18 de 'tuyo de 2017. 
Anexo 3-E. Validación de ficha de análisis de casos 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
I. DATOS GENERALES 
11 Apellidos y Nombres: 
I 2. Cargo e institución donde labora: 
1 3 Nombre del instrumento motivo de evaluación: Ficha de análisis de casos por violencia familiar pos abuso 
fisico y psicológico 
1_4. Autor(A) de Instrumento- Lloclla Palomino Laura Azucena 





40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
I. CLARIDAD 
Esta 	formulado 	con 	lenguaje 
comprensible. 
2 OBJETIVIDAD 




Esta adecuado a los objetivos y las 
r.ecesidades 	reales 	de 	la 
investigación 
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica 
5 Si IFICIENCIA 
Toma 	en 	cuenta 	los 	aspectos 
metodologicos esenciales 
6 DITENcIONALIDAD 
Esta 	adecuado 	para 	valorar 	el 
desarrollo 	teórico de la 
investigación. 
7 CONSISTENCIA 
Se 	respalda 	en 	fundamentos 
técnicos y/o científicos, 
a Cln irRENCIA. 
. 
Existe 	coherencia 	entre 	los 
problemas objetivos y supuestos 
jurídicos 
9 MET0D01_061A 
T 	estrategia 	responde 	una 
metodología y diseño aplicados 
para lograr probar los supuestos 
to PERTININCIA 
1._ 
El instrumento muestra la relación 
entre 	los 	componentes 	de 	la 
investigación y su adecuación a! 
Método Científico 
III. OPINIÓN DE A PLICABILIDAD 
- El Instrumento cumple con 
Lis Requisitos liara su aplicacié,n 
El Instrumento no cumple con 
Los requislios para su aplicacion 
;V. PROMEDIO DE \ ALORACIÓN : 
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UNIVERSIDAD CÉSAR VALLO° 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
L DATOS GENERALES 
1.1. Apellidos y Nombres: 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación Ficha de análisis de casos por violencia familiar pos abuso 
físico y psicológico. 
1.4. Autor(A) de Instrumento: Lloclla Palomino Laura Azucena 
ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
CRITERIOS INDICADORES 
INACEPTAB LE MINIMAMENTE 
ACEPTABLE ACEPTABLE 
40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
1. CLARIDAD 
Esta 	formulado 	con 	lenguaje 
comprensible. 
2. OBJETIVIDAD 
Esta 	adecuado 	a 	las 	leyes 	y 
principios científicos. — 
3. ACTUALIDAD 
Esta adecuado a los objetivos y las 
necesidades 	reales 	de 	la 
investigación. 
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica. 
5. SUFICIENCIA 
Toma 	en 	cuenta 	los 	aspectos 
metodológicos esenciales 
6. INTENCIONALIDAD 
Esta 	adecuado 	para 	valorar 	el 
desarrollo 	teórico 	de 	la 
investigación. 
7. CONSISTENCIA 
Se 	respalda 	en 	fundamentos 
técnicos y/o científicos. 
a. COHERENCIA 
e 
Existe 	coherencia 	entre 	los 
problemas objetivos y supuestos 
jurídicos. 
9. METODOLOGÍA 
La 	estrategia 	responde 	una 
metodología y diseño aplicados 
para lograr probar los supuestos 
lo. PERTINENCIA 
El instrumento muestra la relación 
entre 	los 	componentes 	de 	la 
investigación y su adecuación al 
Método Científico. 	__ _ 
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
- El Instrumento cumple con 
los Requisitos para su aplicación 
El Instrumento no cumple con 
Los requisitos para su aplicación 
  
  
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
137 
qf % 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
1. 	DATOS GENERALES 
1.1. Apellidos y Nombres: 
1 2. Cargo e institución donde labora. 
1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Ficha de análisis de casos por violencia familiar pos abuso 
fisico y psicológico. 
1 4. Autor(A) de Instrumento: LlocIla Palomino Laura Azucena 





40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
1 CLARIDAD 








Esta 	adecuado 	a las 	leyes 	y 
principios científicos. 
3. ACTUALIDAD II4. 
Esta adecuado a los objetivos y las 
necesidades 	reales 	de 	la 
investigación. 
ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica. 
5 SUFICIENCIA 
Toma 	en 	cuenta 	los 	aspectos 
rnetodológicos esenciales 
6 orrenctot.AtioAo 
Esta 	adecuado 	para 	valorar 	el 




Se 	respalda 	en 	fundamentos 
técnicos y/o científicos. iii 
8. COHERENCIA 
. 
Existe 	coherencia 	entre 	los 
problemas objetivos y supuestos 
jurídicos. 
9 METODOLOGIA 
La 	estrategia 	responde 	una 
metodología y diseño 	aplicados 
para lograr probar los supuestos 111111111 lo PERTINENCIA El instrumento muestra la relación entre 	los 	componentes 	de 	la investigación y su adecuación al Método Científico. 
Di. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
- El Instrumento cumple con 
los Requisitos para su aplicación 
El Instrumento no cumple con 
Los requisitos para su aplicación 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
	 del 2017 
 
DNI No (/,.1?.<Y.:/(3-felf gol k 7 ■> 2 
138 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
I. DATOS GENERALES 
1.1. Apellidos y Nombres: 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación Ficha de análisis de casos por violencia familiar pos abuso 
físico y psicológico. 
1.4. Autor(A) de Instrumento: L'odia Palomino Laura Azucena 




40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
1. CLARIDAD 
Esta 	formulado 	con 	lenguaje 
comprensible. 
2. OBJETIVIDAD 
Esta 	adecuado 	a las 	leyes 	y 
principios científicos. 
3. ACTUALIDAD 
Esta adecuado a los objetivos y las 
necesidades 	reales 	de 	la 
investigación. 
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica. 
5. SUFICIENCIA 




Esta 	adecuado 	para valorar 	el 




Se 	respalda 	en 	fundamentos 




Existe 	coherencia 	entre 	los 
problemas objetivos y supuestos 
jurídicos. 
9. METODOLOGÍA 
La 	estrategia 	responde 	una 
metodología y diseño aplicados 
para lograr probar los supuestos 
lo. PERTINENCIA 
El instrumento muestra la relación 
entre 	los 	componentes 	de 	la 
investigación y su adecuación al 
Método Científico. 
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
El Instrumento cumple con 
los Requisitos para su aplicación 
El Instrumento no cumple con 
Los requisitos para su aplicación 
 
 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
139 
DNI No 10379965 	Telt: 990339847 
Si 
90% 
Lima. 18 de mayo de 2017. 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
I. DATOS GENERALES 
1.1. Apellidos y Nombres: Dávila Rojas Oscar 
1.2. Cargo e institución donde labora: Docente Asesor de Proyectos de Investigación y Tesis en la UCV. 
1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Ficha de análisis de casos de xiolencia familiar por abuso 
finco y psicológico. 
1.4. Autor(A) de histnunento: Liorna Palomino Laura Azucena. 
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Esta adecuado a los objetivos y 




4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica. X 
5. SUFICIENCIA 




Esta adecuado para valorar el 




Se respalda en fundamentos 
técnicos y,o científicos. 
X 
S. COHERENCIA 
Existe coherencia entre los 




La estrategia responde una 
metodología y diseño aplicados 
para lograr probar los supuestos 
X 
to PERTINENCIA 
El instrumento muestra la 
relación entre los componentes 
de la investigación y su 
adecuación al Método 
Científico. 
X 
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
- El Instrumento cumple con los requisitos para su aplicación 
- El histnimento no cumple con los requisitos para su aplicación 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
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Anexo 4 - Entrevistas de víctimas de violencia familiar 
Anexo 5. Entrevistada N° 1 
GUÍA DE ENTREVISTA  
Dirigido a víctimas de violencia familiar 
TÍTULO: 
"LA VIOLENCIA FAMILIAR POR ABUSO FÍSICO Y PSICOLÓGICO EN MUJERES 
CONVIVIENTES EN EL DISTRITO DE HUAYCÁN.2014 — 2016" 
INDICACIONES: El presente instrumento pretende recopilar su opinión respecto a 
diferentes temas relacionados a la violencia familiar por abuso físico y psicológico. 
Para lo cual, se pide responder las siguientes preguntas con neutralidad y precisión, 
sin ser necesario el uso de citas textuales. 
Entrevistado: C.M. D. B. 
Cargo: Ama de casa 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar cuál es la problemática de la violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres 
convivientes en el Distrito de Huaycán. 2014 — 2016 
Preguntas: 
2. ¿Qué entiende usted por violencia familiar por abuso físico y psicológico? 
Entiendo por violencia familiar aquella interrupcion de tu vida real, uno nace cm n derechos y 
dignidad, pero no se respeta. Por violencia psicologica entiendo que es algo en donde se ve 
afectado tu escencia, y mentalmente uno se ve afectado en sus emociones. 
4. 	¿Para usted, cual es el problema principal por el cual surge constantemente la violencia familiar por 
abuso físico y psicológico en su comunidad? 
Causas de una mala educación,por familias honoparentales 
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OBJETIVO ESPECÍFICO I  
 
	1 Identificar cuáles son las causas que originan la violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes en el distrito de Huaycán.2014 —2016 
5. ¿Desde su punto de vista, cuáles fueron las causas que originaron la violencia familiar en su hogar? 
Alcoholismo„ la falta de comprensión, mucha incompatibilidad de caracteres,falta de 
confianza, celos, machismo, e infidelidad 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
Determinar cuáles son las consecuencias más significativas en la violencia familiar por abuso físico y psicológij 
en mujeres convívientes en el Distrito de Huaycán.2014 —2016  
Preguntas: 
4.- ¿Cuáles son las consecuencias más significativas que consideras que se generaron a partir 
de la violencia familiar en su hogar? 
Impotencia, miedo, ansiedad 
5.- ¿De todas las consecuencias mencionadas, cuales son las mas reiteradas en su hogar? 
Impotencia, miedo 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 3 
[ 	 
 
Determinar cuáles son las medidas de protección dictadas en favor de la mujer como 
víctima de violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes en el 
Distrito de Huavcán. 2014 — 2016 
Preguntas: 
6.- ¿Usted ha acudido a las autoridades para denunciar su caso de violencia familiar? 
Si, comisaria de Huaycán 
7.- ¿Le brindaron medidas adecuadas para protegerla de su agresor? 
Investigue y hui de casa hace 2 años 8 meses. Luego me llegó la notificación de la 
sentencia tarde 
8.- ¿Considera usted que las medidas de protección dadas por las autoridades le ayudaron a evitar 
futuras agresiones por parte de su agresor? 
Si, me dieron segundas para mi vida, hice lo correcto 
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"LA VIOLENCIA FAMILIAR POR ABUSO FÍSICO Y PSICOLÓGICO EN MUJERES 
CONVIVIENTES EN EL DISTRITO DE HUAYCÁN.2014 — 2016" [ 	
N 
i 
Determinar cuál es la problemática de la violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres 
convivientes en el Distrito de Huaycán. 2014-2016 [ 	 ] 
Anexo 6. Entrevistada N° 2 
GUÍA DE ENTREVISTA 1  
Dirigido a víctimas de violencia familiar 
TÍTULO: 
INDICACIONES:9 presente instrumento pretende recopilar su opinión respecto a 
diferentes temas relacionados a la violencia familiar por abuso físico y psicológico. 
Para lo cual, se pide responder las siguientes preguntas con neutralidad y precisión, 
sin ser necesario el uso de citas textuales. 




1. ¿Qué entiende usted por violencia familiar por abuso físico y psicológico? 
Cuando un hombre maltrata tu cuerpo, cuando te dice palabras feas, te baja el autoestima 
2.- ¿Para usted, cual es el problema principal por el cual surge constantemente la violencia familiar por 
abuso físico y psicológico en su comunidad? 
Machismo, se creen fuertes 
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OBJETIVO ESPECIFICO 1  
Identificar cuáles son las causas que originan la violencia familiar por abuso físico y psicológico en 
mujeres convivientes en el distrito de Huaycán.2014 —2016 
3. 	¿Desde su punto de vista, cuáles fueron las causas que originaron la violencia familiar en su ho- 
gar? 
La falta de comprensión. La incompatibilidad de caracteres, falta de conciencia y la infidelidad 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
Determinar cuáles son las consecuencias más significativas en la violencia familiar por abuso físico y psicológic 
en mujeres convivientes en el Distrito de Huaycán.2014— 2016 
Preguntas: 
4.- ¿Cuáles son las consecuencias más significativas que consideras que se generaron a partir 
de la violencia familiar en su hogar? 
El miedo, la ansiedad, los trantornos psicológicos y baja autoestima. 
5.- ¿De todas las consecuencias mencionadas, cuales son las mas reiteradas en su hogar? 
Sentia ansiedad a sus malos tratos 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 3 
Determinar cuáles son las medidas de protección dictadas en favor de la mujer como 
víctima de violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes en el 
Distrito de Huaycán. 2014-2016 
Preguntas: 
6.- ¿Usted ha acudido a las autoridades para denunciar su caso de violencia familiar? 
Si, a la Fiscalia de Huaycán 
7.- ¿Le brindaron medidas adecuadas para protegerla de su agresor? 
No me notificaron 
8.- ¿Considera usted que las medidas de protección dadas por las autoridades le ayudaron a evitar 
futuras agresiones por parte de su agresor? 
El me sigue agrediendo 
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Anexo 7. Entrevistada N°3 
GUÍA DE ENTREVISTA 1  
Dirigido a víctimas de violencia familiar 
TÍTULO: 
"LA VIOLENCIA FAMILIAR POR ABUSO FÍSICO Y PSICOLÓGICO EN MUJERES 
CONVIVIENTES EN EL DISTRITO DE HUAYCÁN.2014— 2016" 
1NDICACIONES:El presente instrumento pretende recopilar su opinión respecto a 
diferentes temas relacionados a la violencia familiar por abuso físico y psicológico. 
Para lo cual, se pide responder las siguientes preguntas con neutralidad y precisión, 
sin ser necesario el uso de citas textuales. 
Entrevistado: R. N. F. 
Cargo: 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar cuál es la problemática de la violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres 
convivientes en el Distrito de Huaycán. 2014 —2016 
Preguntas: 
1. ¿Qué entiende usted por violencia familiar por abuso físico y psicológico? 
Cuando hay una agresion fisica, el agresor usa su fuerza para hacer daño. 
La parte afectiva emocional, mental, serian los desprecios, denigraciones hacia la.mujer, en su 
forma de vida de vestir, creencias, insultos, que van mas allá de un reclamo. 
2.- ¿Para usted, cual es el problema principal por el cual surge constantemente la violencia familiar por 
abuso físico y psicológico en su comunidad? 
Falta de amor propio a la mujer, solo se sabe cuando la mujer dice sobre su agresión. También es 
la crianza, y educación en la familia. 
[ 	
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OBJETIVO ESPECIFICO 1  
Identificar cuáles son las causas que originan la violencia familiar por abuso físico y psicológico en 
mujeres convívientes en el distrito de Huaycán.2014 —2016 
3 ¿Desde su punto de vista, cuáles fueron las causas que originaron la violencia familiar en su hogar? 
La incompatibilidad de caracteres, machismo, infidelidad 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
( 
1 Determinar cuáles son las consecuencias más significativas en la violencia familiar por abuso físico y psicológic 
' en mujeres convivientes en el Distrito de Huaycán.2014 —2016 
1., 	 
Preguntas: 
4.- ¿Cuáles son las consecuencias más significativas que consideras que se generaron a partir 
de la violencia familiar en su hogar? 
Separación, depresión, ansiedad 
5.- ¿De todas las consecuencias mencionadas, cuales son las mas reiteradas en su hogar? 
Ansiedad 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 3 
Determinar cuáles son las medidas de protección dictadas en favor de la mujer como 
víctima de violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes en el 
Distrito de Huaycán. 2014— 2016 
Preguntas: 
6.- ¿Usted ha acudido a las autoridades para denunciar su caso de violencia familiar? 
2da Fiscalia de Huaycán 
7.- ¿Le brindaron medidas adecuadas para protegerla de su agresor? 
Con la ley antigua fui cobdesendiente y me hubiera gustado que hagan servicios sociales ( 
Barrer el parque) 
8.- ¿Considera usted que las medidas de protección dadas por las autoridades le ayudaron a evitar 
futuras agresiones por parte de su agresor? 
Si, los desacuerdos siempre habran a pesar de una conciliación. Me siento mas segura, 
mas respaldada, el agresor está obligado a calmarse. 
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Anexo 8. Entrevistada N°4 
GUÍA DE ENTREVISTA 1  
Dirigido a víctimas de violencia familiar 
TÍTULO: 
"LA VIOLENCIA FAMILIAR POR ABUSO FÍSICO Y PSICOLÓGICO EN MUJERES 
CONVIVIENTES EN EL DISTRITO DE HUAYCÁN.2014 2016" 
INDICACIONES:El presente instrumento pretende recopilar su opinión respecto a 
diferentes temas relacionados a la violencia familiar por abuso físico y psicológico. 
Para lo cual, se pide responder las siguientes preguntas con neutralidad y precisión, 
sin ser necesario el uso de citas textuales. 
Entrevistado: O .Z.S. 
Cargo: 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar cuál es la problemática de la violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres 
convivientes en el Distrito de Huaycán. 2014-2016 
Preguntas:  
1. ¿Qué entiende usted por violencia familiar por abuso físico y psicológico? 
Todo aquello que va cntra tu dignidad, en el sentido que nadie tiene que insultarte, ni poner 
apodos. Entienddo por abusi físico, aquel acto donde un hombre manifiestra suu poder con el 
golpe 
2.- ¿Para usted, cual es el problema principal por el cual surge constantemente la violencia familiar por 
abuso físico y psicológico en su comunidad? 
Machismo, porque el padre inculca el machismo 
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OBJETIVO ESPECIFICO I  
Identificar cuáles son las causas que originan la violencia familiar por abuso físico y psicológico en 
mujeres convivientes en el distrito de Huaycán.2014 —2016 
3. ¿Desde su punto de vista, cuáles fueron las causas que originaron la violencia familiar en su hogar? 
Imcompatibilidad de caracteres, el creyó que le fui infiel, también elfactor económico, y la 
manipulación 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
Determinar cuáles son las consecuencias más significativas en la violencia familiar por abuso físico y psicológ 
en mujeres convivientes en el Distrito de Huaycán.2014 —2016 
 
Preguntas: 
4.- ¿Cuáles son las consecuencias más significativas que consideras que se generaron a partir 
de la violencia familiar en su hogar? 
Miedo, ansieadad, nerviosismo, temor 
5.- ¿De todas las consecuencias mencionadas, cuales son las mas reiteradas en su hogar? 
Miedo y ansiedad 
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[N 
Determinar cuáles son las medidas de protección dictadas en favor de la mujer como 
víctima de violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes en el 
Distrito de Huaycán. 2014 — 2016 	.., 
OBJETIVO ESPECÍFICO 3 
Preguntas: 
6.- ¿Usted ha acudido a las autoridades para denunciar su caso de violencia familiar? 
Comisaria 
7.- ¿Le brindaron medidas adecuadas para protegerla de su agresor? 
Ya no me agrede 
8.- ¿Considera usted que las medidas de protección dadas por las autoridades le ayudaron a 
evitar futuras agresiones por parte de su agresor? 
Un poco 
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Anexo 9. Entrevistada N° 5 
GUÍA DE ENTREVISTA 1  
Dirigido a víctimas de violencia familiar 
TÍTULO: 
"LA VIOLENCIA FAMILIAR POR ABUSO FÍSICO Y PSICOLÓGICO EN MUJERES 
CONVIVIENTES EN EL DISTRITO DE HUAYCÁN.2014— 2016" 
INDICACIONES:Ei presente instrumento pretende recopilar su opinión respecto a 
diferentes temas relacionados a la violencia familiar por abuso físico y psicológico. 
Para lo cual, se pide responder las siguientes preguntas con neutralidad y precisión, 




Determinar cuál es la problemática de la violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres 
convivientes en el Distrito de Huaycán. 2014-2016 
Preguntas:  
1. ¿Qué entiende usted por violencia familiar por abuso físico y psicológico? 
Abuso físico son los golpes, y abuso psicolico son los insultos, agresiones verbales 
2.- ¿Para usted, cual es el problema principal por el cual surge constantemente la violencia familiar por 
abuso físico y psicológico en su comunidad? 
Lo que veo es la infidelidad, falta de dinero, falta de comunicación de pareja, y desconfianza. 
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OBJETIVO ESPECIFICO 1  
■ 
Identificar cuáles son las causas que originan la violencia familiar por abuso físico y psicológico en 
mujeres convivientes en el distrito de Huaycán.2014 —2016 
1 
3. ¿Desde su punto de vista, cuáles fueron las causas que originaron la violencia familiar en su hogar? 
La infidelidad 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
Determinar cuáles son las consecuencias más significativas en la violencia familiar por abuso físico y psicológic 
en mujeres convivientes en el Distrito de Huaycán.2014 —2016 
Preguntas: 
4.- ¿Cuáles son las consecuencias más significativas que consideras que se generaron a partir 
de la violencia familiar en su hogar? 
Golpes- lesiones leves 
Depresión 
5.- ¿De todas las consecuencias mencionadas, cuales son las mas reiteradas en su hogar? 
Miedo y lesiones 
[ 	
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OBJETIVO ESPECÍFICO 3 
Determinar cuáles son las medidas de protección dictadas en favor de la mujer como 
víctima de violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes en el 
Distrito de Huavcán. 2014 — 2016 
Preguntas;  
6.- ¿Usted ha acudido a las autoridades para denunciar su caso de violencia familiar? 
Si a la comisaria 
7.- ¿Le brindaron medidas adecuadas para protegerla de su agresor? 
1 arlo de firmas, pr parte del agresor y ya no me agredía 
8.- ¿Considera usted que las medidas de protección dadas por las autoridades le ayudaron a evitar 
futuras agresiones por parte de su agresor? 
Si 
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Anexo 10. Entrevistada N° 6 
GUÍA DE ENTREVISTA 1  
Dirigido a víctimas de violencia familiar 
TÍTULO: 
"LA VIOLENCIA FAMILIAR POR ABUSO FÍSICO Y PSICOLÓGICO EN MUJERES 
CONVIVIENTES EN EL DISTRITO DE HUAYCÁN.2014 — 2016" 
INDICACIONES:EI presente instrumento pretende recopilar su opinión respecto a 
diferentes temas relacionados a la violencia familiar por abuso físico y psicológico. 
Para lo cual, se pide responder las siguientes preguntas con neutralidad y precisión, 
sin ser necesario el uso de citas textuales. 
Entrevistado: M. T. L. J. 
Cargo: Asistente contable en la Drogueria importadora de artículos Medicos S.A 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar cuál es la problemática de la violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres 
convivientes en el Distrito de Huaycán. 2014— 2016 
Preguntas: 
1. ¿Qué entiende usted por violencia familiar por abuso físico y psicológico? 
Pienso que es una agresión, golpes, puñetes, ahorcamiento, y violencia pscologica es la falta de 
respeto, palabras soeces o hirientes, subestimar y los gritos. 
2.- ¿Para usted, cual es el problema principal por el cual surge constantemente la violencia familiar por 
abuso físico y psicológico en su comunidad? 
Falta de comunicación y los bajos recursos economicos 
	1 
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OBJETIVO ESPECIFICO 1 
Identificar cuáles son las causas que originan la violencia familiar por abuso físico y psicológico en 
mujeres convivientes en el distrito de Huaycán.2014— 2016 
3. ¿Desde su punto de vista, cuáles fueron las causas que originaron la violencia familiar en su hogar? 
Bajos recrsos económicos, y la incompatibilidad de caracteres, porque habían reclamos para 
pagar el banco 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
N. 
Determinar cuáles son las consecuencias más significativas en la violencia familiar por abuso físico y psicológic 
en mujeres convivientes en el Distrito de Huaycán.2014 —2016 
	I 
Preguntas: 
4.- ¿Cuáles son las consecuencias más significativas que consideras que se generaron a partir 
de la violencia familiar en su hogar? 
Afectación emocional 
, 
5.- ¿De todas las consecuencias mencionadas, cuales son las mas reiteradas en su hogar? 
Miedo 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 3 
Determinar cuáles son las medidas de protección dictadas en favor de la mujer como 
víctima de violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes en el 
Distrito de Huaycán. 2014 — 2016 
Preguntas: 
6.- ¿Usted ha acudido a las autoridades para denunciar su caso de violencia familiar? 
Si, la comisaría 
7.- ¿Le brindaron medidas adecuadas para protegerla de su agresor? 
No, primero no me notificaron 
8..- ¿Considera usted que las medidas de protección dadas por las autoridades le ayudaron a 
evitar futuras agresiones por parte de su agresor? 
No 
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Anexo 11 Entrevistada N° 7 
GUÍA DE ENTREVISTA 1  
Dirigido a víctimas de violencia familiar 
TÍTULO: 
"LA VIOLENCIA FAMILIAR POR ABUSO FÍSICO Y PSICOLÓGICO EN MUJERES 
CONVIVIENTES EN EL DISTRITO DE HUAYCÁN.2014 — 2016" 
INDICACIONES:El presente instrumento pretende recopilar su opinión respecto a 
diferentes temas relacionados a la violencia familiar por abuso físico y psicológico. 
Para lo cual, se pide responder las siguientes preguntas con neutralidad y precisión, 
sin ser necesario el uso de citas textuales. 
Entrevistado: V.P. F. 
Cargo: Cuida ancianos 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar cuál es la problemática de la violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres 
convivientes en el Distrito de Huaycán. 2014— 2016 
Preguntas: 
1. ¿Qué entiende usted por violencia familiar por abuso físico y psicológico? 
La agresión física es el uso e la fuerza o agresión, mientras que la agresión psicológica son las 
indirectas, golpes e insultos. 
2.- ¿Para usted, cual es el problema principal por el cual surge constantemente la violencia familiar por 
abuso físico y psicológico en su comunidad? 
Fisicamente, la victima permite los golpes y no denuncia, psicologicamente la victima permite el 
maltrato. 
Pienso que el problema principal es el macismo y los problemas sociales 
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Identificar cuáles son las causas que originan la violencia familiar por abuso físico y psicológico en 
mujeres convivientes en el distrito de Huaycán.2014 —2016 
OBJETIVO ESPECIFICO 1  
3. ¿Desde su punto de vista, cuáles fueron las causas que originaron la violencia familiar en su hogar? 
Dependencia económica, permisibilidad del agresor y la infidelidad 
	• 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
Determinar cuáles son las consecuencias más significativas en la violencia familiar por abuso físico y psicológic 
en mujeres convivientes en el Distrito de Huaycán.2014 —2016 
Preguntas:  
4.- ¿Cuáles son las consecuencias más significativas que consideras que se generaron a partir 
de la violencia familiar en su hogar? 
Afectación emocional, depresión, conducta agresiva, miedo, angustia, lesiones leves. 
5.- ¿De todas las consecuencias mencionadas, cuales son las mas reiteradas en su hogar? 
Depresión y lesiones leves 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 3 
Determinar cuáles son las medidas de protección dictadas en favor de la mujer como 
víctima de violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes en el 
Distrito de Huavcán. 2014 — 2016 
Preguntas; 
6.- ¿Usted ha acudido a las autoridades para denunciar su caso de violencia familiar? 
Si, a la cornisa ríaa 
7.- ¿Le brindaron medidas adecuadas para protegerla de su agresor? 
No, porque el se fue 
Se ejecutó la media de alejamiento 
8.- ¿Considera usted que las medidas de protección dadas por las autoridades le ayudaron a evitar 
futuras agresiones por parte de su agresor? 
Si, porque le notificaron y el agresor se fue 
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Anexo 12. Entrevistada N° 8 
GUÍA DE ENTREVISTA 1  
Dirigido a víctimas de violencia familiar 
TÍTULO: 
N 
"LA VIOLENCIA FAMILIAR POR ABUSO FÍSICO Y PSICOLÓGICO EN MUJERES 
CONVIVIENTES EN EL DISTRITO DE HUAYCÁN.2014 — 2016" 
	1 
INDIOACIONES:El presente instrumento pretende recopilar su opinión respecto a 
diferentes temas relacionados a la violencia familiar por abuso físico y psicológico. 
Para lo cual, se pide responder las siguientes preguntas con neutralidad y precisión, 
sin ser necesario el uso de citas textuales. 
Entrevistado: M.S.R.G. 
Cargo: Oficina de planos-secretaria 
OBJETIVO GENERAL 
N 
Determinar cuál es la problemática de la violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres 
convivientes en el Distrito de Huaycán. 2014-2016 
	1 
Preguntas: 
1. ¿Qué entiende usted por violencia familiar por abuso físico y psicológico? 
Violencia psicológica son los insultos, despreciar a las amistades, manipulación, hostigamiento 
Violencia física son los empujones, jalones, golpes, forcejeo, amenaza con cuchillo 
2.- ¿Para usted, cual es el problema principal por el cual surge constantemente la violencia familiar por 
abuso físico y psicológico en su comunidad? 
La mayoría se basa en la forma de crianza, sonl de provincia, bajos recursos, lo ven como algo 
normal. Hay machismo y falta de conciencia. 
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OBJETIVO ESPECIFICO 1  
c 	 
 
Identificar cuáles son las causas que originan la violencia familiar por abuso físico y psicológico en 
mujeres convivientes en el distrito de Huaycán.2014 —2016 
 
3. ¿Desde su punto de vista, cuáles fueron las causas que originaron la violencia familiar en su hogar? 
La falta de comprensión la crianza, machsismo, el era dominante, y abusivo 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
Determinar cuáles son las consecuencias más significativas en la violencia familiar por abuso físico y psicológij 
en mujeres convivientes en el Distrito de Huaycán.2014 —2016  
Preguntas: 
4.- ¿Cuáles son las consecuencias más significativas que consideras que se generaron a partir 
de la violencia familiar en su hogar? 
Ansiedad 
5.- ¿De todas las consecuencias mencionadas, cuales son las mas reiteradas en su hogar? 
Cuando el llamaba, siempre tenía miedo, por las amenazas, se alteraba, había hostigamiento 
y sentíía miedo. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 3 
[
Determinar cuáles son las medidas de protección dictadas en favor de la mujer como 
víctima de violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes en el 
Distrito de Huavcán. 2014— 2016 
Preguntas: 
6.- ¿Usted ha acudido a las autoridades para denunciar su caso de violencia familiar? 
Si, a la Comisaría, después de la amenaza, para poder pedir garantías que vaya a la 
Gobernación de Vitarte, pasado un tiempo hubo un juicio de alimentos, acudí a la 2da 
Fiscalia de Huaycán 
7.- ¿Le brindaron medidas adecuadas para protegerla de su agresor? 
No me notificaron, aunque cuando fui a la Fiscalia me dijeron que si me habían notificado 
8.- ¿Considera usted que las medidas de protección dadas por las autoridades le ayudaron a 
evitar futuras agresiones por parte de su agresor? 
No 
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Anexo 13. Entrevistada N° 9 
GUÍA DE ENTREVISTA 1  
Dirigido a víctimas de violencia familiar 
TÍTULO: 
"LA VIOLENCIA FAMILIAR POR ABUSO FÍSICO Y PSICOLÓGICO EN MUJERES 
CONVIVIENTES EN EL DISTRITO DE HUAYCÁN.2014 — 2016" 
INDICACIONES:El presente instrumento pretende recopilar su opinión respecto a 
diferentes temas relacionados a la violencia familiar por abuso físico y psicológico. 
Para lo cual, se pide responder las siguientes preguntas con neutralidad y precisión, 
sin ser necesario el uso de citas textuales. 
Entrevistado: H. R. C. E 
Cargo: 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar cuál es la problemática de la violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres 
convivientes en el Distrito de Huaycán. 2014-2016 
Preguntas:  
1. ¿Qué entiende usted por violencia familiar por abuso físico y psicológico? 
Violencia entre familia, donde haya golpes, gritos, samaqueos, en cuanto a la violencia 
psicológica, es cuanddo hay insultos con palabras soeces, tratando de aminorar a la persona 
2.- ¿Para usted, cual es el problema principal por el cual surge constantemente la violencia familiar por 
abuso físico y psicológico en su comunidad? 
Por la educación de la casa, lo aprenden en la calle o ambiente que viven 
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OBJETIVO ESPECIFICO 1  
Identificar cuáles son las causas que originan la violencia familiar por abuso físico y psicológico en 
mujeres convivientes en el distrito de Huaycán.2014 —2016 
3. ¿Desde su punto de vista, cuáles fueron las causas que originaron la violencia familiar en su hogar? 
Las causas son los celos, machismo, desconfianza, y falta de conciencia 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
Determinar cuáles son las consecuencias más significativas en la violencia familiar por abuso físico y psicológic 
en mujeres convivientes en el Distrito de Huaycán.2014 —2016 
Preguntas: 
4.- ¿Cuáles son las consecuencias más significativas que consideras que se generaron a partir 
de la violencia familiar en su hogar? 
Golpes en la cabeza, insultos, miedo e impotencia 
5.- ¿De todas las consecuencias mencionadas, cuales son las mas reiteradas en su hogar? 
Miedo 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 3 
 
	] 
Determinar cuáles son las medidas de protección dictadas en favor de la mujer como 
víctima de violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes en el 
Distrito de Huavcán. 2014 —2016 
Preguntas: 
6.- ¿Usted ha acudido a las autoridades para denunciar su caso de violencia familiar? 
Comisaría de Santa Clara 
7.- ¿Le brindaron medidas adecuadas para protegerla de su agresor? 
No considero que ean efectivas, estaba mal no podía ni respirar, me dolían lascostillas, y 
no me han notificado. 
8.- ¿Considera usted que las medidas de protección dadas por las autoridades le ayudaron a evitar 
futuras agresiones por parte de su agresor? 
No, me sigue agrediendo psicologicamente 
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CONVIVIENTES EN EL DISTRITO DE HUAYCÁN.2014 — 2016" [ 	 1 
Determinar cuál es la problemática de la violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres 
convivientes en el Distrito de Huaycán. 2014-2016 ( 	 ) 
Anexo 14. Entrevistada N° 10 
GUÍA DE ENTREVISTA 1  
Dirigido a víctimas de violencia familiar 
TÍTULO: 
INDICAa0NES:Ei presente instrumento pretende recopilar su opinión respecto a 
diferentes temas relacionados a la violencia familiar por abuso físico y psicológico. 
Para lo cual, se pide responder las siguientes preguntas con neutralidad y precisión, 
sin ser necesario el uso de citas textuales. 




1. ¿Qué entiende usted por violencia familiar por abuso físico y psicológico? 
Todo acto de cobardía, el agresor propina golpes con fuerza y coraje, y también inslta con la 
intención de hacerme sentir mal 
2.- ¿Para usted, cual es el problema principal por el cual surge constantemente la violencia familiar por 
abuso físico y psicológico en su comunidad? 
El machismo e infidelidad 
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OBJETIVO ESPECIFICO 1  
[ 	
 
Identificar cuáles son las causas que originan la violencia familiar por abuso físico y psicológico en 
mujeres convivientes en el distrito de Huaycán.2014 —2016 
3. ¿Desde su punto de vista, cuáles fueron las causas que originaron la violencia familiar en su hogar? 
El machismo, y la infidelidad 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
Determinar cuáles son las consecuencias más significativas en la violencia familiar por abuso físico y psicológic 
en mujeres convivientes en el Distrito de Huaycán.2014 —2016 
Preguntas:  
4.- ¿Cuáles son las consecuencias más significativas que consideras que se generaron a partir 
de la violencia familiar en su hogar? 
Tristeza, depresión,Pensamientos suicidas, y nerviosismo 
5.- ¿De todas las consecuencias mencionadas, cuales son las mas reiteradas en su hogar? 
Depresión, y nerviosismo 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 3 
Determinar cuáles son las medidas de protección dictadas en favor de la mujer como 
víctima de violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes en el 
Distrito de Huavcán. 2014 — 2016 
Preguntas;  
6- ¿Usted ha acudido a las autoridades para denunciar su caso de violencia familiar? 
Si, pero sentía que todo seguía igual 
6.- ¿Le brindaron medidas adecuadas para protegerla de su agresor? 
No 
7.- ¿Considera usted que las medidas de protección dadas por las autoridades le ayudaron a evitar 
futuras agresiones por parte de su agresor? 
No 
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Anexo 15. Entrevista Para Operadores De Justicia 
Anexo 16. Entrevista a Castañeda Rojas Álvaro Abilio 
GUÍA DE ENTREVISTA 
Dirigido a los operadores de justicia 
TÍTULO: 
"LA VIOLENCIA FAMILIAR POR ABUSO FÍSICO Y PSICOLÓGICO EN MUJERES 
CONVIVIENTES EN EL DISTRITO DE HUAYCÁN. 2014— 2016" 
INDICACIONES: El presente instrumento pretende recopilar su opinión respecto a diferentes temas 
relacionados a la violencia familiar por abuso físico y psicológico. Para lo cual, se pide responder las 
siguientes preguntas con neutralidad y precisión, sin ser necesario el uso de citas textuales. 
Entrevistado: Castañeda Rojas Álvaro 
Cargo: Fiscal de la 2da Fiscalía Provincial Mixto (T) 
Institución: Ministerio Público 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar cuál es la problemática de la violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres 
convivientes en el Distrito de Huaycán, periodo 2014-2016 
Preguntas: 
1. ¿Está usted de acuerdo con la definición dada por la nueva Ley 30364 establecido en su 
artículo 6 acerca de la violencia familiar contra mujeres convivientes? 
Al respecto, dictar la norma alude a la violencia contra cualquier integrante del grupo familiar, 
implícitamente se tiene que comprender entre otros, los cónyuges y convivientes. 
2. ¿Para usted, cual es la problemática principal de la violencia familiar por abuso físico y 
psicológico por el cual surge constantemente los maltratos del agresor en perjuicio de su 
conviviente? 
Una formación de cultura machista 
Problemas de celos, problemas de salud mental 
OBJETIVO ESPECIFICO 1 




3. ¿A su juicio, cuales son las causas que originan la violencia familiar por abuso físico y psicológi-
co? 
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Cultura machista, Celos, Desequilibrios emocionales 
4. ¿Considerando la Nueva Ley N° 30364 según su artículo 3, cuales son los enfoques que identifi-
carían las posibles causas de la violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convi-
vientes? 
Enfoque de género 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
[Determinar cuáles son las consecuencias más significativas en la violencia familiar por abuso 
físico y psicológico en mujeres convivientes 
5.- ¿Desde su punto de vista ¿Cuáles son las consecuencias más significativas en la violencia 
familiar por abuso físico y psicológicoen mujeres convivientes? 
Deterioro de la relación interpersonal 
Afectación del autoestima, temor, miedo e inseguridad 
6.- ¿Para usted, de todas las consecuencias mencionadas, cuales son las mas reiteradas en la 
violencia familiar por abuso fisico y psicologico en mujeres convivientes? 
Temor, miedo, inseguridad 
OBJETIVO ESPECÍFICO 3 
Determinar cuáles son las medidas de protección dictadas en favor de la mujer como 
víctima de violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes 
Preguntas; 
7.- ¿Desde su punto de vista, porque no se cumplen las medidas de protección otorgadas por la 
Nueva Ley N° 30364 en favor de las mujeres convivientes como víctimas de la violencia por 
abuso físico y psicológico? 
No hay cumplimiento de respeto de las decisiones judiciales. 
Falta de seguimiento de las autoridades de los casos 
Preguntas: 
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8.- ¿Cuáles son las actuaciones de los operadores de justicia para brindar las medias de 
protección en favor de las mujeres convivientes como víctimas de la violencia familiar por abuse 
físico y psicológico? 
Deben actuar varias diligencias, previas, recopilar información, necesarias para tomar 
buenas decisiones 
9. ¿Considera usted necesario establecer mejores medidas de protección en favor de las 
mujeres como víctimas de la violencia familiar por abuso físico y psicológico? 
Considero apropiados las señaladas en el artículo 22 de la Ley N° 303634 
OBJETIVO ESPECIFICO 4 
[
Determinar cuáles son los lineamientos que se debería tener en cuenta para mejorar la 
aplicación de las medidas de protección dictadas en favor de la mujer como víctima de 
violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes en el Distrito de 
Huaycán, periodo 2014 — 2016. 
Pregunta: 
10. ¿Desde su punto de vista, que linenamientosconsidera que se debería tener en cuenta para 
mejorar la aplicación de las medidas de protección dictadas en favor de la mujer como víctima 
de violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes 
El seguimiento correspondiente por parte de las autoridades 
SELLO FIRMA 
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Anexo 17. Entrevista a Barrenechea Cabrera Alfonso 
GUÍA DE ENTREVISTA 
Dirigido a los operadores de justicia 
TÍTULO: 
INDICACIONES: El presente instrumento pretende recopilar su opinión respecto a diferentes temas 
relacionados a la violencia familiar por abuso físico y psicológico. Para lo cual, se pide responder las 
siguientes preguntas con neutralidad y precisión, sin ser necesario el uso de citas textuales. 
Entrevistado: Dr. Barrenechea Cabrera Alfonso 
Cargo: Fiscal Provincial Mixto Tutelar de lalra Fiscalía 
Institución: Primera Fiscalía Provincial Mixta de Huaycán 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar cuál es la problemática de la violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres 
convivientes en el Distrito de Huaycán, periodo 2014-2016 
Preguntas:  
1. ¿Está usted de acuerdo con la definición dada por la nueva Ley 30364 establecido en su 
artículo 6 acerca de la violencia familiar contra mujeres convivientes? 
Si estoy de acuerdo con la definición del artículo 6, la misma que abarca no solo a las mujeres, 
incluida a la conviviente, si no integrantes del grupo familiar. 
2. ¿Para usted, cual es la problemática principal de la violencia familiar por abuso físico y 
psicológico por el cual surge constantemente los maltratos del agresor en perjuicio de su 
conviviente? 
El problema de la violencia familiar es multifactorial, que llega a la problemática legal, son 
factores educativos, psicológicos, sociológicos que motivan la existencia de violencia al 
interior del seno familiar. 
OBJETIVO ESPECIFICO 1  
Determinar cuáles son las causas que originan la violencia familiar por abuso físico y psicológico en 
mujeres convivientes 
Preguntas: 
3. ¿A su juicio, cuales son las causas que originan la violencia familiar por abuso físico y psicológi-
co? 
La ausencia de una familia constituida, la pérdida de valores, el machismo, la minimización de la 
figura de la mujer, la conducta permisiva por parte de la víctima. 
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Determinar cuáles son las medidas de protección dictadas en favor de la mujer como 
víctima de violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes 
4. ¿Considerando la Nueva Ley N° 30364 según su artículo 3, cuales son los enfoques que identi-
ficarían las posibles causas de la violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres con-
vivientes? 
El artículo 3 establece los enfoques en la cuales los operadores de justicia (Policía, Juez, Fiscal, 
MIMP, etc.)Deben enfocar y analizar la problemática de la violencia familiar la cual tiene 
características específicas respecto de otros conflictos de naturaleza jurídica que son puestas a 
su conocimiento,. Enfoque de género 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
Determinar cuáles son las consecuencias más significativas en la violencia familiar por abuso 
físico y psicológico en mujeres convivientes 
Preguntas: 
5.- ¿Desde su punto de vista ¿Cuáles son las consecuencias más significativas en la violencia 
familiar por abuso físico y psicológicoen mujeres convivientes? 
El espiral de violencia, que no solo afecta a la mujer, si no a sus hijos. Que la violencia 
pueda agravarse y terminar en un caso de Feminicidio. Que los hijos viven en ese ent 
entorno y cuando crezcan repetirán esa conducta. Cuadros depresivos o incluso ideas de 
suicidio en la víctima. 
6.- ¿Para usted, de todas las consecuencias mencionadas, cuales son las mas reiteradas en la 
violencia familiar por abuso físico y psicologico en mujeres convivientes? 
Temor, miedo, La permanente perturbación en que se encuentra la víctima. El riesgo que el 
espiral de la víctima, puede terminar con la vida de la victima 
OBJETIVO ESPECÍFICO 3 
Preguntas: 
7.- ¿Desde su punto de vista, porque no se cumplen las medidas de protección otorgadas por la 
Nueva Ley N° 30364 en favor de las mujeres convivientes como víctimas de la violencia por 
abuso físico y psicológico? 
Imposibilidad de la policía para cumplir con las funciones asignadas, sobre carga procesal en 
los Juzgados de Familia que los incapacita de dictar medidas de protección que sean 
realmente eficaces, asistencia de seguimiento a la ejecución de las medidas de protección, 
falta de sensibilidad de los operadores de justicia 
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SELLO FIRMA 
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Pnrrea Fallé Prcrina: Mit be Haycál 
El seguimiento correspondiente por parte de las autoridades policiales 
Capacitación de los psicólogos para que emitan Informes de Pericias Psicológica, 
8.- ¿Cuáles son las actuaciones de los operadores de justicia para brindar las medias de 
protección en favor de las mujeres convivientes como víctimas de la violencia familiar por abuso 
físico y psicológico? 
Deben actuar varias diligencias, previas, recopilar información, necesarias para tomar 
buenas decisiones 
9. ¿Considera usted necesario establecer mejores medidas de protección en favor de las 
mujeres como víctimas de la violencia familiar por abuso físico y psicológico? 
Considero apropiados las señaladas en el artículo 22 de la Ley N° 303634, sin embargo 
considera que se deberían dictar medidas de acuerdo a la realidad de la violencia y no 
solo declarativas. 
OBJETIVO ESPECÍFICO 4 
Determinar cuáles son los lineamientos que se debería tener en cuenta para mejorar la 
aplicación de las medidas de protección dictadas en favor de la mujer como víctima de 
violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes en el Distrito de 
Huaycán, periodo 2014— 2016. 
Pregunta: 
10. ¿Desde su punto de vista, que linenamientosconsidera que se debería tener en cuenta para 
mejorar la aplicación de las medidas de protección dictadas en favor de la mujer como víctima 
de violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes 
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Determinar cuál es la problemática de la violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres 
convivientes en el Distrito de Huaycán, periodo 2014 — 2016 
Determinar cuáles son las causas que originan la violencia familiar por abuso físico y psicológico en 
mujeres convivientes 
Anexo 18. Entrevista a Romero Viena José Manuel 
GUÍA DE ENTREVISTA 
Dirigido a los operadores de justicia 
TÍTULO: 
INDICACIONES: El presente instrumento pretende recopilar su opinión respecto a diferentes temas 
relacionados a la violencia familiar por abuso físico y psicológico. Para lo cual, se pide responder las 
siguientes preguntas con neutralidad y precisión, sin ser necesario el uso de citas textuales. 
Entrevistado: Dr. Romero Viena José Manuel. 
Cargo: Juez Titular 
Institución: Primer Juzgado de Justicia de Lima Este 
OBJETIVO GENERAL 
Preguntas: 
1. ¿Está usted de acuerdo con la definición dada por la nueva Ley 30364 establecido en su 
artículo 6 acerca de la violencia familiar contra mujeres convivientes? 
Si estoy de acuerdo, por cuanto dicha definición, busca proteger a todas las mujeres en todas 
sus etapas, las protege contrala violencia de género y es concordante con la convención 
Belem Do Para 
2. ¿Para usted, cual es la problemática principal de la violencia familiar por abuso físico y 
psicológico por el cual surge constantemente los maltratos del agresor en perjuicio de su 
conviviente? 
En la Zona de Huaycán se dan por problemas de machismo muy arraigados en las personas 
(varones), la población mayoritaria es de origen provinciano, otro factor es factor económico, 
el nivel educacional. 
OBJETIVO ESPECIFICO 1  
Preguntas: 
3. ¿A su juicio, cuales son las causas que originan la violencia familiar por abuso físico y psicológi-
co? 
Causas económicas, machismo y culturales 
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Determinar cuáles son las medidas de protección dictadas en favor de la mujer como 
víctima de violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes 
4. ¿Considerando la Nueva Ley N° 30364 según su artículo 3, cuales son los enfoques que identi-
ficarían las posibles causas de la violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres con-
vivientes? 
Enfoque de género 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
Determinar cuáles son las consecuencias más significativas en la violencia familiar por abuso 
físico y psicológico en mujeres convivientes 
Preguntas: 
5.- ¿Desde su punto de vista ¿Cuáles son las consecuencias más significativas en la violencia 
familiar por abuso físico y psicológicoen mujeres convivientes? 
Afectación emocional, que e trae problemas a nivel familiar, personal y laboral, y afectación 
a la integridad física. 
6.- ¿Para usted, de todas las consecuencias mencionadas, cuales son las mas reiteradas en la 
violencia familiar por abuso fisico y psicologico en mujeres convivientes? 
Afectación emocional y afectación a la integridad física. 
OBJETIVO ESPECÍFICO 3 
Preguntas: 
7.- ¿Desde su punto de vista, porque no se cumplen las medidas de protección otorgadas por la 
Nueva Ley N° 30364 en favor de las mujeres convivientes como víctimas de la violencia por 
abuso físico y psicológico? 
En este Juzgado se cumplen las medidas de protección. Nose dictan o se cumplen en otros 
Juzgados por cuanto las medidas de protección que se dictan no guardan relación con el 




Dr. JOSE MANUEL ROMERO VIENA 
JUEZ T1T/1.AR 
Primer Juzgado de Fa:utile de Ate 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 1.11AA ESTE 
Que el Juez por el principio de Inmediación debe tener contacto directo con la victima lo 
que le permitiría un conocimiento exacto de los hechos y por ende una medida de 
protección adecuada, racional, y proporcional. 
, 
8.- ¿Cuáles son las actuaciones de los operadores de justicia para brindar las medias de 
protección en favor de las mujeres convivientes como víctimas de la violencia familiar por abuso 
físico y psicológico? 
Las actuación del operador judicial es el de una atención oportuna, inmediata, libre de 
formalismo. 
9. ¿Considera usted necesario establecer mejores medidas de protección en favor de las 
mujeres como víctimas de la violencia familiar por abuso físico y psicológico? 
Las medidas de protección que establece la Ley 30364 son adecuadas además, el Juez 
tiene la potestad de aplicar la medida de protección más adecuada atendiendo el caso. 
OBJETIVO ESPECÍFICO 4 
Determinar cuáles son los lineamientos que se debería tener en cuenta para mejorar la 
aplicación de las medidas de protección dictadas en favor de la mujer como víctima de 
violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes en el Distrito de 
Huaycán, periodo 2014 — 2016. 
	1 
Pregunta: 
10. ¿Desde su punto de vista, que linenamientos considera que se debería tener en cuenta para 
mejorar la aplicación de las medidas de protección dictadas en favor de la mujer como víctima 
de violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes 
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Determinar cuál es la problemática de la violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres 
convivientes en el Distrito de Huaycán, periodo 2014 —2016 
Anexo 19. Entrevista a Romero Asunción Armando Romero 
GUÍA DE ENTREVISTA  
Dirigido a los operadores de justicia 
TÍTULO: 
INDICACIONES: El presente instrumento pretende recopilar su opinión respecto a diferentes temas 
relacionados a la violencia familiar por abuso físico y psicológico. Para lo cual, se pide responder las 
siguientes preguntas con neutralidad y precisión, sin ser necesario el uso de citas textuales. 
Entrevistado: Romero Asunción Armando 
Cargo: Asistente Judicial 
Institución: Poder Judicial 2do Juzgado familia Ate. 
OBJETIVO GENERAL 
Preguntas: 
1. ¿Está usted de acuerdo con la definición dada por la nueva Ley 30364 establecido en su 
artículo 6 acerca de la violencia familiar contra mujeres convivientes? 
Si 
2. ¿Para usted, cual es la problemática principal de la violencia familiar por abuso físico y 
psicológico por el cual surge constantemente los maltratos del agresor en perjuicio de su 
conviviente? 
La gente tiene la idea que el Juzgado personalmente obligará al agresor a dejar de golpear o 
maltratar a su víctima. 
OBJETIVO ESPECIFICO 1  
Determinar cuáles son las causas que originan la violencia familiar por abuso físico y psicológico en 
mujeres convivientes 
Preguntas: 
3. ¿A su juicio, cuales son las causas que originan la violencia familiar por abuso físico y psicológi-
co? 
Problemas de instrucción (educación), alcoholismo y/o drogas, dinero 
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4. ¿Considerando la Nueva Ley N° 30364 según su artículo 3, cuales son los enfoques que identifi-
carían las posibles causas de la violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convi-
vientes? 
Considero que el enfoque de género es el principal problema de violencia familiar. 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
Determinar cuáles son las consecuencias más significativas en la violencia familiar por abuso 
físico y psicológico en mujeres convivientes 
Preguntas: 
5.- ¿Desde su punto de vista ¿Cuáles son las consecuencias más significativas en la violencia 
familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes? 
Dependencia económica, desintegración familiar y trastorno psicológicos en los menores. 
6.- ¿Para usted, de todas las consecuencias mencionadas, cuales son las mas reiteradas en la 
violencia familiar por abuso fisico y psicologico en mujeres convivientes? 
Trastornos en los menores 
OBJETIVO ESPECÍFICO 3 
Determinar cuáles son las medidas de protección dictadas en favor de la mujer como 
víctima de violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes 
	./ 
Preguntas: 
7.- ¿Desde su punto de vista, porque no se cumplen las medidas de protección otorgadas por la 
Nueva Ley N° 30364 en favor de las mujeres convivientes como víctimas de la violencia por 
abuso físico y psicológico? 
No hay mucho personal policial 
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8.- ¿Cuáles son las actuaciones de los operadores de justicia para brindar las medias de 
protección en favor de las mujeres convivientes como víctimas de la violencia familiar por abuso 
físico y psicológico? 
Deben actuar varias diligencias, previas, recopilar información, necesarias para tomar 
buenas decisiones 
9. ¿Considera usted necesario establecer mejores medidas de protección en favor de las 
mujeres como víctimas de la violencia familiar por abuso físico y psicológico? 
Los Juzgados de familia, cumplen con emitir las medidas de protección pero falta personal 
de apoyo (psicólogos, trabajadores sociales) 
OBJETIVO ESPECÍFICO 4 
[
Determinar cuáles son los lineamientos que se debería tener en cuenta para mejorar la 
aplicación de las medidas de protección dictadas en favor de la mujer como víctima de 
violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes en el Distrito de 
Huaycán, periodo 2014— 2016. 
Pregunta: 
10. ¿Desde su punto de vista, que lineamientos considera que se debería tener en cuenta para 
mejorar la aplicación de las medidas de protección dictadas en favor de la mujer como víctima 
de violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes 
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Determinar cuál es la problemática de la violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres 
convívientes en el Distrito de Huaycán, periodo 2014-2016 
Anexo 20. Entrevista a Zevallos Morales Jose Antonio 
GUÍA DE ENTREVISTA 
Dirigido a los operadores de justicia 
TÍTULO: 
"LA VIOLENCIA FAMILIAR POR ABUSO FÍSICO Y PSICOLÓGICO EN MUJERES 
CDNVIVIENTES FN EL DISTRITO DF HIJAYCÁN_ 7014— 701" 
INDICACIONES: El presente instrumento pretende recopilar su opinión respecto a diferentes temas 
relacionados a la violencia familiar por abuso físico y psicológico. Para lo cual, se pide responder las 
siguientes preguntas con neutralidad y precisión, sin ser necesario el uso de citas textuales. 
Entrevistado: Zevallos Morales José Antonio. 
Cargo: Especialista legal 
Institución: 2do Juzgado de Familia de Ate 
OBJETIVO GENERAL 
Preguntas: 
1. ¿Está usted de acuerdo con la definición dada por la nueva Ley 30364 establecido en su 
artículo 6 acerca de la violencia familiar contra mujeres convivientes? 
Si. 
2. ¿Para usted, cual es la problemática principal de la violencia familiar por abuso físico y 
psicológico por el cual surge constantemente los maltratos del agresor en perjuicio de su 
conviviente? 
Por el machismo que existe en los hombres 
OBJETIVO ESPECIFICO 1  
Determinar cuáles son las causas que originan la violencia familiar por abuso físico y psicológico en 
mujeres convivientes 
Preguntas: 
3. ¿A su juicio, cuales son las causas que originan la violencia familiar por abuso físico y psicológi-
co? 
Las principales causas se dan por celos, alcohol y drogas por incompatibilidad de caracteres. 
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Determinar cuáles son las medidas de protección dictadas en favor de la mujer como 
víctima de violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes 	] 
4. ¿Considerando la Nueva Ley N° 30364 según su artículo 3, cuales son los enfoques que identifi-
carían las posibles causas de la violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convi-
vientes? 
Enfoque de género, enfoque de interculturalidad 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
Determinar cuáles son las consecuencias más significativas en la violencia familiar por abuso 
físico y psicológico en mujeres convivientes 
Preguntas: 
5.- ¿Desde su punto de vista ¿Cuáles son las consecuencias más significativas en la violencia 
familiar por abuso físico y psicológicoen mujeres convivientes? 
Daño psíquico y lesiones graves en las mujeres como rotura de cráneo, feminicidio, etc 
6.- ¿Para usted, de todas las consecuencias mencionadas, cuales son las mas reiteradas en la 
violencia familiar por abuso fisico y psicologico en mujeres convivientes? 
Lesiones graves y leves 
OBJETIVO ESPECÍFICO 3 
Preguntas: 
7.- ¿Desde su punto de vista, porque no se cumplen las medidas de protección otorgadas por la 
Nueva Ley N° 30364 en favor de las mujeres convivientes como víctimas de la violencia por 
abuso físico y psicológico? 
Porque no son tan drásticas en la mayoría de los casos que son reincidentes debería de ver 
pena de cárcel hasta 6 meses ( pena privativa de la libertad) 
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8.- ¿Cuáles son las actuaciones de los operadores de justicia para brindar las medias de 
protección en favor de las mujeres convivientes como víctimas de la violencia familiar por abuso 
físico y psicológico? 
En ejecución de las medidas se tenga que dar los lanzamientos, es decir, sacar al agresor 
de la casa de la agraviada y dar el seguimiento en los demás casos. 
9. ¿Considera usted necesario establecer mejores medidas de protección en favor de las 
mujeres como víctimas de la violencia familiar por abuso físico y psicológico? 
Si. 
OBJETIVO ESPECÍFICO 4 
[
Determinar cuáles son los lineamientos que se debería tener en cuenta para mejorar la 
aplicación de las medidas de protección dictadas en favor de la mujer como víctima de 
violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes en el Distrito de 
Huaycán, periodo 2014— 2016. 
Pregunta; 
10. ¿Desde su punto de vista, que linenamientosconsidera que se debería tener en cuenta para 
mejorar la aplicación de las medidas de protección dictadas en favor de la mujer como víctima 
de violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes 
Tener mas operadores (Juzgados, Policías, etc), para mejorar la aplicación de las medidas 
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Determinar cuál es la problemática de la violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres 
convivientes en el Distrito de Huaycán, periodo 2014-2016 
Anexo 21. Entrevista a Castro Placencia Annie 
GUÍA DE ENTREVISTA 
Dirigido a los operadores de justicia 
TÍTULO: 
"LA VIOLENCIA FAMILIAR POR ABUSO FÍSICO Y PSICOLÓGICO EN MUJERES 
CONVIVIENTFS FN El DISTRITO DF FRJAVCÁN_ 7014— 7ra s" 
INDICACIONES: El presente instrumento pretende recopilar su opinión respecto a diferentes temas 
relacionados a la violencia familiar por abuso físico y psicológico. Para lo cual, se pide responder las 
siguientes preguntas con neutralidad y precisión, sin ser necesario el uso de citas textuales. 
Entrevistado: Castro Placencia Annie Castro 
Cargo: Especialista Legal 
Institución: 2° Juzgado de Familia de Ate Vitarte 
OBJETIVO GENERAL 
Preguntas: 
1. ¿Está usted de acuerdo con la definición dada por la nueva Ley 30364 establecido en su 
artículo 6 acerca de la violencia familiar contra mujeres convivientes? 
Si. 
2. ¿Para usted, cual es la problemática principal de la violencia familiar por abuso físico y 
psicológico por el cual surge constantemente los maltratos del agresor en perjuicio de su 
conviviente? 
Caso que es una problemática que nace en la familia, a consecuencia de una falta de atención 
de la salud mental de todos los integrantes 
OBJETIVO ESPECIFICO 1  
Determinar cuáles son las causas que originan la violencia familiar por abuso físico y psicológico en 
mujeres convivientes 
Preguntas: 
3. ¿A su juicio, cuales son las causas que originan la violencia familiar por abuso físico y psicológi-
co? 
Falta de control de ira, falta de control al resolver los problemas cotidianos, psicológicamente 
inestables, producto de una cadena de agresiones de generación en generación los problemas. 
4. ¿Considerando la Nueva Ley N° 30364 según su artículo 3, cuales son los enfoques que identifi-
carían las posibles causas de la violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convi-
vientes? 
Enfoque de género, enfoque de integralidad , enfoque de derechos humanos. 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
Determinar cuáles son las consecuencias más significativas en la violencia familiar por abuso 
físico y psicológico en mujeres convivientes 
	1 
Preguntas: 
5.- ¿Desde su punto de vista ¿Cuáles son las consecuencias más significativas en la violencia 
familiar por abuso físico y psicológicoen mujeres convivientes? 
Machismo, los celos, las obligaciones alimentarias. 
6.- ¿Para usted, de todas las consecuencias mencionadas, cuales son las mas reiteradas en la 
violencia familiar por abuso fisico y psicologico en mujeres convivientes? 
Los celos y las obligaciones alimentarias. 
OBJETIVO ESPECÍFICO 3 
Determinar cuáles son las medidas de protección dictadas en favor de la mujer como 
víctima de violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes 
Preguntas: 
7.- ¿Desde su punto de vista, porque no se cumplen las medidas de protección otorgadas por la 
Nueva Ley N° 30364 en favor de las mujeres convivientes como víctimas de la violencia por 
abuso físico y psicológico? 
No se está atacando la problemática desde la Raíz, es un tema social. 
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8.- ¿Cuáles son las actuaciones de los operadores de justicia para brindar las medias de 
protección en favor de las mujeres convivientes como víctimas de la violencia familiar por abuso 
físico y psicológico? 
Impedimento del agresor a la víctima, retiro del hogar, medidas acompañadas de 
evaluaciones psicológicas. 
9. ¿Considera usted necesario establecer mejores medidas de protección en favor de las 
mujeres como víctimas de la violencia familiar por abuso físico y psicológico? 
Considero apropiados las señaladas en el artículo 22 de la Ley N° 303634 
OBJETIVO ESPECÍFICO 4 
Determinar cuáles son los lineamientos que se debería tener en cuenta para mejorar la 
aplicación de las medidas de protección dictadas en favor de la mujer como víctima de 
violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes en el Distrito de 
Huaycán, periodo 2014— 2016. 
Pregunta: 
10. ¿Desde su punto de vista, que lineamientos considera que se debería tener en cuenta para 
mejorar la aplicación de las medidas de protección dictadas en favor de la mujer como víctima 
de violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes 
Mayor apoyo psicológico a las víctimas y el agresor, que esto se realice de manera 
constante y se 
	1 
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Determinar cuál es la problemática de la violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres 
convivientes en el Distrito de Huaycán, periodo 2014-2016 
Anexo 22. Entrevista a Echegaray Ramos Elisa 
GUÍA DE ENTREVISTA 
Dirigido a los operadores de justicia 
TÍTULO: 
INDICACIONES: El presente instrumento pretende recopilar su opinión respecto a diferentes temas 
relacionados a la violencia familiar por abuso físico y psicológico. Para lo cual, se pide responder las 
siguientes preguntas con neutralidad y precisión, sin ser necesario el uso de citas textuales. 
Entrevistado: Echegaray Vidal Karina Verónica 
Cargo: Juez Titular 
Institución: 3er Juzgado de Familia Ate 
OBJETIVO GENERAL 
Preguntas: 
1. ¿Está usted de acuerdo con la definición dada por la nueva Ley 30364 establecido en su 
artículo 6 acerca de la violencia familiar contra mujeres convivientes? 
Si 
2. ¿Para usted, cual es la problemática principal de la violencia familiar por abuso físico y 
psicológico por el cual surge constantemente los maltratos del agresor en perjuicio de su 
conviviente? 
Es debido a la aplicación de las medidas de protección que resultan ineficaces, es decir, las actuaciones de 
la justicia, en favor de las mujeres víctimas de violencia familiar, muchas veces no aplican adecuadamente 
los recursos necesarios para tal fin, o en las instancias judiciales de protección, no existe una idoneidad 
para remediar tales actos violentos, por ende, resulta deficiente. 
OBJETIVO ESPECIFICO 1  
Determinar cuáles son las causas que originan la violencia familiar por abuso físico y psicológico en 
mujeres convivientes 
Preguntas: 
3. ¿A su juicio, cuales son las causas que originan la violencia familiar por abuso físico y psicológi-
co? 
Cultura machista, Celos, Desequilibrios emocionales, alcoholismo, falta de comprensión, bajos 
recursos económicos, falta de conciencia. 
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4. ¿Considerando la Nueva Ley N° 30364 según su artículo 3, cuales son los enfoques que identifi-
carían las posibles causas de la violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convi-
vientes? 
Enfoque de género 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
Determinar cuáles son las consecuencias más significativas en la violencia familiar por abuso 
físico y psicológico en mujeres convivientes 
Preguntas: 
5.- ¿Desde su punto de vista ¿Cuáles son las consecuencias más significativas en la violencia 
familiar por abuso físico y psicológicoen mujeres convivientes? 
Afectación la autoestima, temor, miedo e inseguridad 
6.- ¿Para usted, de todas las consecuencias mencionadas, cuales son las mas reiteradas en la 
violencia familiar por abuso fisico y psicologico en mujeres convivientes? 
Temor, miedo, inseguridad 
OBJETIVO ESPECÍFICO 3 
/ 
Determinar cuáles son las medidas de protección dictadas en favor de la mujer como 
víctima de violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes 
‘, 	 
Preguntas: 
7.- ¿Desde su punto de vista, porque no se cumplen las medidas de protección otorgadas por la 
Nueva Ley N° 30364 en favor de las mujeres convivientes como víctimas de la violencia por 
abuso físico y psicológico? 
No hay cumplimiento de respeto de las decisiones judiciales. 
Falta de seguimiento de las autoridades de los casos de violencia familiar,por parte de la 
policía . 
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8.- ¿Cuáles son las actuaciones de los operadores de justicia para brindar las medias de 
protección en favor de las mujeres convivientes como víctimas de la violencia familiar por abuso 
físico y psicológico? 
Deben actuar varias diligencias, previas, recopilar información, necesarias para tomar 
buenas decisiones 
9. ¿Considera usted necesario establecer mejores medidas de protección en favor de las 
mujeres como víctimas de la violencia familiar por abuso físico y psicológico? 
Considero apropiados las señaladas en el artículo 22 de la Ley N° 303634, sin embargo 
deberías aplicarse efectivamente. No son eficaces. 
OBJETIVO ESPECÍFICO 4 
[
Determinar cuáles son los lineamientos que se debería tener en cuenta para mejorar la 
aplicación de las medidas de protección dictadas en favor de la mujer como víctima de 
violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes en el Distrito de 
Huaycán, periodo 2014 — 2016. 
Pregunta: 
10. ¿Desde su punto de vista, que lineamientos considera que se debería tener en cuenta para 
mejorar la aplicación de las medidas de protección dictadas en favor de la mujer como víctima 
de violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes 
Que los Juzgados de familia deben combatir la violencia o agresión de género, teniendo 
en cuenta, formular una adecuada política y plan nacional al respecto, se debe erradicar 
el uso de preguntas imprudentes durante la declaración o manifestación de la víctima y 
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Determinar cuál es la problemática de la violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres 
convivientes en el Distrito de Huaycán, periodo 2014 — 2016 
Anexo 23. Entrevista a Carhuas Quispe Fritz Severo 
GUÍA DE ENTREVISTA  
Dirigido a los operadores de justicia 
TÍTULO: 
INDICACIONES: El presente instrumento pretende recopilar su opinión respecto a diferentes temas 
relacionados a la violencia familiar por abuso físico y psicológico. Para lo cual, se pide responder las 
siguientes preguntas con neutralidad y precisión, sin ser necesario el uso de citas textuales. 
Entrevistado:Carhuas Quispe Severo Fritz 
Cargo: Asistente Judicial de Notificaciones 
Institución: 30  Juzgado de Familia de Ate 
OBJETIVO GENERAL 
Preguntas: 
1. ¿Está usted de acuerdo con la definición dada por la nueva Ley 30364 establecido en su 
artículo 6 acerca de la violencia familiar contra mujeres convivientes? 
Si 
2. ¿Para usted, cual es la problemática principal de la violencia familiar por abuso físico y 
psicológico por el cual surge constantemente los maltratos del agresor en perjuicio de su 
conviviente? 
Es debido a la aplicación de las medidas de protección que resultan ineficaces, es decir, las actuaciones de 
la justicia, en favor de las mujeres víctimas de violencia familiar, muchas veces no aplican adecuadamente 
los recursos necesarios para tal fin, o en las instancias judiciales de protección, no existe una idoneidad 
para remediar tales actos violentos, por ende, resulta deficiente. 
OBJETIVO ESPECIFICO 1  
Z 




3. ¿A su juicio, cuales son las causas que originan la violencia familiar por abuso físico y psicológi-
co? 
Cultura machista, Celos, Desequilibrios emocionales, falta de comunicación en pareja, peleas, 
recursos económicos bajos. 
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4. ¿Considerando la Nueva Ley N° 30364 según su artículo 3, cuales son los enfoques que identifi-
carían las posibles causas de la violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convi-
vientes? 
Enfoque de género 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
Determinar cuáles son las consecuencias más significativas en la violencia familiar por abuso 
físico y psicológico en mujeres convivientes 
Preguntas: 
5.- ¿Desde su punto de vista ¿Cuáles son las consecuencias más significativas en la violencia 
familiar por abuso físico y psicológicoen mujeres convivientes? 
Deterioro de la relación interpersonal, reacción alterada y ansiosa. 
Afectación del autoestima, temor, miedo e inseguridad 
6.- ¿Para usted, de todas las consecuencias mencionadas, cuales son las mas reiteradas en la 
violencia familiar por abuso fisico y psicologico en mujeres convivientes? 
Temor, miedo, inseguridad 
OBJETIVO ESPECÍFICO 3 
Determinar cuáles son las medidas de protección dictadas en favor de la mujer como 
víctima de violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes 
Preguntas; 
7.- ¿Desde su punto de vista, porque no se cumplen las medidas de protección otorgadas por la 
Nueva Ley N° 30364 en favor de las mujeres convivientes como víctimas de la violencia por 
abuso físico y psicológico? 
No hay cumplimiento de respeto de las decisiones judiciales. 
Falta de seguimiento de las autoridades de los casos 
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8.- ¿Cuáles son las actuaciones de los operadores de justicia para brindar las medias de 
protección en favor de las mujeres convivientes como víctimas de la violencia familiar por abuso 
físico y psicológico? 
Deben actuar varias diligencias, previas, recopilar información, necesarias para tomar 
buenas decisiones, dictar medidas de protección adecuadas. 
9. ¿Considera usted necesario establecer mejores medidas de protección en favor de las 
mujeres como víctimas de la violencia familiar por abuso físico y psicológico? 
Las medidas no se aplican de manera que sean efectivas en favor de la víctima, no son 
eficaces, la violencia aumenta cada día 
OBJETIVO ESPECÍFICO 4 
[
Determinar cuáles son los lineamientos que se debería tener en cuenta para mejorar la 
aplicación de las medidas de protección dictadas en favor de la mujer como víctima de 
violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes en el Distrito de 
Huaycán, periodo 2014— 2016. 
Pregunta: 
10. ¿Desde su punto de vista, que lineamientos considera que se debería tener en cuenta para 
mejorar la aplicación de las medidas de protección dictadas en favor de la mujer como víctima 
de violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes 
Los Juzgados de familia deben combatir la violencia o agresión de género, teniendo en 
cuenta, formular una adecuada política y plan nacional al respecto, se debe erradicar el 
uso de preguntas imprudentes durante la declaración o manifestación de la víctima y 
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í Determinar cuál es la problemática de la violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres 
convivientes en el Distrito de Huaycán, periodo 2014 —2016 
	■ 
Anexo 24. Entrevista a Huamán Eulogia Jamill Carlos 
GUÍA DE ENTREVISTA 
Dirigido a los operadores de justicia 
TÍTULO: 
INDICACIONES: El presente instrumento pretende recopilar su opinión respecto a diferentes temas 
relacionados a la violencia familiar por abuso físico y psicológico. Para lo cual, se pide responder las 
siguientes preguntas con neutralidad y precisión, sin ser necesario el uso de citas textuales. 
Entrevistado: Huamán Eulogio Jamill Carlos 
Cargo: Asistente en función Fiscal 
Institución: 2daFiscalia Mixta de Huaycán 
OBJETIVO GENERAL 
Preguntas: 
1. ¿Está usted de acuerdo con la definición dada por la nueva Ley 30364 establecido en su 
artículo 6 acerca de la violencia familiar contra mujeres convivientes? 
Si 
2. ¿Para usted, cual es la problemática principal de la violencia familiar por abuso físico y 
psicológico por el cual surge constantemente los maltratos del agresor en perjuicio de su 
conviviente? 
La problemática en mayor parte de los grupos familiares del Distrito de Huaycán se debe a la 
falta de confianza ,falta de comprensión, y falta de dinero. 
OBJETIVO ESPECIFICO 1  
Identificar cuáles son las causas que originan la violencia familiar por abuso físico y psicológico en 
mujeres convivientes 
Preguntas: 
3. ¿A su juicio, cuales son las causas que originan la violencia familiar por abuso físico y psicológi-
co? 
En mayor parte de los casos se originan por las controversias de la convivencia y otras porque el 
agente y la parte manejan poca tolerancia, 
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4. ¿Considerando la Nueva Ley N° 30364 según su artículo 3, cuales son los enfoques que identifi-
carían las posibles causas de la violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convi-
vientes? 
Por la zona donde reside y las características de su agresor. 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
Identificar cuáles son las consecuencias más significativas en la violencia familiar por abuso 
físico y psicológico en mujeres convivientes 
Preguntas: 
5.- ¿Desde su punto de vista ¿Cuáles son las consecuencias más significativas en la violencia 
familiar por abuso físico y psicológicoen mujeres convivientes? 
Consecuencias físicas: Rapones, maltratos y rasguños 
Consecuencias psicológicas: Insultos denigrantes 
6.- ¿Para usted, de todas las consecuencias mencionadas, cuales son las mas reiteradas en la 
violencia familiar por abuso fisico y psicologico en mujeres convivientes? 
Temor, miedo, inseguridad 
OBJETIVO ESPECÍFICO 3 
Determinar cuáles son las medidas de protección dictadas en favor de la mujer como 
víctima de violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes 
Preguntas: 
7.- ¿Desde su punto de vista, porque no se cumplen las medidas de protección otorgadas por la 
Nueva Ley N° 30364 en favor de las mujeres convivientes como víctimas de la violencia por 
abuso físico y psicológico? 
Insultos repetitivos, y denigrantes, golpes de puño con punta pie. 
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8.- ¿Cuáles son las actuaciones de los operadores de justicia para brindar las medias de 
protección en favor de las mujeres convivientes como víctimas de la violencia familiar por abuso 
físico y psicológico? 
Porque para salvaguardar la integridad física de las mujeres sola las medidas de 
protección no disminuye la violencia del todo, ya que su agresor continua con su 
desmedida violencia 
9. ¿Considera usted necesario establecer mejores medidas de protección en favor de las mujeres 
como víctimas de la violencia familiar por abuso físico y psicológico? 
Si deberían establecer mejores medidas de protección, ya que al no obedecerla entonces 
se encontrarían desprovistas de valor normativo. 
OBJETIVO ESPECÍFICO 4 
(Determinar cuáles son los lineamientos que se debería tener en cuenta para mejorar la 
aplicación de las medidas de protección dictadas en favor de la mujer como víctima de 
violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes en el Distrito de 
Huaycán, periodo 2014— 2016. 
Pregunta: 
10. ¿Desde su punto de vista, que lineamientos considera que se debería tener en cuenta para 
mejorar la aplicación de las medidas de protección dictadas en favor de la mujer como víctima 
de violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes 
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Anexo 25. Entrevista a Carranza Alcarraz Oscar Enrique 
GUÍA DE ENTREVISTA 
Dirigido a los operadores de justicia 
TÍTULO: 
INDICACIONES: El presente instrumento pretende recopilar su opinión respecto a diferentes temas 
relacionados a la violencia familiar por abuso físico y psicológico. Para lo cual, se pide responder las 
siguientes preguntas con neutralidad y precisión, sin ser necesario el uso de citas textuales. 
Entrevistado: Carranza Alcarraz Oscar Enrique 
Cargo: Asistente en función Fiscal 
Institución: Ministerio Público 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar cuál es la problemática de la violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres 
convivientes en el Distrito de Huaycán, periodo 2014 —2016 
Preguntas: 
1. ¿Está usted de acuerdo con la definición dada por la nueva Ley 30364 establecido en su 
artículo 6 acerca de la violencia familiar contra mujeres convivientes? 
Si estoy de acuerdo. 
2. ¿Para usted, cual es la problemática principal de la violencia familiar por abuso físico y 
psicológico por el cual surge constantemente los maltratos del agresor en perjuicio de su 
conviviente? 
La problemática es que no cuentan con charlas orientaciones entre parejas, toda vez que la 
mayoría de personas de la Zona Huaycán son personas que no tienen estudios superiores y 
auún así teniéndolos deben llevar una orientación de oareias 
OBJETIVO ESPECIFICO 1  
Identificar cuáles son las causas que originan la violencia familiar por abuso físico y psicológico en 
mujeres convivientes 
Preguntas: 
3. ¿A su juicio, cuales son las causas que originan la violencia familiar por abuso físico y psicológi-
co? 
Una de las principales causas sería la incompatibilidad de caracteres por lo mismo las parejas 
deben ser orientadas por especialistas en la materia, o también puede ser la vida monótona lo 
cual llevaría a la infidelidad, en el caso de ser casados. 
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4. ¿Considerando la Nueva Ley N° 30364 según su artículo 3, cuales son los enfoques que identifi-
carían las posibles causas de la violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convi-
vientes? 
Los enfoques que se identificarían principales reconoce que la violencia contra las mujeres 
constituyen múltiples factores y c causas, reconoce la necesidad del dialogo entre la diversas 
culturas que se integran en la sociedad, también el reconocimiento en derechos humanos. 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
Identificar cuáles son las consecuencias más significativas en la violencia familiar por abuso 
físico y psicológico en mujeres convivientes 
Preguntas: 
5.- ¿Desde su punto de vista ¿Cuáles son las consecuencias más significativas en la violencia 
familiar por abuso físico y psicológicoen mujeres convivientes? 
Las consecuencias son maltratos físicos en su mayoría el varón viene o se encuentra en 
estado de ebriedad, otro aspecto es que e varón es dominante que prima sobre la mujer. 
6.- ¿Para usted, de todas las consecuencias mencionadas, cuales son las mas reiteradas en la 
violencia familiar por abuso fisico y psicologico en mujeres convivientes? 
El varón busca ser dominante, es decir, que la mujer sea sumisa, cuando ambos en realidad 
deben tener libertad de pensamiento, es decir que es lo que le gusta a la mujer del hombre 
y viceversa o lo que no le gusta. 
OBJETIVO ESPECÍFICO 3 
Determinar cuáles son las medidas de protección dictadas en favor de la mujer como 
víctima de violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes 
Preguntas:  
7.- ¿Desde su punto de vista, porque no se cumplen las medidas de protección otorgadas por la 
Nueva Ley N° 30364 en favor de las mujeres convivientes como víctimas de la violencia por 
abuso físico y psicológico? 
Porque los policías o personal policial considera que las parejas discuten incluso pueden legar 
a agredirse y luego retoman la relación, debido a que no pretenden separarse si hay hijos de 
por medio. 
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8.- ¿Cuáles son las actuaciones de los operadores de justicia para brindar las medias de 
protección en favor de las mujeres convivientes como víctimas de la violencia familiar por abuso 
físico y psicológico? 
El procedimiento es de denuncia ante la comisaria del sector, o al Juzgado competente, si 
la demanda se interpone ante el Juzgado, este en audiencia dicta las medidas de 
protección a favor de la agraviada y también mandaría oficio a medicina Legal para que la 
aeraviada o aeraviado pase su Pericia psicolóeica o reconocimiento medico leal. 
9. ¿Considera usted necesario establecer mejores medidas de protección en favor de las mujeres 
como víctimas de la violencia familiar por abuso físico y psicológico? 
Considero mejores y más eficaces, toda vez que al dictarse las medidas de protección 
actualmente la denunciar haberse conocido por el agresor, este no la cumple, en ese 
caso sería delito, otra sería, si hay algunas mujeres que perdonan si tienen hijos. 
OBJETIVO ESPECÍFICO 4 
[
Determinar cuáles son los lineamientos que se debería tener en cuenta para mejorar la 
aplicación de las medidas de protección dictadas en favor de la mujer como víctima de 
violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes en el Distrito de 
Huaycán, periodo 2014 — 2016. 
Pregunta: 
10. ¿Desde su punto de vista, que linemaientos considera que se debería tener en cuenta para 
mejorar la aplicación de las medidas de protección dictadas en favor de la mujer como víctima 
de violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes 
El seguimiento correspondiente por parte de las autoridades, en caso de flagrancia 
detener al agresor. 
SELLO FIRMA 
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Anexo 26. Entrevista a Jaén Gutiérrez Carlos Modesto 
GUÍA DE ENTREVISTA 
Dirigido a los operadores de justicia 
TÍTULO: 
"LA VIOLENCIA FAMILIAR POR ABUSO FÍSICO Y PSICOLÓGICO EN MUJERES 
CONVIVIENTES EN Fi DISTRITO DF Hl JAVCÁN_ 7n14— 'nig" 
INDICACIONES: El presente instrumento pretende recopilar su opinión respecto a diferentes temas 
relacionados a la violencia familiar por abuso físico y psicológico. Para lo cual, se pide responder las 
siguientes preguntas con neutralidad y precisión, sin ser necesario el uso de citas textuales. 
Entrevistado: Jaén Gutiérrez Modesto Carlos 
Cargo: Fiscal Adjunto Provincial (T) 
Institución: 2da Fiscalía Provincial Mixta de Huaycán (Ministerio Público) 
OBJETIVO GENERAL 
Preguntas: 
1. ¿Está usted de acuerdo con la definición dada por la nueva Ley 30364 establecido en su 
artículo 6 acerca de la violencia familiar contra mujeres convivientes? 
Si estoy de acuerdo. Porque aborda la distintas aspectosde la violencia familiar, 
haciendoincapié en los menores de edad y personas de la familia. 
2. ¿Para usted, cual es la problemática principal de la violencia familiar por abuso físico y 
psicológico por el cual surge constantemente los maltratos del agresor en perjuicio de su 
conviviente? 
La problemática es que no cuentan con charlas orientaciones entre parejas, toda vez que la 
mayoría de personas de la Zona Huaycán son personas que no tienen estudios superiores y 
auún así teniéndolos deben llevar una orientación de oareias 
OBJETIVO ESPECIFICO 1 




3. ¿A su juicio, cuales son las causas que originan la violencia familiar por abuso físico y psicológi-
co? 
Una de las principales causas sería la incompatibilidad de caracteres por lo mismo las parejas deben ser 
orientadas por especialistas en la materia, o también puede ser la vida monótona lo cual llevaría a la 
infidelidad, en el caso de ser casados. 
Determinar cuál es la problemática de la violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres 
convivientes en el Distrito de Huaycán, periodo 2014 —2016 
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4. ¿Considerando la Nueva Ley N° 30364 según su artículo 3, cuales son los enfoques que identifi-
carían las posibles causas de la violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convi-
vientes? 
Los enfoques que se identificarían principales reconoce que la violencia contra las mujeres 
constituyen múltiples factores y c causas, reconoce la necesidad del dialogo entre la diversas 
culturas que se integran en la sociedad, también el reconocimiento en derechos humanos. 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
c 	 
Identificar cuáles son las consecuencias más significativas en la violencia familiar por abuso 
físico y psicológico en mujeres convivientes ] 
Preguntas: 
5.- ¿Desde su punto de vista ¿Cuáles son las consecuencias más significativas en la violencia 
familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes? 
Las consecuencias son maltratos físicos en su mayoría el varón viene o se encuentra en 
estado de ebriedad, otro aspecto es que e varón es dominante que prima sobre la mujer. 
6.- ¿Para usted, de todas las consecuencias mencionadas, cuales son las mas reiteradas en la 
violencia familiar por abuso fisico y psicologico en mujeres convivientes? 
El varón busca ser dominante, es decir, que la mujer sea sumisa, cuando ambos en realidad 
deben tener libertad de pensamiento, es decir que es lo que le gusta a la mujer del hombre 
y viceversa o lo que no le gusta. 
OBJETIVO ESPECÍFICO 3 
f 
Determinar cuáles son las medidas de protección dictadas en favor de la mujer como 
víctima de violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes 
44. 	
Preguntas: 
7.- ¿Desde su punto de vista, porque no se cumplen las medidas de protección otorgadas por la 
Nueva Ley N° 30364 en favor de las mujeres convivientes como víctimas de la violencia por 
abuso físico y psicológico? 
Porque los policías o personal policial considera que las parejas discuten incluso pueden legar 




DARLOS MODESTO JAÉN GUT1ÉRRE1. 
Fiscal Adjunto Provincial (I) 
2° Fisc.alla Provincial Mixta de Huayzen 
Distrito Fiscal de tima Ese‘ 
El seguimiento correspondiente por parte de las autoridades, en caso de flagrancia 
detener al agresor. 
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8.- ¿Cuáles son las actuaciones de los operadores de justicia para brindar las medias de 
protección en favor de las mujeres convivientes como víctimas de la violencia familiar por abuso 
físico y psicológico? 
El procedimiento es de denuncia ante la comisaria del sector, o al Juzgado competente, si 
la demanda se interpone ante el Juzgado, este en audiencia dicta las medidas de 
protección a favor de la agraviada y también mandaría oficio a medicina Legal para que la 
agraviada o agraviado pase su pericia psicológica o reconocimiento medico legal. 
9. ¿Considera usted necesario establecer mejores medidas de protección en favor de las mujeres 
como víctimas de la violencia familiar por abuso físico y psicológico? 
Considero mejores y más eficaces, toda vez que al dictarse las medidas de protección 
actualmente la denunciar haberse conocido por el agresor, este no la cumple, en ese 
caso sería delito, otra sería, si hay algunas mujeres que perdonan si tienen hijos. 
OBJETIVO ESPECÍFICO 4 
[
Determinar cuáles son los lineamientos que se debería tener en cuenta para mejorar la 
aplicación de las medidas de protección dictadas en favor de la mujer como víctima de 
violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes en el Distrito de 
Huaycán, periodo 2014 — 2016. 
Pregunta:  
10. ¿Desde su punto de vista, que linemaientos considera que se debería tener en cuenta para 
mejorar la aplicación de las medidas de protección dictadas en favor de la mujer como víctima 
de violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes 
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Anexo 27. Entrevista a Pérez Sáenz Carlos Luis 
GUÍA DE ENTREVISTA  
Dirigido a los operadores de justicia 
TÍTULO: 
INDICACIONES: El presente instrumento pretende recopilar su opinión respecto a diferentes temas 
relacionados a la violencia familiar por abuso físico y psicológico. Para lo cual, se pide responder las 
siguientes preguntas con neutralidad y precisión, sin ser necesario el uso de citas textuales. 
Entrevistado: Pérez Sáenz Carlos 
Cargo: Asistente administrativo 
Institución: 2da Fiscalía Provincial Mixta de Huaycán (Ministerio Público) 
OBJETIVO GENERAL  
Determinar cuál es la problemática de la violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres 
convivientes en el Distrito de Huaycán, periodo 2014-2016 
Preguntas: 
1. ¿Está usted de acuerdo con la definición dada por la nueva Ley 30364 establecido en su 
artículo 6 acerca de la violencia familiar contra mujeres convivientes? 
De Ac, que se incluyan a las menores en las víctimas de violencia familiar. 
2. ¿Para usted, cual es la problemática principal de la violencia familiar por abuso físico y 
psicológico por el cual surge constantemente los maltratos del agresor en perjuicio de su 
conviviente? 
Son factores como económicos, entre otros. 
OBJETIVO ESPECIFICO 1 
Identificar cuáles son las causas que originan la violencia familiar por abuso físico y psicológico en 
mujeres convivientes 
Preguntas: 
3. ¿A su juicio, cuales son las causas que originan la violencia familiar por abuso físico y psicológi-
co? 
El factor es la diferenciación de caracteres e ambas personas. 
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Determinar cuáles son las medidas de protección dictadas en favor de la mujer como 
víctima de violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes 
4. ¿Considerando la Nueva Ley N° 30364 según su artículo 3, cuales son los enfoques que identifi-
carían las posibles causas de la violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convi-
vientes? 
De acuerdo 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
 
	] 
Identificar cuáles son las consecuencias más significativas en la violencia familiar por abuso 
físico y psicológico en mujeres convivientes 
Preguntas: 
5.- ¿Desde su punto de vista ¿Cuáles son las consecuencias más significativas en la violencia 
familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes? 
Es el psicologico 
6.- ¿Para usted, de todas las consecuencias mencionadas, cuales son las mas reiteradas en la 
violencia familiar por abuso fisico y psicologico en mujeres convivientes? 
El varón busca ser dominante 
OBJETIVO ESPECÍFICO 3 
Preguntas: 
7.- ¿Desde su punto de vista, porque no se cumplen las medidas de protección otorgadas por la 
Nueva Ley N° 30364 en favor de las mujeres convivientes como víctimas de la violencia por 
abuso físico y psicológico? 
Porque los policías o personal policial considera que las parejas discuten incluso pueden legar 
a agredirse y luego retoman la relación, debido a que no pretenden separarse si hay hijos de 
por medio. 
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8.- ¿Cuáles son las actuaciones de los operadores de justicia para brindar las medias de 
protección en favor de las mujeres convivientes como víctimas de la violencia familiar por abuso 
físico y psicológico? 
Prevenir muchos casos de violencia familiar, castigando a los agresores. 
9. ¿Considera usted necesario establecer mejores medidas de protección en favor de las mujeres 
como víctimas de la violencia familiar por abuso físico y psicológico? 
De acuerdo 
OBJETIVO ESPECÍFICO 4 
[
Determinar cuáles son los lineamientos que se debería tener en cuenta para mejorar la 
aplicación de las medidas de protección dictadas en favor de la mujer como víctima de 
violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes en el Distrito de 
Huaycán, periodo 2014— 2016. 
Pregunta: 
10. ¿Desde su punto de vista, que linemaientos considera que se debería tener en cuenta para 
mejorar la aplicación de las medidas de protección dictadas en favor de la mujer como víctima 
de violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes 
Capacitación a los operadores de justicia, relacionado a la violencia familiar, física y 
psicológica. 
SELLO FIRMA 
CARLOS LUIS PEREZ SAENZ 
A.StSIENTE ADMINISTRATIVO 
2' F isc atia 
PIOVinCial 
Mixta de Nuaytan 
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Determinar cuál es la problemática de la violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres 
convivientes en el Distrito de Huaycán, periodo 2014 — 2016 
Identificar cuáles son las causas que originan la violencia familiar por abuso físico y psicológico en 
mujeres convivientes 
Anexo 28. Entrevista al Oficial Julcarima Quispe Edwin 
GUÍA DE ENTREVISTA 
Dirigido a los operadores de justicia 
TÍTULO: 
INDICACIONES: El presente instrumento pretende recopilar su opinión respecto a diferentes temas 
relacionados a la violencia familiar por abuso físico y psicológico. Para lo cual, se pide responder las 
siguientes preguntas con neutralidad y precisión, sin ser necesario el uso de citas textuales. 
Entrevistado: Oficial Julcarima Quispe Edwin 
Cargo: Jefe de la oficina encargada de denuncias de casos de violencia familiar en la Comisaria 
de Huaycán 
Institución: Comisaría de Huaycán. 
OBJETIVO GENERAL 
Preguntas: 
1. ¿Está usted de acuerdo con la definición dada por la nueva Ley 30364 establecido en su 
artículo 6 acerca de la violencia familiar contra mujeres convivientes? 
Si porque debe haber respeto mutuo 
2. ¿Para usted, cual es la problemática principal de la violencia familiar por abuso físico y 
psicológico por el cual surge constantemente los maltratos del agresor en perjuicio de su 
conviviente? 
Factor económico, alcoholismo, infidelidad 
OBJETIVO ESPECIFICO 1  
Preguntas: 
3. ¿A su juicio, cuales son las causas que originan la violencia familiar por abuso físico y psicológi-
co? 
Factor económico, alcoholismo, infidelidad 
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4. ¿Considerando la Nueva Ley N° 30364 según su artículo 3, cuales son los enfoques que identifi-
carían las posibles causas de la violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convi-
vientes? 
Enfoque de integridad: La mayoría de las personas son provincianos y de bajos recursos 
económicos y por la ignorancia de su nivel cultural continuamente presentan maltratos físicos y 
psicológicos. Enfoque de género: La mayoría cree que hay diferencia de ambos sexos, y no se 
llega a una conciliación por ignorancia. Además las edades de las mujeres son mayores que los 
varones, motivo por el cual no hay compatibilidad e caracteres, porque los varones son 
inmaduros 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
Identificar cuáles son las consecuencias más significativas en la violencia familiar por abuso 
físico y psicológico en mujeres convivientes 
Preguntas; 
5.- ¿Desde su punto de vista ¿Cuáles son las consecuencias más significativas en la violencia 
familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes? 
Lo que mas se registra es maltrato físico, porque las amas son maltratadas por sus 
conviventes sin orientación dde hecho, es decir maltratos sin fundamentos ( sin motivos= 
6.- ¿Para usted, de todas las consecuencias mencionadas, cuales son las mas reiteradas en la 
violencia familiar por abuso fisico y psicologico en mujeres convivientes? 
La mas reiterativas son lesiones y vejaciones contra el honor de una ama 
OBJETIVO ESPECÍFICO 3 
Determinar cuáles son las medidas de protección dictadas en favor de la mujer como 
víctima de violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes 
Preguntas: 
7.- ¿Desde su punto de vista, porque no se cumplen las medidas de protección otorgadas por la 
Nueva Ley N° 30364 en favor de las mujeres convivientes como víctimas de la violencia por 
abuso físico y psicológico? 
Si, se da el cumplimiento a la Ley N° 30364, cuando la autoridad correspondiente emite las 




Que la autoridad competente, Poder Judicial del Juzgado de Familia, inmediatamente 
debe coordinar con la PNP para mejorar y sancionar a los agresores, para poder actuar 
inmprliAtamente rnntra PI infrrtnr riptrani4nr1nle nnr 24 hnrac conformp 1 PV 
8.- ¿Cuáles son las actuaciones de los operadores de justicia para brindar las medias de 
protección en favor de las mujeres convivientes como víctimas de la violencia familiar por abuso 
físico y psicológico? 
Los efectivos e la policía realizan patrullajes y rondas por inmediaciones de los muebles 
de las agraviadas con la finalidad de prevenir y neutralizar 
9. ¿Considera usted necesario establecer mejores medidas de protección en favor de las mujeres 
como víctimas de la violencia familiar por abuso físico y psicológico? 
Si es factible establecer mejores medias e protección para los agraviaos con la finalidad 
de cumplor con laLey N° 30364. 
OBJETIVO ESPECÍFICO 4 
[
Determinar cuáles son los lineamientos que se debería tener en cuenta para mejorar la 
aplicación de las medidas de protección dictadas en favor de la mujer como víctima de 
violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes en el Distrito de 
Huaycán, periodo 2014 — 2016. 
Pregunta: 
10. ¿Desde su punto de vista, que linemaientos considera que se debería tener en cuenta para 
mejorar la aplicación de las medidas de protección dictadas en favor de la mujer como víctima 
de violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes 
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"LA VIOLENCIA FAMILIAR POR ABUSO FÍSICO Y PSICOLÓGICO EN MUJERES 
CDNVIVIFNTFS FN El DISTRITO DF Hl lAYCÁN. 7O14 — 7ni a" 
Determinar cuál es la problemática de la violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres 
convivientes en el Distrito de Huaycán, periodo 2014-2016 
Identificar cuáles son las causas que originan la violencia familiar por abuso físico y psicológico en 
mujeres convivientes 
Anexo 29. Entrevista al Oficial Villanueva Palomino Mariluz 
GUÍA DE ENTREVISTA  
Dirigido a los operadores de justicia 
TÍTULO: 
INDICACIONES: El presente instrumento pretende recopilar su opinión respecto a diferentes temas 
relacionados a la violencia familiar por abuso físico y psicológico. Para lo cual, se pide responder las 
siguientes preguntas con neutralidad y precisión, sin ser necesario el uso de citas textuales. 
Entrevistado: Oficial Villanueva Palomino Mariluz 
Cargo: Asistente administrativa en casos de violencia familiar 
Institución: Comisaria de Huaycán 
OBJETIVO GENERAL 
Preguntas: 
1. ¿Está usted de acuerdo con la definición dada por la nueva Ley 30364 establecido en su 
artículo 6 acerca de la violencia familiar contra mujeres convivientes? 
Si estoy de acuerdo. 
2. ¿Para usted, cual es la problemática principal de la violencia familiar por abuso físico y 
psicológico por el cual surge constantemente los maltratos del agresor en perjuicio de su 
conviviente? 
La problemática es que no cuentan con charlas orientaciones entre parejas, toda vez que la 
mayoría de personas de la Zona Huaycán son personas que no tienen estudios superiores y 
auún así teniéndolos deben llevar una orientación de Dareias 
OBJETIVO ESPECIFICO 1  
Preguntas: 
3. ¿A su juicio, cuales son las causas que originan la violencia familiar por abuso físico y psicológi-
co? 
Una de las principales causas sería la incompatibilidad de caracteres 
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4. ¿Considerando la Nueva Ley N° 30364 según su artículo 3, cuales son los enfoques que identifi-
carían las posibles causas de la violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convi-
vientes? 
la necesidad del dialogo entre la diversas culturas que se integran en la sociedad, también el 
reconocimiento en derechos humanos. 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
Identificar cuáles son las consecuencias más significativas en la violencia familiar por abuso 
físico y psicológico en mujeres convivientes 
Preguntas: 
5.- ¿Desde su punto de vista ¿Cuáles son las consecuencias más significativas en la violencia 
familiar por abuso físico y psicológicoen mujeres convivientes? 
maltratos físicos en su mayoría el varón viene o se encuentra en estado de ebriedad 
6.- ¿Para usted, de todas las consecuencias mencionadas, cuales son las mas reiteradas en la 
violencia familiar por abuso fisico y psicologico en mujeres convivientes? 
La mujer se siente mal 
OBJETIVO ESPECÍFICO 3 
Determinar cuáles son las medidas de protección dictadas en favor de la mujer como 
víctima de violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes 
Preguntas: 
7.- ¿Desde su punto de vista, porque no se cumplen las medidas de protección otorgadas por la 
Nueva Ley N° 30364 en favor de las mujeres convivientes como víctimas de la violencia por 
abuso físico y psicológico? 
Porque los policías o personal policial considera que las parejas discuten incluso pueden legar 
a agredirse y luego retoman la relación, debido a que no pretenden separarse si hay hijos de 
por medio. 
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8.- ¿Cuáles son las actuaciones de los operadores de justicia para brindar las medias de 
protección en favor de las mujeres convivientes como víctimas de la violencia familiar por abuso 
físico y psicológico? 
El procedimiento es de denuncia ante la comisaria del sector, o al Juzgado competente, si 
la demanda se interpone ante el Juzgado, este en audiencia dicta las medidas de 
protección a favor de la agraviada y también mandaría oficio a medicina Legal para que la 
agraviada o agraviado pase su pericia psicológica o reconocimiento medico legal. 
9. ¿Considera usted necesario establecer mejores medidas de protección en favor de las mujeres 
como víctimas de la violencia familiar por abuso físico y psicológico? 
Mas seguimiento a los casos en particular 
OBJETIVO ESPECÍFICO 4 
[
Determinar cuáles son los lineamientos que se debería tener en cuenta para mejorar la 
aplicación de las medidas de protección dictadas en favor de la mujer como víctima de 
violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes en el Distrito de 
Huaycán, periodo 2014— 2016. 
Pregunta:  
10. ¿Desde su punto de vista, que linemaientos considera que se debería tener en cuenta para 
mejorar la aplicación de las medidas de protección dictadas en favor de la mujer como víctima 
de violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes 
El seguimiento correspondiente por parte de las autoridades, en caso de flagrancia 
detener al agresor. 
SELLO FIRMA 
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"LA VIOLENCIA FAMILIAR POR ABUSO FÍSICO Y PSICOLÓGICO EN MUJERES 
CDNVIVIENTES EN FI D1STRITD DF 1-II1ANTÁN_ 7014— 2016" 
Determinar cuál es la problemática de la violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres 
convivientes en el Distrito de Huaycán, periodo 2014-2016 
Anexo 30. Entrevista al Oficial Huayanay Su Jerson 
GUÍA DE ENTREVISTA  
Dirigido a los operadores de justicia 
TÍTULO: 
INDICACIONES: El presente instrumento pretende recopilar su opinión respecto a diferentes temas 
relacionados a la violencia familiar por abuso físico y psicológico. Para lo cual, se pide responder las 
siguientes preguntas con neutralidad y precisión, sin ser necesario el uso de citas textuales. 
Entrevistado: Oficial Huayanay Su Jerson 
Cargo: Asistente administrativo 
Institución: Comisaria de Huaycán 
OBJETIVO GENERAL 
Preguntas; 
1. ¿Está usted de acuerdo con la definición dada por la nueva Ley 30364 establecido en su 
artículo 6 acerca de la violencia familiar contra mujeres convivientes? 
Sí, es interesante las definiciones que dan, ya que involucra no solo a la mujer si no a los 
integrantes e la familia 
2. ¿Para usted, cual es la problemática principal de la violencia familiar por abuso físico y 
psicológico por el cual surge constantemente los maltratos del agresor en perjuicio de su 
conviviente? 
El machismo arraigado, el accionar ineficiente por parte del Estado 
OBJETIVO ESPECIFICO 1  
Determinar cuáles son las causas que originan la violencia familiar por abuso físico y psicológico en 
mujeres convivientes 
Preguntas: 
3. ¿A su juicio, cuales son las causas que originan la violencia familiar por abuso físico y psicológi-
co? 
Problemas de instrucción (educación), alcoholismo y/o drogas, dinero 
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4. ¿Considerando la Nueva Ley N° 30364 según su artículo 3, cuales son los enfoques que identifi-
carían las posibles causas de la violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convi-
vientes? 
Considero que el enfoque de género es el principal problema de violencia familiar. 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
Determinar cuáles son las consecuencias más significativas en la violencia familiar por abuso 
físico y psicológico en mujeres convivientes 
Preguntas: 
5.- ¿Desde su punto de vista ¿Cuáles son las consecuencias más significativas en la violencia 
familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes? 
Dependencia económica, desintegración familiar y trastorno psicológicos en los menores. 
6.- ¿Para usted, de todas las consecuencias mencionadas, cuales son las mas reiteradas en la 
violencia familiar por abuso fisico y psicologico en mujeres convivientes? 
Trastornos en los menores 
OBJETIVO ESPECÍFICO 3 
Determinar cuáles son las medidas de protección dictadas en favor de la mujer como 
víctima de violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes 
Preguntas: 
7.- ¿Desde su punto de vista, porque no se cumplen las medidas de protección otorgadas por la 
Nueva Ley N° 30364 en favor de las mujeres convivientes como víctimas de la violencia por 
abuso físico y psicológico? 
No hay mucho personal policial, y a veces los agresores no hacen caso a las medias otorgadas 
en favor de la victima. No respetan. 
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8.- ¿Cuáles son las actuaciones de los operadores de justicia para brindar las medias de 
protección en favor de las mujeres convivientes como víctimas de la violencia familiar por abuso 
físico y psicológico? 
Deben actuar varias diligencias, previas, recopilar información, necesarias para tomar 
buenas decisiones 
9. ¿Considera usted necesario establecer mejores medidas de protección en favor de las 
mujeres como víctimas de la violencia familiar por abuso físico y psicológico? 
Si, podría ser medidas penales mas drásticas, mas penas elevadas 
OBJETIVO ESPECÍFICO 4 
[
Determinar cuáles son los lineamientos que se debería tener en cuenta para mejorar la 
aplicación de las medidas de protección dictadas en favor de la mujer como víctima de 
violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes en el Distrito de 
Huaycán, periodo 2014 — 2016. 
Pregunta: 
10. ¿Desde su punto de vista, que lineamientos considera que se debería tener en cuenta para 
mejorar la aplicación de las medidas de protección dictadas en favor de la mujer como víctima 
de violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes 
Hacer un seguimiento a los oficios enviados a la policía para verificar el cumplimiento de 
las medidas de protección. Mejor capacitación a los psicólogos. 
SELLO FIRMA 
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Anexo 31. Entrevista al Oficial Yaranga Roxana 
GUÍA DE ENTREVISTA 
Dirigido a los operadores de justicia 
TÍTULO: 
"LA VIOLENCIA FAMILIAR POR ABUSO FÍSICO Y PSICOLÓGICO EN MUJERES 
CONVIVIENTFS FN FI DISTRITO DF 1-111AVCÁN.. 7n14-7nia" 
INDICACIONES: El presente instrumento pretende recopilar su opinión respecto a diferentes temas 
relacionados a la violencia familiar por abuso físico y psicológico. Para lo cual, se pide responder las 
siguientes preguntas con neutralidad y precisión, sin ser necesario el uso de citas textuales. 
Entrevistado: Oficial Yaranga Roxana 
Cargo: Asistente administrativa 
Institución: Comisaría de Huaycán 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar cuál es la problemática de la violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres 
convivientes en el Distrito de Huaycán, periodo 2014-2016 
s. 	 
Preguntas: 
1. ¿Está usted de acuerdo con la definición dada por la nueva Ley 30364 establecido en su 
artículo 6 acerca de la violencia familiar contra mujeres convivientes? 
Si estoy de acuerdo con la definición del artículo 6, la misma que abarca no solo a las mujeres, 
incluida a la conviviente, si no integrantes del grupo familiar. 
2. ¿Para usted, cual es la problemática principal de la violencia familiar por abuso físico y 
psicológico por el cual surge constantemente los maltratos del agresor en perjuicio de su 
conviviente? 
El machismo, la infidelidad, el factor económico 
OBJETIVO ESPECIFICO 1  
Determinar cuáles son las causas que originan la violencia familiar por abuso físico y psicológico en 
mujeres convivientes 
Preguntas: 
3. ¿A su juicio, cuales son las causas que originan la violencia familiar por abuso físico y psicológi-
co? 
La ausencia de una familia constituida, la pérdida de valores, el machismo, la minimización de la 
figura de la mujer, la conducta permisiva por parte de la víctima. 
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4. ¿Considerando la Nueva Ley N° 30364 según su artículo 3, cuales son los enfoques que identi-
ficarían las posibles causas de la violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres con-
vivientes? 
Enfoque de género, por el machismo y dominancia de los varones 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
Determinar cuáles son las consecuencias más significativas en la violencia familiar por abuso 
físico y psicológico en mujeres convivientes 
Preguntas: 
5.- ¿Desde su punto de vista ¿Cuáles son las consecuencias más significativas en la violencia 
familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes? 
La afectación psicológica a la mujer a largo plazo, y la afectación en los hijos que puede 
repetirse en un futuro. 
6.- ¿Para usted, de todas las consecuencias mencionadas, cuales son las mas reiteradas en la 
violencia familiar por abuso fisico y psicologico en mujeres convivientes? 
Temor, miedo 
OBJETIVO ESPECÍFICO 3 
■ 
Determinar cuáles son las medidas de protección dictadas en favor de la mujer como 
víctima de violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes 
■	 
Preguntas: 
7.- ¿Desde su punto de vista, porque no se cumplen las medidas de protección otorgadas por la 
Nueva Ley N° 30364 en favor de las mujeres convivientes como víctimas de la violencia por 
abuso físico y psicológico? 
Imposibilidad de la policía para cumplir con las funciones asignadas, sobre carga procesal en 
los Juzgados de Familia que los incapacita de dictar medidas de protección que sean 




El seguimiento correspondiente por parte de las autoridades policiales 
Capacitación de los psicólogos para que emitan Informes de Pericias Psicológica, 
8.- ¿Cuáles son las actuaciones de los operadores de justicia para brindar las medias de 
protección en favor de las mujeres convivientes como víctimas de la violencia familiar por abuso 
físico y psicológico? 
Deben actuar varias diligencias, previas, recopilar información, necesarias para tomar 
buenas decisiones 
9. ¿Considera usted necesario establecer mejores medidas de protección en favor de las 
mujeres como víctimas de la violencia familiar por abuso físico y psicológico? 
Si, ya que las existentes solo son declarativas, y muchas veces no son tomadas en serio 
por parte del agresor. Se burlan. 
OBJETIVO ESPECÍFICO 4 
[
Determinar cuáles son los lineamientos que se debería tener en cuenta para mejorar la 
aplicación de las medidas de protección dictadas en favor de la mujer como víctima de 
violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes en el Distrito de 
Huaycán, periodo 2014— 2016. 
Pregunta: 
10. ¿Desde su punto de vista, que linenamientosconsidera que se debería tener en cuenta para 
mejorar la aplicación de las medidas de protección dictadas en favor de la mujer como víctima 
de violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes 
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"LA VIOLENCIA FAMILIAR POR ABUSO FÍSICO Y PSICOLÓGICO EN MUJERES 
CONVIVIFNTFS FN El DISTRITO DF Hl JAYCÁN_ 7014— 7016" 
Determinar cuál es la problemática de la violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres 
convivientes en el Distrito de Huaycán, periodo 2014-2016 
Anexo 30. Entrevista a Pérez Barbaran Jorge 
GUÍA DE ENTREVISTA 
Dirigido a los operadores de justicia 
TÍTULO: 
INDICACIONES: El presente instrumento pretende recopilar su opinión respecto a diferentes temas 
relacionados a la violencia familiar por abuso físico y psicológico. Para lo cual, se pide responder las 
siguientes preguntas con neutralidad y precisión, sin ser necesario el uso de citas textuales. 
Entrevistado: Dr. Pérez Barbaran Jorge 
Cargo: Abogado Penal 
Institución: Estudio Jurídico Pérez, Paz y Esperanza 
OBJETIVO GENERAL 
Preguntas: 
1. ¿Está usted de acuerdo con la definición dada por la nueva Ley 30364 establecido en su 
artículo 6 acerca de la violencia familiar contra mujeres convivientes? 
Si, porque tienen que proteger a la mujer, nños y adolescentes 
2. ¿Para usted, cual es la problemática principal de la violencia familiar por abuso físico y 
psicológico por el cual surge constantemente los maltratos del agresor en perjuicio de su 
conviviente? 
Cultura, la formación de la persona, alcoholismo, drogadicción 
OBJETIVO ESPECIFICO 1  
Determinar cuáles son las causas que originan la violencia familiar por abuso físico y psicológico en 
mujeres convivientes 
Preguntas: 
3. ¿A su juicio, cuales son las causas que originan la violencia familiar por abuso físico y psicológi-
co? 
Problemas económicos, falta de comunicación, en pareja falta de concienciatolerancia. 
4. ¿Considerando la Nueva Ley N° 30364 según su artículo 3, cuales son los enfoques que identifi- 
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carían las posibles causas de la violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convi-
vientes? 
Enfoque de género, porque generalmente los hombres machistas discriminan a la mujer, 
poniéndola en inferioridad. 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
Determinar cuáles son las consecuencias más significativas en la violencia familiar por abuso 
físico y psicológico en mujeres convivientes 
Preguntas: 
5.- ¿Desde su punto de vista ¿Cuáles son las consecuencias más significativas en la violencia 
familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes? 
Agresión física, y psicológica 
6.- ¿Para usted, de todas las consecuencias mencionadas, cuales son las mas reiteradas en la 
violencia familiar por abuso fisico y psicologico en mujeres convivientes? 
Discriminación, insultos, abuso psicológico, baja autoestima, abuso físico, lesiones leves. 
OBJETIVO ESPECÍFICO 3 
Determinar cuáles son las medidas de protección dictadas en favor de la mujer como 
víctima de violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes 
Preguntas: 
7.- ¿Desde su punto de vista, porque no se cumplen las medidas de protección otorgadas por la 
Nueva Ley N° 30364 en favor de las mujeres convivientes como víctimas de la violencia por 
abuso físico y psicológico? 
Falta de interés o voluntad de las autoridades en la aplicación de las medidas de protección, 
PNP lo ve como un problema menor no grave. 
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8.- ¿Cuáles son las actuaciones de los operadores de justicia para brindar las medías de 
protección en favor de las mujeres convivientes como víctimas de la violencia familiar por abuso 
físico y psicológico? 
Se recibe la denuncia, tramite por la comisaria, o Juzgado e familia, sin embargo no hay 
efectividad porque no citan a las partes para una audiencia Única, pasean o derivan a la 
nersnna asi mismn pmitir P I nrnniinriamipntn si nrnrprIP n no las mprlias P nrntprrinn 
9. ¿Considera usted necesario establecer mejores medidas de protección en favor de las mujeres 
como víctimas de la violencia familiar por abuso físico y psicológico? 
Si, retirar al agresor inmediatamente del hogar 
OBJETIVO ESPECÍFICO 4 
[
Determinar cuáles son los lineamientos que se debería tener en cuenta para mejorar la 
aplicación de las medidas de protección dictadas en favor de la mujer como víctima de 
violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes en el Distrito de 
Huaycán, periodo 2014 — 2016. 
Pregunta: 
10. ¿Desde su punto de vista, que lineamientos considera que se debería tener en cuenta para 
mejorar la aplicación de las medidas de protección dictadas en favor de la mujer como víctima 
de violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres convivientes 
Acelerar el trámite. Aumentar los Juzgados de Familia, porque hay mucha carga 
dedicados a la violencia familiar. 
SELLO FIRMA 
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Anexo 34. Cuestionario dirigido a víctimas de violencia familiar 
1.-Nombre: C.M.D.B 
Estimado ciudadano, este cuestionario contiene enunciados relacionados a la violencia familiar por abuso 
físico y psicológico; por tanto solicito responder con sinceridad cada una de las afirmaciones. Marcar con X 
la respuesta que considera adecuada. 
1. 	El tipo de maltrato del cual usted fue víctima de violencia familiar por parte de su agresor es: 
a) 	Violencia física 
,kkr 	Violencia psicológica 
c) Violencia sexual 
d) Otro 
2.-La relación que tiene con la persona que efectuó los maltratos en contra de su persona es: 
a) 	Conviviente 
b) 	Ex conviviente 
frK Cónyuge 
d) 	Otro 
3.- Si denuncio el hecho en que institución lo hizo? 
)K Comisaria 
b) 	Poder Judicial-Juzgado de Familia 
c) 	Fiscalía 
d) 	Centro de Atención Mujer de Huaycán 
e) 	Otro 
4.- A continuación tiene Ud. las medidas de protección que otorga el Estado según la Nueva Ley 30364. 
Marque las medidas que le otorgaron a usted en su defensa como víctima de violencia familiar. 
Retiro del agresor del domicilio. 
b) 	Prohibición de acercamiento o proximidad a la víctima 
c) 	Prohibición de comunicación con la víctima 
d) 	Prohibición del derecho de tenencia y porte de armas para el agresor 
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e) 	Inventarío sobre sus bienes. 
f) 	Otra medida de protección 
5.- Las medidas de protección brindadas por las autoridades le ayudaron a prevenir determinadas 
situaciones por parte de su agresor en cuanto a lo siguiente: 
a) 	Agresiones físicas 




6. Marque solo la alternativa que corresponda en su caso. Las causas que originaron la violencia familiar en 
su hogar fueron: 
-«1«1 	Alcoholismo 
b) 	Drogadicción 
Falta de comprensión 
d) 	Bajos recursos económicos 
■e( 	Incompatibilidad de caracteres 
Falta de conciencia 
g) 	Todas las anteriores 
Otro ( Falta de confianza, celos, machismo, infidelidad) 






ftr 	Trastornos psicológicos 
f) 	Baja autoestima 
g) 	Todas las anteriores 
.11'r 	Otro (Descnfianza y odio a los hombres) 
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CUESTIONARIO DIRIGIDO A VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR: 
LA VIOLENCIA FAMILIAR POR ABUSO FÍSICO Y PSICOLÓGICO 
2. 	Nombre: D.M.C.R 
Estimado ciudadano, este cuestionario contiene enunciados relacionados a la violencia familiar por abuso 
físico y psicológico; por tanto solicito responder con sinceridad cada una de las afirmaciones. Marcar con X 
la respuesta que considera adecuada. 
1. El tipo de maltrato del cual usted fue víctima de violencia familiar por parte de su agresor es: 
Violencia física 
Violencia psicológica 
c) Violencia sexual 
d) Otro 
2.-La relación que tiene con la persona que efectuó los maltratos en contra de su persona es: 
a) 	Conviviente 
)33' 	Ex conviviente 
c) Cónyuge 
d) Otro 
3.- Si denuncio el hecho en que institución lo hizo? 
a) Comisaria 
.-fSÍ Poder Judicial-Juzgado de Familia 
c) Fiscalía 
d) Centro de Atención Mujer de Huaycán 
e) Otro 
4.- A continuación tiene Ud. las medidas de protección que otorga el Estado según la Nueva Ley 30364. 
Marque las medidas que le otorgaron a usted en su defensa como víctima de violencia familiar. 
Retiro del agresor del domicilio. 
b) Prohibición de acercamiento o proximidad a la víctima 
c) Prohibición de comunicación con la víctima 
d) Prohibición del derecho de tenencia y porte de armas para el agresor 
e) 	Inventario sobre sus bienes. 
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f) Otra medida de protección 
5.- Las medidas de protección brindadas por las autoridades le ayudaron a prevenir determinadas 
situaciones por parte de su agresor en cuanto a lo siguiente: 
Agresiones físicas 




6. Marque solo la alternativa que corresponda en su caso. Las causas que originaron la violencia familiar en 
su hogar fueron: 
a) 	Alcoholismo 
Ácfr 	Drogadicción 
c) 	Falta de comprensión 
.12iY 	Bajos recursos económicos 
Incompatibilidad de caracteres 
f) 	Falta de conciencia 
g) 	Todas las anteriores 
h) 	Otro 





›'Y 	Trastornos psicológicos 
Baja autoestima 
g) Todas las anteriores 
h) Otro 
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CUESTIONARIO DIRIGIDO A VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR: 
LA VIOLENCIA FAMILIAR POR ABUSO FÍSICO Y PSICOLÓGICO 
3.-Nombre: R.N.F.K 
Estimado ciudadano, este cuestionario contiene enunciados relacionados a la violencia familiar por abuso 
físico y psicológico; por tanto solicito responder con sinceridad cada una de las afirmaciones. Marcar con X 
la respuesta que considera adecuada. 
1. 	El tipo de maltrato del cual usted fue víctima de violencia familiar por parte de su agresor es: 
a) 	Violencia física 
,Jkr 	Violencia psicológica 
c) Violencia sexual 
d) Otro 





3.- Si denuncio el hecho en que institución lo hizo? 
a) Comisaria 
b) Poder Judicial-Juzgado de Familia 
Fiscalía 
d) 	Centro de Atención Mujer de Huaycán 
e) 	Otro 
4.- A continuación tiene Ud. las medidas de protección que otorga el Estado según la Nueva Ley 30364. 
Marque las medidas que le otorgaron a usted en su defensa como víctima de violencia familiar. 
a) 	Retiro del agresor del domicilio. 
Prohibición de acercamiento o proximidad a la víctima 
c) Prohibición de comunicación con la víctima 
d) Prohibición del derecho de tenencia y porte de armas para el agresor 
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e) 	Inventario sobre sus bienes. 
f) 	Otra medida de protección 
5.- Las medidas de protección brindadas por las autoridades le ayudaron a prevenir determinadas 
situaciones por parte de su agresor en cuanto a lo siguiente: 
a) 	Agresiones físicas 




6. Marque solo la alternativa que corresponda en su caso. Las causas que originaron la violencia familiar en 
su hogar fueron: 
a) Alcoholismo 
b) Drogadicción 
Falta de comprensión 
d) 	Bajos recursos económicos 
Incompatibilidad de caracteres 
f) 	Falta de conciencia 
g) 	Todas las anteriores 
Otro ( Crianza, machismo, dominante,abusivo) 





)34' 	Trastornos psicológicos 
Baja autoestima 
g) 	Todas las anteriores 
.11'r 	Otro (Depresiva, control de ira, reprimida) 
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CUESTIONARIO DIRIGIDO A VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR: 
LA VIOLENCIA FAMILIAR POR ABUSO FÍSICO Y PSICOLÓGICO 
4.-Nombre: O.Z.S 
Estimado ciudadano, este cuestionario contiene enunciados relacionados a la violencia familiar por abuso 
físico y psicológico; por tanto solicito responder con sinceridad cada una de las afirmaciones. Marcar con X 
la respuesta que considera adecuada. 
1. El tipo de maltrato del cual usted fue víctima de violencia familiar por parte de su agresor es: 
„ar Violencia física 
>r- Violencia psicológica 
c) Violencia sexual 
d) Otro 
2.-La relación que tiene con la persona que efectuó los maltratos en contra de su persona es: 
a) 	Conviviente 
-trr 	Ex conviví ente 
c) Cónyuge 
d) Otro 
3.- Si denuncio el hecho en que institución lo hizo? 
a) 	Comisaria 
.hr( 	Poder Judicial-Juzgado de Familia 
c) Fiscalía 
d) Centro de Atención Mujer de Huaycán 
e) Otro 
4.- A continuación tiene Ud. las medidas de protección que otorga el Estado según la Nueva Ley 30364. 
Marque las medidas que le otorgaron a usted en su defensa como víctima de violencia familiar. 
a) 	Retiro del agresor del domicilio. 
)2`r 	Prohibición de acercamiento o proximidad a la víctima 
c) 	Prohibición de comunicación con la víctima 
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d) 	Prohibición del derecho de tenencia y porte de armas para el agresor 
e) 	Inventario sobre sus bienes. 
f) 	Otra medida de protección 
5.- Las medidas de protección brindadas por las autoridades le ayudaron a prevenir determinadas 
situaciones por parte de su agresor en cuanto a lo siguiente: 
a) 	Agresiones físicas 




6. Marque solo la alternativa que corresponda en su caso. Las causas que originaron la violencia familiar en 
su hogar fueron: 
a) Alcoholismo 
b) Drogadicción 
Falta de comprensión 
04--- 	Bajos recursos económicos 
12.r 	Incompatibilidad de caracteres 
Falta de conciencia 
g) 	Todas las anteriores 
Otro ( Infidelidad) 





e) Trastornos psicológicos 
Baja autoestima 
g) 	Todas las anteriores 
h) 	Otro 
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CUESTIONARIO DIRIGIDO A VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR: 
LA VIOLENCIA FAMILIAR POR ABUSO FÍSICO Y PSICOLÓGICO 
5.-Nombre: F.V.R.0 
Estimado ciudadano, este cuestionario contiene enunciados relacionados a la violencia familiar por abuso 
físico y psicológico; por tanto solicito responder con sinceridad cada una de las afirmaciones. Marcar con X 
la respuesta que considera adecuada. 
1. El tipo de maltrato del cual usted fue víctima de violencia familiar por parte de su agresor es: 
Violencia física 
jar 	Violencia psicológica 
c) Violencia sexual 
d) Otro 
2.-La relación que tiene con la persona que efectuó los maltratos en contra de su persona es: 
,a)( Conviviente 
b) Ex conviviente 
c) Cónyuge 
d) Otro 
3.- Si denuncio el hecho en que institución lo hizo? 
Comisaria 
b) Poder Judicial-Juzgado de Familia 
c) Fiscalía 
d) Centro de Atención Mujer de Huaycán 
e) Otro 
4.- A continuación tiene Ud. las medidas de protección que otorga el Estado según la Nueva Ley 30364. 
Marque las medidas que le otorgaron a usted en su defensa como víctima de violencia familiar. 
a) 	Retiro del agresor del domicilio. 
Prohibición de acercamiento o proximidad a la víctima 
c) Prohibición de comunicación con la víctima 
d) Prohibición del derecho de tenencia y porte de armas para el agresor 
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e) Inventario sobre sus bienes. 
f) Otra medida de protección 
5.- Las medidas de protección brindadas por las autoridades le ayudaron a prevenir determinadas 
situaciones por parte de su agresor en cuanto a lo siguiente: 
■a( 	Agresiones físicas 




6. Marque solo la alternativa que corresponda en su caso. Las causas que originaron la violencia familiar en 
su hogar fueron: 
Alcoholismo 
b) 	Drogadicción 
.e 	Falta de comprensión 
Bajos recursos económicos 
e) 	Incompatibilidad de caracteres 
Falta de conciencia 
g) 	Todas las anteriores 
../Yr 	Otro (Infidelidad, machismo) 





e) Trastornos psicológicos 
f) Baja autoestima 
g) Todas las anteriores 
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CUESTIONARIO DIRIGIDO A VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR: 
LA VIOLENCIA FAMILIAR POR ABUSO FÍSICO Y PSICOLÓGICO 
6.-Nombre: M.T.L.J 
Estimado ciudadano, este cuestionario contiene enunciados relacionados a la violencia familiar por abuso 
físico y psicológico; por tanto solicito responder con sinceridad cada una de las afirmaciones. Marcar con X 
la respuesta que considera adecuada. 
1. 	El tipo de maltrato del cual usted fue víctima de violencia familiar por parte de su agresor es: 
a) 	Violencia física 
„la(' 	Violencia psicológica 
c) Violencia sexual 
d) Otro 





3.- Si denuncio el hecho en que institución lo hizo? 
,a)J 	Comisaría 
b) 	Poder Judicial-Juzgado de Familia 
c) 	Fiscalía 
d) 	Centro de Atención Mujer de Huaycán 
e) 	Otro 
4.- A continuación tiene Ud. las medidas de protección que otorga el Estado según la Nueva Ley 30364. 
Marque las medidas que le otorgaron a usted en su defensa como víctima de violencia familiar. 
-ar 	Retiro del agresor del domicilio. 
)3`r 	Prohibición de acercamiento o proximidad a la víctima 
c) 	Prohibición de comunicación con la víctima 
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d) 	Prohibición del derecho de tenencia y porte de armas para el agresor 
e) 	Inventarío sobre sus bienes. 
f) 	Otra medida de protección 
5.- Las medidas de protección brindadas por las autoridades le ayudaron a prevenir determinadas 
situaciones por parte de su agresor en cuanto a lo siguiente: 
a) 	Agresiones físicas 




6. Marque solo la alternativa que corresponda en su caso. Las causas que originaron la violencia familiar en 
su hogar fueron: 
a) Alcoholismo 
b) Drogadicción 
Falta de comprensión 
Bajos recursos económicos 
e) 	Incompatibilidad de caracteres 
■Pr 	Falta de conciencia 
g) 	Todas las anteriores 
Otro ( machismo) 





e) 	Trastornos psicológicos 
Baja autoestima 
g) 	Todas las anteriores 
-1( Otro (Depresiva, control de ira, reprimida) 
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CUESTIONARIO DIRIGIDO A VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR: 
LA VIOLENCIA FAMILIAR POR ABUSO FÍSICO Y PSICOLÓGICO 
7.-Nombre: V.P.F 
Estimado ciudadano, este cuestionario contiene enunciados relacionados a la violencia familiar por abuso 
físico y psicológico; por tanto solicito responder con sincerídad cada una de las afirmaciones. Marcar con X 
la respuesta que considera adecuada. 
1. 	El tipo de maltrato del cual usted fue víctima de violencia familiar por parte de su agresor es: 
a) 	Violencia física 
)kr 	Violencia psicológica 
Violencia sexual 
d) 	Otro 
2.-la relación que tiene con la persona que efectuó los maltratos en contra de su persona es: 
a) 	Conviviente 
JD.r 	Ex conviviente 
c) Cónyuge 
d) Otro 
3.- Si denuncio el hecho en que institución lo hizo? 
Comisaria 
b) 	Poder Judicial-Juzgado de Familia 
c) 	Fiscalía 
d) 	Centro de Atención Mujer de Huaycán 
e) 	Otro 
4.- A continuación tiene Ud. las medidas de protección que otorga el Estado según la Nueva Ley 30364. 
Marque las medidas que le otorgaron a usted en su defensa como víctima de violencia familiar. 
a) 	Retiro del agresor del domicilio. 
rár 	Prohibición de acercamiento o proximidad a la víctima 
Prohibición de comunicación con la víctima 
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d) 	Prohibición del derecho de tenencia y porte de armas para el agresor 
e) 	Inventario sobre sus bienes. 
f) 	Otra medida de protección 
5.- Las medidas de protección brindadas por las autoridades le ayudaron a prevenir determinadas 
situaciones por parte de su agresor en cuanto a lo siguiente: 
a) 	Agresiones físicas 




6. Marque solo la alternativa que corresponda en su caso. Las causas que originaron la violencia familiar en 
su hogar fueron: 
a) Alcoholismo 
b) Drogadicción 
■er 	Falta de comprensión 
d) 	Bajos recursos económicos 
rl`r 	Incompatibilidad de caracteres 
Falta de conciencia 
g) 	Todas las anteriores 
■IY( 	Otro ( Desconfianza) 





e) 	Trastornos psicológicos 
Baja autoestima 
g) 	Todas las anteriores 
.I•rr 	Otro (Depresiva, control de ira, reprimida) 
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CUESTIONARIO DIRIGIDO A VICT1MAS DE VIOLENCIA FAMILIAR: 
LA VIOLENCIA FAMILIAR POR ABUSO FÍSICO Y PSICOLÓGICO 
8.-Nombre: M.S.R.G 
Estimado ciudadano, este cuestionario contiene enunciados relacionados a la violencia familiar por abuso 
físico y psicológico; por tanto solicito responder con sinceridad cada una de las afirmaciones. Marcar con X 
la respuesta que considera adecuada. 
1.EI tipo de maltrato del cual usted fue víctima de violencia familiar por parte de su agresor es: 
a) 	Violencia física 
jaY 	Violencia psicológica 
c) Violencia sexual 
d) Otro 





3.- Si denuncio el hecho en que institución lo hizo? 
Comisaria 
b) 	Poder Judicial-Juzgado de Familia 
c) 	Fiscalía 
d) 	Centro de Atención Mujer de Huaycán 
e) 	Otro 
4.- A continuacíón tiene Ud. las medidas de protección que otorga el Estado según la Nueva Ley 30364. 
Marque las medidas que le otorgaron a usted en su defensa como víctima de violencia familiar. 
a) Retiro del agresor del domicilio. 
b) Prohibición de acercamiento o proximídad a la víctima 
c) Prohibición de comunicación con la víctima 
d) Prohibición del derecho de tenencia y porte de armas para el agresor 
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e) 	Inventario sobre sus bienes. 
Otra medida de protección 
5.- Las medidas de protección brindadas por las autoridades le ayudaron a prevenir determinadas 
situaciones por parte de su agresor en cuanto a lo siguiente: 
a) 	Agresiones físicas 




6. Marque solo la alternativa que corresponda en su caso. Las causas que originaron la violencia familiar en 
su hogar fueron: 
a) Alcoholismo 
b) Drogadicción 
■er 	Falta de comprensión 
,dr Bajos recursos económicos 
Incompatibilidad de caracteres 
'fr 	Falta de conciencia 
g) 	Todas las anteriores 
Otro ( infidelidad) 





e) 	Trastornos psicológicos 
f) 	Baja autoestima 
g) 	Todas las anteriores 
)11/ 	
Otro (amenazas por las liquidaciones, preferencia a ocultar dinero a darle a la víctima) 
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CUESTIONARIO DIRIGIDO A VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR: 
LA VIOLENCIA FAMILIAR POR ABUSO FÍSICO Y PSICOLÓGICO 
9.-Nombre: H.R.C.F 
Estimado ciudadano, este cuestionario contiene enunciados relacionados a la violencia familiar por abuso 
físico y psicológico; por tanto solicito responder con sinceridad cada una de las afirmaciones. Marcar con X 
la respuesta que considera adecuada. 
1. 	El tipo de maltrato del cual usted fue víctima de violencia familiar por parte de su agresor es: 
a) 	Violencia física 
,lar. 	Violencia psicológica 
c) Violencia sexual 
d) Otro 





3.- Si denuncio el hecho en que institución lo hizo? 
Comisaria 
b) 	Poder Judicial-Juzgado de Familia 
c) 	Fiscalía 
d) 	Centro de Atención Mujer de Huaycán 
e) 	Otro 
4.- A continuación tiene Ud. las medidas de protección que otorga el Estado según la Nueva Ley 30364. 
Marque las medidas que le otorgaron a usted en su defensa como víctima de violencia familiar. 
a) Retiro del agresor del domicilio. 
b) Prohibición de acercamiento o proximidad a la víctima 
c) Prohibición de comunicación con la víctima 
d) Prohibición del derecho de tenencia y porte de armas para el agresor 
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e) 	Inventario sobre sus bienes. 
Otra medida de protección 
5.- Las medidas de protección brindadas por las autoridades le ayudaron a prevenir determinadas 
situaciones por parte de su agresor en cuanto a lo siguiente: 
a) 	Agresiones físicas 




6. Marque solo la alternativa que corresponda en su caso. Las causas que originaron la violencia familiar en 
su hogar fueron: 
a) Alcoholismo 
b) Drogadicción 
■er 	Falta de comprensión 
d) 	Bajos recursos económicos 
e) 	Incompatibilidad de caracteres 
f) 	Falta de conciencia 
g) 	Todas las anteriores 
.frr 	Otro ( celos machismo, desconfianza) 






f) 	Baja autoestima 
g) 	Todas las anteriores 
Otro (sigue afectada) 
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CUESTIONARIO DIRIGIDO A VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR: 
LA VIOLENCIA FAMILIAR POR ABUSO FÍSICO Y PSICOLÓGICO 
10.-Nombre: C.M. L..A 
Estimado ciudadano, este cuestionario contiene enunciados relacionados a la violencia familiar por abuso 
físico y psicológico; por tanto solicito responder con sinceridad cada una de las afirmaciones. Marcar con X 
la respuesta que considera adecuada. 
1. El tipo de maltrato del cual usted fue víctima de violencia familiar por parte de su agresor es: 
	
a) 	Violencia física 
,Jkr 	Violencia psicológica 
c) Violencia sexual 
d) Otro 





3.- Si denuncio el hecho en que institución lo hizo? 
a) Comisaria 
b) Poder Judicial-Juzgado de Familia 
,c‘) 	Fiscalía 
d) 	Centro de Atención Mujer de Huaycán 
e) 	Otro 
4.- A continuación tiene Ud. las medidas de protección que otorga el Estado según la Nueva Ley 30364. 
Marque las medidas que le otorgaron a usted en su defensa como víctima de violencia familiar. 
a) Retiro del agresor del domicilio. 
b) Prohibición de acercamiento o proximidad a la víctima 
c) Prohibición de comunicación con la víctima 
d) Prohibición del derecho de tenencia y porte de armas para el agresor 
Inventario sobre sus bienes. 
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f) 	Otra medida de protección 
5.- Las medidas de protección brindadas por las autoridades le ayudaron a prevenir determinadas 
situaciones por parte de su agresor en cuanto a lo siguiente: 
a) 	Agresiones físicas 




6. Marque solo la alternativa que corresponda en su caso. Las causas que originaron la violencia familiar en 
su hogar fueron: 
a) Alcoholismo 
b) Drogadicción 
Falta de comprensión 
d) 	Bajos recursos económicos 
.1>r 	Incompatibilidad de caracteres 
f) 	Falta de conciencia 
g) 	Todas las anteriores 
.1( 	Otro ( Crianza) 






Á( 	Baja autoestima 
g) 	Todas las anteriores 
.1( Otro (Depresiva, control de ira, reprimida) 
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Anexo 35. Cuestionario dirigido a Operadores de Justicia 
CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS OPERADORES DE JUSTICIA: 
LA VIOLENCIA FAMILIAR POR ABUSO FÍSICO Y PSICOLÓGICO 
La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación cuyo objetivo es determinar las 
causas y consecuencias de la violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres 
convivientes. 
A continuación encontrará aspectos relacionados sobre las causas y consecuencias de la violencia 
familiar por abuso físico y psicológicoen mujeres convivientes, cada uno tiene cinco opciones para 
responder de acuerdo a lo que describa mejor. Responda con sinceridad cada una de las 
afirmaciones. Marca con un aspa (X) solo una alternativa, la que mejor refleje su punto de vista al 
respecto. 
Datos personales: 
Entrevistado: Castañeda Rojas Álvaro Abilio 
Edad: 
Cargo: Fiscal Provincial Titular de la 2da Fiscalia Provincial Mixta de Huaycán 
VALOillE CADA UNA DE LAS RESPUESTAS 
( 1 ) : Muy en desacuerdo 
( 2 ) : En desacuerdo 
( 3 ) : Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
( 4 ) : De acuerdo 
( 5 ) : Totalmente de acuerdo 
VIOLENCIA FAMILIAR 
ABUSO FISICO Y PSICOLOGICO 
Las medidas de protección según la nueva Ley N° 30364 en favor 
de las mujeres convivientes como víctimas de violencia familiar por 
abuso físico y psicológico son eficaces. 
Se 	cumple 	con 	la normativa 	de 	las 	medidas 	de 	protección 
otorgadas según la nueva Ley 30364 en favor de las mujeres 
convivientes como víctimas de violencia familiar por abuso físico y 
psicológico. 
El 	Protocolo 	de 	Pericia 	Psicológica 	es 	el 	medio 	probatorio 
adecuado para diagnosticar o sustentar el estado de afectación 
emocional de la víctima de violencia familiar. 
X 
El examen Médico Legal es el medio probatorio adecuado para 
diagnosticar o sustentar el estado de afectación a la integridad 
física de la víctima de violencia familiar. 
. 
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Los psicólogos que abordan los casos de violencia familiar dela 
Fiscalía 	de 	Distrito 	de 	Huaycán, 	están 	capacitados 	para 
diagnosticar el grado de afectación emocional que sufren las 
mujeres convivientes, 	como víctimas de violencia familiar por 
abuso físico y psicológico. 
Se debe reforzar y regular mejor la normativa de las medidas de 
protección otorgadas según la nueva Ley N° 30364, en favor de las 
mujeres 	convivientes como víctimas 	de violencia 	familiar 	por 
abuso físico y psicológico. 
Las medidas otorgadas según la nueva Ley N°30364 para los casos 
! de violencia familiar en mujeres convivientes como víctimas de 
violencia 	familiar 	por abuso físico 	y psicológico 	llegan 	a una 
solución positiva de los conflictos existentes. 
La continuidad de la violencia familiar en mujeres convivientes 
como víctimas de violencia familiar por abuso físico y psicológico 
se 	debe 	a que 	los justiciables 	no 	aplican 	correctamente 	las 
medidas de protección otorgadas por las autoridades. 
Las medidas de protección establecidas por las autoridades para 
los casos de violencia familiar en mujeres convivientes víctimas de 
abuso físico y psicológico disminuyen la violencia familiar y 
protegen a la víctima de futuras agresiones por parte de su 
agresor. 
10 
El criterio predominante que aplican los operadores de justiciade 
laFiscalía Provincial Mixta De Huaycánpara determinar el nivel de 
afectación emocional en favor de 	la mujer conviviente como 
víctima de violencia familiar por abuso físico y psicológico es eficaz 
11 
Se debe mejorar la aplicación de las medidas de protección 	en 
favor de la mujer como víctima de violencia familiar por abuso 
físico y psicológico 
12 
13 
Es 	importante 	presentar medios probatorios 	para 	efectuar la 
correcta 	identificación de las medidas de protección otorgadas a 
las víctimas de violencia familiar por abuso físico y psicológico. 
Las 	actuaciones 	de 	los 	operadores 	de 	justicia 	brindar 
adecuadamente las medidas de protección en favor de las mujeres 
convivientes como víctimas de la violencia familiar por abuso físico 
y psicológico 
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Se cumple con la normativa de las medidas de protección 
otorgadas según la nueva Ley 30364 en favor de las mujeres 
convivientes como víctimas de violencia familiar por abuso físico y 
psicológico. 
El examen Médico Legal es el medio probatorio adecuado para 
diagnosticar o sustentar el estado de afectación a la integridad 






Las medidas de protección según la nueva Ley N° 30364 en favor 
1 de las mujeres convivientes como víctimas de violencia familiar por 
abuso físico y psicológico son eficaces. 
X 
El Protocolo de Pericia Psicológica es el medio probatorio 
3 adecuado para diagnosticar o sustentar el estado de afectación 
emocional de la víctima de violencia familiar. 
Los psicólogos que abordan los casos de violencia familiar dela 
5 Fiscalía de Distrito de Huaycán, están capacitados para 
diagnosticar el grado de afectación emocional que sufren las 
X 
CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS OPERADORES DE JUSTICIA: 
LA VIOLENCIA FAMILIAR POR ABUSO FÍSICO Y PSICOLÓGICO 
La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación cuyo objetivo es determinar las 
causas y consecuencias de la violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres 
convivientes. 
A continuación encontrará aspectos relacionados sobre las causas y consecuencias de la 
violencia familiar por abuso físico y psicológicoen mujeres convivientes, cada uno tiene cinco 
opciones para responder de acuerdo a lo que describa mejor. Responda con sinceridad cada 
una de las afirmaciones. Marca con un aspa (X) solo una alternativa, la que mejor refleje su 
punto de vista al respecto. 
Datos personales: 
Entrevistado: Barrenechea Cabrera Alfonso 
Edad: 
Cargo: Fiscal Provincial Mixto Titular de la ira Fiscalia Provincial Mixta de Huaycán 
MEM VALORES DE CADA UNA DE LAS RESPUESTAS 1111111  
( 1 ) : Muy en desacuerdo 
( 2 ) : En desacuerdo 
( ) : Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
( 4 ) : De acuerdo 
( 5 ) : Totalmente de acuerdo 
1 
VIOLENCIA FAMILIAR 
ABUSO FISICO Y PSICOLOGICO 
mujeres 	convivientes, 	como víctimas 	de 	violencia 	familiar 	por 
abuso físico y psicológico. 
6 
Se debe reforzar y regular mejor la normativa de las medidas de 
protección otorgadas según la nueva Ley N° 30364, en favor de las 
mujeres convivientes como víctimas 	de violencia 	familiar por 
abuso físico y psicológico. 
7 
Las medidas otorgadas según la nueva Ley N°30364 para los casos 
de violencia familiar en mujeres convivientes como víctimas de 
violencia 	familiar 	por 	abuso 	físico 	y psicológico 	llegan 	a una 
, solución positiva de los conflictos existentes. 
8 
La continuidad de la violencia familiar en mujeres convivientes 
como víctimas de violencia familiar por abuso físico y psicológico 
se 	debe 	a que 	los justiciables no 	aplican 	correctamente 	las 
medidas de protección otorgadas por las autoridades. 
9 
Las medidas de protección establecidas por las autoridades para 
los casos de violencia familiar en mujeres convivientes víctimas de 
abuso físico y psicológico disminuyen la violencia familiar y 
protegen a la víctima de futuras agresiones por parte de su 
agresor. 
10 
El criterio predominante que aplican los operadores de justiciade 
laFiscalía Provincial Mixta De Huaycánpara determinar el nivel de 
afectación emocional en favor de la mujer conviviente como 
víctima de violencia familiar por abuso físico y psicológico es eficaz 
X 
11 
Se debe mejorar la aplicación de las medidas de protección 	en 
favor de la mujer como víctima de violencia familiar por abuso 




Es importante 	presentar medios probatorios para 	efectuar la 
correcta 	identificación de las medidas de protección otorgadas a 
las víctimas de violencia familiar por abuso físico y psicológico. 
X 
Las 	actuaciones 	de 	los 	operadores 	de 	justicia 	brindar 
adecuadamente las medidas de protección en favor de las mujeres 




CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS OPERADORES DE JUSTICIA: 
LA VIOLENCIA FAMILIAR POR ABUSO FÍSICO Y PSICOLÓGICO 
La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación cuyo objetivo es determinar las 
causas y consecuencias de la violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres 
convivientes. 
A continuación encontrará aspectos relacionados sobre las causas y consecuencias de la 
violencia familiar por abuso físico y psicológicoen mujeres convivientes, cada uno tiene cinco 
opciones para responder de acuerdo a lo que describa mejor. Responda con sinceridad cada 
una de las afirmaciones. Marca con un aspa (X) solo una alternativa, la que mejor refleje su 
punto de vista al respecto. 
Datos personales: 
Entrevistado: Romero Viena José Manuel 
Edad: 
Cargo: Juez Titular en el Primr Juzgado de Familia de Ate de la Corte Superior de Justicia de Ate 
VALORES DE CADA UNA DE LAS RESPUEST 
( 1 ) : Muy en desacuerdo 
( 2 ) : En desacuerdo 
( 3 ) : Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
, 
( 4 ) : De acuerdo 
( 5 ) : Totalmente de acuerdo 
VIOLENCIA FAMILIAR 
1 
ABUSO FISICO Y PSICOLOGICO 1 2 3 4 5 
Las medidas de protección según la nueva Ley N° 30364 en favor 
de las mujeres convivientes como víctimas de violencia familiar por 
abuso físico y psicológico son eficaces. 
X 
2 
Se 	cumple 	con 	la 	normativa 	de 	las 	medidas 	de 	protección 
otorgadas según la nueva Ley 30364 en favor de las mujeres 
convivientes como víctimas de violencia familiar por abuso físico y 
psicológico. 
X 
El 	Protocolo 	de 	Pericia 	Psicológica 	es 	el 	medio 	probatorio 
3 
	
	adecuado para diagnosticar o sustentar el estado de afectación 
emocional de la víctima de violencia familiar. 
X 
4 
El examen Médico Legal es el medio probatorio adecuado para 
diagnosticar o sustentar el estado de afectación a la integridad 
física de la víctima de violencia familiar. 
X 
Los psicólogos que abordan los casos de violencia familiar dela 
5 	Fiscalía 	de 	Distrito 	de 	Huaycán, 	están 	capacitados 	para 
diagnosticar el grado de afectación emocional 	que 	sufren las 
mujeres convivientes, 	como víctimas de violencia familiar 	por 
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Es importante presentar medios probatorios para efectuar la 
correcta identificación de las medidas de protección otorgadas a 
las víctimas de violencia familiar por abuso físico y psicológico. 
12 
Las actuaciones de los operadores de justicia brindar 
adecuadamente las medidas de protección en favor de las mujeres 
convivientes como víctimas de la violencia familiar por abuso físico 
y psicológico 
13 
Se debe mejorar la aplicación de las medidas de protección en 
11 favor de la mujer como víctima de violencia familiar por abuso 
físico y psicológico 
X 
Se debe reforzar y regular mejor la normativa de las medidas de 
6 protección otorgadas según la nueva Ley N° 30364, en favor de las 
mujeres convivientes como víctimas de violencia familiar por 
abuso físico y psicológico. 
     
          
Las medidas otorgadas según la nueva Ley N°30364 para los casos 
7 de violencia familiar en mujeres convivientes como víctimas de 
violencia familiar por abuso físico y psicológico llegan a una 




           
La continuidad de la violencia familiar en mujeres convivientes 
como víctimas de violencia familiar por abuso físico y psicológico 
se debe a que los justiciables no aplican correctamente las 
medidas de protección otorgadas por las autoridades. 
Las medidas de protección establecidas por las autoridades para 
los casos de violencia familiar en mujeres convivientes víctimas de 
abuso físico y psicológico disminuyen la violencia familiar y 
protegen a la víctima de futuras agresiones por parte de su 
agresor. 
El criterio predominante que aplican los operadores de justiciad& 
10 laFiscalía Provincial Mixta De Huaycánpara determinar el nivel de 
afectación emocional en favor de la mujer conviviente como 
víctima de violencia familiar por abuso físico y psicológico es eficaz 
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CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS OPERADORES DE JUSTICIA: 
LA VIOLENCIA FAMILIAR POR ABUSO FÍSICO Y PSICOLÓGICO 
La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación cuyo objetivo es determinar las 
causas y consecuencias de la violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres 
convivientes. 
A continuación encontrará aspectos relacionados sobre las causas y consecuencias de la 
violencia familiar por abuso físico y psicológicoen mujeres convivientes, cada uno tiene cinco 
opciones para responder de acuerdo a lo que describa mejor. Responda con sinceridad cada 
una de las afirmaciones. Marca con un aspa (X) solo una alternativa, la que mejor refleje su 
punto de vista al respecto. 
Datos personales: 
Entrevistado: Romero Asunción Armando Romero 
Edad: 44 
Cargo: Asistente de notificaciones en el 2do Juzgado de Familia de Ate de la Corte Superior de 
Justicia 
VALORES DE CADA UNA DE LAS RESPUESTAS 
) : Muy en desacuerdo 
( 2 ) : En desacuerdo 
( 3 ) : Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
( 4 ) : De acuerdo 
( 5 ) : Totalmente de acuerdo 
VIOLENCIA FAMILIAR 
ABUSO FISICO Y PSICOLOGICO 1 2 3 4 5 
' Las medidas de protección según la nueva Ley N° 30364 en favor 
de las mujeres convivientes como víctimas de violencia familiar por 
abuso físico y psicológico son eficaces. 
X 
2 
Se 	cumple 	con 	la 	normativa 	de 	las 	medidas 	de 	protección 
otorgadas según la nueva Ley 30364 en favor de las mujeres 







El 	Protocolo 	de 	Pericia 	Psicológica 	es 	el 	medio 	probatorio 
adecuado para diagnosticar o sustentar el estado de afectación 
emocional de la víctima de violencia familiar. 
X 
El examen Médico Legal es el medio probatorio adecuado para 
diagnosticar o sustentar el estado de afectación a la integridad 
física de la víctima de violencia familiar. 
X 
Los psicólogos que abordan los casos de violencia familiar dela 
Fiscalía 	de 	Distrito 	de 	Huaycán, 	están 	capacitados 	para 
diagnosticar el 	grado de afectación emocional 	que 	sufren las 




abuso físico y psicológico. 
Se debe reforzar y regular mejor la normativa de las medidas de 
protección otorgadas según la nueva Ley N° 30364, en favor de las 
mujeres convivientes como víctimas de violencia 	familiar por 
abuso físico y psicológico. 
X 
Las medidas otorgadas según la nueva Ley N°30364 para los casos 
7 	de violencia familiar en mujeres convivientes como víctimas de 
violencia 	familiar 	por 	abuso 	físico 	y psicológico 	llegan 	a una 
solución positiva de los conflictos existentes. 
X 
8 
La continuidad de la violencia familiar en mujeres convivientes 
como víctimas de violencia familiar por abuso físico y psicológico 
se 	debe 	a que 	los justiciables 	no 	aplican 	correctamente 	las 
X 
medidas de protección otorgadas por las autoridades. 
Las medidas de protección establecidas por las autoridades para 
los casos de violencia familiar en mujeres convivientes víctimas de 
abuso físico y psicológico disminuyen la violencia familiar y 
protegen a la víctima de futuras agresiones por parte de su 
agresor. 	 - 
X 
10 
El criterio predominante que aplican los operadores de justiciade 
laFiscalía Provincial Mixta De Huaycánpara determinar el nivel de 
afectación emocional en favor de la mujer conviviente como 
víctima de violencia familiar por abuso físico y psicológico es eficaz 
X 
Se debe mejorar la aplicación de las medidas de protección 	en 
11 	favor de la mujer como víctima de violencia familiar por abuso 
físico y psicológico 
X 
12 
Es importante 	presentar medios probatorios para 	efectuar la 
correcta 	identificación de las medidas de protección otorgadas a 
las víctimas de violencia familiar por abuso físico y psicológico. 
X 
13 
Las 	actuaciones 	de 	los 	operadores 	de 	justicia 	brindar 
adecuadamente las medidas de protección en favor de las mujeres 
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CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS OPERADORES DE JUSTICIA: 
LA VIOLENCIA FAMILIAR POR ABUSO FÍSICO Y PSICOLÓGICO 
La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación cuyo objetivo es determinar las 
causas y consecuencias de la violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres 
convivientes. 
A continuación encontrará aspectos relacionados sobre las causas y consecuencias de la 
violencia familiar por abuso físico y psicológicoen mujeres convivientes, cada uno tiene cinco 
opciones para responder de acuerdo a lo que describa mejor. Responda con sinceridad cada 
una de las afirmaciones. Marca con un aspa (X) solo una alternativa, la que mejor refleje su 
punto de vista al respecto. 
Datos personales: 
Entrevistado: Zevallos Morales Jose Antonio 
Edad: 50 
Cargo: Especialista Legal en el 2do Juzgado de Familia de Ate de la Corte Superior de Justicia de 
Lima Este 
VALORES DE CADA UNA DE LAS RESPUESTAS 
( 1 ) : Muy en desacuerdo 
( 2 ) : En desacuerdo 
( 3 ) : Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
( 4 ) : De acuerdo 
( 5 ) : Totalmente de acuerdo 
VIOLENCIA FAMILIAR 
ABUSO FISICO Y PSICOLOGICO 
Las medidas de protección según la nueva Ley N° 30364 en favor 
de las mujeres convivientes como víctimas de violencia familiar por 
abuso físico y psicológico son eficaces. 
Se cumple con 	la 	normativa 	de 	las 	medidas de 	protección 
otorgadas según la nueva Ley 30364 en favor de las mujeres 
convivientes como víctimas de violencia familiar por abuso físico y 
psicológico. 
El 	Protocolo 	de 	Pericia 	Psicológica 	es 	el 	medio 	probatorio 
adecuado para diagnosticar o sustentar el estado de afectación 
emocional de la víctima de violencia familiar. 
X 
El examen Médico Legal es el medio probatorio adecuado para 
diagnosticar o sustentar el estado de afectación a 	la integridad 
física de la víctima de violencia familiar. 
Los psicólogos que abordan los casos de violencia familiar dela 
Fiscalía 	de 	Distrito 	de 	Huaycán, 	están 	capacitados 	para 
diagnosticar el 	grado de afectación emocional 	que 	sufren las 
mujeres convivientes, como víctimas de violencia familiar por 
250 
13 
Las actuaciones de los operadores de justicia brindar 
adecuadamente las medidas de protección en favor de las mujeres 
convivientes como víctimas de la violencia familiar por abuso físico 
y psicológico 
La continuidad de la violencia familiar en mujeres convivientes 
como víctimas de violencia familiar por abuso físico y psicológico 
se debe a que los justiciables no aplican correctamente las 
medidas de protección otorgadas por las autoridades. 
Se debe reforzar y regular mejor la normativa de las medidas de 
protección otorgadas según la nueva Ley N° 30364, en favor de las 
mujeres convivientes como víctimas de violencia familiar por 




Las medidas de protección establecidas por las autoridades para 
9 
	
	los casos de violencia familiar en mujeres convivientes víctimas de 
abuso físico y psicológico disminuyen la violencia familiar y 
protegen a la víctima de futuras agresiones por parte de su 
agresor. 
X 
Las medidas otorgadas según la nueva Ley N°30364 para los casos 
7 de violencia familiar en mujeres convivientes como víctimas de 
violencia familiar por abuso físico y psicológico llegan a una 
solución positiva de los conflictos existentes. 
X 
abuso físico y psicológico. 
El criterio predominante que aplican los operadores de justiciade 
laFiscalía Provincial Mixta De Huaycánpara determinar el nivel de 
afectación emocional en favor de la mujer conviviente como 
víctima de violencia familiar por abuso físico y psicológico es eficaz 
Es importante presentar medios probatorios para efectuar la 
correcta identificación de las medidas de protección otorgadas a 
las víctimas de violencia familiar por abuso físico y psicológico. 
10 
12 
Se debe mejorar la aplicación de las medidas de protección en 
11 favor de la mujer como víctima de violencia familiar por abuso 
físico y psicológico 
X 
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CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS OPERADORES DE JUSTICIA: 
LA VIOLENCIA FAMILIAR POR ABUSO FÍSICO Y PSICOLÓGICO 
La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación cuyo objetivo es determinar las 
causas y consecuencias de la violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres 
convivientes. 
A continuación encontrará aspectos relacionados sobre las causas y consecuencias de la 
violencia familiar por abuso físico y psicológicoen mujeres convivientes, cada uno tiene cinco 
opciones para responder de acuerdo a lo que describa mejor. Responda con sinceridad cada 
una de las afirmaciones. Marca con un aspa (X) solo una alternativa, la que mejor refleje su 
punto de vista al respecto. 
Datos personales: 
Entrevistado: Castro Placencia Annie 
Edad: 33 
Cargo: Especialista legal en el 2do Juzgado de Familia de Ate de la Corte Superior de Justicia de 
Lima Este 
VALORES DE CADA UNA DE LAS RESPUESTAS 
1111.111~11 kiihi~imái~ 
( 1 ) : Muy en desacuerdo 
( 2 ) : En desacuerdo 
( 3 ) : Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
( 4 ) : De acuerdo 
( 5 ) : Totalmente de acuerdo 
VIOLENCIA FAMILIAR 
ABUSO FISICO Y PSICOLOGICO 
Las medidas de protección según la nueva Ley N° 30364 en favor 
de las mujeres convivientes como víctimas de violencia familiar por 
abuso físico y psicológico son eficaces. 
Se 	cumple con 	la 	normativa 	de 	las 	medidas de 	protección 
otorgadas según la nueva Ley 30364 en favor de las mujeres 
convivientes como víctimas de violencia familiar por abuso físico y 
psicológico. 
El 	Protocolo 	de 	Pericia 	Psicológica 	es 	el 	medio 	probatorio 
3 
	
	adecuado para diagnosticar o sustentar el estado de afectación 
emocional de la víctima de violencia familiar. 
4 
El examen Médico Legal es el medio probatorio adecuado para 
diagnosticar o sustentar el estado de afectación a la integridad 
física de la víctima de violencia familiar. 
Los psicólogos que abordan los casos de violencia familiar dela 
Fiscalía 	de 	Distrito 	de 	Huaycán, 	están 	capacitados 	para 
diagnosticar el grado de afectación emocional 	que 	sufren las 
mujeres convivientes, como víctimas de violencia familiar por 
252 
abuso físico y psicológico. 
6 
Se debe reforzar y regular mejor la normativa de las medidas de 
protección otorgadas según la nueva Ley N° 30364, en favor de las 
mujeres convivientes como víctimas de violencia familiar por 




Las medidas otorgadas según la nueva Ley N°30364 para los casos 
de violencia familiar en mujeres convivientes como víctimas de 
violencia 	familiar 	por 	abuso 	físico 	y psicológico 	llegan 	a una 
solución positiva de los conflictos existentes. 
X 
La continuidad de la violencia familiar en mujeres convivientes 
como víctimas de violencia familiar por abuso físico y psicológico 
se 	debe 	a que 	los justiciables 	no 	aplican 	correctamente 	las 




Las medidas de protección establecidas por las autoridades para 
los casos de violencia familiar en mujeres convivientes víctimas de 
abuso físico y psicológico disminuyen la violencia familiar y 





El criterio predominante que aplican los operadores de justiciade 
laFiscalía Provincial Mixta De Huaycánpara determinar el nivel de 
afectación emocional en favor de la mujer conviviente como 
víctima de violencia familiar por abuso físico y psicológico es eficaz 
X 
Se debe mejorar la aplicación de las medidas de protección 	en 
11 	favor de la mujer como víctima de violencia familiar por abuso 
físico y psicológico 
X 
12 
Es importante presentar medios probatorios para 	efectuar la 
correcta 	identificación de las medidas de protección otorgadas a 
las víctimas de violencia familiar por abuso físico y psicológico. 
X 
13 
Las 	actuaciones 	de 	los 	operadores 	de 	justicia 	brindar 
adecuadamente las medidas de protección en favor de las mujeres 
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CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS OPERADORES DE JUSTICIA: 
LA VIOLENCIA FAMILIAR POR ABUSO FÍSICO Y PSICOLÓGICO 
La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación cuyo objetivo es determinar las 
causas y consecuencias de la violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres 
convivientes. 
A continuación encontrará aspectos relacionados sobre las causas y consecuencias de la 
violencia familiar por abuso físico y psicológicoen mujeres convivientes, cada uno tiene cinco 
opciones para responder de acuerdo a lo que describa mejor. Responda con sinceridad cada 
una de las afirmaciones. Marca con un aspa (X) solo una alternativa, la que mejor refleje su 
punto de vista al respecto. 
Datos personales: 
Entrevistado: Echegaray Ramos Elisa 
Edad: 
Cargo: Juez Titular del 3er Juzgado de Familia de Ate de la CorteSuperiorde Justicia de Lima 
Este 
- 	VALORES DE CADA UNA DE LAS RESPUESTAS 
( 1 ) : Muy en desacuerdo 
T- 
( 2 ) : En desacuerdo 
( 3 ) : Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
( 4 ) : De acuerdo 
( 5 ) : Totalmente de acuerdo 
VIOLENCIA FAMILIAR 
ABUSO FISICO Y PSICOLOGICO 1 2 3 4 5 
Las medidas de protección según la nueva Ley N° 30364 en favor 
de las mujeres convivientes como víctimas de violencia familiar por 
abuso físico y psicológico son eficaces. 
X 
2 
Se 	cumple 	con 	la 	normativa 	de 	las 	medidas 	de 	protección 
otorgadas según la nueva Ley 30364 en favor de las mujeres 
convivientes como víctimas de violencia familiar por abuso físico y 
psicológico. 
X 
El 	Protocolo 	de 	Pericia 	Psicológica 	es 	el 	medio 	probatorio 
3 
	
	adecuado para diagnosticar o sustentar el estado de afectación 
emocional de la víctima de violencia familiar. 
X 
4 
El examen Médico Legal es el medio probatorio adecuado para 
diagnosticar o sustentar el estado de afectación a la integridad 
física de la víctima de violencia familiar. 
X 
Los psicólogos que abordan los casos de violencia familiar dela 
5 	Fiscalía 	de 	Distrito 	de 	Huaycán, 	están 	capacitados 	para 
diagnosticar el grado de afectación emocional 	que 	sufren las 
mujeres convivientes, como víctimas de violencia familiar por 
X 
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abuso físico y psicológico. 
6 
Se debe reforzar y regular mejor la normativa de las medidas de 
protección otorgadas según la nueva Ley N° 30364, en favor de las 
mujeres convivientes como víctimas de violencia 	familiar por 
abuso físico y psicológico. 
X 
7 
Las medidas otorgadas según la nueva Ley N°30364 para los casos 
de violencia familiar en mujeres convivientes como víctimas de 
violencia 	familiar 	por 	abuso 	físico 	y psicológico 	llegan 	a una 
solución positiva de los conflictos existentes. 
X 
8 
La continuidad de la violencia familiar en mujeres convivientes 
como víctimas de violencia familiar por abuso físico y psicológico 
se 	debe 	a que 	los justiciables 	no 	aplican 	correctamente 	las 




Las medidas de protección establecidas por las autoridades para 
los casos de violencia familiar en mujeres convivientes víctimas de 
abuso físico y psicológico disminuyen la violencia familiar y 
protegen a la víctima de futuras agresiones por parte de su 
agresor. 	 - 
X 
El criterio predominante que aplican los operadores de justiciade 
laFiscalía Provincial Mixta De Huaycánpara determinar el nivel de 
afectación emocional en favor de la mujer conviviente como 
víctima de violencia familiar por abuso físico y psicológico es eficaz 
X 
Se debe mejorar la aplicación de las medidas de protección 	en 
11 	favor de la mujer como víctima de violencia familiar por abuso 
físico y psicológico 
12 
Es importante 	presentar medios 	probatorios para efectuar la 
correcta 	identificación de las medidas de protección otorgadas a 
las víctimas de violencia familiar por abuso físico y psicológico. 
X 
13 
Las 	actuaciones 	de 	los 	operadores 	de 	justicia 	brindar 
adecuadamente las medidas de protección en favor de las mujeres 
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CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS OPERADORES DE JUSTICIA: 
LA VIOLENCIA FAMILIAR POR ABUSO FÍSICO Y PSICOLÓGICO 
La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación cuyo objetivo es determinar las 
causas y consecuencias de la violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres 
convivientes. 
A continuación encontrará aspectos relacionados sobre las causas y consecuencias de la 
violencia familiar por abuso físico y psicológicoen mujeres convivientes, cada uno tiene cinco 
opciones para responder de acuerdo a lo que describa mejor. Responda con sinceridad cada 
una de las afirmaciones. Marca con un aspa (X) solo una alternativa, la que mejor refleje su 
punto de vista al respecto. 
Datos personales: 
Entrevistado: Carhuas Quispe Fritz Severo 
Edad: 
Cargo: Asistente Judicial de notificaciones del 3er Juzgado de Familia de Ate de la Corte 
Superior de Justicia de Lima Este 
VALORES DE CADA UNA DE LAS RESPUESTAS 
1 ( 1 ) : Muy en desacuerdo 
( 2 ) : En desacuerdo 
( 3 ) : Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
( 4 ) : De acuerdo 
( 5 ) : Totalmente de acuerdo 
VIOLENCIA FAMILIAR 
ABUSO FISICO Y PSICOLOGICO 
Las medidas de protección según la nueva Ley N° 30364 en favor 
de las mujeres convivientes como víctimas de violencia familiar por 
abuso físico y psicológico son eficaces. 
2 
Se 	cumple 	con 	la 	normativa 	de 	las medidas de 	protección 
otorgadas según la nueva Ley 30364 en favor de las mujeres 
convivientes como víctimas de violencia familiar por abuso físico y 
psicológico. 
El 	Protocolo 	de 	Pericia 	Psicológica 	es 	el 	medio 	probatorio 
3 
	
	adecuado para diagnosticar o sustentar el estado de afectación 
emocional de la víctima de violencia familiar. 
4 
El examen Médico Legal es el medio probatorio adecuado para 
diagnosticar o sustentar el estado de afectación a la integridad 
física de la víctima de violencia familiar. 
5 
Los psicólogos que abordan los casos de violencia familiar dela 
Fiscalía 	de 	Distrito 	de 	Huaycán, 	están 	capacitados 	para 
diagnosticar el grado de afectación emocional 	que 	sufren las 
mujeres convivientes, como víctimas de violencia familiar por 
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La continuidad de la violencia familiar en mujeres convivientes 
como víctimas de violencia familiar por abuso físico y psicológico 
se debe a que los justiciables no aplican correctamente las 
medidas de protección otorgadas por las autoridades. 
Se debe reforzar y regular mejor la normativa de las medidas de 
protección otorgadas según la nueva Ley N° 30364, en favor de las 
mujeres convivientes como víctimas de violencia familiar por 




Las medidas de protección establecidas por las autoridades para 
9 
	
	los casos de violencia familiar en mujeres convivientes víctimas de 
abuso físico y psicológico disminuyen la violencia familiar y 
protegen a la víctima de futuras agresiones por parte de su 
agresor. 
X 
Las medidas otorgadas según la nueva Ley N°30364 para los casos 
7 de violencia familiar en mujeres convivientes como víctimas de 
violencia familiar por abuso físico y psicológico llegan a una 
solución positiva de los conflictos existentes. 
abuso físico y psicológico. 
El criterio predominante que aplican los operadores de justiciade 
laFiscalía Provincial Mixta De Huaycánpara determinar el nivel de 
afectación emocional en favor de la mujer conviviente como 
víctima de violencia familiar por abuso físico y psicológico es eficaz 
13 
Las actuaciones de los operadores de justicia brindar 
adecuadamente las medidas de protección en favor de las mujeres 
convivientes como víctimas de la violencia familiar por abuso físico 
y psicológico 
Es importante presentar medios probatorios para efectuar la 
correcta identificación de las medidas de protección otorgadas a 
las víctimas de violencia familiar por abuso físico y psicológico. 
X 
12 
Se debe mejorar la aplicación de las medidas de protección en 
11 favor de la mujer como víctima de violencia familiar por abuso 
físico y psicológico 
10 
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CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS OPERADORES DE JUSTICIA: 
LA VIOLENCIA FAMILIAR POR ABUSO FÍSICO Y PSICOLÓGICO 
La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación cuyo objetivo es determinar las 
causas y consecuencias de la violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres 
convivientes. 
A continuación encontrará aspectos relacionados sobre las causas y consecuencias de la 
violencia familiar por abuso físico y psicológicoen mujeres convivientes, cada uno tiene cinco 
opciones para responder de acuerdo a lo que describa mejor. Responda con sinceridad cada 
una de las afirmaciones. Marca con un aspa (X) solo una alternativa, la que mejor refleje su 
punto de vista al respecto. 
Datos personales: 
Entrevistado: Huamán Eulogia Jamill Carlos 
Edad: 
Cargo: Tercero especializado en la 2da Fiscalía Provincial Mixta de Huaycán 
VALORES DE CADA UNA DE LAS RESPUESTAS 
( 1 ) :  Muy en desacuerdo 
( 2 ) : En desacuerdo 
( 3 ) : Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
( 4 ) : De acuerdo 
( 5 ) : Totalmente de acuerdo 
- 	 VIOLENCIA FAMILIAR 
1 
ABUSO FISICO Y PSICOLOGICO 
Las medidas de protección según la nueva Ley N° 30364 en favor 
de las mujeres convivientes como víctimas de violencia familiar por 
abuso físico y psicológico son eficaces. 
2 
Se 	cumple con 	la 	normativa 	de 	las medidas 	de 	protección 
otorgadas según la nueva Ley 30364 en favor de las mujeres 
convivientes como víctimas de violencia familiar por abuso físico y 
psicológico. 
El 	Protocolo 	de 	Pericia 	Psicológica 	es 	el 	medio 	probatorio 
adecuado para diagnosticar o sustentar el estado de afectación 
emocional de la víctima de violencia familiar. 
4 
El examen Médico Legal es el medio probatorio adecuado para 
diagnosticar o sustentar el estado de afectación a la integridad 
física de la víctima de violencia familiar. 
5 
Los psicólogos que abordan los casos de violencia familiar dela 
Fiscalía 	de 	Distrito 	de 	Huaycán, 	están 	capacitados 	para 
diagnosticar el grado de afectación emocional 	que 	sufren las 
mujeres 	convivientes, 	como 	víctimas 	de 	violencia familiar 	por 
abuso físico y psicológico. 
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6 
Se debe reforzar y regular mejor la normativa de las medidas de 
protección otorgadas según la nueva Ley N° 30364, en favor de las 
mujeres convivientes como víctimas de violencia familiar por 
abuso físico y psicológico. 
Es importante presentar medios probatorios para efectuar la 
correcta identificación de las medidas de protección otorgadas a 
las víctimas de violencia familiar por abuso físico y psicológico. 
El criterio predominante que aplican los operadores de justiciade 
laFiscalía Provincial Mixta De Huaycánpara determinar el nivel de 
afectación emocional en favor de la mujer conviviente como 
víctima de violencia familiar por abuso físico y psicológico es eficaz 
12 
10 
La continuidad de la violencia familiar en mujeres convivientes 
como víctimas de violencia familiar por abuso físico y psicológico 
se debe a que los justiciables no aplican correctamente las 
medidas de protección otorgadas por las autoridades. 
8 
Las medidas de protección establecidas por las autoridades para 
los casos de violencia familiar en mujeres convivientes víctimas de 
abuso físico y psicológico disminuyen la violencia familiar y 




Se debe mejorar la aplicación de las medidas de protección en 
11 favor de la mujer como víctima de violencia familiar por abuso 
físico y psicológico 
X 
Las medidas otorgadas según la nueva Ley N°30364 para los casos 
de violencia familiar en mujeres convivientes como víctimas de 
violencia familiar por abuso físico y psicológico llegan a una 
solución positiva de los conflictos existentes. 
7 
Las actuaciones de los operadores de justicia brindar--  
adecuadamente las medidas de protección en favor de las mujeres 





CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS OPERADORES DE JUSTICIA: 
LA VIOLENCIA FAMILIAR POR ABUSO FÍSICO Y PSICOLÓGICO 
La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación cuyo objetivo es determinar las 
causas y consecuencias de la violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres 
convivientes. 
A continuación encontrará aspectos relacionados sobre las causas y consecuencias de la 
violencia familiar por abuso físico y psicológicoen mujeres convivientes, cada uno tiene cinco 
opciones para responder de acuerdo a lo que describa mejor. Responda con sinceridad cada 
una de las afirmaciones. Marca con un aspa (X) solo una alternativa, la que mejor refleje su 
punto de vista al respecto. 
Datos personales: 
Entrevistado: Carranza Alcarraz Oscar Enrique 
Edad: 
Cargo: Especialista Legal de 2da Fiscalia Provincial Mixta de Huaycán 
" VALORES DE CADA UNA DE LAS RESPUESTAS 
( 1 ) : Muy en desacuerdo 
( 2 ) : En desacuerdo 
( 3 ) : Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
( 4 ) : De acuerdo 
( 5 ) : Totalmente de acuerdo 
VIOLENCIA FAMILIAR 
ABUSO FISICO Y PSICOLOGICO 
Las medidas de protección según la nueva Ley N° 30364 en favor 
1 
	
	de las mujeres convivientes como víctimas de violencia familiar por 
abuso físico y psicológico son eficaces. 
x 
Se 	cumple 	con 	la 	normativa 	de 	las 	medidas de 	protección 
otorgadas según la nueva Ley 30364 en favor de las mujeres 
convivientes como víctimas de violencia familiar por abuso físico y 
psicológico. 
x 
El 	Protocolo 	de 	Pericia 	Psicológica 	es 	el 	medio 	probatorio 
adecuado para diagnosticar o sustentar el estado de afectación 
emocional de la víctima de violencia familiar. 
x 
El examen Médico Legal es el medio probatorio adecuado para 
diagnosticar o sustentar el estado de afectación a la integridad 
física de la víctima de violencia familiar. 
x 
5 
Los psicólogos que abordan los casos de violencia familiar dela 
Fiscalía 	de 	Distrito 	de 	Huaycán, 	están 	capacitados 	para 
diagnosticar el grado de afectación emocional 	que 	sufren las 
mujeres 	convivientes, 	como 	víctimas 	de 	violencia familiar 	por 
abuso físico y psicológico. 
x 
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Se debe reforzar y regular mejor la normativa de las medidas de 
protección otorgadas según la nueva Ley N° 30364, en favor de las 
mujeres convivientes 	como víctimas 	de violencia 	familiar por 
abuso físico y psicológico. 
Las medidas otorgadas según la nueva Ley N°30364 para los casos 
de violencia familiar en mujeres convivientes como víctimas de 
violencia 	familiar 	por 	abuso 	físico 	y psicológico 	llegan 	a una 
solución positiva de los conflictos existentes. 
10 
La continuidad de la violencia familiar en mujeres convivientes 
como víctimas de violencia familiar por abuso físico y psicológico 
se 	debe 	a que 	los justiciables 	no 	aplican 	correctamente 	las 
medidas de protección otorgadas por las autoridades. 
Las medidas de protección establecidas por las autoridades para 
los casos de violencia familiar en mujeres convivientes víctimas de 
abuso físico y psicológico disminuyen la violencia familiar y 
protegen a la víctima de futuras agresiones por parte de su 
agresor. 
El criterio predominante que aplican los operadores de justiciade 
laFiscalía Provincial Mixta De Huaycánpara determinar el nivel de 
afectación emocional en favor de la mujer conviviente como 
víctima de violencia familiar por abuso físico y psicológico es eficaz 
Se debe mejorar la aplicación de las medidas de protección 	en 
11 	favor de la mujer como víctima de violencia familiar por abuso 
físico y psicológico 
12 
Es importante 	presentar medios probatorios para 	efectuar la 
correcta 	identificación de las medidas de protección otorgadas a 
las víctimas de violencia familiar por abuso físico y psicológico. 
13 
Las 	actuaciones 	de 	los 	operadores 	de 	justicia 	brindar 
adecuadamente las medidas de protección en favor de las mujeres 
convivientes como víctimas de la violencia familiar por abuso físico 
y psicológico 
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CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS OPERADORES DE JUSTICIA: 
LA VIOLENCIA FAMILIAR POR ABUSO FÍSICO Y PSICOLÓGICO 
La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación cuyo objetivo es determinar las 
causas y consecuencias de la violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres 
convivientes. 
A continuación encontrará aspectos relacionados sobre las causas y consecuencias de la 
violencia familiar por abuso físico y psicológicoen mujeres convivientes, cada uno tiene cinco 
opciones para responder de acuerdo a lo que describa mejor. Responda con sinceridad cada 
una de las afirmaciones. Marca con un aspa (X) solo una alternativa, la que mejor refleje su 
punto de vista al respecto. 
Datos personales: 
Entrevistado: Jaén Gutiérrez Carlos Modesto 
Edad: 
Cargo: Fiscal Adjunto Provincial (T) de la Fiscalia Provincial Mixta de Huaycán Distrito Fiscal de 
Lima Este 
.4  
111111magem  VALORES DE CADA UNA DE LAS RESPUESTAS 
111111111 
( 1 ) : Muy en desacuerdo 
( 2 ) : En desacuerdo 
( 3 ) : Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
( 4 ) : De acuerdo 
( 5 ) : Totalmente de acuerdo 
VIOLENCIA FAMILIAR 
ABUSO FISICO Y PSICOLOGICO 
Las medidas de protección según la nueva Ley N° 30364 en favor 
de las mujeres convivientes como víctimas de violencia familiar por 
abuso físico y psicológico son eficaces. 
Se 	cumple 	con 	la 	normativa 	de 	las 	medidas 	de 	protección 
otorgadas según la nueva Ley 30364 en favor de las mujeres 
convivientes como víctimas de violencia familiar por abuso físico y 
psicológico. 
El 	Protocolo 	de 	Pericia 	Psicológica 	es 	el 	medio 	probatorio 
adecuado para diagnosticar o sustentar el estado de afectación 
emocional de la víctima de violencia familiar. 
, 
El examen Médico Legal es el medio probatorio adecuado para 
diagnosticar o sustentar el estado de afectación a la integridad 
física de la víctima de violencia familiar. 
Los psicólogos que abordan los casos de violencia familiar dela 
Fiscalía 	de 	Distrito 	de 	Huaycán, 	están 	capacitados 	para 
diagnosticar el grado de afectación emocional 	que 	sufren las 
mujeres convivientes, como víctimas de violencia familiar por 
262 
6 
abuso físico y psicológico. 
Se debe reforzar y regular mejor la normativa de las medidas de 
protección otorgadas según la nueva Ley N° 30364, en favor de las 
mujeres convivientes como víctimas de violencia 	familiar por 
abuso físico y psicológico. 
Las medidas otorgadas según la nueva Ley N°30364 para los casos 
de violencia familiar en mujeres convivientes como víctimas de 
violencia 	familiar 	por 	abuso 	físico 	y psicológico 	llegan 	a una 
solución positiva de los conflictos existentes. 
La continuidad de la violencia familiar en mujeres convivientes 
como víctimas de violencia familiar por abuso físico y psicológico 
se 	debe 	a que 	los justiciables 	no 	aplican 	correctamente 	las 
medidas de protección otorgadas por las autoridades. 
Las medidas de protección establecidas por las autoridades para 
los casos de violencia familiar en mujeres convivientes víctimas de 
abuso físico y psicológico disminuyen la violencia familiar y 
protegen a la víctima de futuras agresiones por parte de su 
agresor. 
10 
El criterio predominante que aplican los operadores de justiciade 
la Fiscalía Provincial Mixta De Huaycánpara determinar el nivel de 
afectación emocional en favor de la mujer conviviente como 
víctima de violencia familiar por abuso físico y psicológico es eficaz 
Se debe mejorar la aplicación de las medidas de protección 	en 
11 	favor de la mujer como víctima de violencia familiar por abuso 
físico y psicológico 
12 
Es importante 	presentar medios probatorios para efectuar la 
correcta 	identificación de las medidas de protección otorgadas a 
las víctimas de violencia familiar por abuso físico y psicológico. 
13 
Las 	actuaciones 	de 	los 	operadores 	de 	justicia 	brindar 
adecuadamente las medidas de protección en favor de las mujeres 
convivientes como víctimas de la violencia familiar por abuso físico 
y psicológico 
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CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS OPERADORES DE JUSTICIA: 
LA VIOLENCIA FAMILIAR POR ABUSO FÍSICO Y PSICOLÓGICO 
La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación cuyo objetivo es determinar las 
causas y consecuencias de la violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres 
convivientes. 
A continuación encontrará aspectos relacionados sobre las causas y consecuencias de la 
violencia familiar por abuso físico y psicológicoen mujeres convivientes, cada uno tiene cinco 
opciones para responder de acuerdo a lo que describa mejor. Responda con sinceridad cada 
una de las afirmaciones. Marca con un aspa (X) solo una alternativa, la que mejor refleje su 
punto de vista al respecto. 
Datos personales: 
Entrevistado: Pérez Sáenz Carlos Luis 
Edad: 40 
Cargo: Asistente Administrativo de la 2da Fiscalia Provincial Mixta de Huaycán 
VALORES DE CADA UNA DE LAS RESPUESTAS 	. . IIIIIIIIIL  
( 1 ) : Muy en desacuerdo 
( 2 ) : En desacuerdo 
( 3 ) : Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
( 4 ) : De acuerdo 
( 5 ) : Totalmente de acuerdo 
VIOLENCIA FAMILIAR 
ABUSO FISICO Y PSICOLOGICO 
Las medidas de protección según la nueva Ley N° 30364 en favor 
de las mujeres convivientes como víctimas de violencia familiar por 
abuso físico y psicológico son eficaces. 
2 
Se 	cumple 	con 	la 	normativa 	de 	las 	medidas 	de 	protección 
otorgadas según la nueva Ley 30364 en favor de las mujeres 
convivientes como víctimas de violencia familiar por abuso físico y 
psicológico. 
El 	Protocolo 	de 	Pericia 	Psicológica 	es 	el 	medio 	probatorio 
adecuado para diagnosticar o sustentar el estado de afectación 
emocional de la víctima de violencia familiar. 
4 
El examen Médico Legal es el medio probatorio adecuado para 
diagnosticar o sustentar el estado de afectación a la integridad 
física de la víctima de violencia familiar. 
Los psicólogos que abordan los casos de violencia familiar dela 
5 	Fiscalía 	de 	Distrito 	de 	Huaycán, 	están 	capacitados 	para 





mujeres 	convivientes, 	como 	víctimas 	de 	violencia 	familiar 	por 
abuso físico y psicológico. 
Se debe reforzar y regular mejor la normativa de las medidas de 
protección otorgadas según la nueva Ley N° 30364, en favor de las 
mujeres convivientes como víctimas de violencia familiar por 
abuso físico y psicológico. 
X 
Las medidas otorgadas según la nueva Ley N°30364 para los casos 
de violencia familiar en mujeres convivientes como víctimas de 
violencia 	familiar 	por 	abuso 	físico 	y psicológico 	llegan 	a una 
solución positiva de los conflictos existentes. 
X 
La continuidad de la violencia familiar en mujeres convivientes 
como víctimas de violencia familiar por abuso físico y psicológico 
se 	debe 	a que 	los justicia bles 	no 	aplican 	correctamente 	las 
medidas de protección otorgadas por las autoridades. 
X 
Las medidas de protección establecidas por las autoridades para 
los casos de violencia familiar en mujeres convivientes víctimas de 
abuso físico y psicológico disminuyen la violencia familiar y 





El criterio predominante que aplican los operadores de justiciade 
laFiscalía Provincial Mixta De Huaycánpara determinar el nivel de 
afectación emocional en favor de la mujer conviviente como 
víctima de violencia familiar por abuso físico y psicológico es eficaz 
X 
11 
Se debe mejorar la aplicación de las medidas de protección 	en 
favor de la mujer como víctima de violencia familiar por abuso 
físico y psicológico 
12 
Es importante 	presentar medios probatorios para 	efectuar la 
correcta 	identificación de las medidas de protección otorgadas a 




Las 	actuaciones 	de 	los 	operadores 	de 	justicia 	brindar 
adecuadamente las medidas de protección en favor de las mujeres 
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CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS OPERADORES DE JUSTICIA: 
LA VIOLENCIA FAMILIAR POR ABUSO FÍSICO Y PSICOLÓGICO 
La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación cuyo objetivo es determinar las 
causas y consecuencias de la violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres 
convivientes. 
A continuación encontrará aspectos relacionados sobre las causas y consecuencias de la 
violencia familiar por abuso físico y psicológicoen mujeres convivientes, cada uno tiene cinco 
opciones para responder de acuerdo a lo que describa mejor. Responda con sinceridad cada 
una de las afirmaciones. Marca con un aspa (X) solo una alternativa, la que mejor refleje su 
punto de vista al respecto. 
Datos personales: 
Entrevistado: Oficial Julcarima Quispe Edwin 
Edad: 
Cargo: Jefe de la oficina de violencia familiar de la Comisaria de Huaycan 
VALORES DE CADA UNA DE LAS RESPUESTAS 
( 1 ) : Muy en desacuerdo 
( 2 ) : En desacuerdo 
( 3 ) : Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
( 4 ) : De acuerdo 
( 5 ) : Totalmente de acuerdo 
VIOLENCIA FAMILIAR 
ABUSO FISICO Y PSICOLOGICO 
Las medidas de protección según la nueva Ley N° 30364 en favor 
de las mujeres convivientes como víctimas de violencia familiar por 
abuso físico y psicológico son eficaces. 
X 
Se 	cumple 	con 	la 	normativa 	de 	las 	medidas 	de 	protección 
otorgadas según la nueva Ley 30364 en favor de las mujeres 
convivientes como víctimas de violencia familiar por abuso físico y 
psicológico. 
El 	Protocolo 	de 	Pericia 	Psicológica 	es 	el 	medio 	probatorio 
adecuado para diagnosticar o sustentar el estado de afectación 
emocional de la víctima de violencia familiar. 
El examen Médico Legal es el medio probatorio adecuado para 
diagnosticar o sustentar el estado de afectación a la integridad 
física de la víctima de violencia familiar. 
Los psicólogos que abordan los casos de violencia familiar dela 
Fiscalía 	de 	Distrito 	de 	Huaycán, 	están 	capacitados 	para 
diagnosticar el 	grado de afectación emocional 	que 	sufren las 
mujeres 	convivientes, 	como víctimas 	de violencia familiar 	por 
abuso físico y psicológico. 
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6 
Se debe reforzar y regular mejor la normativa de las medidas de 
protección otorgadas según la nueva Ley N° 30364, en favor de las 
mujeres convivientes como víctimas de violencia familiar por 
abuso físico y psicológico. 
El criterio predominante que aplican los operadores de justiciade 
laFiscalía Provincial Mixta De Huaycánpara determinar el nivel de 
afectación emocional en favor de la mujer conviviente como 
víctima de violencia familiar por abuso físico y psicológico es eficaz 
Es importante presentar medios probatorios para efectuar la 
correcta identificación de las medidas de protección otorgadas a 
las víctimas de violencia familiar por abuso físico y psicológico. 
12 X 
10 X 
La continuidad de la violencia familiar en mujeres convivientes 
como víctimas de violencia familiar por abuso físico y psicológico 
se debe a que los justiciables no aplican correctamente las 
medidas de protección otorgadas por las autoridades. 
8 
Las medidas de protección establecidas por las autoridades para 
9 
	
	los casos de violencia familiar en mujeres convivientes víctimas de 
abuso físico y psicológico disminuyen la violencia familiar y 
protegen a la víctima de futuras agresiones por parte de su 
agresor. 
X 
Se debe mejorar la aplicación de las medidas de protección en 
11 favor de la mujer como víctima de violencia familiar por abuso 
físico y psicológico 
X 
Las medidas otorgadas según la nueva Ley N°30364 para los casos 
de violencia familiar en mujeres convivientes como víctimas de 
violencia familiar por abuso físico y psicológico llegan a una 
solución positiva de los conflictos existentes. 
X 
Las actuaciones de los operadores de justicia brindar-
adecuadamente las medidas de protección en favor de las mujeres 




CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS OPERADORES DE JUSTICIA: 
LA VIOLENCIA FAMILIAR POR ABUSO FÍSICO Y PSICOLÓGICO 
La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación cuyo objetivo es determinar las 
causas y consecuencias de la violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres 
convivientes. 
A continuación encontrará aspectos relacionados sobre las causas y consecuencias de la 
violencia familiar por abuso físico y psicológicoen mujeres convivientes, cada uno tiene cinco 
opciones para responder de acuerdo a lo que describa mejor. Responda con sinceridad cada 
una de las afirmaciones. Marca con un aspa (X) solo una alternativa, la que mejor refleje su 
punto de vista al respecto. 
Datos personales: 
Entrevistado: Oficial Villanueva Palomino Mariluz 
Edad: 
Cargo: Asistente Administrativo de la oficina de violencia familiar de la Comisaría de Huaycan 
VALORES DE CADA UNA DE LAS RESPUESTAS 
( 1 ) : Muy en desacuerdo 
( 2 ) : En desacuerdo 
( 3 ) : Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
( 4 ) : De acuerdo 
( 5 ) : Totalmente de acuerdo 
VIOLENCIA FAMILIAR 
ABUSO FISICO Y PSICOLOGICO 
Las medidas de protección según la nueva Ley N° 30364 en favor 
de las mujeres convivientes como víctimas de violencia familiar por 
abuso físico y psicológico son eficaces. 
Se 	cumple 	con 	la 	normativa 	de 	las 	medidas 	de 	protección 
otorgadas según la nueva 	Ley 30364 en favor de las mujeres 
convivientes como víctimas de violencia familiar por abuso físico y 
psicológico. 
El 	Protocolo 	de 	Pericia 	Psicológica 	es 	el 	medio 	probatorio 
adecuado para diagnosticar o sustentar el estado de afectación 
emocional de la víctima de violencia familiar. 
El examen Médico Legal es el medio probatorio adecuado para 
diagnosticar o sustentar el estado de afectación a 	la integridad 
física de la víctima de violencia familiar. 
Los psicólogos que abordan los casos de violencia familiar dela 
Fiscalía 	de 	Distrito 	de 	Huaycán, 	están 	capacitados 	para 
diagnosticar el grado de afectación emocional 	que 	sufren las 
mujeres 	convivientes, 	como 	víctimas 	de 	violencia familiar 	por 




Se debe reforzar y regular mejor la normativa de las medidas de 
protección otorgadas según la nueva Ley N° 30364, en favor de las 
mujeres convivientes como víctimas de 	violencia familiar por 
abuso físico y psicológico. 
Las medidas otorgadas según la nueva Ley N°30364 para los casos 
de violencia familiar en mujeres convivientes como víctimas de 
violencia 	familiar por abuso físico y 	psicológico 	llegan 	a una 
solución positiva de  los conflictos existentes. 
La continuidad de la violencia familiar en mujeres convivientes 
como víctimas de violencia familiar por abuso físico y psicológico 
se 	debe 	a que 	los justiciables 	no 	aplican 	correctamente 	las 
9 
medidas de protección otorgadas por las autoridades. 
Las medidas de protección establecidas por las autoridades para 
los casos de violencia familiar en mujeres convivientes víctimas de 
abuso físico y psicológico disminuyen la violencia familiar y 
protegen a la víctima de futuras agresiones por parte de su 
agresor. 
10 
El criterio predominante que aplican los operadores de justiciade 
laFiscalía Provincial Mixta De Huaycánpara determinar el nivel de 
afectación emocional en favor de la mujer conviviente como 
víctima de violencia familiar por abuso físico y psicológico es eficaz 
Se debe mejorar la aplicación de las medidas de protección 	en 
11 	favor de la mujer como víctima de violencia familiar por abuso 
físico y psicológico 
12 
Es importante 	presentar medios 	probatorios para efectuar la 
correcta 	identificación de las medidas de protección otorgadas a 
las víctimas de violencia familiar por abuso físico y psicológico. 
13 
Las 	actuaciones 	de 	los 	operadores 	de 	justicia 	brindar 
adecuadamente las medidas de protección en favor de las mujeres 
convivientes como víctimas de la violencia familiar por abuso físico 
y psicológico 
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CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS OPERADORES DE JUSTICIA: 
LA VIOLENCIA FAMILIAR POR ABUSO FÍSICO Y PSICOLÓGICO 
La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación cuyo objetivo es determinar las 
causas y consecuencias de la violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres 
convivientes. 
A continuación encontrará aspectos relacionados sobre las causas y consecuencias de la 
violencia familiar por abuso físico y psicológicoen mujeres convivientes, cada uno tiene cinco 
opciones para responder de acuerdo a lo que describa mejor. Responda con sinceridad cada 
una de las afirmaciones. Marca con un aspa (X) solo una alternativa, la que mejor refleje su 
punto de vista al respecto. 
Datos personales: 
Entrevistado: Oficial Huayanay Su Jerson 
Edad: 
Cargo: Asistente Administrativo de la oficina de violencia familiar de la Comisaria de Huaycan 
VALORES DE CADA UNA DE LAS RESPUESTAS 
< 
( 1 ) : Muy en desacuerdo 
( 2) : En desacuerdo 
( 3 ) : Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
( 4 ) : De acuerdo 
( 5 ) : Totalmente de acuerdo 
VIOLENCIA FAMILIAR 
   
ABUSO FISICO Y PSICOLOGICO 
	
1 2 3 
  
Las medidas de protección según la nueva Ley N° 30364 en favor 
1 
	
	de las mujeres convivientes como víctimas de violencia familiar por 
abuso físico y  psicológico son eficaces.  
 
X 
   
   
Se cumple con la normativa de las medidas de protección 
otorgadas según la nueva Ley 30364 en favor de las mujeres 
convivientes como víctimas de violencia familiar por abuso físico y 
psicológico. 
     
 
2 
      




El Protocolo de Pericia Psicológica es el medio probatorio 
adecuado para diagnosticar o sustentar el estado de afectación 
emocional de la víctima de violencia familiar. 
 
X 




El examen Médico Legal es el medio probatorio adecuado para 
diagnosticar o sustentar el estado de afectación a la integridad 
física de la víctima de violencia familiar. 
     
        
 
Los psicólogos que abordan los casos de violencia familiar dela 
5 Fiscalía de Distrito de Huaycán, están capacitados para 
diagnosticar el grado de afectación emocional  que sufren las 
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El criterio predominante que aplican los operadores de justiciade 
laFiscalía Provincial Mixta De Huaycánpara determinar el nivel de 
afectación emocional en favor de la mujer conviviente como 
	víctima de violencia familiar por abuso físico y psicológico es eficaz 
Es importante presentar medios probatorios para efectuar la 
correcta identificación de las medidas de protección otorgadas a 




La continuidad de la violencia familiar en mujeres convivientes 
como víctimas de violencia familiar por abuso físico y psicológico 
se debe a que los justiciables no aplican correctamente las 
medidas de protección otorgadas por las autoridades. 
Se debe reforzar y regular mejor la normativa de las medidas de 
protección otorgadas según la nueva Ley N° 30364, en favor de las 
mujeres convivientes como víctimas de violencia familiar por 





Las medidas de protección establecidas por las autoridades para 
los casos de violencia familiar en mujeres convivientes víctimas de 
abuso físico y psicológico disminuyen la violencia familiar y 
protegen a la víctima de futuras agresiones por parte de su 
agresor. 
X 
Se debe mejorar la aplicación de las medidas de protección en 
11 favor de la mujer como víctima de violencia familiar por abuso 
físico y psicológico 
X 
Las medidas otorgadas según la nueva Ley N°30364 para los casos 
7 de violencia familiar en mujeres convivientes como víctimas de 
violencia familiar por abuso físico y psicológico llegan a una 
solución positiva de los conflictos existentes. 
mujeres convivientes, como víctimas de violencia familiar por 
abuso físico y psicológico. 
Las actuaciones de los operadores de justicia brindar 
adecuadamente las medidas de protección en favor de las mujeres 




VALORES DE CADA UNA DE LAS RESPUESTAS 
) : Muy en desacuerdo 
1 2 4 ABUSO FISICO Y PSICOLOGICO 
X 
3 
El Protocolo de Pericia Psicológica es el medio probatorio 
adecuado para diagnosticar o sustentar el estado de afectación 
emocional de la víctima de violencia familiar. 
Se cumple con la normativa de las medidas de protección 
otorgadas según la nueva Ley 30364 en favor de las mujeres 
convivientes como víctimas de violencia familiar por abuso físico y 
psicológico. 
El examen Médico Legal es el medio probatorio adecuado para 
diagnosticar o sustentar el estado de afectación a la integridad 






Las medidas de protección según la nueva Ley N° 30364 en favor 
1 
	
	de las mujeres convivientes como víctimas de violencia familiar por 
abuso físico y psicológico son eficaces. 
Los psicólogos que abordan los casos de violencia familiar dela 
5 Fiscalía de Distrito de Huaycán, están capacitados para 
diagnosticar el grado de afectación emocional que sufren las 
X 
CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS OPERADORES DE JUSTICIA: 
LA VIOLENCIA FAMILIAR POR ABUSO FÍSICO Y PSICOLÓGICO 
La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación cuyo objetivo es determinar las 
causas y consecuencias de la violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres 
convivientes. 
A continuación encontrará aspectos relacionados sobre las causas y consecuencias de la 
violencia familiar por abuso físico y psicológicoen mujeres convivientes, cada uno tiene cinco 
opciones para responder de acuerdo a lo que describa mejor. Responda con sinceridad cada 
una de las afirmaciones. Marca con un aspa (X) solo una alternativa, la que mejor refleje su 
punto de vista al respecto. 
Datos personales: 
Entrevistado: Oficial Yaranga Roxana 
Edad: 
Cargo: Asistente Administrativo de la oficina de violencia familiar de la Comisaria de Huaycan 
( 2 ) : En desacuerdo 
( ) : Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
( 4 ) : De acuerdo 






mujeres 	convivientes, 	como 	víctimas 	de 	violencia 	familiar 	por 
abuso físico y psicológico. 
Se debe reforzar y regular mejor la normativa de las medidas de 
protección otorgadas según la nueva Ley N° 30364, en favor de las 
mujeres convivientes como víctimas de 	violencia 	familiar por 
abuso físico y psicológico. 
Las medidas otorgadas según la nueva Ley N°30364 para los casos 
de violencia familiar en mujeres convivientes como víctimas de 
violencia 	familiar 	por 	abuso 	físico 	y psicológico 	llegan 	a una 
solución positiva de los conflictos existentes. 
La continuidad de la violencia familiar en mujeres convivientes 
como víctimas de violencia familiar por abuso físico y psicológico 
se 	debe 	a que 	los justiciables 	no 	aplican 	correctamente 	las 
9 
10 
medidas de protección otorgadas por las autoridades. 
Las medidas de protección establecidas por las autoridades para 
los casos de violencia familiar en mujeres convivientes víctimas de 
abuso físico y psicológico disminuyen la violencia familiar y 
protegen a la víctima de futuras agresiones por parte de su 
agresor. 
El criterio predominante que aplican los operadores de justiciade 
laFiscalía Provincial Mixta De Huaycánpara determinar el nivel de 
afectación emocional en favor de la mujer conviviente como 
víctima de violencia familiar por abuso físico y psicológico es eficaz 
11 
Se debe mejorar la aplicación de las medidas de protección 	en 
favor de la mujer como víctima de violencia familiar por abuso 
físico y psicológico 
12 
Es 	importante 	presentar medios probatorios 	para 	efectuar la 
correcta 	identificación de las medidas de protección otorgadas a 
las víctimas de violencia familiar por abuso físico y psicológico. 
13 
Las 	actuaciones 	de 	los 	operadores 	de 	justicia 	brindar 
adecuadamente las medidas de protección en favor de las mujeres 






CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS OPERADORES DE JUSTICIA: 
LA VIOLENCIA FAMILIAR POR ABUSO FÍSICO Y PSICOLÓGICO 
La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación cuyo objetivo es determinar las 
causas y consecuencias de la violencia familiar por abuso físico y psicológico en mujeres 
convivientes. 
A continuación encontrará aspectos relacionados sobre las causas y consecuencias de la 
violencia familiar por abuso físico y psicológicoen mujeres convivientes, cada uno tiene cinco 
opciones para responder de acuerdo a lo que describa mejor. Responda con sinceridad cada 
una de las afirmaciones. Marca con un aspa (X) solo una alternativa, la que mejor refleje su 
punto de vista al respecto. 
Datos personales: 
Entrevistado: Pérez Barbaran Jorge 
Edad: 
Cargo: Abogado Penal 
VALORES DE CADA UNA DE LAS RESPUESTAS 
IIIN■IMilimmid~~~~wm. 
( 1 ) : Muy en desacuerdo 
( 2 ) : En desacuerdo 
( 3 ) : Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
( 4 ) : De acuerdo 
( 5 ) : Totalmente de acuerdo 
VIOLENCIA FAMILIAR 
ABUSO FISICO Y PSICOLOGICO 1 2 3 4 5 
2 
I 
Las medidas de protección según la nueva Ley N° 30364 en favor 
de las mujeres convivíentes como víctimas de violencia familiar por 
abuso físico y psicológico son eficaces. 
X 
Se 	cumple con 	la normativa 	de 	las medidas de 	protección 
otorgadas según la nueva Ley 30364 en favor de las mujeres 
convivientes como víctimas de violencia familiar por abuso físico y 
psicológico. 
X 
El 	Protocolo 	de 	Pericia 	Psicológica 	es 	el 	medio 	probatorio 
3 
	
	adecuado para diagnosticar o sustentar el estado de afectación 
emocional de la víctima de violencia familiar. 
X 
4 
El examen Médico Legal es el medio probatorio adecuado para 
diagnosticar o sustentar el estado de afectación a la integridad 
física de la víctima de violencia familiar. 
X 
Los psicólogos que abordan los casos de violencia familiar dela 
5 	Fiscalía 	de 	Distrito 	de 	Huaycán, 	están 	capacitados 	para 
diagnosticar el grado de afectación emocional 	que 	sufren las 
mujeres convivientes, 	como víctimas de violencia familiar 	por 




Se debe reforzar y regular mejor la normativa de las medidas de 
protección otorgadas según la nueva Ley N° 30364, en favor de las 
mujeres convivientes como víctimas de violencia familiar por 
abuso físico y psicológico. 
X 13 
Las actuaciones de los operadores de justicia brindar 
adecuadamente las medidas de protección en favor de las mujeres 
convivientes como víctimas de la violencia familiar por abuso físico 
y psicológico 
Es importante presentar medios probatorios para efectuar la 
correcta identificación de las medidas de protección otorgadas a 
las víctimas de violencia familiar por abuso físico y psicológico. 
El criterio predominante que aplican los operadores de justiciade 
laFiscalía Provincial Mixta De Huaycánpara determinar el nivel de 
afectación emocional en favor de la mujer conviviente como 
víctima de violencia familiar por abuso físico y psicológico es eficaz 
12 
10 
La continuidad de la violencia familiar en mujeres convivientes 
como víctimas de violencia familiar por abuso físico y psicológico 
se debe a que los justiciables no aplican correctamente las 
medidas de protección otorgadas por las autoridades. 
8 
Las medidas de protección establecidas por las autoridades para 
9 
	
	los casos de violencia familiar en mujeres convivientes víctimas de 
abuso físico y psicológico disminuyen la violencia familiar y 
protegen a la víctima de futuras agresiones por parte de su 
agresor. 
X 
Se debe mejorar la aplicación de las medidas de protección en 
11 favor de la mujer como víctima de violencia familiar por abuso 
físico y psicológico 
X 
Las medidas otorgadas según la nueva Ley N°30364 para los casos 
de violencia familiar en mujeres convivientes como víctimas de X 
violencia familiar por abuso físico y psicológico llegan a una 
solución positiva de los conflictos existentes. 
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Anexo 36. Análisis de casos. 
FICHA DE ANÁLISIS DE CASOS 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
Número de Expediente Expediente N° 02181-2014 
Fecha y Lugar de Emisión Juzgado 22 Civil-MBJ HUAYCAN /06-03-17 
Especialista Cuya Flores Liz Katherine Elaborado 
Denunciante Carmen Fernanda Huamán Ramón 
Denunciado KEMHI RUDD ARRIETA YAURI 
Modalidad de la violencia Psicologica 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar cuáles son las causas que originan la violencia familiar por abuso físico y psicológico en 
mujeres convivientes en el distrito de Huaycán, periodo 2014-2016 
/ 
EXPEDIENTES: CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR POR ABUSO FÍSICO Y PSICOLÓGICO 
Marcar 
Ítems 
1. Se determinó el vínculo familiar entre la agraviada y el demandado. NO 
Indicar el Vínculo Conviviente 
2. Se determinó la existencia de la violencia \ 
NO 
Describir la existencia de 
violencia 
La 	violencia 	que 	se originó 	en 	este 	caso 	es 	abuso 	físico 
mediante certificado médico legal N° 016490 
3. Se determinó la causa del origen de la violencia NO 
El agraviada se encontraba con su conviviente KemhiRudd con 
quien estuvo 	viendo televisión , para luego irse a visitar a su 
hermano quien se encontraba 	delicado de salud , dejando su 
celular en el cuarto, por lo que la agraviada comenzó a revisar 
sus mensajes, dándose con la sorpresa que tenía mensajes de 
Describir la Causa 
una mujer 	, el demandado cuando regresa a su domicilio se 
percata que la 	agraviada 	tenía 	el celular 	en 	su 	mano 
reclamándoles sus mensajes, por lo 	que el demandado 
reaccionando 	el demandado 	, insultándola 	tildándola 	de 
mierda y basura , y la agraviada no quiso entregar el celular, el 
demandado le propino una bofetada en el rostro logrando 
quitándole 	el 	celular 	, luego 	le 	encerró 	en 	el 	cuarto 
propinándoles muchos golpes 
[ 	
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3. Se determinó los puntos controvertidos de la violencia familiar 
NO 
Describir 	los 	puntos 
controvertidos 
Mediante el acta de audiencia única de 6 de Marzo del 2016, se 
fijó los siguiente puntos controvertidos: 
Determinar si 	el demandado 	ha 	incurrido 	en 	actos 	que 
constituya violencia familiar bajo la modalidad de maltrato 
físico y de ser el caso dictar las medidas de protección que 
resulten pertinentes. 
4. Se determinó la consecuencia jurídica de la violencia familiar S No 
Describir la consecuencia 
Concurriendo a verificar la existencia de violencia familiar en la 
modalidad de maltrato físico, si continua con los actos de 
violencia le sanción con una pena privativa de la libertad. 
5. Se señaló los artículos que prescriben la violencia familiar 	 \ NO 
Norma Jurídico 
Constitución política del Perú 
la Ley N2 26260- Ley de protección frente a la violencia familiar 
Artículo Jurídico 
Artículo 143 de la Constitución Política del Perú 
El artículo 2 del Texto Único ordenado de la Ley N2 
de protección frente a la violencia familia. 
26260- Ley 
NO 6.- Se aplicaron las medidas de protección por el Órgano Competente 	
'\\., 
Medidas de protección 
El cese, por parte del demandado Kevin Rudd, de todo tipo de 
acto 	que implique 	violencia 	familiar en 	la modalidad 	de 
maltrato físico en agravio de su conviviente Carmen Fernanda 
Huamán Ramón 
La evaluación, seguida de una terapia psicológica, a la que 
deberás someterse de forma obligatoria, el demandado, y la 
agraviada, en el Centro de Salud más cercano a su hogar. 
7.- Determinar si los lineamientos aplicado por el Juez del 2° Juzgado Civil-





en las medidas de 
protección 
Se analizó el atestado Policial 
Se sometió a la agraviada a un examen médico legal N° 016490. 
Se tomó en cuenta la declaración de la parte agraviada y el 
demandado, que sustento su demanda en los artículos 22, 102, 
y  162 del Texto Único Ordenado de la Ley de Protección Frente 
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a la violencia familiar 
SE RESUELVE 
Primero: Declarando FUNDADA, la demanda interpuesta por el Ministerio Publico , contra 
KEMHI RUDD ARRIETA YAURI ; en consecuencia se declara la existencia de violencia familiar en 
la modalidad de maltrato físico , cometida por el demandado, estando los dispuesto en el 
artículo 21 del D.S 006-97-JUS. Texto Único Ordenado de la Ley N2 26260- Ley de protección 
frente a la violencia familiar. 
Segundo: se ORDENA como medida de protección a favor de aparte agraviada Carmen 
Fernanda Huamán Ramón a lo siguiente: a)EI cese por parte del demandado KEMHI RUDD 
ARRIETA YAURI, de todo tipo de acto que implique violencia familiar en la modalidad de 
maltrato Psicológico, en agravio de agraviada Carmen Fernanda Huamán Ramón b)La 
evaluación seguida de una terapia psicológica, a la que deberá someterse de manera 
obligatoria, el demandado KEMHI RUDD ARRIETA YAURI y la agraviada Carmen Fernanda 
Huamán Ramón en el centro de Salud más cercano a su hogar. 
Y c) OFICCIESE a la delegación Policial del Sector a fin de recabar el oficio correspondiente a fin 
que adopte las medidas correspondientes para garantizar el cumplimiento de las medidas de 
protección dictadas a favor de los agraviados bajo responsabilidad funcional, sin costas ni 
costos. 
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FICHA DE ANÁLISIS DE CASOS 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
Número de Expediente Expediente N° 02683-2015 
Fecha y Lugar de Emisión Juzgado 22 Civil-MBJ HUAYCAN /06-03-17 
Especialista Cuya Flores Liz Katherine Elaborado 
Denunciante Ministerio Publico 
Denunciado Hinostroza Ramírez Luis Ubaldo 
Modalidad de la violencia Psicológica 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar cuáles son las causas que originan la violencia familiar por abuso físico y psicológico en 
mujeres convivientes en el distrito de Huaycán, periodo 2014-2016 
EXPEDIENTES: CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR POR ABUSO FÍSICO Y PSICOLÓGICO 
Marcar 
Ítems 
1. Se determinó el vínculo familiar entre la agraviada y el demandado. N NO 
Indicar el Vínculo Conviviente 
2. Se determinó la existencia de la violencia \ 
NO 
Describir la existencia de 
violencia 
La violencia que se originó en este caso es maltrato psicológica 
mediante el protocolo de Pericia Psicológica N° 000964- PSC , su 
conviviente le profiríó insultos a la agraviada Maravi Tamariz 
Lourdes Janeth. 
3. Se determinó la causa del origen de la violencia NO 
Describir la Causa 
El agraviada se encontraba en el domicilio de su progenitora en 
momento que el demandado Luis Ubaldo Hinostroza Ramírez, 
se hizo presente y quiso llevarse a la fuerza su menor hijo, 
negándose la agraviada, no importándole al demandado cogió a 
su hijo y se llevó a su domicilio, por lo que la agraviada lo siguió 
y el demandado le decía loca de mierda, cara, aduce que al día 
siguiente la agraviada le reclamo por una deuda de una tarjeta, 
burlándose el demandado la amenazo. 
3. Se determinó los puntos controvertidos de la violencia familiar 
NO 
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Describir 	los 	puntos 
controvertidos 
Mediante el acta de audiencia única de 3 de Mayo del 2016, se 
fijó los siguiente puntos controvertidos: 
Determinar si 	el demandado 	ha 	incurrido 	en 	actos 	que 
constituya violencia familiar bajo la modalidad de violencia 
psicológica y de ser el caso dictar las medidas de protección 
que resulten pertinentes. 
4. Se determinó la consecuencia jurídica de la violencia familiar \ No 
. 
Describir la consecuencia 
Concurriendo a verificar la existencia de violencia familiar en la 
modalidad de maltrato físico, si continua con los actos de 
. 
violencia le sanción con una pena privativa de la libertad. 
5. Se señaló los artículos que prescriben la violencia familiar \ NO 
familiar 
Norma Jurídico 
Constitución política del Perú 
la Ley N2 26260- Ley de protección frente a la violencia 
Artículo Jurídico 
Artículo 143 de la Constitución Política del Perú 
Artículo 4 de la Constitución Política del Perú 
El artículo 2 del Texto Único ordenado de la Ley N2 26260- Ley 
de protección frente a la violencia familia. 
6.- Se aplicaron las medidas de protección por el Órgano Competente NO 
Medidas de protección 
El cese, por parte del demandado Hinostroza Ramírez Luis 
Ubaldo, de todo tipo de acto que implique violencia familiar en 
la modalidad maltrato psicológico en agravio de su conviviente 
Maravi Tamariz Lourdes Janeth 
La evaluación, seguida de una terapia psicológica, a la que 
deberás someterse de forma obligatoria, el demandado, y la 
agraviada, en el Centro de Salud más cercano a su hogar. 
7.- Determinar si los lineamientos aplicado por el Juez del 2° Juzgado Civil- 





en las medidas de 
protección 
Se analizó el atestado Policial 
Se sometió a la agraviada a un examen médico legal N° 000964-
2015-PSC — VF. 
Se tomó en cuenta la declaración de la parte agraviada y el 
demandado, que sustento su demanda en los artículos 22, 162, 
y 182 , 19° Y 20 ° del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Protección Frente a la violencia familiar 
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SE RESUELVE 
Primero: Declarando FUNDADA, la demanda interpuesta por el Ministerio Publico , contra 
Hinostroza Ramírez Luis Ubaldo; en consecuencia se declara la existencia de violencia familiar 
en la modalidad de maltrato físico , cometida por el demandado, estando los dispuesto en el 
artículo 21 del D.S 006-97-JUS. Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26260- Ley de protección 
frente a la violencia familiar. 
Segundo: se ORDENA como medida de protección a favor de aparte agraviada Maravi Tamariz 
Lourdes lo siguiente: a)EI cese por parte del demandado Hinostroza Ramírez Luis Ubaldo, de 
todo tipo de acto que implique violencia familiar en la modalidad de maltrato Psicológico, en 
agravio de agraviada Maravi Tamariz Lourdes b)La evaluación seguida de una terapia 
psicológica, a la que deberá someterse de manera obligatoria, el demandado Hinostroza 
Ramírez Luis Ubaldo y la agraviada Maravi Tamariz Lourdes en el centro de Salud más cercano 
a su hogar. 
Y c) OFICCIESE a la delegación Policial del Sector a fin de recabar el oficio correspondiente a fin 
que adopte las medidas correspondientes para garantizar el cumplimiento de las medidas de 
protección dictadas a favor de los agraviados bajo responsabilidad funcional, sin costas ni 
costos. 
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Determinar cuáles son las causas que originan la violencia familiar por abuso físico y psicológico en 
mujeres convivientes en el distrito de Huaycán, periodo 2014-2016 
FICHA DE ANÁLISIS DE CASOS 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
Número de Expediente Expediente N°01781-2015 
Fecha y Lugar de Emisión Juzgado 29 Civil-MBJ HUAYCAN /01-05-17 
Especialista Cuya Flores Liz Katherine Elaborado 
Denunciante Diana Betsabé Custodio Malpartida 
Denunciado Jesús Roel Gálvez Nino 
Modalidad de la violencia Psicologica 
OBJETIVO GENERAL 
EXPEDIENTES: CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR POR ABUSO FÍSICO Y PSICOLÓGICO 
Marcar 
Ítems 
\ NO 1. Se determinó el vínculo familiar entre la agraviada y el demandado. 
Indicar el Vínculo Conviviente 
2. Se determinó la existencia de la violencia 










Describir la existencia de 
violencia 
Expone como fundamentos de hecho que con fecha doce 
noviembre 	del 	dos 	mil catorce, 	se 	hizo 	presente 	ante 
comisaria de Huaycán la agraviada, a fin de denunciar 
agresiones verbales 	por parte de su 	pareja, 	por lo 
habiendo pasado examen de Pericia Psicológica la agraviada, 
Juez Salazar Mendoza Erika, al leer los resultados de 
examen, 	declara 	la existencia 	de 	violencia 	familiar 
modalidad de maltrato psicológico, cometida por Jesús 
Gálvez niño, estando lo dispuesto en el artículo D.S 006-97-JUS. 
Texto Unico ordenado de la Ley N9 26260- Ley de proteio 
a la violencia familiar. 
Se determinó la causa del origen de la violencia \3. 	 NO 
Describir la Causa 
El demandado Jesús Roel Gálvez Nino, habría agredido a la 
agraviada, Diana Betsabé Custodio Malpartida, estando en una 
oportunidad, el demandado la habría amarrado con 	corbatas 
en la pata de su mesa, para posteriormente amenazarla y pasar 
por todo el cuerpo de la víctima un cuchillo, sosteniendo la 
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agraviada 	que 	las 	causas 	de 	la agresión, 	se 	deben 	a los 
constates agresiones por parte del agresor, además de tener 
problemas en su relación, como incompatibilidad de caracteres, 
, falta de comprensión, 	falta de conciencia con la relación de 
ambos, 	infidelidad, así mismo, cuenta que era machista, y 
celoso, aun habiendo sido infiel. 
3. Se determinó los puntos controvertidos de la violencia familiar 
'., 
NO 
Describir 	los 	puntos 
controvertidos 
Mediante el acta de audiencia única de 14 de abril de agosto de 
2016, se fijó los siguiente puntos controvertidos: 
Determinar 	si el 	demandado 	ha 	incurrido 	en 	actos 	que 
constituya violencia familiar bajo la modalidad de maltrato 
psicológico y de ser el caso dictar las medidas de protección 
que resulten pertinentes. 
4. Se determinó la consecuencia jurídica de la violencia familiar 
\ No 
Describir la consecuencia 
Concurriendo a verificar la existencia de violencia familiar en la 
agraviada Diana Betsabé Custodio Malpartida, se sancionará al 
acusado y se dará las respectivas medidas de protección, Que 
de acurdo al artículo 138 de la CONSTITUCION Política del Perú 
se ordenaran medidas de protección, y de acuerdo a en el 
artículo D.S 006-97-JUS. Texto Único ordenado de la Ley N2 
26260- Ley de protección frente a la violencia familiar, se 
ordena el cese de las agresiones. Así mismo la delegación 
Policial del Sector será oficiado a fin de que garantice el 
cumplimiento de dichas medidas de protección en favor de la 
agraviada. 
5. Se señaló los artículos que prescriben la violencia familiar \ NO 
familiar 
Norma Jurídico 
Constitución Política del Perú 
la Ley N2 26260- Ley de protección frente a la violencia 
Artículo Jurídico 
El artículo 138 de la constitución Política del Perú 
El artículo D.S 006-97-JUS. Texto Único ordenado de la Ley N2 
26260- Ley de protección frente a la violencia familia. 
6.- Se aplicaron las medidas de protección por el Órgano Competente NO 
Medidas de protección 
El cese, por parte del demandado Jesús Roel Gálvez Nino, 
,estando lo dispuesto en el artículo D.5 006-97-JUS. Texto Único 
ordenado de la Ley N2 26260- Ley de protección frente a la 
violencia familia. 
La evaluación, seguida de una terapia psicológica, a la que 
deberás someterse de forma obligatoria, el demandado, y la 
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agraviada, en el Centro de Salud más cercano a su hogar. 
7.- Determinar si los lineamientos aplicado por el Juez del 2° Juzgado Civil-
MBJ Huaycán es adecuado al momento de emitir el fallo NO 
Determinar los 
lineamientos aplicados 
en las medidas de 
protección 
Se analizó el atestado 	Policial 	Nº 020-2015- VLL- 	REGION- 
POLICIAL-LIMA/DIVTER-E-2-C-H-FAM 
Se sometió a la agraviada a un examen psicológico, siendo el 
Protocolo de pericia psicológica N2 000020-2015 PSC y N2 
002730-2014- PSC. 
Se tomó en cuenta la declaración de la parte agraviada y el 
demandado, que sustento su demanda en los artículos 2, 102, 
y 162 del Texto Único Ordenado de la Ley de Protección Frente 
a la violencia familiar, modificada por la Ley 27982 y NP29282. 
SE RESUELVE 
Primero: Declarando FUNDADA, la demanda interpuesta por el Ministerio Publico , contra 
JESUS ROEL GALVEZ NIÑO; en consecuencia se declara la existencia de violencia familiar en la 
modalidad de maltrato psicológico, cometida por el demandado, estando los dispuesto en el 
artículo 21 del D.S 006-97-JUS. Texto Único Ordenado de la Ley Ne 26260- Ley de protección 
frente a la violencia familiar. 
Segundo: se ORDENA como medid de protección a favor de aparte agraviada Diana Betsabé 
Custodio Malpartida lo siguiente: a)EI cese por parte del demandado Jesús Roel Gálvez Nino, 
de todo tipo de acto que implique violencia familiar en la modalidad de maltrato Psicológico, 
en agravio de agraviada Diana Betsabé Custodio Malpartida b)La evaluación seguida de una 
terapia psicológica, a la que deberá someterse de manera obligatoria, el demandado Jesús Roel 
Gálvez Nino y la agraviada Diana Betsabé Custodio Malpartida en el centro de Salud más 
cercano a su hogar. 
Y c) OFICCIESE a la delegación Policial del Sector a fin de recabar el oficio 
correspondiente a fin que adopte las medidas correspondientes para garantizar el 
cumplimiento de las medidas de protección dictadas a favor de los agraviados bajo 
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Anexo 38. Fotografías- Acreditación de Entrevistas de 
operadores 
Dr. Castañeda Rojas Albaro Abilio 
Dr. Romero Asunción Armando Romero 
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Dr. Romero Viena Jose Manuel 
Dr. Jaen Gutierrez Carlos Modesto 
01131^ 
Dr. Zevallos Morales Jose Antonio 
Dr. Perez Saenz Carlos Luis 
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Dr. Carranza Alcarraz Oscar Enrique 
Dr. Huaman Eulogio Jamill Carlos 
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Dr. Carhuas Quispe Fritz Se; 
Dra. Chegaray Ramos Elisa 
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Dra. Castro Placencia Annie 




Oficial Yaranga Roxana 
Oficial Villanueva Palomino 
Mariluz 
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Oficial Huayanay Su Jerson 
Oficial Julcarima Quispe Edwin 
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Anexo 36. Fotografías- Acreditación de Entrevistas de víctimas 
Entrevistada N° 1 
Entrevistada N° 2 
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Entrevistada N° 3 
Entrevistada N° 4 
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Entrevistada N° 5 
Entrevista N° 6 
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Entrevistada N° 7 
Entrevistada N° 8 
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Entrevistada N° 9 
Entrevistada N° 10 
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empezó 
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Anexo 37. Sentencias de Violencia familiar 







: VIOLENCIA FAMILIAR 
: SALAZAR MENDOZA EWA MERCEDES 
: ARRIETA YAURI, KEMHI RUDO 
: MINISTERIO PÚBLICO 
SENTENCIA 
RESOLUCIÓN NÚMERO: CUATRO 





Que, a folios 23/25 de autos, el Ministerio Público, en representación de 
la agraviada Carmen Fernanda Huaman Ramón, interpone demanda poi 
Violencia Familiar, la misma que la dirige contra Kemhi Rudd Arrieta Yaun la 
cual es su conviviente de la agraviada, por el maltrato Físico que le viene 
causando, los mismos que deben ser declarados judicialmente y corno 
consecuencia de ello se dicte las medidas de protección pertinentes 
FUNDAMENTOS DE LA PRETENSIÓN 
Que, el Ministerio Público sustenta su demanda en el hecho de que el 
día 15 de setiembre del 2014, siendo las 22:30 horas aproximadamente, en 
circunstancias que la agraviada se encontraba en su domicilio, se hizo presente 
su conviviente Kemhi Rudd, con quien estuvo viendo televisión, para luego el 
demandado irse a visitar a su hermano quien se encontraba delicado de salud, 
dejando olvidado su celular en el cuarto, por lo que la agraviada comenzó a 
revisar sus mensajes, dándose con la sorpresa que tenía mensajes de una 
mujer, cuando el demandado retorna a su domicilio, se percata que la agraviada 
tenía su celular en la mano, reclamándole ésta de los mensajes, reaccionando el 
demandado, insultándola tildándola de "mierda y basura", como la agraviada 
no quiso entregarle el celular, el demandado /e propinó una bofetada en el 
rostro logrando quitarle el celular, luego cierra la puerta del cuarto y le 
2° Juzgado Civil (1,48,1-f-ltryean) de Ate 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE 
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Por su parte el denunciado, reconoció haber agredido a la agraviada, 
refiriendo. "Que le propinó tres cachetadas en el rostro para que lo deje 
salir, pero como la agraviada persistía en no dejarlo salir, tuvo que jalada 
con fuerza, empujándola hacia la cama". 
DESARROLLO PROCESAL 
Admitida la demanda a trámite mediante resolución número uno de fecha 
12 de diciembre del 2014, la misma que obra a folios 26 de autos, es puesta en 
conocimiento del demandado. 
La demanda no fue contestada por el emplazado de manera que fue 
declarado rebelde, y se citó a la partes a audiencia única, mediante resolución 
número dos de fecha 03 de diciembre del 2015, a fojas 32. 
Se ha llevado a cabo la Audiencia Única, según los términos del acta de 
folios 36/38, oportunidad en la que se saneo el proceso, se fijo puntos 
controvertidos, se admitieron y actuaron los medios probatorios solo de la 




Que según el articulo 2° Del Texto Único Ordenado de la Ley N° 26260 - 
Ley de Protección frente a la Violencia Familiar aprobada por Decreto Supremo 
N° 006-97-JUS establece: "A los efectos de la presente ley, se entenderá por 
violencia familiar, cualquier acción u omisión que cause daño físico o 
psicológico, maltrato sin lesión, inclusive la amenaza o coacción graves y/o 
reiteradas, así como la violencia sexual que se produzcan entre: a) cónyuges. b) 
ex cónyuges, c) convivientes, d) ex convivientes, e) ascendientes. f) 
descendientes, g) parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad 
y segundo de afinidad, h) quienes habitan en el mismo hogar, siempre que no 
medien relaciones contractuales o laborales, i) Quienes hayan procreado hilos 
en común, independiente que convivan o no, al momento de producirse la 
violencia, j) Uno de los convivientes y parientes del otro hasta el cuarto grado de 
Que, conforme lo establece el artículo 30  inciso d) del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar y sus 
Modificatorias, señalando como política y acciones del Estado: "ESTABLECER 
PROCESOS LEGALES EFICACES PARA LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA 
FAMILIAR, CARACTERIZADOS POR EL MINIMO DE FORMALISMO y la 
tendencia a brindar medidas cautelares y resarcimiento por los daños y 
perjuicios causados, así como facilitar la atención gratuita en los 
reconocimientos médicos requeridos por la Policía, Ministerio Público o Poder 
Judicial". Asimismo, la Constitución Política del Perú establece en su articulo 
primero que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad es el 
fin supremo de la sociedad y del Estado, estableciendo en su artículo segundo, 
inc. 24, parágrafo "h" que toda persona tiene derecho a la libertad, a la seguridad 
personales, en consecuencia nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica 
o física, ni sometido a tortura o tratos inhumanos o humillantes, asimismo del 
artículo cuarto de la Constitución se desprende que la Comunidad y el Estado 
protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre, también protegen a 
la familia y lo reconocen como instituto natural y fundamental de la sociedad. 
DETERMINACIÓN DEL VÍNCULO FAMILIAR ENTRE AGRAVIADA Y 
DEMANDADO 
Que, respecto al vínculo familiar existente entre la agraviada Carmen 
Fernanda Huaman Ramón, con el demandado Kemhi Rudd Arrieta Yauri, se 
puede advertir de la demanda (folios 23/25), de la manifestación de la agraviada 
(folios 07/08), y de la manifestación del demandado (folios 09/10), que el 
demandado es conviviente de la agraviada. 
DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE LA VIOLENCIA FÍSICA 
Que, con la manifestación a nivel policial, y con el Certificado Médico 
Legal practicado a la agraviada, en la cual consta que el demandado ha 
agredido físicamente a su conviviente. 
Que, a folios 12 obra el Certificado Médico Legal N° 016490-L, 
practicado a la agraviada Carmen Fernanda Huaman Ramón en la que se 
refiere que presenta: "TUMEFACCIÓN EN CUERO CABELLUDO, EQUIMOSIS 
MAS EXCORIACIONES POR FRICCIÓN EN REGIÓN CILIAR EXTERNA 
DER 	 RDA, EQUIMOSIS AlAS EXCORIA t o NES 
ODE U 
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EN AMBAS PIERNAS OCASIONADOS POR AGENTE CONTUNDENTE 
DURO". Señalándose que la examinada REQUIERE: ATENCIÓN 
FACULTATIVA: 01. INCAPACIDAD MEDICO LEGAL: 05 DÍAS SALVO 
COMPLICACIONES. 
El artículo veintinueve de la Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar 
señala que los certificados de salud física y mental que expiden los médicos de 
los establecimientos de salud del Estado, tienen valor probatorio del estado de 
salud física y mental de las personas en los procesos de violencia familiar.  
De autos se advierte que los actos de agresión física sufridos por el Carmen 
Fernanda Huaman Ramón, son acreditados a través del Certificado Médico 
Legal N° 016490-L, emitido por División Medico Legal II Lima Este, obrante de 
folios 12, medio probatorio que establece que la agraviada se encuentra 
afectada ante las agresiones físicas del demandado, ya que según el mismo 
certificado, al referir la existencia de tumefacción en cuero cabelludo, 
equimosis mas excoriaciones por fricción en región ciliar externa derecha 
y en mejilla izquierda, equimosis mas excoriaciones en ambas piernas 
ocasionados por agente contundente duro, relacionadas con el maltrato 
intrafamiliar corrobora las afirmaciones que hace la agraviada, que es 
maltratada físicamente por el demandado. 
DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
Que, al haberse acreditado la existencia de violencia familiar en su 
forma de maltrato físico, se deben dictar medidas de protección a favor de la 
parte agraviada, de conformidad con lo establecido por el artículo 21 del Decreto 
Supremo 006-97-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley 26260, Ley de 
Protección Frente a la Violencia Familiar. 
FIJACIÓN DE LA REPARACIÓN CIVIL 
Que, el artículo 21 del Decreto Supremo 006-97-JUS, Texto Único 
Ordenado de la Ley 26260, Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar, 
establece que la resolución judicial que pone fin al proceso determinará si ha 
existido o no violencia familiar y establecerá, además, la reparación del daño. 
Que, como se ha señalado precedentemente, se ha acreditado la 
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demandado ha ejercido sobre su conviviente, habiéndose acreditado ello con la 
manifestación de la víctima y con el reconocimiento médico practicado a la 
agraviada. 
Asimismo, cabe indicar que durante el desarrollo del proceso se han 
verificado objetivamente las lesiones en contra de la parte agraviada, sin 
embargo no se ha acreditado gasto alguno en su curación; siendo así estos 
deben exonerarse. 
Por estas consideraciones y administrando justicia a nombre de la 
Nación, de conformidad con lo establecido en el artículo 143° de la Constitución 
Política del Estado. 
FALLO: 
I. Declarando FUNDADA la demanda de Violencia Familiar en la modalidad 
de Maltrato Físico, interpuesta por el MINISTERIO PÚBLICO contra 
KEMHI RUDD ARRIETA YAURI en agravio de su conviviente CARMEN 
FERNANDA HUAMAN RAMÓN. 
2. SE ORDENA COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN: 
a) El cese, por parte del demandado KEMHI RUDD ARRIETA YAURI de 
todo tipo de acto que implique Violencia Familiar en la modalidad de 
Maltrato Físico, en agravio de su conviviente CARMEN FERNANDA 
HUAMAN RAMÓN. 
b) Terapia psicológica a la que deberá someterse de forma obligatoria, el 
demandado KEMHI RUDD ARRIETA YAURI y el agraviado CARMEN 
FERNANDA HUAMAN RAMÓN en el Centro de Salud de valor estalal 
más cercano a su domicilio, con el objeto de mejorar su relación 
familiar y personal, debiendo concurrir al Juzgado a fin de recabar el 
oficio correspondiente. 
c) OFICIESE a la Delegación Policial del Sector a fin que adopte las 
med* 
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medidas de protección dictadas a favor de la parle agraviada, bajo 
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EXPEDIENTE: 02683-2015-0-3209-JR-FT-02 
MATERIA 	: VIOLENCIA FAMILIAR 
JUEZ 	 : SALAZAR MENDOZA ERIKA MERCEDES 
MINISTERIO PUBLICO: PRIMERA FISCALIA MIXTA DE 
HUAYCAN. 
DEMANDADO 	: HINOSTROZA RAMIREZ LUIS UBALDO 
AGRAVIADO : MARAVI TAMARIZ LOURDES JANETH 
SENTENCIA 
RESOLUCIÓN NÚMERO: SEIS 
Ate, seis de marzo 
Del dos mil diecisiete. 
P:  
VISTOS; los autos y la demanda de folios 27 a 29 
interpuesta por el representante de la Primera Fiscalía Provincial Mixta de Huaycán — 
Ate sobre VIOLENCIA FAMILIAR — MALTRATO PSICOLOGICO, contra Luis Ubaldo 
Hinostroza Ramírez, en agravio de Lourdes Janeth Maravi Tamariz. 
HECHOS: 
Expone como fundamentos de hecho, que con fecha dieciocho de abril del dos mil 
quince, siendo las 23:00 horas aproximadamente la agraviada Lourdes Janeth' Maravi 
Tamariz, se encontraba en el domicilio de su progenitora en momentos que el 
demandado Luis Ubaldo Hinostroza Ramírez, se hizo presente y quiso llevarse a la 
fuerza a su menor hijo, negándose la agraviada, no importándole al demandado cogió a 
su hijo y se lo llevo a su domicilio. La agraviada lo siguió y el demandado le decía, "loca 
de mierda", "carajo", aduce que al día siguiente la agraviada le reclamo por una 
deuda de una tarjeta, burlándose el demandado la amenazo. 
Que, en la declaración en sede policial el demandado Luis Ubaldo Hinostroza Ramírez, 
manifestó que el día de los hechos tuvieron una discusión con la agraviada, sobre una 
deuda del banco, aduce que la agraviada le grito y exalto en momentos que su hijo se 
encontr,.. duriAie;JR,Lmotivos por el cual el demandado reconoce que oleudiojoiz" 
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manifiesta el demandado que le tapo la boca y le dijo que lo solucionaría el tema del 
dinero, pero no conforme a ello la agraviada agarro a su hijo y se fue a la casa de su 
progenitora, aduce que al día siguiente cuando volvió de trabajar el demando no 
encontró a la agraviada ni a su hijo, motivo por el cual se dirigió a la casa de su suegra 
-en ese momento vio a su ex conviviente y le amenazo que si no lo dejaba ver a sui hijo 
la denunciaría. 
Ofrece como medios probatorios el Atestado Policial N° 034-2015- 
REGION.POLICIALLIMA/DIVTER-E-2-C-H-VF, el protocolo de Pericia Psicológica N° 
000964-PSC, la manifestación de la agraviada y el demandado en sede Policial, 
sustenta su demanda en el artículo 2°, inciso "d" y "e" y artículos 16°, 18, 19 y 20 del 
Texto Único Ordenado de la Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar, 
modificada por la Ley 27306; 
Mediante Resolución Número Uno del tres de agosto de dos mil quince a folios 30, se 
admitió a trámite la demanda en la vía del proceso único, se confirió traslado al 
demandado por el término de cinco días; sin embargo, al no haber sido absuelto 
mediante Resolución Número cuatro de fecha tres de mayo del dos mil dieciséis se 
declara su rebeldía del demandado, asimismo mediante Acta de audiencia única se 
declara saneado el presente proceso a fin de fijar los puntos controvertidos, se declara 
el Juzgamiento anticipado del proceso; siendo su estado el de expedir sentencia, se 
emite la que corresponde; y CONSIDERANDO: 
PRIMERO:  Del derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva 
Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa 
de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso, tal como lo determina el 
artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, 
SEGUNDO:  De la violencia familiar 
El artículo 2° de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia Contra la Mujer, La Convención de Belém Do Pará señala que: "se entenderá 
que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: a. que 
tenga lugar dentro de la familia o Unidad doméstica o en cualquier otra relación 
interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio 
que la mujer, y que comprende, entre otros, violación maltrato y abuso 
tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persongto 
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secuestro y acoso sexuales el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, 
establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y c. que sea perpetrada o tolerada por 
el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra."(Resaltado nuestro) 
Del mismo modo, el artículo 2° Del Texto Único Ordenado de la Ley N° 26260 - Ley de 
Protección frente a la Violencia Familiar aprobada por Decreto Supremo N° 006-97-JUS 
establece: 51 los efectos de la presente ley, se entenderá por violencia familiar, 
cualquier acción u omisión que cause daño físico o psicológico, maltrato sin lesión, 
inclusive la amenaza o coacción graves y/o reiteradas, así como la violencia sexual que 
se produzcan entre: a) cónyuges, 1,) ex cónyuges, e) convivientes, d) ex convivientes, e) 
ascendientes, f) descendientes, g) parientes colaterales hasta el cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad, h) quienes habitan en e/ mismo hogar, siempre 
que no medien relaciones contractuales o laborales, i) Quienes hayan procreado hijos 
en común, independiente que convivan o no, al momento de producirse la violencia, j) 
Uno de los con vivientes y parientes del otro hasta el cuarto grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad, en las uniones de hecho." 
Nuestro Estado debe reconocer y garantizar el ejercicio correcto de la integridad física, 
psíquica y moral; que, conforme lo establece el artículo 3' inciso d) del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar y sus Modificatorias, 
señalando como política y acciones del Estado: "ESTABLECER PROCESOS LEGALES 
EFICACES PARA LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR, CARACTERIZADOS 
POR EL MiNIMO DE FORMALISMO y la tendencia a brindar medidas cautelares y 
resarcimiento por los daños y perjuicios causados, así como facilitar la atención gratuita 
en los reconocimientos médicos requeridos pos la Policía, Ministerio Público o Poder 
Judicial". Asimismo, la Constitución Política del Perú establece en su artículo primero 
que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad es el fin supremo de 
la sociedad y del Estado, estableciendo en su artículo segundo, inc. 24, parágrafo "h" 
que toda persona tiene derecho a la libertad, a la seguridad personales, en 
consecuencia nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a 
tortura o tratos inhumanos o humillantes, asimismo del artículo cuarto de la Constitución 
se desprende que la Comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al 
adolescente, a la madre, también protegen a la familia y lo reconocen como instituto 
natural y fundamental de la sociedad. 	 PODEF JUDICIAL 
PEDRO OU RA MESCUA 
ASISTE, 	CE. JUEZ 
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Mediante acta de audiencia única del veinte de mayo de dos mil dieciséis, se fija como 
punto controvertido: 1) Determinar si el demandado ha incurrido en actos que 
constituyan violencia familiar bajo la modalidad de maltrato psicológico y de ser el caso 
dictar las medidas de protección que resulten pertinentes. 
CUARTO: De la carga de ¡aprueba 
La carga de la prueba corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión 
o a quien los contradice alegando nuevos hechos, siendo finalidad de los medios 
probatorios, acreditar los hechos alegados por las partes, conferir o producir certeza en 
el juzgador respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus ediciones, 
debiendo ser valorados en forma conjunta y utilizando la apreciación razonada 
conforme lo señalan los artículos 188°, 196° y 197° del Código Procesal Civil. 
QUINTO:  Análisis 
5.1 Es materia de pronunciamiento los actos de Violencia Familiar — Maltrato 
Psicológico, que habrían sido efectuados por Luis Ubaldo Hinostroza Ramírez en 
agravio de Lourdes Janeth Maravi Tamariz 
5.2 Aparece de folios 6(7, la declaración indagatoria de Maravi Tamariz, quien refiere 
que el día de los hechos el demandado fue a la casa de su progenitora, queriendo 
llevar a la fuerza a su hijo, aduce que su progenitora no le dejo y el demandado igual 
cogió a su hijo y se lo llevo, recibiendo insultos la agraviada por parte del demandado 
como "loca de mierda, carajo", mentándole la madre, aduce que en anteriores 
oportunidades le tapo la boca diciendo, "que su hijo iba a escuchar su horrible voz", 
asimismo señala la agraviada que los problemas son por el dinero y falta de 
comprensión, agrega que esta separada de cuerpo con el demandado pero viven en el 
mismo domicilio. 
Que, a fojas 8/10 se encuentra la manifestación de Hinostroza Ramírez Luis Ubaldo, 
quien manifestó que las discusiones y peleas son por el dinero, aduce el demandado 
que el día de los hechos discutió con su conviviente por una deuda del banco, aduce 
que le dijo a la agraviada "eres una loca de mierda", "que estaba cansado de ella", 
entre otras cosas, aduce que posteriormente le tapo la boca y le dijo que el solucionaría, 
señala el demandado que la agraviada se fue a la casa de su progen ra y le dijo que el 




5.3 Ahora, bien se debe tener presente que el Protocolo de Pericia Psicológica N° 
000964-2015-PSC-VF, de folios 13/16, practicado a la agraviada, Lourdes Janeth 
Maravi Tamariz concluye, entre otros, que presenta: "...PERSONALIDAD CON 
RASGOS DEPENDIENTES, COMPULSIVOS Y EMOTIVOS- GRADO DE 
AFECTACION EMOCIONAL INDICADORES SIGNIFICATIVOS ENTRE LEVES Y 
MODERADOS EN LA FORMA DE CRECIENTE MALESTAR PSICOSOMATICO Y 
ACTITUD NEGATIVISTA, COMPATIBLES CON PERCEPC1ON DE MALTRATO 
PSICOLOGICO EN LAS MODALIDADES DE TRATO DESCONSIDERADO ABUSO 
EMOCIONAL Y ECONOMIC.- 
5.4 El artículo veintinueve de la Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar señala 
que los certificados de salud física y mental que expiden los médicos de los 
establecimientos de salud del Estado, tienen valor probatorio del estado de salud tísica 
y mental de las personas en los procesos de violencia familiar. 
5.5 De autos se advierte que los actos de agresión psicológica sufridos a Lourdes 
Janeth Maravi Tamariz, son acreditados a través de los Protocolos de Pericia 
Psicológica Numero N° 000964-2015-PSC-VF, emitido por el Instituto Médico Legal-
MBJ Huaycan, obrantes de folios trece, medios probatorios que establece que la 
agraviada se encuentra afectada ante las agresiones verbales de el demandado, ya que 
según el mismo protocolo, al referir las dificultades emocionales relacionadas con el 
maltrato intrafamiliar corrobora las afirmaciones sostenidas por la agraviada que 
constantemente era maltratada psicológicamente por el demandado, asimismo en la 
declaración de el demandado en sede policial acepta haber agredido psicológicamente 
a la agraviada. 
5.7 Cabe precisar, que la persona de Lourdes Janeth Maravi Tamariz, es ex 
conviviente del demandado, conforme así lo ha indicado la denunciante, por lo tanto, se 
encuentran dentro del inciso d) previsto en artículo 2 del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 26260, Ley de Protección frente a la Violencia Familiar. 
5.8 En cuanto al punto controvertido de determinar si deben dictarse las medidas de 
protección a favor de la parte agraviada, estando a los hechos que son materia de la 
demanda, se hace necesario disponerse las que corresponda, entre ellas una terapia 
psicológica para los agraviados y demandado, ya que por tratarse de acontecimientos 
que revisten violencia, van a influir, de una manera u otra, en su e ti rno familiar, en 
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a su aspecto psicológico; y buscando que estos hechos no se repitan, en salvaguarda 
de la integridad emocional de la agredida, y evitar la comisión de hechos de mayor 
gravedad de consecuencias irreparables. 
Por estas consideraciones, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 138 de la 
Constitución Política del Perú; Administrando Justicia a Nombre de la Nación; 
FALLO: Declarando FUNDADA la demanda interpuesta por el Ministerio Público, contra 
HINOSTROZA RAMIREZ LUIS UBALDO; en consecuencia SE DECLARA LA 
EXISTENCIA DE VIOLENCIA FAMILIAR EN LA MODALIDAD MALTRATO 
PSICOLOGICO, cometida por HINOSTROZA RAMIREZ LUIS UBALDO en agravio de 
MARAVI TAMARIZ LOURDES JANETH; estando a lo dispuesto en el artículo veintiuno 
del D.S. 006-97-JUS- Texto Único Ordenado de la Ley Nro. 26260- Ley de Protección 
frente a la Violencia Familiar, se ORDENA como medida de protección a favor de la 
parte agraviada, lo siguiente: a) El cese, por parte del demandado HINOSTROZA 
RAMIREZ LUIS UBALDO de todo tipo de acto que implique Violencia Familiar en la 
modalidad de Maltrato Psicológico, en agravio de MARAVI TAMARIZ LOURDES 
JANETH; b) La evaluación, seguida de una terapia psicológica, a la que deberá 
someterse de forma obligatoria, el demandado HINOSTROZA RAMIREZ LUIS 
UBALDO y La agraviada MARAVI TAMARIZ LOURDES JANETH en el Centro de 
Salud de valor estatal más cercano a su domicilio, con el objeto de mejorar su relación 
familiar y personal, debiendo concurrir al juzgado a fin de recabar el oficio 
correspondiente y; c) OFICIESE a la Delegación Policial del Sector a fin que adopte las 
medidas correspondientes para garantizar el cumplimiento de las medidas de protección 
dictadas a favor de los agraviados, bajo responsabilidad funcional, s n costas ni costos; 
Notifíquese. 
PODE JUDICIAL 
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2° JUZGADO CIVIL - MBJ HUAYCAN 
EXPEDIENTE: 01781-2015-0-3209-JM-FT-02 
MATERIA 	: VIOLENCIA FAMILIAR 
JUEZ 	 : SALAZAR MENDOZA ERIKA MERCEDES 
MINISTERIO PUBLICO: PRIMERA FISCALIA MIXTA DE 
HUAYCAN, 
DEMANDADO 	: JESUS ROEL GALVEZ NIÑO 
AGRAVIADO : DIANA BETSABE CUSTODIO MALPARTIDA 
FABRICIO ROEL GALVEZ CUSTODIO 
SENTENCIA 
RESOLUCIÓN NÚMERO: CUATRO 
Ate, seis de marzo 
Del dos mil diecisiete. 
VISTOS; los autos y la demanda de folios 26 a 29 
interpuesta por el representante de la Primera Fiscalía Provincial Mixta de Huaycán — Ate 
sobre VIOLENCIA FAMILIAR — MALTRATO PSICOLOGICO, contra Jesús Roel Gálvez 
Niño, en agravio de Diana Betsabe Custodio Malpartida y Fabricio Roel Galvez Custodio 
(05) 
HECHOS: 
Expone como fundamentos de hecho, que con fecha doce de noviembre del dos mil 
catorce, se hizo presente ante la comisaría de Huaycán la agraviada Diana Betsabe 
Custodio Malpartida, a fin de denunciar las agresiones verbales por parte de su cónyuge 
Jesús Roel Gálvez Niño, asimismo señalo que en una oportunidad el demandado la 
habría amarrado con corbatas en la pata de su mesa, para posteriormente amenazarla y 
pasando por todo su cuerpo con cuchillo diciendo "que si se había casado solo tenia 
que andar con el y que tenia que olvidar a sus familiares", señala que le produjo 
pánico y terror motivo por el cual le hacia caso en todo lo que el demandado le ordenaba, 
tildándola el mismo de "puta, comparándole con las prostitutas", asimismo refiere 
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El demandado Jesús Roel Gálvez Niño, no rindió su declaración a pesar de haber sido 
notificado por la autoridad correspondiente. 
Ofrece como medios probatorios el Atestado Policial N° 020.-2015-VII-REGIÓN-
POLICIAL-LIMA/DIVTER-E-2-C-H-FAM, el Protocolo de Pericia Psicológica N° 
000020-2015-PSC y N° 002730-2014-PSC. La declaración de la parte agraviada, y 
demandado; sustenta su demanda en los artículos 2° 10° y 16° del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar, modificada por la Ley 
27982 y N° 29282; 
Mediante Resolución Número Uno del diez de junio de dos mil quince a folios treinta, se 
admitió a trámite la demanda en la vía del proceso único, se confirió traslado a la 
demandado por el término de cinco días; sin embargo, al no haber sido absuelto 
mediante Resolución Número Dos de fecha tres de noviembre del dos mil quince se 
declara su rebeldía del demandado, asimismo mediante Audiencia única se declara 
saneado el presente proceso a fin de fijar los puntos controvertidos, se declara el 
Juzgamiento anticipado del proceso; siendo su estado el de expedir sentencia, se emite 
la que corresponde; y CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Del derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva 
Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.para el ejercicio o defensa 
de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso, tal como lo determina el 
artículo I del Titulo Preliminar del Código Procesal Civil. 
SEGUNDO:  De la violencia familiar 
El artículo 2° de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia Contra la Mujer, La Convención de Belém Do Pará señala que: "se entenderá 
que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: a. que 
tenga lugar dentro de la familia o Unidad doméstica o en cualquier otra relación 
interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que 
la mujer, y que comprende, entre otros, violación maltrato y abuso sexual; b. que tenga 
lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende entre 
otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro 
y acoso sexuales el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, 
establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y c. que sea perpetrada o tolerada por 
el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra."(Resaltado nuestro) 
PODE JUDICIAL 
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Del mismo modo, el artículo 2° Del Texto Único Ordenado de la Ley N° 26260 - Ley de 
Protección frente a la Violencia Familiar aprobada por Decreto Supremo N' 006-97-JUS 
establece: "A los efectos de la presente ley, se entenderá por violencia familiar, 
cualquier acción u omisión que cause daño físico o psicológico, maltrato sin lesión, 
inclusive la amenaza o coacción graves y/o reiteradas, así como la violencia sexual que 
se produzcan entre: a) cónyuges, b) ex cónyuges, c) con vivientes, d) ex convivientes, e) 
ascendientes, t) descendientes, g) parientes colaterales hasta e/ cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad, h) quienes habitan en el mismo hogar, siempre 
que no medien relaciones contractuales o laborales, i) Quienes hayan procreado hijos en 
común, independiente que convivan o no, al momento de producirse la violencia, 1) Uno 
de los convivientes y parientes del otro hasta el cuarto grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad, en las uniones de hecho." 
Nuestro Estado debe reconocer y garantizar el ejercicio correcto de la integridad física. 
psíquica y moral; que, conforme lo establece el artículo 3° inciso d) del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar y sus Modificatorias. 
señalando como política y acciones del Estado: "ESTABLECER PROCESOS LEGALES 
EFICACES PARA LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR, CARACTERIZADOS POR 
EL MINIMO DE FORMALISMO y la tendencia a brindar medidas cautelares y 
resarcimiento por los daños y perjuicios causados, así como facilitar la atención gratuita 
en los reconocimientos médicos requeridos pos la Policía, Ministerio Público o Poder 
Judicial". Asimismo, la Constitución Política del Perú establece en su artículo primero que 
la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad es el fin supremo de la 
sociedad y del Estado, estableciendo en su artículo segundo, inc. 24, parágrafo "h" que 
toda persona tiene derecho a la libertad, a la seguridad personales, en consecuencia 
nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o tratos 
inhumanos o humillantes, asimismo del artículo cuarto de la Constitución se desprende 
que la Comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la 
madre, también protegen a la familia y lo reconocen como instituto natural y fundamental 
de la sociedad. 
TERCERO:  De los puntos controvertidos 
Mediante el acta de audiencia única del catorce de abril de agosto del dos mil dieciséis, 
se fija como punto controvertido: 1) Determinar si el demandado ha incurrido en actos 
que constituyan violencia familiar bajo la modalidad de maltrato psicológico y de ser el 
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Roel, cofle-lu,ye,_ entre otros, 	que presenta: "...PERSO LIDAD EN 
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CUARTO: De la carga de ¡aprueba 
La carga de la prueba corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión o 
a quien los contradice alegando nuevos hechos, siendo finalidad de los medios 
probatorios, acreditar los hechos alegados por las partes, conferir o producir certeza en 
el juzgador respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus ediciones, debiendo 
ser valorados en forma conjunta y utilizando la apreciación razonada conforme lo 
señalan los artículos 188°, 196° y 197° del Código Procesal Civil. 
QUINTO:  Análisis 
5.1 Es materia de pronunciamiento los actos de Violencia Familiar — Maltrato 
Psicológico, que habrían sido efectuados por Jesús Roel Galvez Niño en agravio de 
Diana Betsabe Custodio Malpartida y su menor hijo Fabricio Roel Galvez Custodio. 
5.2 Aparece de folios 06/07, la declaración indagatoria de Custodio Malpartida Diana 
Betsabe, quien refiere a partir de los dos años que se caso con el demando, fue 
maltratada física y psicológicamente, toda su vez que le amarro ante la mesa y sin poder 
moverse la empezó a amenazar, le decía el demandado que si se había casado solo 
tenia que andar con el, que se tenia que olvidar de su familia, que la única manera de 
que la agraviada salga de su casa es muerta, asimismo refiere la agraviada que le tenia 
miedo al demandado y que se conformaba con quedarse con el demandado porque no 
tenia donde ir, asimismo manifiesta que demandado es muy celoso que llego al extremo 
de calarla con su amiga, acusándola de "lesbiana, puta" entre otros palabras, agrega 
además la agraviada que todas las agresiones que sufría era en presencia de su menor 
hijo. 
5.3 Ahora, bien se debe tener presente que el Protocolo de Pericia Psicológica N' 
002730-2014-PSC-VF, de folios 14/18, practicado a la agraviada, Custodio Malpartida 
Diana Betsabe, concluye, entre otros, que presenta: "...PERSONALIDAD CON RASGOS 
H1STRIONICOS, EGOCENTRICOS Y EMOTIVOS- GRADO DE AFECTAC1ON 
EMOCIONAL INDICADORES MODERADOS EN LA FORMA DE TRANSTORNO 
EVITATIVO Y ANIMO PARANOIDE COMPATIBLES CON LA PERCEPCION DE 
CRONICO MALTRATO INTRA FAMILIAR Y AMENAZA CONTRA SU INTEGRIDAD...". 
Asimismo, se debe tener presente que el Protocolo de Pericia Psicológica N° 000020- 
2015-PSC-VF, de folios 11/13, practicado al menor agraviado, Gálvez Custodio Fabricio 
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MODERADOS CON TENDENCIA AL AGRAVIAMIENTO EN LA FORMA DE 
EXACERBAC1ON EMOTIVA IMPULSIVIDAD, RESENTIMIENTO, BAJA AUTOESTIMA Y 
DESAJUSTE SOCIAL COMPATIBLES CON CRON1CA DESAVENENCIA 
INTRAFAMILIAR, AGRES1ON ENTRE FIGURAS PARENTALES Y DESINFORMACION 
SISTEMA TICA CON RESPECTO A UNA DE ELLAS POR PARTE DE LA OTRA...". 
5.4 El articulo veintinueve de la Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar señala 
que los certificados de salud física y mental que expiden los médicos de los 
establecimientos de salud del Estado, tienen valor probatorio del estado de salud física y 
mental de las personas en los procesos de violencia familiar. 
5.5 De autos se advierte que los actos de agresión psicológica sufridos a Diana 
Betsabe Custodio Malpartida y Fabricio Roel Galvez Custodio respectivamente son 
acreditados a través de los Protocolos de Pericia Psicológica Numero N' 002730-2014- 
P3C-VF y N° 000020-2015-PSC-VF , emitido por el Instituto Médico Legal- MBJ 
Huaycán, obrantes de folios once, medios probatorios que establece que los agraviados 
se encontrarían afectada ante las agresiones verbales del demandado, ya que según el 
mismo protocolo, al referir las dificultades emocionales del maltrato de larga data 
corrobora las afirmaciones sostenidas por la agraviada, en el extremo de que la 
agraviada vendría siendo maltratada psicológicamente por el demandado con frases, 
insultos y palabras humillantes, a tal punto que en la pericia efectuada se ha sugerido 
una inmediata terapia psicológica así como un examen especializado a la persona 
denunciada. 
Por lo demás, y estando a la condición jurídica de rebelde de la demandada, crea una 
presunción legal relativa de verdad de los hechos expuestos en la demanda, conforme al 
artículo 461 del Código Procesal Civil. 
5.7 Cabe precisar, que la persona de Diana Betsabe Custodio Malpartida, es cónyuge 
del demandado, asimismo Fabricio Roel Gálvez Custodio, es hijo del demandado 
conforme así lo ha indicado la denunciante, por lo tanto, se encuentran dentro del inciso 
a) y f) previsto en artículo 2 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 26260, Ley de 
Protección frente a la Violencia Familiar. 
5.8 En cuanto al punto controvertido de determinar si deben dictarse las medidas de 
protección a f ver o -ir  fa. 9.1tagraviada, estando a los hechos que 	materia de la pOD - 	o 1 ‘.. iCiAL  demand 	ace n,,.1- . 	ii.'ro sponerse las que corresporidtrd 	s una terapia 
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psicológica para el menor agraviado y demandada, ya que por tratarse de 
acontecimientos que revisten violencia, van a influir, de una manera u otra, en su 
entorno familiar, en sus relaciones interpersonales, por lo tanto en su propia vida, y esto 
no puede ser ajeno a su aspecto psicológico; y buscando que estos hechos no se 
repitan, en salvaguarda de la integridad emocional de el menor agredido, y evitar la 
comisión de hechos de mayor gravedad de consecuencias irreparables. 
Por estas consideraciones, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 138 de la 
Constitución Política del Perú; Administrando Justicia a Nombre de la Nación; 
FALLO: Declarando FUNDADA la demanda interpuesta por el Ministerio Público, contra 
JESUS ROEL GALVEZ NIÑO; en consecuencia SE DECLARA LA EXISTENCIA DE 
VIOLENCIA FAMILIAR EN LA MODALIDAD MALTRATO PSICOLOGICO, cometida 
por JESUS ROEL GALVEZ NIÑO en agravio de DIANA BETSABE CUSTODIO 
MALPARTIDA Y FABRICIO ROEL GALVEZ CUSTODIO; estando a lo dispuesto en el 
artículo veintiuno del D.S. 006-97-JUS- Texto Único Ordenado de la Ley Nro. 26260- Ley 
de Protección frente a la Violencia Familiar, se ORDENA como medida de protección a 
favor de la parte agraviada, lo siguiente: a) El cese, por parte del demandado JESUS 
ROEL GALVEZ NIÑO de todo tipo de acto que implique Violencia Familiar en la 
modalidad de Maltrato Psicológico, en agravio de DIANA BETSABE CUSTODIO 
MALPARTIDA Y FABRICIO ROEL GALVEZ CUSTODIO; b) La evaluación, seguida de 
una terapia psicológica, a la que deberá someterse de forma obligatoria, el demandado 
JESUS ROEL CALVEZ NIÑO y la agraviada DIANA BETSABE CUSTODIO 
MALPARTIDA Y FABRICIO ROEL GALVEZ CUSTODIO en el Centro de Salud de valor 
estatal más cercano a su domicilio, con el objeto de mejorar su relación familiar y 
personal, debiendo concurrir al juzgado a fin de recabar el oficio correspondiente y; c) 
()M'ESE a la Delegación Policial del Sector a fin que adopte las medidas 
correspondientes para garantizar el cumplimiento de las medidas de protección dictadas 
a favor de los agraviados, bajo responsabilidad funcional, sin costas ni costos; 
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Figura 2. Denuncias ingresadas al SIAFT de la Fiscalía Provincial 
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Medida 	 1110 
a Ordinal le Entrada 
Orchnai 	1. Entrada 
a Ordinal 1  Entrada 
a Ordinai 	1. Entrada 
a Ordinal 1. Entrada 
a  Orchnsi 	1  Entrada 
jJ Ordmal 1. Entrada 
ciii Ordmai 	1. Entrada 
a 	 Entrada 
a ()ramal 	/ Entrada 
ciii Ore,n.l 'e Entrada a c.d.n., 	e Entrada 
a  Orchnsl 1  Entrada 
a Orqnal 	1. Entrada 
Figura 4. Vista de datos y variables 
Vista de datos 
Vista de variables 
ArchNo Eatur 	Ver 	Qatos 	Transformar 	Infamar 	Markebno o.,  ec,o 	Grdocua 	Uboeadau 	Ventana 	Ayuda 
12.) CM 	be^ áza Zi -71 L,12 
1 	Nombre 	Tlgo Anchura 	Dacornales Etiqueta 	Valores Perdidos 	Columnas Ahnolacian 
1 PERSONA Cadena 10 Ninguna Ninguna 41 Derecha 
2 PREGUN1A1 iNurnedco 1 Las macadas a 	41, Muy en eh/fauna MI [...ha 
PREGÚ•Wriei lija/nes-feo 1 Se cumple con 41. Muy gen Nelguna SE Derecha 
4 PREGUWA3 'Numenco 1 El examen Mé 	(1. Muy... Ninguna M Derecha 
5 PREGUNTA. Numérico 1 El examen Me (1. Muy an ... -Ninguna al Derecha 
6 PREGUNTAS Nunlinee 1 Los pa 1c cll ogos 	(1, Muy en Ninguna SIN Derecha 
7 PREGUNTAS Numen-e° 1 Se debe reforza (1 Muy en 11p-fauna la Dama. 
8 PREGUNTA? Numérico 1 Las meadas o 	(1. Muy en thnguna • DeraerMs 
9 PREGUNTAS Nurnér1C0 1 La cantsnaatlatl 41. Muy... trInguna ni  Derecha 
10 PREGUNTAS Numéne0 1 Las medidas el -- (1,, arbeY en NmOvns • Deracha 
11 PREGUNTA . Nurnanco 1 El cri•eno pedo.. 0. MaY an N.^9.^. • DerecTla 
12 PREGUNTA 	Numénco 1 Se debe mejora .. <1. Muy en Ninguna SE Derecha 
13 PREGUNTA Nurnenco 1 E• inegortant• 	. (1. Muy en Nufguna AM Derecha 
14 PREGUNTA 	Numérico 1 Las aCtuacIon•... -il. Muy •r1 thnguna M Derecha 
Vista as datos Visco de variables 
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